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Р е ф е р а т
Ц е л ь ю д и п л о м н о г о п р о е к т а я в л я е т с я с о с т а в л е н и е п а к е т а п р о е к т н о ­
с м е т н о й д о к у м е н т а ц и и, и ее ан а л и з.
Д л я д о с т и ж е н и я ц е л и в х о д е в ы п о л н е н и я В К Р б ы л и п о с т а в л е н ы 
с л е д у ю щ и е з а д а ч и:
- о б о с н о в а т ь с о ц и а л ь н о -  эк о н о м и ч е с к у ю н е о б х о д и м о с т ь с т р о и т е л ь с т в а 
9-ти э т а ж н о г о м о н о л и т н о-к и р п и ч н о г о ж и л о г о д о м а по Л е н и н г р а д с к о м у 
п р о с п е к т у в г. Ж е л е з н о г о р с к е К р а с н о я р с к о г о к р а я;
- р а з р а б о т а т ь а р х и т е к т у р н о -  п л а н и р о в о ч н ы е р е ш е н и я;
- в ы п о л н и т ь р а с ч е т и к о н с т р у и р о в а н и е м о н о л и т н о г о п е р е к р ы т и я;
- з а п р о е к т и р о в а т ь и р а с с ч и т а т ь ф у н д а м е н т м е л к о г о з а л о ж е н и я и 
св а й н ы й. П р о в е с т и т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к и е с р а в н е н и я в а р и а н т о в;
- р а з р а б о т а т ь т е х н о л о г и ч е с к у ю к а р т у н а у с т р о й с т в о н а 
у с т р о й с т в о м о н о л и т н о г о к а р к а с а з д а н и я, с т р о и т е л ь н ы й  г е н е р а л ь н ы й п л а н н а 
п е р и о д в о з в е д е н и я н а д з е м н о й ч а с т и з д а н и я;
- с о с т а в и т ь и п р о в е с т и а н а л и з л о к а л ь н о г о с м е т н о г о р а с ч е т а н а 
у с т р о й с т в о м о н о л и т н о г о к а р к а с а з д а н и я.
В к а ч е с т в е о б ъ е к т а и с с л е д о в а н и я в ы б р а н п р о е к т 9-ти э т а ж н о г о 
м о н о л и т н о-к и р п и ч н о г о ж и л о г о д о м а по Л е н и н г р а д с к о м у п р о с п е к т у в г. 
Ж е л е з н о г о р с к е К р а с н о я р с к о г о края.
П р и в ы п о л н е н и и д и п л о м н о г о п р о е к т а бы л и и с п о л ь з о в а н ы  о с н о в н ы е 
н о р м а т и в н ы е д о к у м е н т ы п о п р о е к т и р о в а н и ю  -  С Н и П, СП,  Г О С Т, Р Д, Е Н и Р, 
У Н и Р, Г Э С Н , М Д С, Н Ц С, т е м а т и ч е с к и е с п р а в о ч н ы е п о с о б и я. Р а з р а б о т к а 
г р а ф и ч е с к о й ч а с т и в ы п о л н е н а в п р о г р а м м е AutoCAD. Д л я с о с т а в л е н и я 
с м е т н о й д о к у м е н т а ц и и и с п о л ь з о в а н с п е ц и а л и з и р о в а н н ы й  п р о г р а м м н ы й 
к о м п л е к с Г Р А Н Д-С м е т а.
В ы п о л н е н н а я к в а л и ф и к а ц и о н н а я р а б о т а н а те му: «9-ти э т а ж н о г о 
м о н о л и т н о-к и р п и ч н о г о ж и л о г о д о м а по Л е н и н г р а д с к о м у п р о с п е к т у в г. 
Ж е л е з н о г о р с к е К р а с н о я р с к о г о к р а я» с о д е р ж и т 135 ст р а н и ц т е к с т о в о г о 
д о к у м е н т а, 3 п р и л о ж е н и я, 57 и с п о л ь з о в а н н ы х и с т о ч н и к а, 7 л и с т о в 
г р а ф и ч е с к о г о м а т е р и а л а.
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В В Е Д Е Н И Е
В п о с л е д н и е г о д ы в н а ш е й с т р а н е о ч е н ь р а з в и т о м о н о л и т н о е 
д о м о с т р о е н и е э т о о б у с л о в л е н о р я д о м д о с т о и н с т в э т о г о  в и д а с т р о и т е л ь с т в а: 
а р х и т е к т у р н о-п л а н и р о в о ч н ы м, к о н с т р у к т и в н ы м, т е х н о л о г и ч е с к и м,
ф у н к ц и о н а л ь н ы м, э с т е т и ч е с к и м  и г л а в н о е э к о н о м и ч е с к и м . О б щ а я
н а п р а в л е н н о с т ь с т р о и т е л ь с т в а м н о г о э т а ж н ы х д о м о в из м о н о л и т н о г о 
ж е л е з о б е т о н а д о м и н и р у е т во в с е м м и р е. Р а з н о о б р а з и е к о н с т р у к т и в н ы х сх е м, 
к о т о р ы е п р е д с т а в л я е т м о н о л и т в п е ч а т л я ю т. В з а в и с и м о с т и о т п л а н и р о в о ч н о г о 
р е ш е н и я д о м а и т е х н и ч е с к и х в о з м о ж н о с т е й, м о г у т п р и м е н я т ь с я с х е м ы с 
н е с у щ и м и в н у т р е н н и м и с т е н а м и и л и к а р к а с о м, а т а к ж е с а м ы е р а з н о о б р а з н ы е 
в а р и а н т ы с м е ш а н н ы х к о н с т р у к т и в н ы х р е ш е н и й, в к л ю ч а я ч а с т и ч н о е 
п р и м е н е н и е с б о р н ы х э л е м е н т о в. П р и э т о м ф а с а д ы м о г у т  бы т ь к а к н а в е с н ы м и 
и з с о в р е м е н н ы х т е п л о и з о л я ц и о н н ы х м а т е р и а л о в, т а к и из т р а д и ц и о н н о г о 
к и р п и ч а и л и д р у г и х ш т у ч н ы х и з д е л и й. С в о б о д а ф о р м о о б р а з о в а н и я м о н о л и т а 
п о з в о л я е т д о с т и г а т ь ф у н к ц и о н а л ь н о г о с о о т в е т с т в и я ж и л и щ а с о в р е м е н н ы м 
т р е б о в а н и я м, а т а к ж е и д т и в н о г у с б ы с т р о р а з в и в а ю щ и м с я п о т р е б и т е л ь с к и м 
с п р о с о м. В о в с е х с л у ч а я х с о х р а н я ю т с я в с е н е о б х о д и м ы е у с л о в и я д л я с о з д а н и я 
и н д и в и д у а л ь н о г о, в ы р а з и т е л ь н о г о о б р а з а до м а. Ч т о к а с а е т с я п о с л е д н е г о 
ф а к т о р а, он я в л я е т с я р е ш а ю щ и м  в к о н к у р е н ц и и р а з л и ч н ы х с т р о и т е л ь н ы х 
с и с т е м.
С о з д а н и е и с о в е р ш е н с т в о в а н и е р а з л и ч н ы х а р х и т е к т у р н о -п л а н и р о в о ч н ы х 
р е ш е н и й м о н о л и т н ы х д о м о в н е и м е е т п р е д е л а.
И м е н н о п о э т о м у т е м а т и к а и п р о е к т в ы п у с к н о й к в а л и ф и к а ц и о н н о й 
р а б о т ы я в л я е т с я а к т у а л ь н ы м н а с е г о д н я ш н и й де н ь.
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1 А р х и т е к т у р н о- с т р о и т е л ь н ы й  р а з д е л
1.1 О б щ и е д а н н ы е
1.1.1 И с х о д н ы е д а н н ы е и у с л о в и я  д л я  п о д г о т о в к и п р о е к т н о й  
д о к у м е н т а ц и и  н а о б ъ е к т к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
Н а с т о я щ и й п р о е к т «9-ти э т а ж н ы й м о н о л и т н о-к и р п и ч н ы й ж и л о й д о м по 
Л е н и н г р а д с к о м у п р о с п е к т у в г. Ж е л е з н о г о р с к е К р а с н о я р с к о г о к р а я» р а з р а б о т а н 
в с о о т в е т с т в и и с т р е б о в а н и я м и с л е д у ю щ и х н о р м а т и в н ы х  до к у м е н т о в:
- п о с т а н о в л е н и я П р а в и т е л ь с т в а Р Ф о т 16.02.2008 №87 (ред. от 12.11.2016, 
с изм. о т 28.01.2017) «О с о с т а в е р а з д е л о в п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и и 
т р е б о в а н и я х к и х с о д е р ж а н и ю» [1];
- С П 54.13330.2011 «Зд а н и я ж и л ы е м н о г о к в а р т и р н ы е» [ 2];
- С П 118.13330.2012 «Об щ е с т в е н н ы е з д а н и я и с о о р у ж е н и я» [3];
- С Н и П 21-01-97* «П о ж а р н а я б е з о п а с н о с т ь з д а н и й и с о о р у ж е н и й» [4],
а т а к ж е и н ы х н о р м а т и в н ы х д о к у м е н т о в, и н с т р у к ц и й, р е к о м е н д а ц и й, 
р е г л а м е н т и р у ю щ и х и л и о т р а ж а ю щ и х т р е б о в а н и я э к о л о г и ч е с к о й, с а н и т а р н о ­
г и г и е н и ч е с к о й и п р о т и в о п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и, н а о с н о в а н и и з а д а н и я н а 
п р о е к т и р о в а н и е в р а м к а х д и п л о м н о г о п р о е к т а.
П о я с н и т е л ь н а я з а п и с к а д а н н о г о п р о е к т а и ч е р т е ж и п о р а з д е л а м 
о ф о р м л е н ы с о г л а с н о т р е б о в а н и я м [5], [6] и [7].
1.1.2 С в е д е н и я  о ф у н к ц и о н а л ь н о м  н а з н а ч е н и и о б ъ е к т а к а п и т а л ь н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а
Д а н н ы й ж и л о й д о м я в л я е т с я г р а ж д а н с к и м з д а н и е м и п р е д н а з н а ч е н д л я 
п р е б ы в а н и я и п р о ж и в а н и я л ю д е й, а т а к ж е н а п е р в о м э т а ж е д а н н о г о з д а н и я 
р а с п о л а г а ю т с я о ф и с н ы е п о м е щ е н и я.
Ф у н к ц и о н а л ь н о е н а з н а ч е н и е з д а н и й о т р а ж е н о в а р х и т е к т у р н о- 
х у д о ж е с т в е н н о м р е ш е н и и ф а с а д о в, р е ш е н и е м вх о д о в.
П л а н и р о в о ч н ы е р е ш е н и я п р о е к т а в ы п о л н е н ы в с о о т в е т с т в и и с 
т р е б о в а н и я м и н о р м а т и в н ы х д о к у м е н т о в (С н и П 2.08.02-8 9*;С Н и П  31-06-2009).
В н у т р е н н е е п р о с т р а н с т в е н н о е р е ш е н и е п о м е щ е н и й о б е с п е ч и в а е т 
п о л н о ц е н н о е ф у н к ц и о н и р о в а н и е р а з л и ч н ы х г р у п п п о м е щ е н и й и п о з в о л я е т 
о б о с о б и т ь в н е о б х о д и м о й м е р е и х д р у г о т др у г а.
П о м е щ е н и я с п о с т о я н н ы м п р е б ы в а н и е м  л ю д е й о б е с п е ч и в а ю т с я 
е с т е с т в е н н ы м о с в е щ е н и е м и и н с о л и р у ю т с я в с о о т в е т с т в и и с н о р м а м и.
В п р о е к т е п р е д у с м о т р е н ы м е р о п р и я т и я п о у м е н ь ш е н и ю ш у м а в 
с о о т в е т с т в и и с с а н и т а р н ы м и н о р м а м и.
1.1.3 Т е х н и к о- э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и  п р о е к т и р у е м ы х  о б ъ е к т о в  
к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
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О с н о в н ы е о б ъ ё м н о-п л а н и р о в о ч н ы е п о к а з а т е л и п о ж и л о м у  д о м у 
п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е 1.1.
Т а б л и ц а 1.1 -  О с н о в н ы е т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и о б ъ е к т а
№
п/п Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л е й
Е д и н и ц а
и з м е р е н и я
П о к а з а т е л ь
1 О б щ а я п л о щ а д ь з а с т р о й к и м2 588,12
Об щ и й с т р о и т е л ь н ы й о б ъ е м, в т.ч. м3 19913,74
2 Н а д з е м н о й ч а с т и м3 18402,27
П о д з е м н о й ч а с т и м3 1511,47
Ко л и ч е с т в о э т а ж е й, в т.ч. шт. 10
3 Ко л и ч е с т в о ж и л ы х э т а ж е й шт. 9
П о д в а л (те х н и ч е с к о е п о д о л ь е) шт. 1
4
Ко л и ч е с т в о к в а р т и р
шт. 128
5 Об щ а я п л о щ а д ь ж и л о г о д о м а м2 3890,59
6 Об щ а я п л о щ а д ь к в а р т и р м2 2849,92
7 Ж и л а я п л о щ а д ь к в а р т и р м2 1964,00
1.2 С х е м а п л а н и р о в о ч н о й о р г а н и з а ц и и з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а
1.2.1 Х а р а к т е р и с т и к и з е м е л ь н о г о у ч а с т к а , п р е д о с т а в л е н н о г о  д л я  
р а з м е щ е н и я  о б ъ е к т а к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
З е м е л ь н ы й у ч а с т о к, о т в е д ё н н ы й д л я с т р о и т е л ь с т в а м н о г о к в а р т и р н о г о 
ж и л о г о д о м а (д а л е е по т е к с т у М К Д), р а с п о л о ж е н в г. Ж е л е з н о г о р с к е 
К р а с н о я р с к о г о края.
Г р у н т ы о с н о в а н и я п о д с т р о и т е л ь с т в о ж и л о г о д о м а п р е д с т а в л е н ы 
с у г л и н к а м и и п е с к а м и. Н а п е р и о д и з ы с к а н и й в п р е д е л а х п л о щ а д к и р а б о т до 
г л у б и н ы 25,0 м б ы л и в с к р ы т ы п о д з е м н ы е в о д ы в с е м и с к в а ж и н а м и н а г л у б и н е 
9,0-9,6 м (а б с о л ю т н ы е о т м е т к и 189,68-186,66 м).
О т н о с и т е л ь н о й о т м е т к е 0.000 со о т в е т с т в у е т о т м е т к а ч и с т о г о п о л а 
п е р в о г о э т а ж, а б с о л ю т н а я о т м е т к а +185.000.
1.2.2 О б о с н о в а н и е с х е м т р а н с п о р т н ы х  к о м м у н и к а ц и й ,  
о б е с п е ч и в а ю щ и х  в н е ш н и й и в н у т р е н н и й п о д ъ е з д к о б ъ е к т у к а п и т а л ь н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а  (д л я о б ъ е к т о в н е п р о и з в о д с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я)
Р я д о м с у ч а с т к о м р а с п о л а г а ю т с я г о р о д с к а я т р а н с п о р т н а я с е т ь (ул и ц а 
Ц а р е в с к о г о) с а с ф а л ь т о б е т о н н ы м п о к р ы т и е м, ч т о о б е с п е ч и в а е т
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б е с п р е п я т с т в е н н у ю и с в о е в р е м е н н у ю п о с т а в к у с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в и 
т е х н и к и н а с т р о й п л о щ а д к у до м а.
У с л о в и я д л я с т р о и т е л ь с т в а -  н е с т е с н е н н ы е, р е л ь е ф  у ч а с т к а -  с л е г к а 
н а к л о н н ы й.
Р и с у н о к 1 .1 -  С и т у а ц и о н н ы й п л а н о б ъ е к т а с т р о и т е л ь с т в а
1.3 А р х и т е к т у р н ы е р е ш е н и я
1.3.1 О п и с а н и е и о б о с н о в а н и е в н е ш н е г о и в н у т р е н н е г о  в и д а о б ъ е к т а
к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а, е г о п р о с т р а н с т в е н н о й, п л а н и р о в о ч н о й  и  
ф у н к ц и о н а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и
З д а н и е ж и л о г о д о м а р а с п о л о ж е н о в г. Ж е л е з н о г о р с к е К р а с н о я р с к о г о к р а я 
н а т е р р и т о р и и г о р о д с к о й з о н ы. З д а н и е о т д е л ь н о с т о я щ е е и п р е д с т а в л я е т с о б о й 
9-х э т а ж н ы й о б ъ е м в ы с о т о й 30,61 м (до в е р х а п а р а п е т н о й п л и т ы). В с е о с н о в н ы е 
п о м е щ е н и я з д а н и я р а з м е ш е н ы  в н а д з е м н ы х э т а ж а х.
М н о г о э т а ж н ы й ж и л о й д о м п р е д с т а в л я е т с о б о й о д н о п о д ъ е з д н у ю с е к ц и ю 
п р я м о у г о л ь н о й в п л а н е ф о р м ы с г а б а р и т н ы м и р а з м е р а м и  в о с я х 33,90x16,00 м. 
Ж и л о й д о м с о с т о и т и з 2-х об ъ е м о в: п о д з е м н о й ч а с т и, п р е д с т а в л я ю щ е й с о б о й 
п о д в а л ь н ы й э т а ж с ф у н д а м е н т а м и и н а д з е м н о й ч а с т и, с о с т о я щ е й и з н е ж и л о г о 
п е р в о г о э т а ж а и 8-ти ж и л ы х э т а ж е й (с 2-го по 9-й).
В о б ъ е м н о-п л а н и р о в о ч н о м р е ш е н и и з д а н и е п р о е к т и р у е т с я к а к 10-ти 
э т а ж н о е с п о д в а л о м, с ч е р д а ч н о й п л о с к о й к р о в л е й.
О б ъ е к т п р е д н а з н а ч е н д л я п р о ж и в а н и я и р а б о т ы л ю д е й ( о ф и с н ы е 
п о м е щ е н и я п е р в о г о эт аж а).
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У р о в е н ь о т в е т с т в е н н о с т и -  II
С т е п е н ь о г н е с т о й к о с т и с о о р у ж е н и я - I, в с о о т в е т с т в и е ст. 28, 29, 57 ФЗ 
№123 ФЗ;
К л а с с к о н с т р у к т и в н о й п о ж а р н о й о п а с н о с т и - СО в с о о т в е т с т в и е ст. 28, 
29, 57 ФЗ №123 ФЗ;
К л а с с ф у н к ц и о н а л ь н о й п о ж а р н о й о п а с н о с т и -  Ф1.3.
А р х и т е к т у р н о-х у д о ж е с т в е н н о е р е ш е н и е п р и н я т о с у ч ё т о м п л а н и р о в о ч н о й 
с т р у к т у р ы з д а н и я и ег о ф у н к ц и о н а л ь н о г о н а з н а ч е н и я.
В е р т и к а л ь н а я с в я з ь в з д а н и и о с у щ е с т в л я е т с я с п о м о щ ь ю л е с т н и ч н о й 
к л е т к и и л и ф т а, р а с п о л о ж е н н о г о в о с я х 7-8/Д-И. В с е п о м е щ е н и я с п о с т о я н н ы м 
п р е б ы в а н и е м  л ю д е й з а п р о е к т и р о в а н ы  с е с т е с т в е н н ы м о с в е щ е н и е м.
В н у т р е н н е е п р о с т р а н с т в о ф о р м и р у е т с я в с о о т в е т с т в и и с т е х н и ч е с к и м  
з а д а н и е м и ф у н к ц и о н а л ь н ы м н а з н а ч е н и е м в с е х п о м е щ е н и й.
К о н с т р у к т и в н а я с х е м а з д а н и я - ст е н о в а я. О с н о в н ы м и н е с у щ и м и 
э л е м е н т а м и я в л я ю т с я м о н о л и т н ы е к о л о н н ы и с т е н ы, с п р о д о л ь н ы м и 
п о п е р е ч н ы м р а с п о л о ж е н и е м  в пл а н е.
Ф у н д а м е н т ы -  св а й н ы й ф у н д а м е н т и з з а б и в н ы х с в а й с м о н о л и т н ы м 
р о с т в е р к о м.
П е р е к р ы т и е -  м о н о л и т н ы е п л о с к и е ж е л е з о б е т о н н ы е п л и т ы.
О с н о в н ы е о б ъ е м н о - п р о с т р а н с т в е н н ы е р е ш е н и я п р и н я т ы  в п р о е к т е с 
у ч е т о м г р а д о с т р о и т е л ь н о й с и т у а ц и и н а о т в е д е н н о м у ч а с т к е, а т а к ж е в 
с о о т в е т с т в и и с т р е б о в а н и я м и д е й с т в у ю щ и х н о р м а т и в н ы х  д о к у м е н т о в.
П р о е к т и р у е м о е з д а н и е в с о о т в е т с т в и и с ФЗ № 123 о т н о с и т с я к к л а с с у 
ф у н к ц и о н а л ь н о й п о ж а р н о й о п а с н о с т и Ф 1.3. О б щ а я п л о щ а д ь к в а р т и р н а э т а ж е 
н е п р е в ы ш а е т 500 м2. Это п о з в о л я е т п р о е к т и р о в а т ь о д и н э в а к у а ц и о н н ы й в ы х о д 
с эт а ж а.
Н а и б о л ь ш е е р а с с т о я н и е о т д в е р е й к в а р т и р ы до л е с т н и ч н о й к л е т к и  и л и 
в ы х о д а н а р у ж у н е п р е в ы ш а е т 25 м.
Н а и б о л ь ш е е р а с с т о я н и е о т д в е р е й к в а р т и р ы до л е с т н и ч н о й к л е т к и и л и 
в ы х о д а н а р у ж у н е п р е в ы ш а е т н о р м а т и в н ы х з н а ч е н и й. Ш и р и н а в н е к в а р т и р н ы х 
к о р и д о р о в н е м е н е е 1.4 м.
В ы с о т а п р о е к т и р у е м о г о з д а н и я п р е в ы ш а е т 28 м, но н е б о л е е 50 м. 
Э в а к у а ц и о н н ы й в ы х о д с к а ж д о г о э т а ж а п р е д у с м а т р и в а е т с я н а л е с т н и ч н у ю 
к л е т к у т и п а Н1. П р о х о д в н а р у ж н у ю  в о з д у ш н у ю з о н у  л е с т н и ч н о й к л е т к и т и п а 
Н1 з а п р о е к т и р о в а н ч е р е з л и ф т о в о й х о л л, п р и э т о м о г р а ж д а ю щ и е к о н с т р у к ц и и 
л и ф т о в ы х ш а х т с о о т в е т с т в у ю т т р е б о в а н и я м, п р е д ъ я в л я е м ы м  к 
п р о т и в о п о ж а р н ы м п е р е г о р о д к а м 1-го т и п а и п е р е к р ы т и я м 3-г о ти п а. П р е д е л 
о г н е с т о й к о с т и о г р а ж д а ю щ и х к о н с т р у к ц и й м е ж д у ш а х т о й л и ф т а и м а ш и н н ы м 
о т д е л е н и е м л и ф т а н е н о р м и р у е т с я. П р е д е л о г н е с т о й к о с т и д в е р е й л и ф т о в ы х 
ш а х т д о л ж е н бы т ь н е н и ж е EI 45.
С о г л а с н о з а д а н и ю н а п р о е к т и р о в а н и е, з д а н и е о б о р у д у е т с я 
м у с о р о п р о в о д о м. С т в о л м у с о р о п р о в о д а в ы п о л н я е т с я и з н е г о р ю ч и х м а т е р и а л о в. 
Л ю к и м у с о р о п р о в о д о в р а с п о л а г а ю т с я н а к а ж д о м э т а ж е в  с п е ц и а л ь н о м 
п о м е щ е н и и. К р ы ш к и з а г р у з о ч н ы х к л а п а н о в и м е ю т п л о т н ы й п р и т в о р,
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с н а б ж е н н ы й р е з и н о в ы м и п р о к л а д к а м и. В х о д в м у с о р о п р и е м н у ю к а м е р у 
и з о л и р о в а н о т в х о д а в з д а н и е и д р у г и е п о м е щ е н и я. В х о д н а я д в е р ь и м е е т 
у п л о т н е н н ы й п р и т в о р.
В ы х о д н а т е х н и ч е с к и й ч е р д а к з а п р о е к т и р о в а н п о н е з а д ы м л я е м о й 
л е с т н и ч н о й к л е т к и ч е р е з в о з д у ш н у ю з о н у. П о э т о й ж е л е с т н и ц е п р е д у с м о т р е н 
в ы х о д н а к р о в л ю, т а к ж е ч е р е з н е з а д ы м л я е м у ю  з о н у. В ы х о д ы в т е х н и ч е с к и й 
ч е р д а к и н а к р о в л ю о б о р у д о в а н ы т а м б у р а м и и о г н е с т о й к и м и д в е р я м и 2-г о ти п а.
Д л я в ы х о д а из н и ж н е г о т е х н и ч е с к о г о э т а ж а з а п р о е к т и р о в а н ы  2 
р а с с р е д о т о ч е н н ы х в ы х о д а. В э к с п л у а т и р у е м ы х и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х 
п о м е щ е н и я х т е х п о д п о л ь я и т е х ч е р д а к а п р е д у с м о т р е н а у с т а н о в к а о г н е с т о й к и х 
дв е р е й.
В х о д ы в а д м и н и с т р а т и в н ы е п о м е щ е н и я з а п р о е к т и р о в а н ы со с т о р о н ы 
у л и ч н ы х ф а с а д о в. П р и н я т а я к о м п о н о в к а з д а н и я о б е с п е ч и в а е т в о з м о ж н о с т ь 
н е з а в и с и м о г о ф у н к ц и о н и р о в а н и я п л а н и р о в о ч н ы х э л е м е н т о в о б ъ е к т а.
В х о д н а я г р у п п а и м и н и м а л ь н о н е о б х о д и м ы й с о с т а в п о м е щ е н и й п р и н е й 
п р и н я т в з а в и с и м о с т и о т р е г и о н а л ь н ы х о с о б е н н о с т е й р а й о н а с т р о и т е л ь с т в а 1В и 
у р о в н я к о м ф о р т а п р о ж и в а н и я, о п р е д е л я е м ы х з а д а н и е м н а п р о е к т и р о в а н и е. В 
н е е вх о д я т: д в о й н о й т а м б у р, л и ф т о в ы й х о л л, ко р и д о р.
П л а н и р о в о ч н ы м и р е ш е н и я м и о б е с п е ч и в а ю т с я ф у н к ц и о н а л ь н о 
о б о с н о в а н н ы е с в я з и м е ж д у о т д е л ь н ы м и п о м е щ е н и я м и к а ж д о й к в а р т и р ы. В 
с о с т а в е к в а р т и р и м е ю т с я к у х н я, ж и л ы е к о м н а т ы, в а н н а я к о м н а т а и у б о р н а я.
В о д о с т о к в н у т р е н н и й о р г а н и з о в а н н ы й.
У р о в е н ь о т в е т с т в е н н о с т и -  н о р м а л ь н ы й, по Г О С Т Р 542 57-2010 ;
С т е п е н ь о г н е с т о й к о с т и н и ж е от м 0,000 -  I [3];
С т е п е н ь о г н е с т о й к о с т и в ы ш е о т м 0,000 - 1 [3];
К л а с с к о н с т р у к т и в н о й п о ж а р н о й о п а с н о с т и -  С.О [4];
К л а с с ф у н к ц и о н а л ь н о й п о ж а р н о й о п а с н о с т и д л я ж и л о й ч а с т и -  Ф1.3 [4];
К л а с с ф у н к ц и о н а л ь н о й п о ж а р н о й о п а с н о с т и о ф и с о в -  Ф4 .3 [4];
К л а с с ф у н к ц и о н а л ь н о й п о ж а р н о й о п а с н о с т и м а г а з и н о в -  Ф3.1 [4];
Т е х н и ч е с к и е р е ш е н и я, п р и н я т ы е в р а б о ч и х ч е р т е ж а х, с о о т в е т с т в у ю т 
т р е б о в а н и я м с а н и т а р н о-г и г и е н и ч е с к и х, п р о т и в о п о ж а р н ы х и д р у г и х н о р м, 
д е й с т в у ю щ и х н а т е р р и т о р и и Р Ф и о б е с п е ч и в а ю т б е з о п а с н у ю д л я ж и з н и и 
з д о р о в ь я л ю д е й э к с п л у а т а ц и ю  об ъ е к т а.
П р о е к т о м п р е д у с м о т р е н ы  о п т и м а л ь н ы е р е ж и м ы п р о ж и в а н и я в ж и л ы х 
п о м е щ е н и я х:
в ж и л ы х к о м н а т а х -  20 - 22° С;
в к у х н я х -  19 - 21°С;
в т у а л е т а х -  19 - 21°С;
в в а н н ы х к о м н а т а х -  24 - 26°С;
о тн о с и т е л ь н а я в л а ж н о с т ь в о з д у х а -  40 - 60%;
ско р о с т ь д в и ж е н и я в о з д у х а -  0,15 м/се к.
В н у т р е н н я я р а с ч е т н а я т е м п е р а т у р а в о з д у х а в о ф и с а х п р и н я т а -  21°С.
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1.3.2 О б о с н о в а н и е п р и н я т ы х  о б ъ е м н о- п л а н и р о в о ч н ы х  и
а р х и т е к т у р н о- п л а н и р о в о ч н ы х  р е ш е н и й, в т о м ч и с л е в ч а с т и с о б л ю д е н и я  
п р е д е л ь н ы х  п а р а м е т р о в р а з р е ш ё н н о г о о б ъ е к т а к а п и т а л ь н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а
О б ъ е м н о-п л а н и р о в о ч н ы е и а р х и т е к т у р н о-х у д о ж е с т в е н н ы е  р е ш е н и я 
п р и н я т ы со г л а с н о:
-  А р х и т е к т у р н о-п л а н и р о в о ч н о г о з а д а н и я;
-  С П 54.13330.2016 «Зд а н и я ж и л ы е м н о г о к в а р т и р н ы е»;
-  С П 59.13330.2016 «Д ос т у п н о с т ь з д а н и й и с о о р у ж е н и й  д л я 
м а л о м о б и л ь н ы х г р у п п н а с е л е н и я»;
-  С П 131.13330.2018 «С т р о и т е л ь н а я к л и м а т о л о г и я»;
-  С П 52.13330.2016 «Ес т е с т в е н н о е и и с к у с с т в е н н о е о с в е щ е н и е»;
-  С П 50.13330.2012 «Те п л о в а я з а щ и т а з д а н и й»;
-  С П 17.13330.2017 «Кр о в л и»;
-  С П 30.13330.2016 «Вн у т р е н н и й в о д о п р о в о д и к а н а л и з а ц и я з д а н и й»;
-  С П 51.13330.2011 «За щ и т а о т ш у м а»;
-  С а н П и Н 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Ги г и е н и ч е с к и е т р е б о в а н и я к и н с о л я ц и и 
и с о л н ц е з а щ и т е п о м е щ е н и й ж и л ы х и о б щ е с т в е н н ы х з д а н и й и т е р р и т о р и й»;
-  С а н П и Н 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Ги г и е н и ч е с к и е т р е б о в а н и я к 
е с т е с т в е н н о м у, и с к у с с т в е н н о м у и с о в м е щ е н н о м у о с в е щ е н и ю ж и л ы х и 
о б щ е с т в е н н ы х з д а н и й»;
-  С П 23-103-2003 «П р о е к т и р о в а н и е з в у к о и з о л я ц и и о г р а ж д а ю щ и х 
к о н с т р у к ц и й ж и л ы х и о б щ е с т в е н н ы х з д а н и й».
В з д а н и и з а п р о е к т и р о в а н п о д в а л ь н ы й (т е х н и ч е с к и й) в ы с о т о й 2,22 м, э т а ж 
п р е д н а з н а ч е н д л я р а з м е щ е н и я и н ж е н е р н о г о о б о р у д о в а н и я зд а н и я.
В ы с о т а п е р в о г о э т а ж а с о с т а в л я е т 3,35 м (от п о л а д о н и з а п е р е к р ы т и я); 
в ы с о т а т и п о в о г о э т а ж а в ы с о т о й 2,55 м (от п о л а д о н и з а п е р е к р ы т и я).
О б щ е е к о л и ч е с т в о к в а р т и р -  128. К в а р т и р ы з д а н и я з а п р о е к т и р о в а н ы 
о д н о к о м н а т н ы м и. В с е к в а р т и р ы и м е ю т л о д ж и и.
Д л я п о д ъ е м а с у р о в н я з е м л и н а отм. -0,900 за п р о е к т и р о в а н о т к и д н о й 
п а н д у с.
П л а н и р о в о ч н ы е р е ш е н и я п р о е к т и р у е м о г о ж и л о г о з д а н и я п р и н я т ы и с х о д я 
и з в ы д е л е н н о г о п о д с т р о и т е л ь с т в о з е м е л ь н о г о у ч а с т к а , н а з н а ч е н и я об ъ е к т а. 
З д а н и е о б е с п е ч е н о н е о б х о д и м ы м и д л я э к с п л у а т а ц и и т е х н и ч е с к и м и 
п о м е щ е н и я м и (по С П 54.13330.2016).
В з д а н и и е с т ь э в а к у а ц и о н н ы е в ы х о д ы, в е д у щ и х н е п о с р е д с т в е н н о н а 
у л и ц у. Н а п у т я х э в а к у а ц и и о т с у т с т в у ю т п е р е п а д ы в ы с о т о т м е т о к п ол а. 
О т к р ы в а н и е д в е р е й н а п у т я х э в а к у а ц и и п р е д у с м о т р е н о н а р у ж у (по х о д у 
д в и ж е н и я э в а к у а ц и и). О т д е л к а с т е н и п о т о л к о в в с е х п о м е щ е н и й н а п у т я х 
э в а к у а ц и и в ы п о л н я е т с я и з м а т е р и а л о в, о т н о с я щ и х с я к к л а с с у п о ж а р н о й 
о п а с н о с т и KM0.
Вс е п р и м е н я е м ы е в п р о е к т е м а т е р и а л ы, к о н с т р у к ц и и и о б о р у д о в а н и е 
и м е ю т п о ж а р н ы е и г и г и е н и ч е с к и е с е р т и ф и к а т ы с о о т в е т с т в и я.
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1.3.3 О п и с а н и е и о б о с н о в а н и е и с п о л ь з о в а н н ы х  к о м п о з и ц и о н н ы х  
п р и е м о в п р и о ф о р м л е н и и ф а с а д о в и и н т е р ь е р о в  о б ъ е к т а  к а п и т а л ь н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а
Д л я в х о д о в в з д а н и я п р е д у с м о т р е н ы в х о д н ы е п л о щ а д к и с л е с т н и ц а м и и 
о г р а ж д е н и я м и, с о о т в е т с т в у ю щ и м и т р е б о в а н и я м  С П 1.131 30.2009. Н а д в х о д а м и 
п р е д у с м о т р е н ы к о з ы р ь к и.
О т д е л к а ф а с а д о в:
Ц о к о л ь -  н а в е с н а я ф а с а д н а я с и с т е м а с д о л о м и т о в ы м и п л и т а м и п о д 
п р и р о д н ы й к а м е н ь. Ц в е т о в а я г а м м а -  RAL 4074.
Сте н ы -  н а в е с н а я ф а с а д н а я в е н т и л и р у е м а я с и с т е м а. Ц в е т о в а я г а м м а -  
RAL4011.
О г р а ж д е н и е к р ы ш и -  ст а л ь н о е, из п р о к а т н ы х п р о ф и л е й.
О к о н н ы е б л о к и в ы п о л н е н ы  и з П В Х п р о ф и л я с з а п о л н е н и е м 
д в у х к а м е р н ы х с т е к л о п а к е т а м и Г О С Т 30644-99. Н а в с е х о к н а х с н а р у ж и 
о р г а н и з о в а т ь в о д о с л и в н ы е ф а р т у к и и з о ц и н к о в а н н о й с т а л и 6=0,8 мм Г О С Т 
14918-80;
Дв е р и н а р у ж н ы е - с т а л ь н ы е с п о р о ш к о в о й п о к р а с к о й п о  Г О С Т 31173­
2003.
Дв е р и в н у т р е н н и е - д в е р и д е р е в я н н ы е Г О С Т 475-2016.
Дв е р и г л а в н о г о в х о д а в ы п о л н е н ы и з а л ю м и н и е в ы х с п л а в о в с 
з а п о л н е н и е м с т е к л о п а к е т а м и (Г О С Т 23747-2015).
М е т а л л и ч е с к и е э л е м е н т ы  (о г р а ж д е н и я, л е с т н и ц ы) о к р а с и т ь н а 2 р а з а 
з а щ и т н ы м и с о с т а в а м и в с о о т в е т с т в и и с Г О С Т 6465-76.
1.3.4 О п и с а н и е р е ш е н и й п о о т д е л к е п о м е щ е н и й  о с н о в н о г о,  
в с п о м о г а т е л ь н о г о, о б с л у ж и в а ю щ е г о  и т е х н и ч е с к о г о н а з н а ч е н и я
В н у т р е н н я я о т д е л к а п о м е щ е н и й п р о и з в о д и т с я в з а в и с и м о с т и о т 
ф у н к ц и о н а л ь н о г о н а з н а ч е н и я и т р е б о в а н и й, п р е д ъ я в л я е м ы х н о р м а т и в н ы м и 
д о к у м е н т а м и.
Н а в с е х э т а ж а х, п у т я х э в а к у а ц и и п р и м е н я ю т с я м а т е р и а л ы, 
у д о в л е т в о р я ю щ и е п р о т и в о п о ж а р н ы м  т р е б о в а н и я м  п о г о р ю ч е с т и, 
в о с п л а м е н я е м о с т и, д ы м о о б р а з у ю щ е й с п о с о б н о с т и и т о к с и ч н о с т и в 
с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м №123 -  ФЗ о т 22. 07.2008 «Те х н и ч е с к и й 
р е г л а м е н т о т р е б о в а н и я х п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и».
П о м е щ е н и я ж и л о й ч а с т и до м а:
Ж и л ы е п о м е щ е н и я, к о р и д о р ы:
- п о т о л к и -  ш т у к а т у р к а, за т и р к а, о к р а с к а с в е т л ы х т о н о в;
- ст е н ы -  у л у ч ш е н н а я о к л е й к а о б о я м и п о Г О С Т 6810-20 02; н а к у х н я х 
п р е д у с м о т р е н ф а р т у к и з к е р а м и ч е с к о й п л и т к и.
В а н н ы е к о м н а т ы, ту а л е т ы:
- п о т о л к и -  о к р а с к а а к р и л о в о й к р а с к о й В Д-А К-121 по Т У 2316-001 - 
41064153-96;
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- ст е н ы -  о к р а с к а а к р и л о в о й к р а с к о й В Д-А К-121 по Т У  2316-001­
41064153-96.
Л е с т н и ч н ы е кл е т к и:
- п о т о л к и - ш т у к а т у р к а, за т и р к а, о к р а с к а с в е т л ы х т о н о в;
- ст е н ы -  о к л е й к а о б о я м и п о Г О С Т 6810-2002;
З а п о л н е н и е д в е р н ы х п р о ё м о в:
- д е р е в я н н ы е п о Г О С Т 475-2016 «Дв е р и д е р е в я н н ы е в н у т р е н н и е дл я 
ж и л ы х и о б щ е с т в е н н ы х з д а н и й»;
- ст а л ь н ы е и н д и в и д у а л ь н о г о и з г о т о в л е н и я п р о т и в о п о ж а р н ы е с п р е д е л о м 
о г н е с т о й к о с т и EI30, EI15.
З а п о л н е н и е о к о н н ы х п р о ё м о в:
- из П В Х-п р о ф и л е й п о Е О С Т 30644-99 «Бл о к и о к о н н ы е и з 
п о л и в и н и л х л о р и д н ы х п р о ф и л е й».
Н а л е с т н и ч н ы х м а р ш а х п р е д у с м о т р е н ы о г р а ж д е н и я с п е р и л а м и.
С п е ц и ф и к а ц и я э л е м е н т о в з а п о л н е н и я д в е р е й и в о р о т п р е д с т а в л е н а в 
т а б л и ц е 1.2.
С п е ц и ф и к а ц и я э л е м е н т о в з а п о л н е н и я о к о н н ы х п р о е м о в и  в и т р а ж е й 
п р е д с т а в л е н а в т а б л и ц е 1.3.
Т а б л и ц а 1.2 -  С п е ц и ф и к а ц и я э л е м е н т о в з а п о л н е н и я д в е р н ы х п р о ё м о в
П оз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е
К о л М а с с а 
ед., кг
П р и м е ч а н и е
Д1 Е О С Т 6629-88 ДЕ21-9л 128
Д2 ЕО С Т 6629-88 ДЕ21-7л 128
д з
Е О С Т 6629-88 ДГ24-24 24
Д4 ЕО С Т 6629-88 ДЕ26-9п 42
Т а б л и ц а 1.3 -  С п е ц и ф и к а ц и я э л е м е н т о в з а п о л н е н и я о к о н н ы х п р о е м о в
П о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е
К о л М а с с а  
е д ., к г
П р и м е ч а н и е
1 2 3 4 5 6
OKI
Е О С Т  30674 ­
99
О П Б 2  1550x1510 
(4M i-8A r-4M i-8A r-K 4) 38
О К 2
Е О С Т  30674 ­
99
О П Б 2  1840x1510 
(4M i-8A r-4M i-8A r-K 4) 12
О К З
Е О С Т  30674 ­
99
О П Б 2  1640x1210 
(4M i-8A r-4M i-8A r-K 4) 104
О К 4
Е О С Т  30674 ­
99
О П Б 2  1640x710 
(4M i-8A r-4M i-8A r-K 4) 6
1.3.5 О п и с а н и е а р х и т е к т у р н ы х  р е ш е н и й, о б е с п е ч и в а ю щ и х
е с т е с т в е н н о е о с в е щ е н и е п о м е щ е н и й с п о с т о я н н ы м  п р е б ы в а н и е м  л ю д е й
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О с в е щ е н н о с т ь в с е х к о м н а т ж и л о г о д о м а о с у щ е с т в л я е т с я  в с о о т в е т с т в и и с 
т р е б о в а н и я м и С П 52.13330.2011 «Ес т е с т в е н н о е и и с к у с с т в е н н о е о с в е щ е н и е» 
[8].
О б е с п е ч е н и е в п р о е к т и р у е м о м ж и л о м д о м е н о р м и р у е м о й и н с о л я ц и и по 
С а н П и н 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Г и г и е н и ч е с к и е т р е б о в а н и я к и н с о л я ц и и и 
с о л н ц е з а щ и т е п о м е щ е н и й ж и л ы х и о б щ е с т в е н н ы х з д а н и й и т е р р и т о р и й, 
с а н и т а р н ы е п р а в и л а и н о р м ы» о с у щ е с т в л я е т с я з а счет:
- о п т и м а л ь н о й п о с т а н о в к и о б ъ ё м а ж и л о г о з д а н и я п р и о б е с п е ч е н и и 
н о р м и р у е м ы х р а с с т о я н и й м е ж д у в з а и м о з а т е н я ю щ и м и ф а с а д а м и;
- о п т и м а л ь н о г о р а з м е щ е н и е л е с т н и ч н о-л и ф т о в о г о у з л а (со с т о р о н ы с а м о й 
з а т е н е н н о й ч а с т и з д а н и я) д л я м а к с и м а л ь н о г о и с п о л ь з о в а н и я п е р и м е т р а 
н а р у ж н ы х с т е н д л я с в е т о в о г о ф р о н т а к в а р т и р;
- р а з м е щ е н и я п о м е щ е н и й о б щ е с т в е н н о г о н а з н а ч е н и я в п е р в о м э т а ж е, 
п о п а д а ю щ е г о в т е н ь;
- о п т и м а л ь н о е п л а н и р о в о ч н о е р е ш е н и е к в а р т и р;
- р а з м е щ е н и е в з а т е н я е м ы х з о н а х д о м а н е ж и л ы х п о м е щ е н и й, не 
т р е б у ю щ и х и н с о л я ц и и.
- с о ч е т а н и е в п л а н е в ы с т у п а ю щ и х и з а г л у б л е н н ы х э л е м е н т о в з д а н и й с 
у ч е т о м н о р м и р у е м о й и н с о л я ц и и ж и л ы х к о м н а т.
1.3.6 О п и с а н и е а р х и т е к т у р н о- с т р о и т е л ь н ы х  м е р о п р и я т и й ,
о б е с п е ч и в а ю щ и х  з а щ и т у п о м е щ е н и я о т ш у м а, в и б р а ц и и и  д р у г о г о  
в о з д е й с т в и я
И с т о ч н и к а м и ш у м а в з д а н и и ж и л о г о д о м а яв л я ю т с я:
1. У д а р н ы й ш у м из в ы ш е р а с п о л о ж е н н ы х п о м е щ е н и й, 
р а с п р о с т р а н я ю щ и й с я п о п л и т е п е р е к р ы т и я;
2. В о з д у ш н ы й ш у м, п р о н и к а ю щ и й и з к о р и д о р о в ч е р е з д в е р н ы е п р о ё м ы, а 
т а к ж е ч е р е з с т е н ы и п е р е г о р о д к и с с о с е д н и м и п о м е щ е н и я м и;
3. В о з д у ш н ы й ш у м о т р а б о т ы и н ж е н е р н о-т е х н о л о г и ч е с к о г о 
о б о р у д о в а н и я (на с о с ы, в е н т и л я т о р ы , э л е к т р о щ и т о в ы е, л и ф т о в ы е л е б ё д к и) 
п р о н и к а ю щ и й ч е р е з о г р а ж д а ю щ и е к о н с т р у к ц и и в с м е ж н ы е  п о м е щ е н и я;
4. С т р у к т у р н ы й ш у м о т и н ж е н е р н о-т е х н о л о г и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я 
з д а н и я;
5. В ы с о к о ч а с т о т н а я в и б р а ц и я э л е к т р о щ и т о в о й, р а с п р о с т р а н я ю щ а я с я по 
н е с у щ и м к о н с т р у к ц и я м з д а н и я;
6. С р е д н е ч а с т о т н а я в и б р а ц и я н а с о с н о г о о б о р у д о в а н и я,  
р а с п р о с т р а н я ю щ а я с я п о н е с у щ и м к о н с т р у к ц и я м з д а н и я;
7. Н и з к о ч а с т о т н а я в и б р а ц и я в е н т и л я ц и о н н о г о о б о р у д о в а н и я, а т а к ж е 
с р е д н е ч а с т о т н а я в и б р а ц и я в е н т и л я ц и о н н ы х к о р о б о в и в о з д у х о в о д о в 
р а с п р о с т р а н я ю щ а я с я п о н е с у щ и м к о н с т р у к ц и я м з д а н и я;
8. С т р у к т у р н ы й ш у м о т р а б о т ы л и ф т о в о г о о б о р у д о в а н и я .
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П р и п р о е к т и р о в а н и и о б ъ е к т а с н и ж е н и е ш у м а и в и б р а ц и и  н а п у т и 
р а с п р о с т р а н е н и я д о с т и г а е т с я к о м п л е к с о м с т р о и т е л ь н о- а к у с т и ч е с к и х 
м е р о п р и я т и й: а р х и т е к т у р н о-п л а н и р о в о ч н ы х и а к у с т и ч е с к и х.
1.3.7 О п и с а н и е р е ш е н и й  по д е к о р а т и в н о- х у д о ж е с т в е н н о й  и ц в е т о в о й
о т д е л к е и н т е р ь е р о в  (д л я о б ъ е к т о в н е п р о и з в о д с т в е н н о г о  н а з н а ч е н и я)
И н т е р ь е р ы п о м е щ е н и й ж и л ы х к о м н а т в ы п о л н и т ь в с о о т в е т с т в и и с 
д и з а й н-п р о е к т о м.
Ц в е т о в о е р е ш е н и е и н т е р ь е р о в о с т а л ь н ы х п о м е щ е н и й р е к о м е н д у е т с я 
о с у щ е с т в л я т ь в н е й т р а л ь н ы х с в е т л ы х т о н а х.
1.4 К о н с т р у к т и в н ы е и о б ъ е м н о- п л а н и р о в о ч н ы е р е ш е н и я
1.4.1 С в е д е н и я  об о с о б ы х п р и р о д н ы х к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и я х
т е р р и т о р и и , н а к о т о р о й  р а с п о л а г а е т с я з е м е л ь н ы й у ч а с т о к,  
п р е д о с т а в л е н н ы й  д л я р а з м е щ е н и я  о б ъ е к т а к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
Р а й о н с т р о и т е л ь с т в а р а с п о л а г а е т с я н а ю г о-з а п а д е В о с т о ч н о й С и б и р и, в 
ю ж н о й ч а с т и К р а с н о я р с к о г о к р а я. Н а о с н о в а н и и с о в о к у п н о с т и в с е х 
м е т е о р о л о г и ч е с к и х д а н н ы х к л и м а т г. Ж е л е з н о г о р с к а х а р а к т е р и з у е т с я к а к р е з к о 
к о н т и н е н т а л ь н ы й с ж а р к и м л е т о м, с у р о в о й з и м о й и р е з к и м и с у т о ч н ы м и 
к о л е б а н и я м и а б с о л ю т н о й в л а ж н о с т и и т е м п е р а т у р ы во з д у х а.
В т а б л и ц е 1.4 п р и в е д е н ы  о с н о в н ы е п р и р о д н о-к л и м а т и ч е с к и е 
х а р а к т е р и с т и к и р а й о н а с т р о и т е л ь с т в а.
Т а б л и ц а 1.4 - П р и р о д н о-к л и м а т и ч е с к и е у с л о в и я р а й о н а  с т р о и т е л ь с т в а.
Н а и м е н о в а н и е х а р а к т е р и с т и к и
Х а р а к т е р и с т и к а
И с т о ч н и к
М е с т о с т р о и т е л ь с т в а (го р о д) г. Ж е л е з н о г о р с к И с х о д н ы е д а н н ы е
К л и м а т и ч е с к и й р а й о н 
с т р о и т е л ь с т в а
1В С П 131.13330.2018
Зон а в л а ж н о с т и р а й о н а
с у х а я С П 131.13330.2018
С р е д н я я т е м п е р а т у р а н а и б о л е е 
х о л о д н о й п я т и д н е в к и 
о б е с п е ч е н н о с т ь ю 0,92
-36 СП 131.13330.2018
Н о р м а т и в н а я г л у б и н а 
п р о м е р з а н и я г р у н т а, м
2,2 СП 25.13330.2012
Н о р м а т и в н о е в е т р о в о е 
д а в л е н и е, к П а
0,38 СП 20.13330.2016
Вес с н е г о в о г о п о к р о в а, к П а 2,0 СП 20.13330.2016
С р е д н я я т е м п е р а т у р а 
н а р у ж н о г о в о з д у х а п о м е с я ц а м, 
°С:
- ян в а р ь
- ф е в р а л ь
-16,1
-14,0
-6,7
СП 131.13330.2018
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- м а р т
- ап р е л ь
- м а й
- и ю н ь
- ию л ь
- ав г у с т
- с е н т я б р ь
- о к т я б р ь
- н о я б р ь
- д е к а б р ь
С р е д н е г о д о в а я т е м п е р а т у р а, °С:
1.3 
9,6 
15,9 
18,8 
15,5 
9,1
1.3 
-7,8 
-13,7
1Д
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п е р и о д а со 
с р е д н е с у т о ч н ы м и 
т е м п е р а т у р а м и в о з д у х а н и ж е 0
О/’-'!
С, сут
169 (-10.7 иС) С П 131.13330.2018
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п е р и о д а со 
с р е д н е с у т о ч н о й т е м п е р а т у р о й 
в о з д у х а н и ж е 8 °С, сут
235 СП 131.13330.2018
С р е д н я я т е м п е р а т у р а п е р и о д а 
со с р е д н е с у т о ч н о й 
т е м п е р а т у р о й в о з д у х а н и ж е и л и 
р а в н о й 8°С.
-6,5 СП 131.13330.2018
На л и ч и е в е ч н о м е р з л о г о г р у н т а
н е т
1.4.2 О п и с а н и е и о б о с н о в а н и е к о н с т р у к т и в н ы х  р е ш е н и й  з д а н и й и
с о о р у ж е н и й, в к л ю ч а я и х п р о с т р а н с т в е н н ы е с х е м ы , п р и н я т ы е п р и  
в ы п о л н е н и и  р а с ч ё т о в с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й
З д а н и е в ы п о л н е н о в к а р к а с н о-с т е н о в о м и с п о л н е н и и, с п о п е р е ч н ы м и и 
п р о д о л ь н ы м и н е с у щ и м и с т е н а м и, и к о л о н н а м и.
Н а р у ж н ы е о г р а ж д а ю щ и е с т е н ы з д а н и я т р е х с л о й н ы е:
- в н у т р е н н я я к л а д к а с т е н ы т о л щ и н о й 250 мм из к и р п и ч а г л и н я н о г о 
п о л н о т е л о г о н а ц е м е н т н о-п е с ч а н о м р а с т в о р е;
- сл о й у т е п л и т е л я из м и н е р а л о в а т н ы х п л и т т о л щ и н о й 1 80 мм;
- н а в е с н а я в е н т и л и р у е м а я ф а с а д н а я с и с т е м а К р а с п а н.
П е р е к р ы т и я м о н о л и т н ы е ж е л е з о б е т о н н ы е т о л щ и н о й 200 м м.
П е р е г о р о д к и из к е р а м и ч е с к о г о п о л н о т е л о г о к и р п и ч а т о л щ и н о й 120 мм н а
и з в е с т к о в о-ц е м е н т н о м  р а с т в о р е. М е ж к в а р т и р н ы е п е р е г о р о д к и из 
к е р а м и ч е с к о г о п о л н о т е л о г о к и р п и ч а т о л щ и н о й 250 мм н а и з в е с т к о в о ­
ц е м е н т н о м р а с т в о р е.
П е р е м ы ч к и с б о р н ы е ж е л е з о б е т о н н ы е п о с е р и и 1.038.1-1  вып. 1.
В н у т р е н н я я л е с т н и ц а -  м о н о л и т н а я ж е л е з о б е т о н н а я.
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К р ы ш а ч е р д а ч н а я п л о с к а я (ук л о н 3%), с х о л о д н ы м ч е р д а к о м и 
в н у т р е н н и м о р г а н и з о в а н н ы м  в о д о с т о к о м. К р о в е л ь н о е п о к р ы т и е -  т е х н о л д а с т 
Э К П и Э П П . Д е ф л е к т о р ы в е н т.ш а х т из о ц и н к о в а н н о й ст ал и.
О к н а из П В Х п р о ф и л я с д в у х к а м е р н ы м  с т е к л о п а к е т о м в о д и н а р н о м 
п е р е п л е т е с т е п л о о т р а ж а ю щ и м  п о к р ы т и е м  (з а п о л н е н и е 4 М1-8Аг-4М1-8Аг-К4) 
Г О С Т 30674-99. В н у т р и -  п л а с т и к о в ы е п о д о к о н н и к и, н а р у ж н ы й с л и в -  из 
о ц и н к о в а н н о й ж е с т и.
К р ы л ь ц а и в х о д ы -  м о н о л и т н ы е ж е л е з о б е т о н н ы е.
О т м о с т к а -  а с ф а л ь т о б е т о н н а я п о щ е б ё н о ч н о м у о с н о в а н и ю.
П о д р о б н о е о п и с а н и е и о б о с н о в а н и е к о н с т р у к т и в н ы х р е ш е н и й з д а н и я, 
в к л ю ч а я п р о с т р а н с т в е н н у ю с х е м у, п р и н я т у ю п р и в ы п о л н е н и и р а с ч ё т о в 
с т р о и т е л ь н ы х к о н с т р у к ц и й, п р и в о д и т с я в п о я с н и т е л ь н о й з а п и с к е в р а з д е л е 3 
«Ко н с т р у к т и в н ы е р е ш е н и я».
1.4.3 О п и с а н и е к о н с т р у к т и в н ы х  и т е х н и ч е с к и х  р е ш е н и й  п о д з е м н о й  
ч а с т и о б ъ е к т а к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
В р е з у л ь т а т е с р а в н е н и я у с т р о й с т в а ф у н д а м е н т а н а з а б и в н ы х с в а я х и 
ф у н д а м е н т а Ф М З н а и б о л е е в ы г о д н ы м и м е н е е т р у д о е м к и м  я в л я е т с я ф у н д а м е н т 
н е г л у б о к о г о з а л о ж е н и я.
Ф М З э к о н о м и ч н е е н а 80% и м е н е е т р у д о ё м о к н а 42,2%.
Г л у б и н а з а л о ж е н и я р о с т в е р к а dp= 4,77 м, в ы с о т а р о с т в е р к а hp = 1,6 м.
Р а з м е р ы р о с т в е р к а в п л а н е 3000x3600 мм.
Ф у н д а м е н т и м е е т 2 ст у п е н и со с т о р о н ы Ь: в ы л е т а м и 60 0 и 450 мм. 
В ы с о т о й 600 мм к а ж д а я. Со с т о р о н ы 1 д в е ст у п е н и: в ы л е т а м и 600 мм и в ы с о т о й 
750 мм.
1.4.4 О б о с н о в а н и е п р о е к т н ы х р е ш е н и й и м е р о п р и я т и й ,
о б е с п е ч и в а ю щ и х  с о б л ю д е н и е т р е б у е м ы х  т е п л о з а щ и т н ы х  х а р а к т е р и с т и к  
о г р а ж д а ю щ и х  к о н с т р у к ц и й
Д л я с о б л ю д е н и я т е п л о з а щ и т н ы х х а р а к т е р и с т и к о г р а ж д а ю щ и х 
к о н с т р у к ц и й в п р о е к т е п р е д у с м о т р е н о в ы п о л н е н и е н а р у ж н о й с т е н ы со с л о е м 
м и н е р а л о в а т н о г о у т е п л и т е л я Т е х н о в е н т С т а н д а р т. Т о л щ и н а о б о с н о в а н а 
т е п л о т е х н и ч е с к и м р а с ч ё т о м , п р и в е д ё н н ы м в п р и л о ж е н и и  А.
Т а к ж е з а п р о е к т и р о в а н о т ё п л о е ч е р д а ч н о е п е р е к р ы т и е с п р и м е н е н и е м  
у т е п л и т е л я П П С-14. Т о л щ и н а о б о с н о в а н а т е п л о т е х н и ч е с к и м р а с ч ё т о м, 
п р и в е д ё н н ы м в п р и л о ж е н и и А.
1.4.5 О б о с н о в а н и е п р о е к т н ы х  р е ш е н и й и м е р о п р и я т и й ,
о б е с п е ч и в а ю щ и х  с о б л ю д е н и е т р е б у е м ы х  г и д р о и з о л я ц и о н н ы х  
х а р а к т е р и с т и к о г р а ж д а ю щ и х к о н с т р у к ц и й
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В с о с т а в е к р о в л и в ы п о л н е н в о д о и з о л я ц и о н н ы й к о в ё р из  
г и д р о и з о л я ц и о н н о г о р у л о н н о г о м а т е р и а л а «Л и н о к р о м ТП П».
Д л я з а щ и т ы п о д в а л а о т п р о н и к н о в е н и я п о д з е м н ы х в о д в ы п о л н е н а 
г и д р о и з о л я ц и я с т е н и п о л а и з б и т у м н о-п о л и м е р н о г о м а т е р и а л а с о б м а з к о й 
г о р я ч и м б и т у м о м Б Н К з а 2 раз а.
Д л я з а щ и т ы о т п р о т е к а н и й в о д ы в п о л а х п о м е щ е н и й с а н у з л о в в ы п о л н е н а 
г и д р о и з о л я ц и я CR65 Ceresit 2,5 мм.
1.5 П е р е ч е н ь м е р о п р и я т и й  п о о х р а н е о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы
1.5.1 П е р е ч е н ь м е р о п р и я т и й  п о п р е д о т в р а щ е н и ю  и (и л и ) с н и ж е н и ю  
в о з м о ж н о г о  н е г а т и в н о г о  в о з д е й с т в и я  н а м е ч а е м о й  х о з я й с т в е н н о й  
д е я т е л ь н о с т и  н а о к р у ж а ю щ у ю  с р е д у  и р а ц и о н а л ь н о м у  и с п о л ь з о в а н и ю  
п р и р о д н ы х р е с у р с о в н а п е р и о д  с т р о и т е л ь с т в а и э к с п л у а т а ц и и  о б ъ е к т а  
к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
В о з д у х о о х р а н н ы е м е р о п р и я т и я з а к л ю ч а ю т с я в к о н т р о л е з а и с т о ч н и к а м и 
в ы б р о с о в з а г р я з н я ю щ и х в е щ е с т в, р а з р а б о т к е п л а н а м е р о п р и я т и й п р и 
н е б л а г о п р и я т н ы х м е т е о р о л о г и ч е с к и х у с л о в и я х (НМ У). М е р о п р и я т и я н о с я т 
о р г а н и з а ц и о н н о-т е х н и ч е с к и й х а р а к т е р. В ы б р о с ы з а г р я з н я ю щ и х в е щ е с т в, пр и 
п р о в е д е н и и к а п и т а л ь н о г о р е м о н т а, н о с я т в р е м е н н ы й х а р а к т е р.
Д л я с н и ж е н и я в о з д е й с т в и я со с т о р о н ы о б ъ е к т а в п е р и о д п р о в е д е н и я 
р а б о т н а с о с т о я н и е о к р у ж а ю щ е й с р е д ы, н е о б х о д и м о п р е д у с м о т р е т ь 
м е р о п р и я т и я п о у м е н ь ш е н и ю в ы б р о с о в з а г р я з н я ю щ и х в е щ е с т в в а т м о с ф е р у. 
У ч и т ы в а я, ч т о о с н о в н ы м и и с т о ч н и к а м и в ы б р о с о в з а г р я з н я ю щ и х в е щ е с т в в 
а т м о с ф е р у я в л я ю т с я р а б о т а ю щ и е д в и г а т е л и с т р о и т е л ь н о й т е х н и к и, о с н о в н ы е 
м е р о п р и я т и я п о у м е н ь ш е н и ю в ы б р о с о в в а т м о с ф е р у б у д у т о р г а н и з а ц и о н н ы м и 
и д о л ж н ы в к л ю ч а т ь:
- к о н т р о л ь з а р е ж и м о м р а б о т ы  д в и г а т е л е й с т р о и т е л ь н о й т е х н и к и в 
п е р и о д п р о в е д е н и я р а б о т и в ы н у ж д е н н ы х п р о с т о е в;
- к о н т р о л ь з а с о б л ю д е н и е м т е х н о л о г и и п р о и з в о д с т в а р а б о т.
1.6 М е р о п р и я т и я  п о о б е с п е ч е н и ю  п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и
1.6.1 О п и с а н и е с и с т е м ы  п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и  о б ъ е к т а  
к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
Х а р а к т е р и с т и к и з д а н и я п о п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и:
- у р о в е н ь о т в е т с т в е н н о с т и з д а н и я п о [12, п.З] -  К С- 2 (но р м а л ь н ы й,
Уп=1,0);
- кл а с с ф у н к ц и о н а л ь н о й п о ж а р н о й о п а с н о с т и з д а н и я [1 3, ст а т ь я 32] -
Ф1.3;
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- к л а с с п о ж а р н о й о п а с н о с т и с т р о и т е л ь н ы х к о н с т р у к ц и й  К О 
с о о т в е т с т в у ю т п р и н я т о м у к л а с с у к о н с т р у к т и в н о й п о ж а р н о й о п а с н о с т и СО 
з д а н и я п о т а б л и ц е 22 п р и л о ж е н и я К [14] и т а б л и ц е 5 [4];
- ст е п е н ь о г н е с т о й к о с т и з д а н и я [4, та б л.4] -  II.
П р о е к т н а я д о к у м е н т а ц и я р а з р а б о т а н а в с о о т в е т с т в и и с  т р е б о в а н и я м и г л а в 
С Н и П 21-01-97* «По ж а р н а я б е з о п а с н о с т ь з д а н и й и с о о р у ж е н и й», С Н и П 31-03­
2001* «Пр о и з в о д с т в е н н ы е з д а н и я», С Н и П 2.11.02-87, С Н и П 2.07.01.-89* 
«Г р а д о с т р о и т е л ь с т в о. П л а н и р о в к а и з а с т р о й к а г о р о д с к и х и с е л ь с к и х 
п о с е л е н и й» и Ф е д е р а л ь н о г о З а к о н а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о т 22 и ю л я 2008 г. 
№ 123-ФЗ.
П р и н я т ы е о б ъ ё м н о-п л а н и р о в о ч н ы е и к о н с т р у к т и в н ы е р е ш е н и я 
о б е с п е ч и в а ю т с в о е в р е м е н н у ю и б е с п р е п я т с т в е н н у ю э в а к у а ц и ю л ю д е й, 
с п а с е н и е л ю д е й в с л у ч а е в о з н и к н о в е н и я п о ж а р а, з а щ и т у л ю д е й н а п у т я х 
э в а к у а ц и и о т в о з д е й с т в и я п о ж а р а.
В з д а н и и з а п р о е к т и р о в а н а п о ж а р н а я с и г н а л и з а ц и я.
П о ж а р о т у ш е н и е о с у щ е с т в л я е т с я а в т о н а с о с а м и с з а б о р о м  в о д ы ч е р е з 
г и д р а н т ы.
К з д а н и ю о б е с п е ч е н п о д ъ е з д п о ж а р н ы х а в т о м о б и л е й.
С о г л а с н о, ФЗ Р Ф о т 22 и ю л я 2008 г. №123-Ф3 (Ч.П, Г л.1 6, С т.69, п.13) 
«П р о т и в о п о ж а р н ы е р а с с т о я н и я м е ж д у г л у х и м и т о р ц е в ы м и  с т е н а м и, и м е ю щ и м и 
п р е д е л о г н е с т о й к о с т и н е м е н е е REI 150, зд а н и й, с о о р у ж е н и й и с т р о е н и й I - III 
с т е п е н е й о г н е с т о й к о с т и, з а и с к л ю ч е н и е м  з д а н и й д е т с к и х д о ш к о л ь н ы х 
о б р а з о в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й, л е ч е б н ы х у ч р е ж д е н и й с т а ц и о н а р н о г о т и п а 
(кл а с с о в ф у н к ц и о н а л ь н о й п о ж а р н о й о п а с н о с т и Ф1.1, Ф4 .1), и м н о г о я р у с н ы м и 
г а р а ж а м и-с т о я н к а м и с п а с с и в н ы м  п е р е д в и ж е н и е м а в т о м о б и л е й не 
н о р м и р у ю т с я».
С о г л а с н о, ФЗ Р Ф о т 22 и ю л я 2008 г. №123-Ф3 (Ч.П, Г л.1 6, Ст.67, п.1.2) "К 
з д а н и я м, с о о р у ж е н и я м и с т р о е н и я м  п р о и з в о д с т в е н н ы х о б ъ е к т о в п о в с е й и х 
д л и н е д о л ж е н бы т ь о б е с п е ч е н п о д ъ е з д п о ж а р н ы х а в т о м о б и л е й".
1.6.2 О п и с а н и е и о б о с н о в а н и е п р и н я т ы х  к о н с т р у к т и в н ы х  и о б ъ е м н о ­
п л а н и р о в о ч н ы х  р е ш е н и й, с т е п е н и о г н е с т о й к о с т и и к л а с с а к о н с т р у к т и в н о й  
п о ж а р н о й  о п а с н о с т и с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й
П л а н и р о в о ч н ы е р е ш е н и я п р и н я т ы в с о о т в е т с т в и и с З а д а н и е м н а 
п р о е к т и р о в а н и е.
Р а с п о л о ж е н и е п р о е к т и р у е м о г о з д а н и я н а г е н е р а л ь н о м п л а н е в ы п о л н е н о с 
у ч е т о м с о б л ю д е н и я н о р м а т и в н ы х т р е б о в а н и й п р о т и в о п о ж а р н ы х р а з р ы в о в. 
П о д ъ е з д к т е р р и т о р и и з д а н и я б ы т о в о г о о б с л у ж и в а н и я в ы п о л н я е т с я с 
с у щ е с т в у ю щ е г о п р о е з д а.
К о н с т р у к т и в н ы е р е ш е н и я з д а н и я в ы п о л н е н ы в п р о е к т е, и с х о д я из 
т е х н о л о г и ч е с к и х т р е б о в а н и й, в с о о т в е т с т в и и с т е х н и ч е с к и м и у с л о в и я м и н а 
к о н с т р у к ц и и. П р о с т р а н с т в е н н а я ж е с т к о с т ь и у с т о й ч и в о с т ь з д а н и я 
о б е с п е ч и в а е т с я с о в м е с т н о й р а б о т о й с т е н и с с б о р н ы х ж е л е з о б е т о н н ы х
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п е р е к р ы т и я м и, а т а к ж е ж ё с т к о й з а д е л к о й в ф у н д а м е н т в е р т и к а л ь н ы х н е с у щ и х 
к о н с т р у к ц и й. С т е п е н ь о г н е с т о й к о с т и з д а н и я -  III, со о т в е т с т в е н н о п р е д е л 
о г н е с т о й к о с т и н е с у щ и х к и р п и ч н ы х с т е н -  R45, м е ж д у э т а ж н ы х п е р е к р ы т и й REI 
45; к л а с с к о н с т р у к т и в н о й п о ж а р н о й о п а с н о с т и н е с у щ и х  к и р п и ч н ы х с т е н КО.
1.6.3 О п и с а н и е и о б о с н о в а н и е п р о е к т н ы х  р е ш е н и й п о о б е с п е ч е н и ю  
б е з о п а с н о с т и л ю д е й  п р и в о з н и к н о в е н и и  п о ж а р а
З а щ и т а л ю д е й н а п у т я х э в а к у а ц и и о б е с п е ч и в а е т с я к о м п л е к с о м о б ъ е м н о ­
п л а н и р о в о ч н ы х, э р г о н о м и ч е с к и х, к о н с т р у к т и в н ы х, и н ж е н е р н о- т е х н и ч е с к и х 
р е ш е н и й и о р г а н и з а ц и о н н ы х м е р о п р и я т и й. Э в а к у а ц и о н н ы е п у т и в п р е д е л а х 
з д а н и я о б е с п е ч и в а ю т б е з о п а с н у ю э в а к у а ц и ю л ю д е й ч е р е з э в а к у а ц и о н н ы е 
в ы х о д ы из в с е х п о м е щ е н и й в з д а н и и. Э в а к у а ц и о н н ы е п у т и в п р е д е л а х 
п о м е щ е н и я о б е с п е ч и в а ю т в о з м о ж н о с т ь б е з о п а с н о г о д в и ж е н и я л ю д е й ч е р е з 
э в а к у а ц и о н н ы е в ы х о д ы из д а н н о г о п о м е щ е н и я бе з у ч ё т а  п р и м е н я е м ы х в н е м 
с р е д с т в п о ж а р о т у ш е н и я и и н д и в и д у а л ь н ы х с р е д с т в з а щ и т ы о т о п а с н ы х 
ф а к т о р о в п о ж а р а.
1.6.4 П е р е ч е н ь м е р о п р и я т и й  п о о б е с п е ч е н и ю  б е з о п а с н о с т и  
п о д р а з д е л е н и й п о ж а р н о й  о х р а н ы  п р и л и к в и д а ц и и  п о ж а р а
С о г л а с н о 7 гл а в е С П 4.13130.2009 ту ш е н и е в о з м о ж н о г о  п о ж а р а и 
п р о в е д е н и е
с п а с а т е л ь н ы х р а б о т о б е с п е ч и в а ю т с я к о н с т р у к т и в н ы м и, о б ъ е м н о- 
п л а н и р о в о ч н ы м и, и н ж е н е р н о-т е х н и ч е с к и м и и о р г а н и з а ц и о н н ы м и 
м е р о п р и я т и я м и.
Д л я п р о е к т и р у е м о г о з д а н и я о б е с п е ч е н о у с т р о й с т в о:
• п о ж а р н ы х п р о е з д о в, п о д ъ е з д н ы х п у т е й д л я п о ж а р н о й т е х н и к и;
• о б е с п е ч е н и я п о д ъ ё м а л и ч н о г о с о с т а в а п о ж а р н ы х п о д р а з д е л е н и й и
п о ж а р н о й т е х н и к и н а э т а ж и и н а к р о в л ю з д а н и я;
• и н д и в и д у а л ь н ы х и к о л л е к т и в н ы х с р е д с т в с п а с е н и я л ю д е й;
• у с т р о й с т в о п р о т и в о п о ж а р н о г о в о д о п р о в о д а.
1.6.5 С в е д е н и я о к а т е г о р и и з д а н и й, с о о р у ж е н и й, п о м е щ е н и й,  
о б о р у д о в а н и я  и н а р у ж н ы х  у с т а н о в о к  п о п р и з н а к у  в з р ы в о п о ж а р н о й и  
п о ж а р н о й  о п а с н о с т и
К а т е г о р и я з д а н и я и п о м е щ е н и й п о в з р ы в о п о ж а р н о й и п о ж а р н о й 
о п а с н о с т и о п р е д е л я е т с я ст. 27 Т е х н и ч е с к о г о р е г л а м е н т а о т р е б о в а н и я х 
п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и, р а з д е л а м и 5 и 6 СП 12.13130. 2009.
В п р о е к т и р у е м о м  з д а н и и, к а т е г о р и я п о в з р ы в о п о ж а р н о й  и п о ж а р н о й 
о п а с н о с т и Д.
К л а с с ф у н к ц и о н а л ь н о й п о ж а р н о й о п а с н о с т и Ф1.3 - м н о г о к в а р т и р н ы е 
ж и л ы е до м а.
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С т е п е н ь о г н е с т о й к о с т и з д а н и я - III.
К л а с с к о н с т р у к т и в н о й п о ж а р н о й о п а с н о с т и - СО.
1.6.6 О п и с а н и е и о б о с н о в а н и е п р о т и в о п о ж а р н о й з а щ и т ы
( а в т о м а т и ч е с к и х  у с т а н о в о к  п о ж а р о т у ш е н и я , п о ж а р н о й с и г н а л и з а ц и и,  
о п о в е щ е н и я  и у п р а в л е н и я  э в а к у а ц и е й  л ю д е й  п р и п о ж а р е , в н у т р е н н е г о  
п р о т и в о п о ж а р н о г о в о д о п р о в о д а, п р о т и в о д ы м н о й  з а щ и т ы)
В с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м Р Ф о т 22 и ю л я 2008 г. N 123-ФЗ, 
С т а т ь я 83: п.1. А в т о м а т и ч е с к и е у с т а н о в к и п о ж а р о т у ш е н и я о б е с п е ч е н ы:
1) р а с ч е т н ы м к о л и ч е с т в о м о г н е т у ш а щ е г о в е щ е с т в а, д о с т а т о ч н ы м д л я 
л и к в и д а ц и и п о ж а р а в з а щ и щ а е м о м п о м е щ е н и и и з д а н и и
2) у с т р о й с т в о м д л я к о н т р о л я р а б о т о с п о с о б н о с т и у с т а н о в к и;
3) у с т р о й с т в о м д л я о п о в е щ е н и я л ю д е й о п о ж а р е, а т а к ж е д е ж у р н о г о 
п е р с о н а л а и (ил и) п о д р а з д е л е н и я п о ж а р н о й о х р а н ы о м е с т е ег о в о з н и к н о в е н и я;
4) у с т р о й с т в о м д л я з а д е р ж к и п о д а ч и г а з о в ы х и п о р о ш к о в ы х 
о г н е т у ш а щ и х в е щ е с т в н а в р е м я, н е о б х о д и м о е д л я э в а к у а ц и и л ю д е й из 
п о м е щ е н и я п о ж а р а;
5) у с т р о й с т в о м д л я р у ч н о г о п у с к а у с т а н о в к и  п о ж а р о т у ш е н и я, з а 
и с к л ю ч е н и е м  у с т а н о в о к п о ж а р о т у ш е н и я, о б о р у д о в а н н ы х о р о с и т е л я м и 
(р а с п ы л и т е л я м и), о с н а щ е н н ы м и з а м к а м и, с р а б а т ы в а ю щ и м и о т в о з д е й с т в и я 
о п а с н ы х ф а к т о р о в п о ж а р а.
С п о с о б п о д а ч и о г н е т у ш а щ е г о в е щ е с т в а в о ч а г п о ж а р а н е п р и в о д и т к 
у в е л и ч е н и ю п л о щ а д и п о ж а р а в с л е д с т в и е р а з л и в а, р а з б р ы з г и в а н и я и л и 
р а с п ы л е н и я г о р ю ч и х м а т е р и а л о в и к в ы д е л е н и ю г о р ю ч и х  и т о к с и ч н ы х га з о в.
1.7 М е р о п р и я т и я  п о о б е с п е ч е н и ю  д о с т у п а  и н в а л и д о в
1.7.1 П е р е ч е н ь м е р о п р и я т и й  п о о б е с п е ч е н и ю  д о с т у п а  и н в а л и д о в  к
о б ъ е к т а м , п р е д у с м о т р е н н ы м  в п у н к т е 10 ч а с т и 12 ст а т ь и 48  
Г р а д о с т р о и т е л ь н о г о к о д е к с а Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и
«Мер о п р и я т и я п о о б е с п е ч е н и ю д о с т у п а и н в а л и д о в» (О Д И , М Г Н) 
в ы п о л н е н н а о с н о в а н и и:
- з а д а н и я;
- м а т е р и а л о в в ы п о л н е н н о г о п р о е к т а;
- п о л о ж е н и й С П 59.13330.2012 «До с т у п н о с т ь з д а н и й и с о о р у ж е н и й д л я 
м а л о м о б и л ь н ы х г р у п п н а с е л е н и я», С П 118.13330.2012 « Об щ е с т в е н н ы е з д а н и я 
и с о о р у ж е н и я» и в с о о т в е т с т в и и п о л о ж е н и я м и «Т е х н и ч е с к о г о р е г л а м е н т а о 
т р е б о в а н и я х п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и» 123-ФЗ.
П е р е ч е н ь м е р о п р и я т и й п о о б е с п е ч е н и ю д о с т у п а и н в а л и д о в к об ъ е к т у.
1. В е р т и к а л ь н а я п л а н и р о в к а т е р р и т о р и и в о к р у г п р о е к т и р у е м о г о з д а н и я
о б е с п е ч и в а е т б е с п р е п я т с т в е н н ы й в ъ е з д и н в а л и д о в с п о в е р х н о с т и з е м л и н а 1-й 
э т а ж з д а н и я.
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2. Н а п у т я х п е р е д в и ж е н и я и н в а л и д о в п о т е р р и т о р и и в м е с т а х п е р е с е ч е н и я 
т р о т у а р о в с п р о е з д а м и у с т а н а в л и в а е т с я п о н и ж е н н ы й б о р т о в о й к а м е н ь (с 
п е р е п а д о м 2,5 -  4,0 см).
3. У к л о н ы т р о т у а р о в н е п р е в ы ш а ю т н о р м а т и в н о д о п у с т и м ы е.
4. Д л я о б е с п е ч е н и я д о с т у п а и н в а л и д о в н а 1 э т а ж з д а н и я п р е д у с м о т р е н ы 
п а н д у с ы с у к л о н о м н е б о л е е 8%.
5. Ш и р и н а п а н д у с о в, п р и н я т а я п р о е к т о м, не м е н е е 1,0  м.
6. П о к р ы т и е п а н д у с о в и т р о т у а р о в -  п л и т о ч н о е, не д о п у с к а ю щ е е 
с к о л ь ж е н и я.
О б о с н о в а н и е п р и н я т ы х к о н с т р у к т и в н ы х, о б ъ е м н о-п л а н и р о в о ч н ы х и и н ы х 
т е х н и ч е с к и х р е ш е н и й, о б е с п е ч и в а ю щ и х б е з о п а с н о е п е р е м е щ е н и е и н в а л и д о в, а 
т а к ж е и х э в а к у а ц и ю в с л у ч а е п о ж а р а и л и с т и х и й н о г о б е д с т в и я.
В п р о е к т е п р е д у с м о т р е н д о с т у п в з д а н и е л ю д е й н а и н в а л и д н ы х к о л я с к а х 
в к а ч е с т в е п о с е т и т е л е й т о л ь к о н а 1 -ый эт а ж.
Д л я о б е с п е ч е н и я п е р е д в и ж е н и я и н в а л и д о в н а 1-ом э т а ж е п р е д у с м о т р е н ы 
с л е д у ю щ и е м е р о п р и я т и я:
- ш и р и н а в х о д н ы х д в е р е й в з д а н и е п р и н я т а б о л е е 0,9 м  (ш и р и н а п р о ё м о в 
н е м е н е е 1,40 м);
- ш и р и н а к о р и д о р о в п р и н я т а н е м е н е е 1,80 м;
- н а п у т я х д в и ж е н и я и н в а л и д о в п о з д а н и ю н е т с т у п е н е й и л и п е р е п а д о в в 
у р о в н е п о л а;
- вс е п о м е щ е н и я о б о р у д о в а н ы а в т о н о м н ы м и п о ж а р н ы м и и з в е щ а т е л я м и.
П р и в о з н и к н о в е н и и п о ж а р а э в а к у а ц и я о с у щ е с т в л я е т с я п о э в а к у а ц и о н н ы м
п у т я м н е п о с р е д с т в е н н о н а р у ж у с а м о с т о я т е л ь н о и л и п р и  п о м о щ и п е р с о н а л а 
ш к о л ы. П у т и э в а к у а ц и и с о о т в е т с т в у ю т т р е б о в а н и я м Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а № 
123-ФЗ и  С П 1.13130.2009.
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2 Р а с ч е т н о- к о н с т р у к т и в н ы й  р а з д е л
2.1 И с х о д н ы е д а н н ы е
О б ъ е к т с т р о и т е л ь с т в а -  м н о г о к в а р т и р н ы й ж и л о й дом.
П р и в я з к а н е с у щ и х к о н с т р у к ц и й к к о о р д и н а ц и о н н ы м  о с я м  - ц ен т р а л ь н а я.
М е с т о с т р о и т е л ь с т в а -  г. Ж е л е з н о г о р с к, К р а с н о я р с к и й  край.
С н е г о в о й р а й о н -  III [ка р т а 1, пр и л. Е, СП 20.13330 .2016];
Ве с с н е г о в о г о п о к р о в а (н о р м а т и в н о е з н а ч е н и е) -  1,5 к П а [табл. 10.1, СП
20.13330.2016] ;
В е т р о в о й р а й о н -III [ка р т а 2, пр и л. Е, СП 20.13330. 2016];
В е т р о в о е д а в л е н и е (н о р м а т и в н о е з н а ч е н и е) -  0,38 к П а  [табл. 11.1, СП
20.13330.2016] ;
С е й с м и ч н о с т ь р а й о н а -  7 балл о в.
2.2 О п и с а н и е и о б о с н о в а н и е к о н с т р у к т и в н ы х  р е ш е н и й  з д а н и й  и  
с о о р у ж е н и й, в к л ю ч а я и х п р о с т р а н с т в е н н ы е с х е м ы , п р и н я т ы е п р и  
в ы п о л н е н и и  р а с ч ё т о в с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и й
В р а м к а х д и п л о м н о г о п р о е к т а, с о г л а с н о и н д и в и д у а л ь н о м у з а д а н и ю, 
н е о б х о д и м о в ы п о л н и т ь с т а т и ч е с к и й р а с ч ё т п л и т ы п е р е к р ы т и я т и п о в о г о э т а ж а с 
п о с л е д у ю щ и м п о д б о р о м а р м и р о в а н и я д а н н о й п л и т ы.
К о н с т р у к т и в н ы е р е ш е н и я р а з р а б о т а н ы , о п и р а я с ь н а о б ъ е м н о ­
п л а н и р о в о ч н у ю к о м п о н о в к у з д а н и я, а т а к ж е у ч и т ы в а ю т с я р е ш е н и я, п р и н я т ы е в 
А р х и т е к т у р н о м р а з д е л е д а н н о й п о я с н и т е л ь н о й з а п и с к и.
С т а т и ч е с к и й р а с ч ё т п л и т ы п р о и з в е д ё н в п р о г р а м м н о м к о м п л е к с е SCAD 
Office ве р с и я 21.1. М о д е л ь п р и н я т а из п л и т н ы х э л е м е н т о в р а з л и ч н ы х 
п л о щ а д е й.
Н а о с н о в а н и и п р е д в а р и т е л ь н о г о к о н с т р у и р о в а н и я г е о м е т р и я р а с ч ё т н о й 
м о д е л и п л и т ы т о ч н о с о о т в е т с т в у е т п р о е к т и р у е м о й к о н с т р у к ц и и. В р а с ч ё т н о й 
м о д е л и у ч т е н ы ф и з и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и п р и м е н я е м ы х  м а т е р и а л о в, 
о с о б е н н о с т и и х р а б о т ы п о д н а г р у з к о й.
Р а с ч ё т п р о и з в о д и т с я о т с л е д у ю щ и х т и п о в на г р у з о к:
• с о б с т в е н н ы й в е с к о н с т р у к ц и и п л и т ы;
• с о б с т в е н н ы й в е с н а п о л ь н ы х п о к р ы т и й;
• с о б с т в е н н ы й в е с н а в е с н о г о ф а с а д а;
• н а г р у з к а о т п е р е г о р о д о к;
• п о л е з н а я н а г р у з к а.
2.3 О п и с а н и е и о б о с н о в а н и е т е х н и ч е с к и х  р е ш е н и й,
о б е с п е ч и в а ю щ и х  н е о б х о д и м у ю  п р о ч н о с т ь, у с т о й ч и в о с т ь,
п р о с т р а н с т в е н н у ю  н е и з м е н я е м о с т ь  з д а н и й и с о о р у ж е н и й  о б ъ е к т а  
к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  в ц е л о м, а т а к ж е и х о т д е л ь н ы х  
к о н с т р у к т и в н ы х  э л е м е н т о в, у з л о в, д е т а л е й  в п р о ц е с с е  и з г о т о в л е н и я,
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п е р е в о з к и, с т р о и т е л ь с т в а и э к с п л у а т а ц и и  о б ъ е к т а  к а п и т а л ь н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а
П р о е к т и р у е м ы й ж и л о й д о м п р е д с т а в л я е т с о б о й з д а н и е с л о ж н о й ф о р м ы 
р а з м е р а м и п о к р а й н и м н е с у щ и м э л е м е н т а м в о с я х 1-12/ А-К р а в н ы м 33,90 м х 
16,00 м. О т м е т к а в е р х а к о н с т р у к ц и й п о к р ы т и я: +30,09 0 м.
П р о с т р а н с т в е н н а я ж е с т к о с т ь и у с т о й ч и в о с т ь з д а н и я о б е с п е ч и в а е т с я 
с о в м е с т н о й р а б о т о й ж е с т к о з а щ е м л ё н н ы х м о н о л и т н ы х к о л о н н и я д р а 
ж ё с т к о с т и с м о н о л и т н ы м и п е р е к р ы т и я м и, о б р а з у ю щ и м и ж е с т к и й ди с к.
В е р т и к а л ь н ы м и н е с у щ и м и э л е м е н т а м и я в л я ю т с я м о н о л и т н ы е к о л о н н ы, 
м о н о л и т н о е я д р о ж ё с т к о с т и л е с т н и ч н о й к л е т к и. Г о р и з о н т а л ь н ы м и н е с у щ и м и 
э л е м е н т а м и я в л я ю т с я п л и т ы п е р е к р ы т и я.
Ф у н д а м е н т п р и н я т с в а й н ы м из з а б и в н ы х с в а й с м о н о л и т н ы м р о с т в е р к о м. 
З а п р о е к т и р о в а н с у ч е т о м у к а з а н и й С П 22.13330.2016 " О с н о в а н и я з д а н и й и 
с о о р у ж е н и й". П о д р о б н о е о п и с а н и е н е с у щ и х к о н с т р у к ц и й  п о д з е м н о й ч а с т и 
з д а н и я с м о т р е т ь в р а з д е л е 3 д а н н о й П о я с н и т е л ь н о й з а п и с к и.
К о л о н н ы -  м о н о л и т н ы е ж е л е з о б е т о н н ы е с е ч е н и е м 250x75 0 мм и 
400x400мм
Я д р о ж е с т к о с т и -  м о н о л и т н ы е ж е л е з о б е т о н н ы е с т е н ы т о л щ и н о й 200мм.
П л и т ы п е р е к р ы т и я -  п р и н я т ы п о р е з у л ь т а т а м  р а с ч ё т а, м о н о л и т н ы е 
ж е л е з о б е т о н н ы е т о л щ и н о й 200 мм из б е т о н а к л а с с а В25 .
Н а р у ж н ы е с т е н ы з а п р о е к т и р о в а н ы и з к и р п и ч а т о л щ и н о й 250 мм с 
у с т р о й с т в о м н а в е с н о г о в е н т и л и р у е м о г о ф а с а д а.
В н у т р е н н и е с т е н ы -  к и р п и ч н а я к л а д к а т о л щ и н о й 250мм.  П е р е г о р о д к и из 
к и р п и ч а т о л щ и н о й 120 мм.
К р о в л я -  п л о с к а я м а л о у к л о н н а я с о р г а н и з о в а н н ы м в н у т р е н н и м 
в о д о с т о к о м.
К р о в е л ь н ы й п и р о г -  Т е х н о н и к о л ь в 2 сл о я (Т е х н о э л а с т  Э П В -  в е р х н и й 
с л о й и Т е х н о э л а с т Э К П -  н и ж н и й с л о й) по ц е м е н т н о-п е с ч а н о й с т я ж к е. С т я ж к а 
т о л щ и н о й 50мм з а л и в а е т с я п о в е р х у к л о н о о б р а з у ю щ е г о к е р а м з и т а со с р е д н е й 
м о щ н о с т ь ю с л о я 120мм. В к а ч е с т в е у т е п л и т е л я и с п о л ь з у ю т с я 
п е н о п о л и с т и р о л о в ы е п л и т ы с у м м а р н о й т о л щ и н о й 200мм.
2.4 Р а с ч ё т  к о н с т р у к ц и й з д а н и я
2.4.1 С б о р п о с т о я н н ы х  и в р е м е н н ы х  н а г р у з о к н а к о н с т р у к ц и и
Д л я п р о е к т и р о в а н и я к о н с т р у к ц и й п л и т ы н е о б х о д и м о п р о и з в е с т и с б о р 
н а г р у з о к. П р и с б о р е н а г р у з о к н е о б х о д и м о у ч и т ы в а т ь п о с т о я н н ы е и в р е м е н н ы е 
н а г р у з к и. В р е м е н н ы е н а г р у з к и в к л ю ч а ю т в с е б я к р а т к о в р е м е н н ы е н а г р у з к и 
(п о л е з н ы е н а г р у з к и). К п о с т о я н н ы м н а г р у з к а м о т н о с и т с я с о б с т в е н н ы й ве с 
к о н с т р у к ц и й п л и т ы, п о л о в, п е р е г о р о д о к и н а в е с н ы х ф а с а д о в.
С о г л а с н о т а б л и ц е 8.3 [СП 20.13330.2016], п о л н ы е п о л е з н ы е н а г р у з к и 
с о с т а в я т:
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К в а р т и р ы ж и л ы х з д а н и й -  1,5 кПа;
К о р и д о р ы и л е с т н и ц ы, п р и м ы к а ю щ и е к к в а р т и р а м -  3,0 к Па;
Б а л к о н ы -  4,0 к П а п о л о с о в о й н а г р у з к и ш и р и н о й 0,8м.
К о э ф ф и ц и е н т ы  н а д е ж н о с т и п о н а г р у з к е yf д л я п о л е з н ы х  р а в н о м е р н о 
р а с п р е д е л е н н ы х н а г р у з о к с л е д у е т п р и н и м а т ь 1,2 п р и п о л н о м н о р м а т и в н о м 
з н а ч е н и и р а в н о м и л и б о л е е 2,0 к П а и 1,3 д л я н о р м а т и в н ы х з н а ч е н и й м е н е е 2,0 
кПа.
С о г л а с н о п 8.2.2 [СП 20.13330.2016], н аг р у з к и о т п е р е г о р о д о к п р и н и м а е м 
0,5 кПа.
С о г л а с н о т а б л и ц е 7.1 [СП 20.13330.2016], к о э ф ф и ц и е н т ы н а д е ж н о с т и п о 
н а г р у з к е yf д л я и з о л я ц и о н н ы х и о т д е л о ч н ы х с л о ё в, р а в н ы 1,2 п ри в ы п о л н е н и и в 
з а в о д с к и х у с л о в и я х, и 1,3 п ри в ы п о л н е н и и н а с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к е.
Р е з у л ь т а т ы с б о р о в с в е д е м в т а б л и ц ы 2.1 - 2.2.
Т а б л и ц а 2,1 -  П о л е з н ы е н а г р у з к и н а п е р е к р ы т и я и п о к р ы т и е
№
п/п Н а и м е н о в а н и е н а г р у з к и
Н о р м а т и в н а я
н а г р у з к а,
Т/м2
К о э ф ф и ц и е н т 
н а д е ж н о с т и 
п о н а г р у з к е,
Yf
Р а с ч е т н а я
н а г р у з к а,
Т/м2
1 К в а р т и р ы ж и л ы х з д а н и й 0,15 1,3 0,195
2 К о р и д о р ы, п р и м ы к а ю щ и е к 
к в а р т и р а м
0,3 1,2 0,36
3 Бал к о н ы 0,4 1,2 0,48
Т аб л и ц а 2,2 -  Сб о р п о с т о я н н ы х н а г р у з о к н а п е р е к р ы т и е
№
п/п Н а и м е н о в а н и е н а г р у з к и
Н о р м а т и в н а я
н а г р у з к а,
Т/м2
К о э ф ф и ц и е н т 
н а д е ж н о с т и 
п о н а г р у з к е,
Yf
Р а с ч е т н а я
н а г р у з к а,
Т/м2
Н а п о л ь н о е п о к р ы т и е о б щ е д о м о в о г о к о р и д о р а
1 Ц е м е н т н о-п е с ч а н а я с т я ж к а 5= 30 мм, у = 1800 кг/мЗ 0,054 1,3 0,070
2
П л и т к а к е р а м о г р а н и т н а я н а 
к л е ю
5= 20 мм, у = 2400 кг/мЗ
0,048 1,3 0,062
Ито г о: о б щ е д о м о в о й 
к о р и д о р
0,132
На п о л ь н о е п о к р ы т и е к в а р т и р
1 Ц е м е н т н о-п е с ч а н а я с т я ж к а 5= 45 мм, у = 1800 кг/мЗ 0,081 1,3 0,105
2 Л ин о л е у м5= 5 мм, у = 1800 кг/мЗ 0,009 1,2 0,011
Ито г о: к в а р т и р ы 0,116
з з
П е р е г о р о д к и
1 п е р е г о р о д к и 0,5 1Д 0,6
Н а р у ж н ы е к и р п и ч н ы е с т е н ы (п о г о н н а я н а г р у з к а)
1
К и р п и ч н а я к л а д к а 5= 250 
мм,
h=2600 мм, у = 1800 кг/мЗ
1,17 Т/м 1Д 1,23 Т/м
2
М и н е р а л о в а т н ы й 
у т е п л и т е л ь 
5= 180 мм,
h=2600 мм, у = 120 кг/мЗ
0,066 Т/м 1,2 0,079 Т/м
3
Ф а с а д н а я с и с т е м а 
«К Р А С П А Н» 
h=2600 мм, у = 68 кг/м2
0,177 Т/м 1,2 0,212 Т/м
И т о г о: н а р у ж н ы е с т е н ы 1,52 Т/м
2.4.2 Р а с ч ё т  н е с у щ и х  э л е м е н т о в з д а н и я
С т а т и ч е с к и й р а с ч е т п л и т ы бы л п р о и з в е д е н в у ч е б н о й в е р с и и 
п р о г р а м м н о г о к о м п л е к с а SCAD Office 21.1. Р а с ч ё т н а я с х е м а и з о б р а ж е н а н а 
р и с у н к е 2.1.
Е
Р и с у н о к 2.1 -  Р а с ч е т н а я с х е м а п л и т ы
П л а с т и н ч а т ы е к о н е ч н ы е э л е м е н т ы (д а л е е по т е к с т у К Э)  и м и т и р у ю т 
р а б о т у п л и т ы п е р е к р ы т и я. В м е с т а х с о п р я ж е н и я п л и т ы п е р е к р ы т и я с 
к о л о н н а м и и д и а ф р а г м а м и ж ё с т к о с т и с о з д а н ы у с л о в и я ж е с т к о г о з а к р е п л е н и я, 
и м и т и р у ю щ и е ж е с т к у ю з а д е л к у п л и т ы п е р е к р ы т и я в к о л о н н а х и ст е н а х. 
П л а с т и н ч а т ы е К Э и м е ю т р а з м е р 0,3x0,3м. Н а с х е м е н е у ч т е н ы л е с т н и ч н ы е
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к л е т к и.
Д л я п о с л е д у ю щ и х р а с ч ё т о в з а г р у з и м н а ш у сх е м у.
З а г р у ж е н и е № 1: П о с т о я н н а я н а г р у з к а (С о б с т в е н н ы й в е с н е с у щ и х 
э л е м е н т о в)
З а д а е м с п о м о щ ь ю ф у н к ц и й П К SCAD, у с т а н а в л и в а я к о э ф ф и ц и е н т 
н а д е ж н о с т и п о н а г р у з к и yf = 1,1. В и з у а л ь н а я к а р т и н а  з а г р у ж е н и я 
п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 2.2.
Р и с у н о к 2.2 -  В и з у а л ь н а я к а р т и н а з а г р у ж е н и я №1
З а г р у ж е н и е № 2: П о с т о я н н а я н а г р у з к а (С о б с т в е н н ы й в е с н а п о л ь н о г о 
к в а р т и р)
З а д а ё м в е р т и к а л ь н у ю р а в н о м е р н о р а с п р е д е л ё н н у ю  н а г р у з к у н а п л и т н ы е 
К Э с х е м ы, с о о т в е т с т в у ю щ и е м е с т у  п о л о ж е н и я к в а р т и р э т аж а. З н а ч е н и е 
н а г р у з к и р а в н о 0,116 Т/м2 р а с с ч и т а н н о й в т а б л и ц е 2. 2. В и з у а л ь н а я к а р т и н а 
з а г р у ж е н и я п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 2.3.
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Р и с у н о к 2.3 -  В и з у а л ь н а я к а р т и н а з а г р у ж е н и я №2
З а г р у ж е н и е № 3: П о с т о я н н а я н а г р у з к а (С о б с т в е н н ы й в е с н а п о л ь н о г о 
п о к р ы т и я о б щ е д о м о в ы х к о р и д о р о в)
З а д а ё м в е р т и к а л ь н у ю р а в н о м е р н о р а с п р е д е л ё н н у ю  н а г р у з к у н а п л и т н ы е 
К Э с х е м ы, с о о т в е т с т в у ю щ и е п о м е с т у п о л о ж е н и я к о р и д о р а м  г о с т и н и ч н о й 
ч а с т и з д а н и я. З н а ч е н и е н а г р у з к и р а в н о 0,132 Т/м2 р а с с ч и т а н н о й в т а б л и ц е 2.2. 
В и з у а л ь н а я к а р т и н а з а г р у ж е н и я п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 2.4.
Р и с у н о к 2 .4- В и з у а л ь н а я к а р т и н а з а г р у ж е н и я №3
З а г р у ж е н и е № 4: П о с т о я н н а я н а г р у з к а (С о б с т в е н н ы й в е с Н а р у ж н ы х с т е н) 
З а д а ё м в е р т и к а л ь н у ю р а в н о м е р н о р а с п р е д е л ё н н у ю  п о г о н н у ю н а г р у з к у н а 
п л и т н ы е К Э с х е м ы по п е р и м е т р у з д а н и я, в м е с т а х ф а к т и ч е с к о г о р а с п о л о ж е н и я 
н а р у ж н ы х к и р п и ч н ы х ст е н, о п и р а ю щ и х с я н а п е р е к р ы т и е.  З н а ч е н и е н а г р у з к и 
р а в н о 1,52 Т/м р а с с ч и т а н н о й в т а б л и ц е 2.2. В и з у а л ь н а я к а р т и н а з а г р у ж е н и я 
п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 2.5.
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Р и с у н о к 2 .5- В и з у а л ь н а я к а р т и н а з а г р у ж е н и я №4
З а г р у ж е н и е № 5: П о с т о я н н а я н а г р у з к а (С о б с т в е н н ы й в е с п е р е г о р о д о к) 
З а д а ё м в е р т и к а л ь н у ю р а в н о м е р н о р а с п р е д е л ё н н у ю  н а г р у з к у н а п л и т н ы е 
К Э с х е м ы, с о о т в е т с т в у ю щ и е м е с т у  п о л о ж е н и я к в а р т и р э т а ж а. З н а ч е н и е 
н а г р у з к и р а в н о 0,6 Т/м2 р а с с ч и т а н н о й в т а б л и ц е 2.2.  В и з у а л ь н а я к а р т и н а 
з а г р у ж е н и я п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 2.6.
Р и с у н о к 2.6 -  В и з у а л ь н а я к а р т и н а з а г р у ж е н и я №5
З а г р у ж е н и е № 6: В р е м е н н а я н а г р у з к а (П о л е з н а я н а г р у з к а н а п е р е к р ы т и я 
к в а р т и р)
З а д а ё м в е р т и к а л ь н у ю р а в н о м е р н о р а с п р е д е л ё н н у ю н а г р у з к у н а п л и т н ы е 
К Э с х е м ы, с о о т в е т с т в у ю щ и е м е с т у  п о л о ж е н и я к в а р т и р э т а ж а. З н а ч е н и е 
н а г р у з к и р а в н о 0,195 Т/м2 р а с с ч и т а н н о й в т а б л и ц е 2. 1. В и з у а л ь н а я к а р т и н а 
з а г р у ж е н и я п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 2.7.
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Р и с у н о к 2.7 -  В и з у а л ь н а я к а р т и н а з а г р у ж е н и я №6
З а г р у ж е н и е № 7: В р е м е н н а я н а г р у з к а (П о л е з н а я н а г р у з к а н а п е р е к р ы т и е 
о б щ е д о м о в ы х к о р и д о р о в)
З а д а ё м в е р т и к а л ь н у ю р а в н о м е р н о р а с п р е д е л ё н н у ю  н а г р у з к у н а п л и т н ы е 
К Э с х е м ы, с о о т в е т с т в у ю щ и е п о м е с т у п о л о ж е н и я к о р и д о р а м  г о с т и н и ч н о й 
ч а с т и з д а н и я. З н а ч е н и е н а г р у з к и р а в н о 0,36 Т/м2 р а с с ч и т а н н о й в т а б л и ц е 2.1. 
В и з у а л ь н а я к а р т и н а з а г р у ж е н и я п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 2.8.
З а г р у ж е н и е № 8: В р е м е н н а я н а г р у з к а (П о л е з н а я н а г р у з к а н а б а л к о н ы) 
З а д а ё м в е р т и к а л ь н у ю р а в н о м е р н о р а с п р е д е л ё н н у ю  п о л о с о в у ю н а г р у з к у 
ш и р и н о й 0,8м н а п л и т н ы е К Э с х е м ы, с о о т в е т с т в у ю щ и е п о м е с т у п о л о ж е н и я 
б а л к о н о в з д а н и я. З н а ч е н и е н а г р у з к и р а в н о 0,48 Т/м2 р а с с ч и т а н н о й в т а б л и ц е 
2.1. В и з у а л ь н а я к а р т и н а з а г р у ж е н и я п р е д с т а в л е н а н а р и с у н к е 2.9.
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Р и с у н о к 2 .9- В и з у а л ь н а я к а р т и н а з а г р у ж е н и я №8
И с х о д я из в и д о в з а г р у ж е н и й в н а ш е м с л у ч а е п о л у ч а е т с я с л е д у ю щ а я 
к о м б и н а ц и я з а г р у ж е н и й:
Ll(l,0)+L2(l,0)+L3(l,0)+L4(l,0)+ L5(l,0) +L6(1,0) +L7(0,9) +L8(0,7)
С о г л а с н о и. 6.4 [СП 20.13330.2016] дл я з а г р у ж е н и й № 6-8 (вр е м е н н ы е 
н а г р у з к и) в ы с т а в л е н ы  к о э ф ф и ц и е н т ы в о з д е й с т в и я с о г л а с н о с т е п е н и вл и я н и я. 
П е р в а я п о в е л и ч и н е и д ё т п о л е з н а я н а г р у з к а к в а р т и р ( L6) и и м е е т к о э ф ф и ц и е н т 
1. В т о р а я и д ё т п о л е з н а я н а г р у з к а к о р и д о р о в (L7) и и м е е т к о э ф ф и ц и е н т 0,9. 
Т р е т ь я и д ё т п о л е з н а я н а г р у з к а н а б а л к о н ы (L8) и и м е е т к о э ф ф и ц и е н т 0,7.
В с е н а г р у з к и, к р о м е с л у ч а я п е р в о г о н а г р у ж е н и я и м е ю т  к о э ф ф и ц и е н т 
н а д ё ж н о с т и п о н а г р у з к е р а в н ы й 1,0 п о с к о л ь к у с х е м а з а г р у ж а л а с ь р а с ч ё т н ы м и 
з н а ч е н и я м и н а г р у з о к.
Д а л е е м ы п р о и з в е л и л и н е й н ы й р а с ч ё т с у ч е т о м в ы ш е о п и с а н н о й 
к о м б и н а ц и й з а г р у ж е н и й в п р о г р а м м н о м к о м п л е к с е SCAD Office.
2.4.3 А н а л и з р е з у л ь т а т о в р а с ч е т а с х е м ы в П К SCAD
П о с л е п р о и з в е д е н и я р а с ч ё т а б ы л и п о л у ч е н ы в н у т р е н н и е  у с и л и я п л и т ы 
п е р е к р ы т и я. Д а л е е н а р и с у н к а х 2.11 - 2.13 бу д у т п о к а з а н ы и з о п о л я в н у т р е н н и х 
у с и л и й п л и т ы п е р е к р ы т и я. П о с л е о п р е д е л е н и я у с и л и й в  п л и т е п е р е к р ы т и я бы л 
п р о и з в е д ё н п о д б о р а р м и р о в а н и я п л и т ы в п р о г р а м м н о м к о м п л е к с е SCAD с 
п о м о щ ь ю ф у н к ц и и- «Ж е л е з о б е т о н». Р е з у л ь т а т ы п о д б о р а а р м и р о в а н и я о п и с а н ы 
в и.2.4.4. Н а р и с у н к а х  2.14-2.17 и з о б р а ж е н ы  р е з у л ь т а т ы  п о д б о р а а р м и р о в а н и я 
п л и т ы. Н а р и с у н к е 2.18 и з о б р а ж е н ы р е з у л ь т а т ы  э к с п е р т и з ы п о д о б р а н н о г о 
а р м и р о в а н и я п л и т ы.
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Р и с у н о к 2.10 -  И з о п о л я н а п р я ж е н и й п л и т ы п е р е к р ы т и я М х, Т-м/м.
40
Р и с у н о к 2.11 -  И з о п о л я н а п р я ж е н и й п л и т ы п е р е к р ы т и я М у, Т-м/м.
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в □
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■
31,51442,0181 1
в ■
42,01843,1861 1
□ Шкала
Ф р аг мен т а
З а к р ы т ь
п л и т ы п е р е к р ы т и я Qx, Т/м
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Р и с у н о к 2.13 -  И з о п о л я н а п р я ж е н и й п л и т ы п е р е к р ы т и я Qy, Т/м
2.4.4 П о д б о р  а р м и р о в а н и я  п л и т ы  п е р е к р ы т и я
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Р и с у н о к 2.14 -  Р е з у л ь т а т п о д б о р а а р м а т у р ы н и ж н е й с е т к и п л и т ы
п е р е к р ы т и я п о о с и X
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п е р е к р ы т и я п о о с и Y
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Р и с у н о к 2.16 -  Р е з у л ь т а т п о д б о р а а р м а т у р ы в е р х н е й с е т к и п л и т ы
п е р е к р ы т и я п о о с и X
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К*  По д б о р а р м а тур ы X
□
0 Ш а г : 200 мм
Ин т ен си в н о ст ь S (верхняя п оY)
смУм
в ■ d10/200 3,335 6390Г
■ □ d12/200 4,87 105 ' 0
■
п
d14/200 6,406 5 1D
Бетон
Ар мат у р а
Расст о я н и е до ц.т. армат уры
а1 а2 а4
Пред. Попер.
мм
мм мм
мм
625 А500 А240 30 30 20 20
□ Шк алаФрагмента
Закрыть
Р и с у н о к 2.17 -  Р е з у л ь т а т п о д б о р а а р м а т у р ы в е р х н е й с е т к и п л и т ы
п е р е к р ы т и я п о о с и Y
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Р и с у н о к 2.18 -  Р е з у л ь т а т ы  э к с п е р т и з ы п о д о б р а н н о г о а р м и р о в а н и я п л и т ы
п е р е к р ы т и я в П К SCAD
В ы в о д: Р а с ч е т а р м и р о в а н и я п р о и з в о д и т с я и с х о д я и з п о л у ч е н н ы х 
з н а ч е н и й м и н и м а л ь н о н е о б х о д и м о й п л о щ а д и с е ч е н и я а р м и р о в а н и я (см2). По 
р е з у л ь т а т а м  п о д б о р а п р и н и м а е м с л е д у ю щ е е а р м и р о в а н и е  п л и т ы п е р е к р ы т и я:
• Н и ж н и е с е т к и в ы п о л н и т ь и з с т е р ж н е й а р м а т у р ы к л а с с а А500 
д и а м е т р о м 10мм с ш а г о м 200мм.
• В е р х н и е с е т к и в ы п о л н и т ь и з с т е р ж н е й а р м а т у р ы к л а с с а А500 
д и а м е т р о м 10мм с ш а г о м 200мм.
• В м е с т а х с о п р я ж е н и я с к о л о н н о й и м о н о л и т н ы м и с т е н а м и 
п е р е к р ы т и я в ы п о л н и т ь д о п о л н и т е л ь н о е у с и л е н и е в е р х н и х с е т о к с т е р ж н я м и 
а р м а т у р ы к л а с с а А500 ди а м е т р о м 12мм с ш а г о м 200мм.
• Р е з у л ь т а т ы п р о в е р к и п о д о б р а н н о г о а р м и р о в а н и я п р о г р а м м н ы м 
к о м п л е к с о м SCAD Office 21.1. пр и в е д е н ы в П р и л о ж е н и и  Б.
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3 П р о е к т и р о в а н и е ф у н д а м е н т о в
3.1 С в е д е н и я  о т о п о г р а ф и ч е с к и х , и н ж е н е р н о- г е о л о г и ч е с к и х ,
г и д р о г е о л о г и ч е с к и х , м е т е о р о л о г и ч е с к и х  и к л и м а т и ч е с к и х у с л о в и я х  
з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а , п р е д о с т а в л е н н о г о д л я р а з м е щ е н и я  о б ъ е к т а  
к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
Н а м е ч а е м ы й к п р о е к т и р о в а н и ю и с т р о и т е л ь с т в у о б ъ е к т:  9-и э т а ж н ы й 
м о н о л и т н о-к и р п и ч н ы й ж и л о й д о м в г. Ж е л е з н о г о р с к е К р а с н о я р с к о г о к р а я. 
Г о р о д р а с п о л о ж е н н а б е р е г а х н е б о л ь ш и х р е к К а н т а т и  Б а й к а л (в 
п р а в о б е р е ж н о й ч а с т и б а с с е й н а р е к и  Е н и с е я) в п р е д г о р ь я х А т а м а н о в с к о г о 
х р е б т а - о т р о г а С а я н, в 25 км к с е в е р о-в о с т о к у о т К р а с н о я р с к а.
Р е л ь е ф у ч а с т к а и з ы с к а н и й о т н о с и т е л ь н о р о в н ы й, и с к у с с т в е н н о 
с п л а н и р о в а н н а с ы п н ы м и г р у н т а м и. В ы с о т н ы е о т м е т к и п о  у с т ь я м с к в а ж и н 
и з м е н я ю т с я о т 165.7 до 165.8 м  (с и с т е м а в ы с о т г. П е р м и).
К л и м а т р е з к о к о н т и н е н т а л ь н ы й с б о л ь ш о й г о д о в о й (38° С) и с у т о ч н о й 
(12°-14°С) ам п л и т у д о й к о л е б а н и й т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а , с с а н и т а р н о ­
г и г и е н и ч е с к о й с т о р о н ы х а р а к т е р и з у е т с я к а к с у р о в ы й, с т р о и т е л ь н о- 
к л и м а т и ч е с к а я з о н а -1 , п о д р а й о н 1В.
Т е м п е р а т у р а в о з д у х а. С р е д н я я г о д о в а я т е м п е р а т у р а в о з д у х а 
п о л о ж и т е л ь н а я и с о с т а в л я е т 0.5°-0.6°С. С а м ы м х о л о д н ы м м е с я ц е м в г о д у 
я в л я е т с я я н в а р ь -  м и н у с 17°С, са м ы м ж а р к и м я в л я е т с я  и ю л ь -  п л ю с 18.4°С. 
А б с о л ю т н ы й м и н и м у м м и н у с 53°С, а б с о л ю т н ы й м а к с и м у м  п л ю с 36°С.
Н а и б о л ь ш и е с у т о ч н ы е к о л е б а н и я т е м п е р а т у р ы в о з д у х а н а б л ю д а ю т с я в 
и ю н е-и ю л е 8.3-8.1 °С, н а и м е н ь ш и е в н о я б р е (2.2 °С) и д е к а б р е (1.6 °С).
П е р е х о д т е м п е р а т у р ы в о з д у х а ч е р е з 0°С о с е н ь ю п р о и с х о д и т в н а ч а л е 
п о с л е д н е й д е к а д ы о к т я б р я, в е с н о й в п е р в о й д е к а д е а п р е л я. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
б е з м о р о з н о г о п е р и о д а 118 дней.
Т е п л о в о й р е ж и м п о ч в ы о п р е д е л я е т с я р а д и а ц и о н н ы м и т е п л о в ы м 
б а л а н с о м ее п о в е р х н о с т и и з а в и с и т о т т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а, м е х а н и ч е с к о г о 
с о с т а в а п о ч в ы, ее в л а ж н о с т и, н а л и ч и я р а с т и т е л ь н о г о и с н е ж н о г о п о к р о в а. 
Г о д о в о й х о д т е м п е р а т у р ы п о ч в ы а н а л о г и ч е н г о д о в о м у х о д у т е м п е р а т у р ы 
в о з д у х а. О т р и ц а т е л ь н ы е т е м п е р а т у р ы н а п о в е р х н о с т и п о ч в ы о т м е ч а ю т с я с 
н о я б р я п о м а р т, п о л о ж и т е л ь н ы е -  с а п р е л я п о о к т я б р ь .
Т е м п е р а т у р ы н и ж е 0°С о т м е ч а ю т с я н а г л у б и н е 20см с н о я б р я, н а г л у б и н е 
40 и 80см - с д е к а б р я п о а п р е л ь, а н а г л у б и н е 160см  - с ф е в р а л я п о ма й. С р е д н я я 
г л у б и н а п р о н и к н о в е н и я т е м п е р а т у р ы 0°С в с у г л и н и с т ы х  г р у н т а х к о л е б л е т с я от 
66 см в н о я б р е д о 276 см в м а р т е. Н а г л у б и н е 320 см  с р е д н и е м е с я ч н ы е 
т е м п е р а т у р ы п о л о ж и т е л ь н ы в т е ч е н и е в с е г о го д а. Н о р м а т и в н а я г л у б и н а 
с е з о н н о г о п р о м е р з а н и я д л я г л и н и с т ы х г р у н т о в с о с т а в л я е т 250см
О т н о с и т е л ь н а я в л а ж н о с т ь в о з д у х а я в л я е т с я п о к а з а т е л е м н а с ы щ е н и я 
в о з д у х а в о д я н ы м п а р о м. Н а и б о л е е н и з к а я о т н о с и т е л ь н а я в л а ж н о с т ь (53-62 %) 
н а б л ю д а е т с я в а п р е л е-и ю н е, н а и б о л е е в ы с о к а я о т н о с и т е л ь н а я в л а ж н о с т ь (72-76 
%) н а б л ю д а е т с я в а в г у с т е и н о я б р е-д е к а б р е. О т н о с и т е л ь н а я в л а ж н о с т ь в о з д у х а
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80 % и бо л е е с л у ж и т х а р а к т е р и с т и к о й в л а ж н ы х д н е й, 3 0 % и м е н е е -  
з а с у ш л и в ы х. Н а и б о л ь ш и й д е ф и ц и т в л а ж н о с т и о т м е ч а е т с я  в и ю н е-и ю л е. П о 
с т е п е н и в л а ж н о с т и р а с с м а т р и в а е м а я т е р р и т о р и я о т н о с и т с я к су х о й зоне.
В с у м м е з а г о д с п о в е р х н о с т и п о ч в ы и с н е г а м о ж е т и с п а р и т ь с я 362 мм 
в о д ы, а п р и н е о г р а н и ч е н н о м  ее з а п а с е м а к с и м а л ь н о в о з м о ж н о е и с п а р е н и е 
р а в н о 639 мм.
С н е ж н ы й п о к р о в о ч е н ь р е д к о у с т а н а в л и в а е т с я сра з у. С р е д н я я д а т а 
п о я в л е н и я с н е ж н о г о п о к р о в а 16 ок т я б р я, с а м а я р а н н я я  4 се н т я б р я, с а м а я 
п о з д н я я 9 но я б р я. С р е д н я я м н о г о л е т н я я д а т а о б р а з о в а н и я у с т о й ч и в о г о 
с н е ж н о г о п о к р о в а 4 но я б р я. В ы с о т а с н е ж н о г о п о к р о в а в р а з н ы е г о д ы 
к о л е б л е т с я, н а и б о л ь ш а я с о с т а в л я е т 69см. С р е д н я я д а т а с х о д а с н е ж н о г о п о к р о в а 
п р и х о д и т с я н а 4 ап р е л я, с а м а я п о з д н я я н а 20 м а я, д а т а с х о д а с н е ж н о г о п о к р о в а 
1 мая. Р а й о н г о л о л е д н о с т и -  II, т о л щ и н а с т е н к и г о л о л е д а -  10мм.
В е т е р и р е ж и м в е т р а н е п о с р е д с т в е н н о с в я з а н ы с р а с п р е д е л е н и е м  
а т м о с ф е р н о г о д а в л е н и я и ег о с е з о н н ы м и и з м е н е н и я м и. Х а р а к т е р н а 
о д н о р о д н о с т ь р е ж и м а в е т р а в т е ч е н и е в с е г о го д а. П р е о б л а д а ю щ е е н а п р а в л е н и е 
в е т р а ю г о-з а п а д н о е и з а п а д н о е, с о в п а д а е т с н а п р а в л е н и е м д о л и н ы  р. Ен и с е й. 
П о в т о р я е м о с т ь ю г о-з а п а д н ы х в е т р о в в е л и к а в т е ч е н и е в с е г о г о д а (30-53%). Н а 
э т и ж е н а п р а в л е н и я п р и х о д я т с я и н а и б о л ь ш и е с р е д н и е с к о р о с т и. М и н и м а л ь н ы х 
з н а ч е н и й с к о р о с т ь в е т р а д о с т и г а е т в и ю л е и а в г у с т е (2.5-2.7 м/с). Н а и б о л ь ш и е 
с р е д н и е з н а ч е н и я с к о р о с т и (4-5 м/с) п р и х о д я т с я н а а п р е л ь, м а й, о к т я б р ь и 
н о я б р ь. В п е р и о д п р о х о ж д е н и я ц и к л о н о в с к о р о с т ь в е т р а д о с т и г а е т 8-11 м/с, 
о т д е л ь н ы е п о р ы в ы б ы в а ю т д о 30 м/с. С и л ь н ы е в е т р ы со  с к о р о с т ь ю 15 м/с и 
б о л е е н а б л ю д а ю т с я в т е ч е н и е в с е г о го д а. С р е д н е г о д о в а я с к о р о с т ь в е т р а по 
м е т е о с т а н ц и и К р а с н о я р с к - о п ы т н о е п о л е 2.8м/с, в е т р о в о й р а й о н - II.
3.2 С в е д е н и я об о с о б ы х п р и р о д н ы х  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и я х  
т е р р и т о р и и , н а к о т о р о й  р а с п о л а г а е т с я з е м е л ь н ы й у ч а с т о к,  
п р е д о с т а в л е н н ы й  д л я р а з м е щ е н и я  о б ъ е к т а к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
Р а д и а ц и о н н ы е а н о м а л и и в р а й о н е р а б о т н е о б н а р у ж е н ы,  р а д и а ц и о н н а я 
о б с т а н о в к а н а м е с т е с т р о и т е л ь с т в а м о ж е т бы т ь о х а р а к т е р и з о в а н а к а к 
б л а г о п р и я т н а я.
И н т е н с и в н о с т ь с е й с м и ч е с к и х в о з д е й с т в и й в б а л л а х (с е й с м и ч н о с т ь) д л я 
п л о щ а д к и с л е д у е т п р и н и м а т ь н а о с н о в е к о м п л е к т о в к а р т О С Р-97. С о г л а с н о п. 
1.3* С П 14.13330.2011 С т р о и т е л ь с т в о в с е й с м и ч е с к и х р а й о н а х р е ш е н и е о 
в ы б о р е к а р т ы п р и п р о е к т и р о в а н и и к о н к р е т н о г о о б ъ е к т а  п р и н и м а е т с я 
з а к а з ч и к о м п о п р е д с т а в л е н и ю  г е н е р а л ь н о г о п р о е к т и р о в щ и к а. С о г л а с н о к а р т е А 
- д л я о б ъ е к т о в м а с с о в о г о с т р о и т е л ь с т в а и н т е н с и в н о с т ь с е й с м и ч е с к о г о 
в о з д е й с т в и я д л я д а н н о г о р а й о н а с о с т а в л я е т 6 балл о в.
3.3 С в е д е н и я  о п р о ч н о с т н ы х и д е ф о р м а ц и о н н ы х  х а р а к т е р и с т и к а х  
г р у н т а в о с н о в а н и и о б ъ е к т а к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
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С о г л а с н о и н ж е н е р н о-г е о л о г и ч е с к о м у р а з р е з у, в ы п о л н е н н о м у до г л у б и н ы 
15 м у ч а с т о к р а б о т с л о ж е н с л е д у ю щ и м и в и д а м и г р у н т о в :
И Г Э 1 -  Н а с ы п н о й гр у н т.
И Г Э 2 -  С у г л и н о к п о л у т в е р д ы й.
И Г Э 3 -  С у г л и н о к м я г к о п л а с т и ч н ы й 
И Г Э 4 -  С у г л и н о к м я г к о п л а с т и ч н ы й 
И Г Э 5 -  С у г л и н о к т у г о п л а с т и ч н ы й
3.4 У р о в е н ь г р у н т о в ы х  в о д, и х х и м и ч е с к и й с о с т а в, а г р е с с и в н о с т ь  
г р у н т о в ы х  в о д и г р у н т а п о о т н о ш е н и ю  к м а т е р и а л а м , и с п о л ь з у е м ы м  п р и  
с т р о и т е л ь с т в е п о д з е м н о й ч а с т и о б ъ е к т а к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
Г р у н т о в ы е в о д ы в с к р ы т ы н а г л у б и н е 24,2 м.
Г р у н т о в ы е в о д ы а л л ю в и а л ь н ы х о т л о ж е н и й б е з н а п о р н ы е, п о р о в о- 
п л а с т о в ы е, п и т а н и е о с у щ е с т в л я е т с я з а с ч е т и н ф и л ь т р а ц и и а т м о с ф е р н ы х 
о с а д к о в и т е х н о г е н н ы х у т е ч е к и з в о д о н е с у щ и х к о м м у н и к а ц и й.
3.5 О п и с а н и е к о н с т р у к т и в н ы х  и т е х н и ч е с к и х  р е ш е н и й п о д з е м н о й  
ч а с т и о б ъ е к т а к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
Ф у н д а м е н т з д а н и я п р е д с т а в л я е т с о б о й ф у н д а м е н т н е г л у б о к о г о 
з а л о ж е н и я.
В ы с о т а hp = 1,6 м.
Р а з м е р ы р о с т в е р к а в п л а н е 3000x3600 мм.
Ф у н д а м е н т у м е е т 2 ст у п е н и со с т о р о н ы Ь: в ы л е т а м и 60 0 и 450 мм. 
В ы с о т о й 600 мм к а ж д а я. Со с т о р о н ы 1 д в е ст у п е н и: в ы л е т а м и 600 мм и в ы с о т о й 
750 мм.
П о д р о с т в е р к о м  п р е д у с м о т р е н а п о д г о т о в к а из б е т о н а к л а с с а В7,5 5=100
мм.
3.6 И с х о д н ы е д а н н ы е
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г д е W  - вл а ж н о с т ь; р - п л о т н о с т ь г р у н т а; ps - п л о т н о с т ь т в е р д ы х ч а с т и ц г р у н т а; 
Pd - п л о т н о с т ь с у х о г о г р у н т а; е -  к о э ф ф и ц и е н т п о р и с т о с т и г р у н т а; Sr - ст е п е н ь 
в о д о н а с ы щ е н и я; у - у д е л ь н ы й в е с г р у н т а; у8ь - у д е л ь н ы й в е с г р у н т а, н и ж е 
у р о в н я п о д з е м н ы х во д; Wp - вл а ж н о с т ь н а г р а н и ц е р а с к а т ы в а н и я; Wl  - 
в л а ж н о с т ь н а г р а н и ц е т е к у ч е с т и; 1р - п о к а з а т е л ь т е к у ч е с т и; 1р -  чи с л о 
п л а с т и ч н о с т и; с -  у д е л ь н о е с ц е п л е н и е г р у н т а; ср - у г о л в н у т р е н н е г о т р е н и я; Е -  
м о д у л ь д е ф о р м а ц и и; R0 -  р а с ч е т н о е с о п р о т и в л е н и е гр у н т а.
3.7 А н а л и з г р у н т о в ы х  у с л о в и й
1. С п о в е р х н о с т и с л о ж е н с л а б ы й н а с ы п н о й г р у н т (4,4 м.).
2. Г р у н т ы н е п р о с а д о ч н ы е.
3. П о д з е м н ы е в о д ы о б н а р у ж е н ы н а г л у б и н е 24,2 м (о т м е т к а -24,600).
4. Р а с ч е т н а я г л у б и н а с е з о н н о г о п р о м е р з а н и я р а в н а: df = df,n kh = 
1,72 0,4 = 0,688 м, гд е df,n -  н о р м а т и в н а я г л у б и н а с е з о н н о г о п р о м е р з а н и я 
г р у н т а: -  172 см д л я с у г л и н к о в, kh = 0,4 -  к о э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы в а ю щ и й в л и я н и е 
т е п л о в о г о р е ж и м а с о о р у ж е н и я, та б л. 5.2 С П22.13330.2 016.
3.8 Н а г р у з к а. И с х о д н ы е д а н н ы е
С б о р н а г р у з о к н а н а и б о л е е н а г р у ж е н н у ю к о л о н н у н а о с и 5/В
2
Т а б л и ц а 3,2 -  Сб о р н а г р у з о к н а 1 м к р о в л и
№ Н а и м е н о в а н и е
Г р у з о в а я Н о р м а т и в н а я Yf Р а с ч е т н а я
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п/п п л о щ а д ь, м2
на г р у з к а, т/м2 н а г р у з к а, т
П о с т о я н н ы е н а г р у з к и
Н а г р у з к а от к о н с т р у к ц и и  п о к р ы т и я
1 Ц П Р В 1 5 -40  мм 19,2 0,032
и
0,68
2 В е р х н и й с л о й 
т е х н о э л а с т а Э К П
19,2 0,0053 1,2 0,12
3 Н и ж н и й с л о й 
т е х н о э л а с т а Э П П
19,2 0,005 1,2 0,12
4
ЦП С
а р м и р о в а н н а я -  50 
мм
19,2
0,036
и
0,76
5
Ра з у к л о н к а 
к е р а м з и т а -  150 
мм
19,2
0,08 1,2 1,84
6 У т е п л и т е л ь -  
200мм
19,2 0,025 1,2 0,58
7 Па р о и з о л я ц и я - 
Зм м
19,2 0,005 1,2 0,12
8 ЖБ п л и т а -  200 мм 19,2 0,36 1Д 7,60
И т о г о  п о с т о я н н а я 11,81
В р е м е н н а я
С н е г о в а я 19,2 0,2 1,4 5,38
И т о г о  в р е м е н н а я 5,38
Все г о
17,19
2
Таб л и ц а 3,3 -  Сб о р н а г р у з о к н а 1 м п е р е к р ы т и я п е р в о г о э т а ж а
№
п/п Н а и м е н о в а н и е
Г р у з о в а я 
п л о щ а д ь, м2
Н о р м а т и в н а я 
н а г р у з к а, т/м2 Yf
Р ас ч е т н а я 
н а г р у з к а, т
П о с т о я н н ы е н а г р у з к и
Н а г р у з к а от к о н с т р у к ц и й  э т а ж а
1 Л ин о л е у м 19,2 0,003 1,2 0,07
2
ЦП С
а р м и р о в а н н а я -  
40 мм
19,2
0,01 U 0,21
3
ЖБ п л и т а -  200 
мм
19,2 0,36 U 7,60
И т о г о н а п е р в ы й  
э т а ж
7,88
В р е м е н н а я
П о л е з н а я 19,2 0,15 1,2 3,46
И т о г о в р е м е н н а я 3,46
Вс е г о
11,34
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Таб л и ц а З А  -  С б о р н а г р у з о к н а 1 м п е р е к р ы т и й э т а ж е й
№
п/п Н а и м е н о в а н и е
Г р у з о в а я 
п л о щ а д ь, м2
Н о р м а т и в н а я 
н а г р у з к а, т/м2 Yf
Р а с ч е т н а я 
н а г р у з к а, т
П о с т о я н н ы е н а г р у з к и
Н а г р у з к а от к о н с т р у к ц и й  1го э т а ж а
1 Л ин о л е у м 19,2 0,005 1,2 0,12
2
ЦП С
а р м и р о в а н н а я -  
60 мм
19,2
0,04
и
0,84
3 Зв у к о и з о л я ц и я 19,2 0,005
и
0,11
4
ЖБ п л и т а -  200 
мм
19,2 0,36
и
7,6
И т о г о на  
ч е р д а ч н ы й э т а ж
8,67
В р е м е н н а я
П о л е з н а я 19,2 0,15 1,2 3,46
И т о г о в р е м е н н а я 3,46
Вс е г о
10,49
Т а б л и ц а 3,5 -  Н а г р у з к а о т с т е н э т а ж а и к о л о н н
№
п/п Н а и м е н о в а н и е
Н о р м а т и в н а я 
н а г р у з к а, т
Yf
Р а с ч е т н а я 
н а г р у з к а, т
П о с т о я н н ы е н а г р у з к и
Н а г р у з к а от с т е н п е р в о г о  э т а ж а
1 Сте н ы 1,8 U 1,98
2 К ол о н н ы 3,7 1,2 4,21
И т о г о
6,19
С у м м а р н а я н а г р у з к а н а ф у н д а м е н т с о с т а в л я е т: 
17,19+11,34+10,49*8+6,19*9=168,16 Т=1649,6 кН.
3.9 П р о е к т и р о в а н и е с в а й н о г о ф у н д а м е н т а и з з а б и в н ы х  с в а й
Г л у б и н у з а л о ж е н и я р о с т в е р к а dp п р и н и м а е м м и н и м а л ь н о й из 
к о н с т р у к т и в н ы х т р е б о в а н и й. О т м е т к а п о л а ц о к о л ь н о г о э т а ж а -2,570. В ы с о т у 
р о с т в е р к а п р и н и м а е м hp = 0,6 м. О т м е т к а п о д о ш в ы ф у н д а м е н т а dp= -3,170 м.
О т м е т к у г о л о в ы с в а и п р и н и м а е м -  2,870 м. О т м е т к а г о л о в ы п о с л е 
р а з б и в к и -3,120. З а д е л к а с в а и в р о с т в е р к п р о и с х о д и т  н а 300 мм.
В к а ч е с т в е н е с у щ е г о с л о я п р и н и м а е м г р у н т: с у г л и н о к м я г к о п л а с т и ч н ы й,
гр у н т.
З а г л у б л е н и е с в а й в с у г л и н о к м я г к о п л а с т и ч н ы й д о л ж н о бы т ь н е м е н е е 1,0 
м, п о э т о м у д л и н у с в а й п р и н и м а е м 9 м. С90.30.
О т м е т к а н и ж н е г о к о н ц а с в а и - 1 1,870м.
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С е ч е н и е с в а и п р и н и м а е м 300x300 мм.
Р и с у н о к 3.2 - С х е м а р а с п о л о ж е н и я з а б и в н о й св а и в г р у н т е
Т а к к а к с в а я о п и р а е т с я н а с ж и м а е м ы й г р у н т, о н а я в л я е т с я в и с я ч е й св а е й, 
р а б о т а ю щ е й з а с ч е т с о п р о т и в л е н и я г р у н т а п о д н и ж н и м к о н ц о м и з а с ч е т 
с о п р о т и в л е н и я г р у н т а п о б о к о в о й п о в е р х н о с т и.
Н е с у щ а я с п о с о б н о с т ь в и с я ч и х с в а й о п р е д е л я е т с я п о ф о р м у л е:
Fd =  Tc (t cRRA +  u £ Tcff,h,) =  1,0(1,0 ■ 1541,1 • 0,09 +  1 ,2 - 2  1,0 ■
356,52) =  566,52 кН, (3.1)
где ус -  к о э ф ф и ц и е н т у с л о в и я р а б о т ы с в а и в г р у н т е, п р и н и м а е м ы й р а в н ы й 1,0; 
R -  р а с ч е т н о е с о п р о т и в л е н и е г р у н т а п о д н и ж н и м к о н ц о м с в а и, п р и н и м а е м о е 
1540 кП а, с о г л а с н о т а б л.7.2 [30]; А = 0,09 м2-  пл о щ а д ь п о п е р е ч н о г о с е ч е н и я 
св а и; ycR - к о э ф ф и ц и е н т у с л о в и я р а б о т ы г р у н т а п о д н и ж н и м к о н ц о м св а и, 
п р и н и м а е м ы й д л я св а й, п о г р у ж е н н ы х з а б и в к о й, р а в н ы й 1,0; и = 1,2 м -  
п е р и м е т р п о п е р е ч н о г о с е ч е н и я с в а и; у f- к о э ф ф и ц и е н т  у с л о в и я р а б о т ы по 
б о к о в о й п о в е р х н о с т и св а и, п р и н и м а е м ы й д л я св а й, п о г р у ж е н н ы х з а б и в к о й, 
р а в н ы й 1,0; f] - р а с ч е т н о е с о п р о т и в л е н и е г р у н т а п о б о к о в о й п о в е р х н о с т и с в а и в
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п р е д е л а х i-ro сл о я г р у н т а, кП а, п р и н и м а е м ы й п о т а б л .7.3 [30]; hj - т о л щ и н а i-ro 
сл о я г р у н т а, м.
Д а н н ы е д л я р а с ч е т а н е с у щ е й с п о с о б н о с т и с в а й п р и в е д е н ы в т а б л .3.6.
Т а б л и ц а 3.6 - О п р е д е л е н и е н е с у щ е й с п о с о б н о с т и св а й
Т о л щ и н а  
с л о я ,  м
Р а с с т о я н и е  о т  п о в е р х н о с т и  
f i o с е р е г и н ы с л о я
f i ,
к П а
f i l l
к Н
1 ,93 3 ,4 3 5 - -
/  X /  X / 0 ,3 3 ,83 5 52,175 41,74
1,0 4 3 3 5 5 4 ,0 0 5 54 ,0 05
/ X / / / 1,0 4 ,83 5 55 ,5 05 55 ,5 05
' / / / / 1,0 5 ,33 5 56 ,67 5 6 ,6 7
/ / х / г о 5 ,83 5 5 7 ,6 7 5 7 ,6 7
/ /  X / г о 6 ,33 5 58 ,67 5 8 ,6 7
у / / / / 0 ,57 6 ,62 25,31 1 4 ,4 3/ / / / / / 0 ,7 6 ,97 2 5 ,4 8 5 17,83
Зо  о с т р и я  -  11,470 м 
R= 1541,1 к П а £ = 3 5 6 ,5 2  к Н
Д о п у с к а е м а я н а г р у з к а н а св а ю с о г л а с н о р а с ч е т у с о с т а в и т 
Fd/y k = 566,52/1,4 = 404,6 кН, гд е ук= 1,4 - к о э ф ф и ц и е н т н а д е ж н о с т и с в а и по 
н а г р у з к е.
3.11 О п р е д е л е н и е к о л и ч е с т в а с в а й и р а з м е щ е н и е и х в ф у н д а м е н т е
К о л и ч е с т в о с в а й в к у с т е о п р е д е л я е м п о ф о р м у л е:
т
Fd/yk -  0,9 ■ dp ■ Уср
1649,6
404,6 -  0,9 ■ 2,77 ■ 20
= 4,65 «  5 свай,
г д е DN = Nmax = 1194,4 к Н - р а с ч е т н а я н а г р у з к а, Fd/ y k - д о п у с к а е м а я
у
н а г р у з к а н а св а ю, 0,9 ■ dp ■ у ср- н а г р у з к а, п р и х о д я щ а я с я н а о д н у св а ю, м “, 0,9 -
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п л о щ а д ь р о с т в е р к а, п р и х о д я щ а я с я н а о д н у с в а ю, м2, d p= 2,77 м -  г л у б и н а 
з а л о ж е н и я р о с т в е р к а, у = 2 0  кН/м -  у с р е д н е н н ы й с р е д н и й в е с р о с т в е р к а и
ср
г р у н т а н а ег о об р е з а х.
Р а с с т а н о в к у с в а й в к у с т е п р и н и м а е м и с х о д я и з у с л о в и я ри с. 3.3.
Р и с у н о к 3.3 -  С х е м а р а с с т а н о в к и с в а й
Р а з м е р ы р о с т в е р к а с у ч е т о м с в е с а ег о з а н а р у ж н ы е г р а н и с в а й 
1800x2100мм.
3.12 П р и в е д е н и е н а г р у з о к к п о д о ш в е р о с т в е р к а
NI Nmax 3 "  Nmax 3 "  Ьр  ' ' dp ' Yep ' Yn
= 1649,6 + 1,8 ■ 2,1 ■ 2,77 ■ 20 ■ 1,1 = 1879,9 kH
3.13 О п р е д е л е н и е н а г р у з о к н а с в а и и п р о в е р к а н е с у щ е й  с п о с о б н о с т и
с в а й
П р о в е р и м в ы п о л н е н и е у с л о в и й:
(  NCB < Fd/y k ;
|  N£ <  1,2 Fd/y k;
l  N S > 0 ;
где N^- н а г р у з к а н а св а ю к р а й н е г о ря д а.
N
N = — ■
св н '
г д е п -  к о л и ч е с т в о с в а й в к у с т е; у -  р а с с т о я н и е о т о с и с в а й н о г о к у с т а до о с и 
св а и, в к о т о р о й о п р е д е л я е т с я у с и л и е, м; yj -  р а с с т о я н и е о т о с и к у с т а до к а ж д о й 
св а и, м.
£(У?) =  У\  +  Уз +  У 4 +  Уз =  2,25 м2
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Р и с у н о к 3.4 -  С х е м а р а с с т о я н и й о т о с и к у с т а до к а ж д о й и з св а й 
Д л я н а г л я д н о с т и с в е д е м п о л у ч е н н ы е д а н н ы е в т а б л .3.7 .
Т а б л и ц а 3.7 Н а г р у з к и н а св а и
№ с в а и
I к о м б и н а ц и я Fd/y k(l,2  Fd/y k), кН
N c b  ,кН
1 ,2 375,9 (485,52)
3 375,9 404,6
4,5 375,9 (485,52)
Из т а б л и ц ы в и д н о, ч т о н е с у щ а я с п о с о б н о с т ь с в а й о б е с п е ч е н а. О с т а в л я е м
5 свай.
3.14 К о н с т р у и р о в а н и е р о с т в е р к а
К о л о н н а м о н о л и т н а я ж е л е з о б е т о н н а я 400x400. С в я з ь с р о с т в е р к о м 
п р о и с х о д и т ч е р е з а р м а т у р н ы е с т е р ж н и д и а м е т р о м  20 мм . Р а з м е р о с н о в а н и я 
п о д о ш в ы р о с т в е р к а 1800x2100. В ы с о т а р о с т в е р к а 600 м м.
Р и с у н о к 3.5 -  С х е м а р о с т в е р к а с о б о з н а ч е н и е м  р а з м е р о в 
3.15 Р а с ч е т  р о с т в е р к а  н а п р о д а в л и в а н и е к о л о н н о й
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С у т ь п р о в е р к и з а к л ю ч а е т с я в т о м, ч т о б ы п р о д а в л и в а ю щ а я с и л а н е 
п р е в ы с и л а п р о ч н о с т и б е т о н а н а р а с т я ж е н и е п о г р а н я м п и р а м и д ы 
п р о д а в л и в а н и я.
П р о в е р к а п р о и з в о д и т с я и з у с л о в и я:
2  1 Rbt 1 о^р
F <
а
Ь . +  с2) + ^ ( 1 1 +  с1) 
Cl с2
где F = 2(NCBl + Ncb2) = 1503,6 кН - р а с ч е т н а я п р о д а в л и в а ю щ а я с и л а; Rbt= 900 
к П а - р а с ч е т н о е с о п р о т и в л е н и е б е т о н а р а с т я ж е н и ю д л я  к л а с с а б е т о н а В20; hop - 
р а б о ч а я в ы с о т а с т у п е н и р о с т в е р к а; а  -  к о э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы в а ю щ и й ч а с т и ч н у ю 
п е р е д а ч у п р о д о л ь н о й с и л ы N че р е з с т е н к и с т а к а н а, о п р е д е л я е м ы й п о ф о р м у л е:
0,4 ■ Rbt ■ А с
а =  1 -------- w.— = 1 “
0,4-900-2(0 ,4  + 0,4)0,85
1503,6
=  0,67 < 0,85.
П р и н и м а е м а  = 0,85.
Ьк, 1к - р а з м е р ы  с е ч е н и я к о л о н н ы, м; с±,  с2 - р а с с т о я н и е о т г р а н е й 
к о л о н н ы д о г р а н е й о с н о в а н и я п и р а м и д ы п р о д а в л и в а н и я,  м, п р и н и м а ю т с я не 
б о л е е hop = 0,6 -  0,05 = 0,55 м и н е м е н е е 0,4 hop = 0,16 м. П р и н и м а е м  с±=  0,55
=  2342,4 кН.
У с л о в и е в ы п о л н я е т с я. О с т а в л я е м к л а с с б е т о н а В20.
3.16 Р а с ч е т  и п р о е к т и р о в а н и е а р м и р о в а н и я
Р а с с ч и т а е м и з а п р о е к т и р у е м а р м а т у р у п л и т н о й ч а с т и ф у н д а м е н т а.
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П о д д а в л е н и е м  о т п о р а г р у н т а ф у н д а м е н т и з г и б а е т с я, в  с е ч е н и я х 
в о з н и к а ю т м о м е н т ы, к о т о р ы е о п р е д е л я ю т, сч и т а я с т у п е н и р а б о т а ю щ и м и к а к 
к о н с о л ь, з а щ е м л е н н а я в т е л е ф у н д а м е н т а, по фо р м у л е:
Mxi — NcBi i^'
Myi — ^cBiYi'
г де NCBi-  р а с ч е т н а я н а г р у з к а н а св а ю, кН; х р у { -  р а с с т о я н и е о т ц е н т р а к а ж д о й 
с в а и в п р е д е л а х и з г и б а е м о й к о н с о л и д о р а с с м а т р и в а е м о г о с е ч е н и я.
П о в е л и ч и н е м о м е н т о в в к а ж д о м с е ч е н и и о п р е д е л и м п л о щ а д ь р а б о ч е й 
ар м а т у р ы:
i f t A ’
где hoi- р а б о ч а я в ы с о т а к а ж д о г о с е ч е н и я, м, о п р е д е л я е т с я к а к р а с с т о я н и е от 
в е р х а с е ч е н и я до ц е н т р а р а б о ч е й ар м а т у р ы:
д л я с е ч е н и я 1-1: ho2 = h — 0,05 = 0,6 — 0,05 = 0,55  м; 
д л я с е ч е н и я l ’-H: ho2' = h — 0,05 = 0,6 — 0,05 = 0,55 м;
Rs - р а с ч е т н о е с о п р о т и в л е н и е р а с т я ж е н и ю, д л я а р м а т у р ы А-Ш  - Rs = 365
МП а;
£ - к о э ф ф и ц и е н т, о п р е д е л я е м ы й в з а в и с и м о с т и о т в е л и ч и н ы :
= Mi
am L | , b  ' bih0jRb
bj -  ш и р и н а с ж а т о й з о н ы с е ч е н и я.
Rb- р а с ч е т н о е с о п р о т и в л е н и е н а о с е в о е с ж а т и ю, д л я б е т о н а ВЗО - Rb = IV
МПа.
М о м е н т ы  в с е ч е н и я х о п р е д е л я е м п о фо р м у л а м:
Mxi = NcBixi и Myi = NcBiyi, т о г д а 
M l-1= 375,9*2*0,4= 300,72 кН м 
М '1-1= (375,9*2)*0,25= 187,95 кН м
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Р и с у н о к 3.7 -  С х е м а д л я р а с ч е т а м о м е н т о в в с е ч е н и я х
Т а б л и ц а 3.8 - Р е з у л ь т а т ы р а с ч е т а а р м и р о в а н и я п л и т н о й ч а с т и
ф у н д а м е н т а. ________________________________________________________
Сеч е н и е
М, к Н м
а т
€
hoi, м
-------------2----
As , см
1-1 300,72 0,075 0,96 0,55 13,4
V -V 187,95 0,04 0,98 0,55 8,2
Из к о н с т р у к т и в н ы х с о о б р а ж е н и й д л я с е т к и С-1 п р и н и м а е м ш а г а р м а т у р ы 
в о б о и х н а п р а в л е н и я х 200мм, т а к и м о б р а з о м с е т к а С-1  и м е е т в н а п р а в л е н и и 1 - 
11 о14 А500, в н а п р а в л е н и и b - 9о14 А500. Д л и н ы с т е р ж н е й п р и н и м а е м 
с о о т в е т с т в е н н о 1700 мм и 2000 мм.
3.17 П о д б о р с в а е б о й н о г о о б о р у д о в а н и я и р а с ч е т о т к а з а
К р и т е р и я м и к о н т р о л я н е с у щ е й с п о с о б н о с т и с в а й п р и п о г р у ж е н и и 
я в л я ю т с я г л у б и н а п о г р у ж е н и я и отка з.
Д л я з а б и в к и с в а й в ы б и р а е м т р у б ч а т ы й д и з е л ь м о л о т С- 996.
О т н о ш е н и е м а с с ы у д а р н о й ч а с т и м о л о т а (п ц) к м а с с е с в а и (m 2) до л ж н о 
бы т ь н е м е н е е 1,5 п ри з а б и в к е с в а й в г р у н т ы с р е д н е й  п л о т н о с т и. Т а к к а к м а с с а 
с в а и iii2=2,05 т, п р и н и м а е м  м а с с у м о л о т а 1114=3 ,65 т. Р а с ч е т н ы й о т к а з св а и 
ж е л а т е л ь н о д о л ж е н н а х о д и т с я в п р е д е л а х 0,005-0,01м.
О т к а з о п р е д е л я е м п о ф о р м у л е:
s  _  Ed ■ л ■ А  m 1 + 0,2(ш2 + ш3)
3 Fd(Fd + r | -A) х щ + т г + т з  '
г д е Ed = 10 ■ ш 4 ■ Н под =  10 ■ 3,65 ■ 1 = 36,5 к Д ж - эн е р г и я у д а р а д л я п о д в е с н ы х 
д и з е л е й м о л о т о в, 14 4  = 3,65 т -  м а с с а м о л о т а, Н под= 1м -  в ы с о т а п о д ъ е м а
у
м о л о т а; ц  - к о э ф ф и ц и е н т, п р и н и м а е м ы д л я ж е л е з о б е т о н н ы х с в а й 1500 кНУм"; А 
= 0,12м - п л о щ а д ь п о п е р е ч н о г о с е ч е н и я св а и; Fd = 40 4,6-1,4=566,44 кН - 
н е с у щ а я с п о с о б н о с т ь св а и; mi = 14 4  =3,65 т -  п о л н а я м а с с а м о л о т а д л я д и з е л ь 
м о л о т а; m 2 = 2,05 т - м а с с а с в а и; пц = 0,2 т - м а с с а н а г о л о в н и к а.
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s a
36,5 ■ 1500 ■ 0,12 3,65 +  0,2(2,05 +  0,2)
566,44(566,44 +  1500 ■ 0,12) ' 3,65 +  2,05 +  0,2 0,01 м.
Р а с ч е т н ы й о т к а з с в а и и м е е т з н а ч е н и е б о л ь ш е 0,002 м.
3.18 П о д с ч е т о б ъ е м о в и с т о и м о с т и р а б о т
Т а б л и ц а 3.9 -  С т о и м о с т ь и т р у д о е м к о с т ь в о з в е д е н и я с в а й н о г о
ф у н д а м е н т а н а з а б и в н ы х с в а я х
Н
о
м
е
р
 
р
а
с
ц
е
н
о
к
Н а и м е н о в а н и е 
р а б о т и з а т р а т
Е
д
и
н
и
ц
ы
и
з
м
е
р
е
н
и
я
О
б
ъ
е
м
С т о и м о с т ь,
руб.
Т р у д о е м к о с т ь,
чел-ч
Е д и ­
н и ц ы
В с е г о
Е д и ­
н и ц ы
В с е г о
С Ц М  441­
300 С то и м о с т ь с в а й
3
м 6,4 1809,2 11578,8 - -
05-01-002­
06
За б и в к а с в а й в 
г р у н т
3
м 6,4 573,1 3667,8 4 25,6
05-01-006­
01 С р у б к а г о л о в св а й с в а я 5 115,5 577,5 М 7
06-01-001­
01
Ус т р о й с т в о 
п о д г о т о в к и из 
б е т о н а В7,5
100
3
м
0,004
6 6429,8 29,58 180 0,83
06-01-001­
06
Ус т р о й с т в о
м о н о л и т н о г о
р о с т в е р к а
100
3
м
0,023 15135 348,11 610,6 14,04
С Ц М 204­
0025
Ар м а т у р а
р о с т в е р к а
т 0,19 8134,9 1545,63 - -
Ито г о:
17747,
5 - 47,47
3.19 П р о е к т и р о в а н и е с т о л б ч а т о г о ф у н д а м е н т а н е г л у б о к о г о  
з а л о ж е н и я. В ы б о р г л у б и н ы  з а л о ж е н и я  ф у н д а м е н т а
1. Ф у н д а м е н т р а з р а б а т ы в а е т с я п о д м о н о л и т н у ю ж е л е з о б е т о н н у ю
к о л о н н у с е ч е н и е м 400x400.
2. В н е п у ч и н и с т ы х г р у н т а х г л у б и н а з а л о ж е н и я ф у н д а м е н т а м о ж е т 
п р и н и м а т ь с я к о н с т р у к т и в н о и н е з а в и с и т о т г л у б и н ы п р о м е р з а н и я. З а г л у б л е н и е 
ф у н д а м е н т а в н е с у щ и е с л о и г р у н т а д о л ж н о бы т ь н е м е н е е 0,3 м. В ы б и р а е м 
г л у б и н у з а г л у б л е н и я ф у н д а м е н т а d -  4,77 м. О т м е т к а п о д о ш в ы ф у н д а м е н т а - 
5,170, от м е т к а в е р х а ф у н д а м е н т а -(-2,570).
3.20 О п р е д е л е н и е п р е д в а р и т е л ь н ы х  р а з м е р о в ф у н д а м е н т а  и  
р а с ч е т н о г о с о п р о т и в л е н и я
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1. О п р е д е л и м с у м м у в е р т и к а л ь н ы х н а г р у з о к н а о б р е з е ф у н д а м е н т а в 
к о м б и н а ц и и с Nk тах:
NiV m ax
1,15
1649,6
1,15
1434,4 кН; (3.2)
г д е  Nk max — м а к с и м а л ь н а я  н а г р у з к а  н а  к о л о н н у ;
2. В п е р в о м п р и б л и ж е н и и п р е д в а р и т е л ь н о п л о щ а д ь п о д о ш в ы
с т о л б ч а т о г о ф у н д а м е н т а о п р е д е л я е м п о ф о р м у л е:
А  =
SNn
R 0 “  d  ■Yep
1434,4 _
208 -  4,77 ■ 20 “  12,7 M (3.3)
г д е A -  п л о щ а д ь п о д о ш в ы ф у н д а м е н т а; уср = 20кН/м -  у с р е д н е н н ы й у д е л ь н ы й 
в е с ф у н д а м е н т а и г р у н т а н а ег о о б р е з а х; d = 4,77 м -  г л у б и н а з а л о ж е н и я 
ф у н д а м е н т а; Ro = 208 к П а -  у с л о в н о п р и н я т о е р а с ч е т н о е с о п р о т и в л е н и е в 
п е р в о м п р и б л и ж е н и и.
Р а з м е р ы п о д о ш в ы о п р е д е л я ю т, сч и т а я, ч т о ф у н д а м е н т и м е е т к в а д р а т н у ю 
и л и п р я м о у г о л ь н у ю ф о р м ы. С о о т н о ш е н и е с т о р о н п р я м о у г о л ь н о г о ф у н д а м е н т а 
г|=1/Ь р е к о м е н д у е т с я о г р а н и ч и в а т ь з н а ч е н и е м  г|<1,65 ; р а з м е р ы  с т о р о н его 
п о д о ш в ы о п р е д е л я ю т с я п о с о о т н о ш е н и я м:
П р и н и м а е м г|=1,2
Ь =  А А ? =  1Щ= 3,25«3,3 м  
П р и н и м а е м  Ь=3,3 м ., 1=4,2.
Т о г д а с р е д н е е р а с ч е т н о е с о п р о т и в л е н и е г р у н т а о с н о в а н и я:
R =  b l i i  [Mykzbyn + Mqdyn + М сс п]; (3.4)
где Yd =1,3 и ус2 = 1,0 -  к о э ф ф и ц и е н т ы у с л о в и я р а б о т ы, п р и н я т ы е п о та б л.З. 
[31]; к = 1,1 -  ко э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы в а ю щ и й н а д е ж н о с т ь  о п р е д е л е н и я 
х а р а к т е р и с т и к с и ср; М у = 0,56, Mg = 3,24, М с = 5, 86 -  к о э ф ф и ц и е н т ы 
з а в и с я щ и е о т ср, п р и н я т ы е п о т а б л.4 [31]; kz -  к о э ф ф и ц и е н т, п р и н и м а е м ы й 
р а в н ы м 1,0 п р и ш и р и н е ф у н д а м е н т а b < 10м; уц = 19,5  кН/м - о с р е д н е н н о е 
р а с ч е т н о е з н а ч е н и е у д е л ь н о г о в е с а г р у н т о в, з а л е г а ю щ и х н и ж е п о д о ш в ы 
ф у н д а м е н т а (пр и н а л и ч и и п о д з е м н ы х в о д о п р е д е л я е т с я с у ч е т о м 
в з в е ш и в а ю щ е г о д е й с т в и я в о д ы), к Н/м ; уп = 17,6 кН/м  - то ж е, з а л е г а ю щ и х
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в ы ш е п о д о ш в ы, к Н/м ; Сц = 29 к П а - р а с ч е т н о е з н а ч е н и е у д е л ь н о г о с ц е п л е н и я 
г р у н т а, з а л е г а ю щ е г о н е п о с р е д с т в е н н о п о д п о д о ш в о й ф у н д а м е н т а.
1,3 ■ 1,0
R = ———  [0,56 ■ 1,0 ■ 3,3 ■ 19,5 + 3,24 ■ 4,77 ■ 17 ,6 + 5,86 ■ 29] = 548,4 кПа;
А } 1
R = 548,4 к П а > R0 = 208 кПа, б о л е е ч е м н а 15%.
П р и м е м о г р а н и ч е н и е в 250 к П а и п р о и з в е д е м  п е р е р а с ч е т р а з м е р о в 
о с н о в а н и я ф у н д а м е н т а.
А  =
Ш
п
1434,4
R0 -  d ■ усо 250 -  4,77 ■ 20
= 9,27 м2;
2
П р и н и м а е м р а з м е р ы  п о д о ш в ы ф у н д а м е н т а: Ь=3,0 м, 1=3, 6 м, А=10,8 м
3.21 П р и в е д е н и е н а г р у з о к к п о д о ш в е ф у н д а м е н т а
, Nk Nk 1649,6
N: = —^  + N* = Т Т7 + b ■1 ■d ■ An = ~~Г~ГГ  + 3 ■ 3,6 ■ 4,77 ■ 20 = 2464,7 kH.1,15 1,15 'cp 1,15
3.22 О п р е д е л е н и е д а в л е н и й  н а г р у н т и у т о ч н е н и е р а з м е р о в  
ф у н д а м е н т а
П р о в е р и м в ы п о л н е н и я у с л о в и й п р и R = 250 кПа:
Pep < R
р max
Р
п п п
< 7,2R 
> 0
А  =  b ■ 1 = 3 ■ 3,6 = 10,8 м2.
N' 2464,7
Рсп = — = ———— = 228,2 к П а < R = 250 кПа; 
ср А  10,8
(3.5)
У с л о в и я в ы п о л н я ю т с я, о к о н ч а т е л ь н о п р и н и м а е м р а з м е р ы  п о д о ш в ы 
ф у н д а м е н т а: b =3,0 м и 1 = 3,6 м с А  = 10,8 м2.
3.23 Р а с ч е т  о с а д к и
Р а с ч е т о с а д о к п р и в е д е н в т а б л и ц е 3.10.
Р а с ч е т в ы п о л н я е т с я м е т о д о м п о с л о й н о г о с у м м и р о в а н и я.
1. Р а з д е л я е м г р у н т п о д п о д о ш в о й ф у н д а м е н т а н а слои.
2. О п р е д е л я е м п р и р о д н о е д а в л е н и е н а у р о в н е п о д о ш в ы ф у н д а м е н т а:
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°zg,o — Y 1 d =  17,6 ■ 4,77 =  83,9 к П а; (3.6)
t
г д е y=  17,6 кН/м -  у д е л ь н ы й в е с г р у н т а в ы ш е п о д о ш в ы  ф у н д а м е н т а, d 
г л у б и н а з а л о ж е н и я -  1,7 м.
з
3. О п р е д е л я е м п р и р о д н о е д а в л е н и е н а г р а н и ц е сло е в:
G zg , i  G zg ,0  3 " (3.7)
где Yi и hi -  с о о т в е т с т в е н н о у д е л ь н ы й в е с и м о щ н о с т ь д л я к а ж д о г о сло я.
4. О п р е д е л и м д о п о л н и т е л ь н о е д а в л е н и е п о д п о д о ш в о й ф у н д а м е н т а:
Р0 = Р ср — oz&0 = 228,2 — 83,9 = 144,3 кН, 
г д е Р ср - б о л ь ш е е из д в у х к о м б и н а ц и й с р е д н е е д а в л е н и е о т ф у н д а м е н т а.
5. О п р е д е л и м н а п р я ж е н и е н а г р а н и ц е сло е в:
г д е щ -  к о э ф ф и ц и е н т р а с с е и в а н и я, п р и н и м а е м ы й п о та б л. 5 [31], в з а в и с и м о с т и 
о т о т н о ш е н и я 1/Ь = 3,6/3,0 = 1,2 и 2zi/b (zi -  г л у б и н а р а с п о л о ж е н и я i-ro сл о я 
н и ж е п о д о ш в ы ф у н д а м е н т а).
6. П о с т р о и м э п ю р ы н а п р я ж е н и й ozp с п р а в о й с т о р о н ы о с и ф у н д а м е н т а 
и э п ю р у п р и р о д н ы х д а в л е н и й ozg слев а.
7. О п р е д е л и м у с л о в н у ю г р а н и ц у с ж и м а е м о й т о л щ и В С Т, до к о т о р о й 
с л е д у е т у ч и т ы в а т ь д о п о л н и т е л ь н ы е н а п р я ж е н и я и в о з н и к а ю щ и е п р и эт о м 
о с а д к и. О н а н а х о д и т с я т а м, г д е у д о в л е т в о р я е т с я у с л о в и е:
и л и ozpi < 0 ,lozgi, ес л и в п р е д е л а х с ж и м а е м о й т о л щ и  н а х о д и т с я с л а б ы й 
г р у н т с м о д у л е м д е ф о р м а ц и и Е < ЮМПа.
8. Д л я к а ж д о г о с л о я в п р е д е л а х с ж и м а е м о й т о л щ и о п р е д е л я е м с р е д н е е
д а в л е н и е:
z^p,i ' Pq 5 (3.8)
C*zp,i — 0’2ozgji, (3.9)
(^zp,i 3" ^zp,i+l)/^» (3.10)
9. О п р е д е л и м о с а д к у к а ж д о г о с л о я по ф о р м у л е:
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°/n i’l'i
Si = - ^ P .  (3.11)
г д е Ei -  м о д у л ь д е ф о р м а ц и и i-го с л о я кП а, Р -  к о э ф ф и ц и е н т, п р и н и м а е м ы й 
р а в н ы м 0,8.
10. С у м м и р у е м о с а д к у с л о е в п е р е д е л а х с ж и м а е м о й т о л щ и и 
с р а в н и в а е м п о л у ч е н н ы й р е з у л ь т а т с п р е д е л ь н о д о п у с т и м ы м:
ESi < Su,
где SH = 15 см -  п р е д е л ь н а я о с а д к а ф у н д а м е н т а д л я с о о р у ж е н и й с 
м е т а л л и ч е с к и м к а р к а с о м.
Т а к и м о б р а з о м, ESi = 3,21 см < Su = 10 см, сл е д о в а т е л ь н о, о с а д к а не 
п р е в ы ш а е т п р е д е л ь н о д о п у с т и м о г о з н а ч е н и я.
Т а б л и ц а 3.10 - Р а с ч е т о с а д к и ф у н д а м е н т а
3.24 П р о в е р к а  с л а б о г о п о д с т и л а ю щ е г о с л о я
П р о и з в е д е м п р о в е р к у с л а б о г о п о д с т и л а ю щ е г о с л о я (с у г л и н о к 
п о л у т в е р д ы й):
°zP Т <Tzg <  Rz,
где ozp + ozg - в е р т и к а л ь н ы е н а п р я ж е н и я н а к р о в л е с л а б о г о с л о я, кП а, Rz - 
р а с ч е т н о е с о п р о т и в л е н и е с л а б о г о сло я.
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С у м м а р н о е н а п р я ж е н и е о /р + ozg о п р е д е л я е м из т а б л и ц ы 3.2 н а к р о в л е
слоя:
°zp + °zg — 144,3 + 83,9 = 228,2 кПа.
Р а с ч е т н о е с о п р о т и в л е н и е о п р е д е л я е м п о ф о р м у л е:
R =  [Mykzbzyn +  Mqdzyj, +  М сс„ ];
г д е Yd =1,25 и ус2 = 1,0 -  к о э ф ф и ц и е н т ы у с л о в и я р а б о т ы; к  = 1,1 -  к о э ф ф и ц и е н т, 
у ч и т ы в а ю щ и й н а д е ж н о с т ь о п р е д е л е н и я х а р а к т е р и с т и к с и ср; Му = 0,56, Mg = 
3,24, М с = 5,86- ко э ф ф и ц и е н т ы з а в и с я щ и е о т ср, п р и н я т ы е п о т а б л.4 [31]; kz -  
к о э ф ф и ц и е н т, п р и н и м а е м ы й р а в н ы м 1,0 п ри ш и р и н е ф у н д а м е н т а b < 10м; уц =
19,5 -  у д е л ь н ы й в е с г р у н т а, к Н/м ; уп = ozg/Xhj = 1 7,6 - то ж е, в ы ш е л е ж а щ е г о 
г р у н т а, к Н/м ; Сц = 29 к П а - р а с ч е т н о е з н а ч е н и е у д е л ь н о г о с ц е п л е н и я г р у н т а;
Az -  N /o zp -
_  2464,7
/144,3 ~~ 17)1 м2;
bz = VAZ + а2 -  а = VlV,l +2,12 -  2,1 
а = 1 — ^ / 2  = 2,1 м.
2,55 м;
Т о г д а р а с ч е т н о е с о п р о т и в л е н и е со с т а в и т:
1,25 ■ 1,0
Rz = — ——  [0,56 ■ 1,0 ■ 2,55 ■ 19,5 + 3,24 ■ 4,77 ■ 17,6 + 5,86 ■ 29] = 587,2 кПа;
И т а к, п р о в е р к а с л а б о г о п о д с т и л а ю щ е г о с л о я н е у д о в л е т в о р я е т с я:
°zp + °zg — 228,2 к П а < Rz = 587,2 кПа.
П р о в е р к а в ы п о л н я е т с я.
3.25 К о н с т р у и р о в а н и е с т о л б ч а т о г о ф у н д а м е н т а
Г л у б и н а з а л о ж е н и я р о с т в е р к а dp= 4,77 м, в ы с о т а р о с т в е р к а hp = 2,6 м. 
Р а з м е р ы р о с т в е р к а в п л а н е 2700x3300 мм.
Ф у н д а м е н т у м е е т 2 ст у п е н и со с т о р о н ы Ь: в ы л е т а м и 45 0 и 300 мм. 
В ы с о т о й 300 мм к а ж д а я. Со с т о р о н ы 1 д в е ст у п е н и: в ы л е т а м и 300 мм и в ы с о т о й 
300 мм.
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Р и с у н о к 3.8 -  С х е м а р о с т в е р к а
3.26 Р а с ч е т  с т о л б ч а т о г о ф у н д а м е н т а
В ы п о л н и м р а с ч е т н а п р о д а в л и в а н и е о т ко л о н н ы:
F — bm ■ R^t1 hop, (3.12)
где F -  си л а п р о д а в л и в а н и я, Rbt - р а с ч е т н о е с о п р о т и в л е н и е, д л я б е т о н а к л а с с а 
В20 Rbt = 900 кП а, hop - р а б о ч а я в ы с о т а п и р а м и д ы п р о д а в л и в а н и я.
Р и с у н о к 3.9 -  П и р а м и д а п р о д а в л и в а н и я 
С и л а п р о д а в л и в а н и я р а в н а:
F = А 0  ■ р т а х  = 5,89 ■ 228,2 = 1344,1 кН,
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г д е А 0 = 0,5 • Ъ • {I, — Lp — 2hop) — 0,25  ■ (b — bp — 2hop) 2 =
= 0,5 ■ 3(3,6 -  0,4 -  2 ■ 0,55) -  0,25 ■ (3 -  0,4 -  2 ■ 0,55)2 = 5,89 м2
Г е о м е т р и ч е с к и е п а р а м е т р ы:
bm = 3,0 м.
h0p = 0,6 -  0,05 = 0,55 м.
Т а к и м о б р а з о м,
F = 1344,1 < bmhopRbt = 3,0 ■ 0,55 ■ 900 = 1485 кП а.
У с л о в и е в ы п о л н я е т с я.
3.27 Р а с ч е т  а р м и р о в а н и я п л и т н о й ч а с т и ф у н д а м е н т а
Р а с с ч и т а е м и з а п р о е к т и р у е м а р м а т у р у п л и т н о й ч а с т и ф у н д а м е н т а.
Р и с у н о к 3.10 -  с е ч е н и я д л я р а с ч ё т а а р м и р о в а н и я
П о д д а в л е н и е м  о т п о р а г р у н т а ф у н д а м е н т и з г и б а е т с я, в  с е ч е н и я х 
в о з н и к а ю т м о м е н т ы, к о т о р ы е о п р е д е л я ю т, сч и т а я с т у п е н и р а б о т а ю щ и м и к а к 
к о н с о л ь, з а щ е м л е н н а я в т е л е ф у н д а м е н т а, по фо р м у л е:
NCxi / .  6еох
21 V 1
4eoxcxi
1
\
У
(3.13)
где N = Nk = 1649,6 кН -  р а с ч е т н а я н а г р у з к а н а о с н о в а н и е без у ч е т а в е с а 
ф у н д а м е н т а и г р у н т а н а ег о о б р е з а х о т н а и б о л е е н а г р у ж е н н о й к о л о н н ы н а 
ф у н д а м е н т е.
И з г и б а ю щ и е м о м е н т ы  в с е ч е н и я х, д е й с т в у ю щ и х в п л о с к о с т и, 
п а р а л л е л ь н о й м е н ь ш е й с т о р о н е ф у н д а м е н т а Ь:
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NCyi
Myi = 2b '
(3.14)
П о в е л и ч и н е м о м е н т о в в к а ж д о м с е ч е н и и о п р е д е л и м п л о щ а д ь р а б о ч е й 
ар м а т у р ы:
51 ^h01Rs'
(3.15)
г д е hoi- р а б о ч а я в ы с о т а к а ж д о г о с е ч е н и я, м, о п р е д е л я е т с я к а к р а с с т о я н и е от 
в е р х а с е ч е н и я до ц е н т р а р а б о ч е й ар м а т у р ы:
д л я с е ч е н и я 1-1: ho3 = h — 0,05 = 0,6 — 0,05 = 0,55  м; 
д л я с е ч е н и я 2-2: ho3 = h — 0,05 = 1,2 — 0,05 = 1,15  м; 
д л я с е ч е н и я 3-3: ho3 = h — 0,05 = 2,6 — 0,05 = 2,55  м; 
д л я с е ч е н и я Г - Г :  ho3 = h — 0,05 = 0,6 — 0,05 = 0,55  м; 
д л я с е ч е н и я 2 ’-2’: ho3 = h — 0,05 = 1,2 — 0,05 = 1, 15 м; 
д л я с е ч е н и я З ’-З’: ho3 = h — 0,05 = 2,6 — 0,05 = 2, 55 м;
Rs - р а с ч е т н о е с о п р о т и в л е н и е р а с т я ж е н и ю, д л я а р м а т у р ы А-Ш  - Rs = 365
МП а;
£ - к о э ф ф и ц и е н т, о п р е д е л я е м ы й в з а в и с и м о с т и о т в е л и ч и н ы:
а т
Mi
bihoiRb'
(3.16)
bj -  ш и р и н а с ж а т о й з о н ы се ч е н и я:
- в н а п р а в л е н и и х:
д л я с е ч е н и я 1-1: bxl = b = 3 м; 
д л я с е ч е н и я 2-2: bxl = b = 1,8 м; 
д л я с е ч е н и я 3-3: bxl = b = 0,9 м;
- в н а п р а в л е н и и у:
д л я с е ч е н и я Н-Н : byl = 1 = 3,6 м; 
д л я с е ч е н и я 2 ’-2’: byl = 1 = 2,4 м; 
д л я с е ч е н и я З ’-З’: byl = 1 = 0,9 м;
Rb- р а с ч е т н о е с о п р о т и в л е н и е н а о с е в о е с ж а т и ю, д л я б е т о н а В20 - Rb =
11,5 МП а;
Р е з у л ь т а т ы р а с ч е т а п р и в е д е н ы в т а б л .3.3. А р м и р о в а н и е ф у н д а м е н т а 
п р е д с т а в л е н о н а л и с т е 1 г р а ф и ч е с к о й ч ас т и.
Т а б л и ц а 3.11 - Р е з у л ь т а т ы р а с ч е т а а р м и р о в а н и я п л и т н о й ч а с т и
ф у н д а м е н т а
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С е ч е
-ни е
В ы л е т, 
сь м
N 4  Л ф
21 V 2Ь ,
( i + ^
4еохс хд  
I2 /
м ,
к Н м
(Хт hoi, м As ,
см2
1-1 0,6 82,48 1,09 89,90 0,01 0,995 0,55 4,50
2-2 1,05 378,89 1,05 397,84 0,01 0,995 1,15 9,53
3-3 1,3 1548,79 1,02 1579,7 0,02 0,991 2,55 17,13
Г - Г 0,6 98,98 1 98,98 0,01 0,995 0,55 4,96
т- т 1,35 835,11 1 835,11 0,03 0,985 1,15 20,20
У- У 1,6 2346,10 1
2346,
1 0,03 0,985 2,55 25,59
К о н с т р у и р у е м  с е т к у С-1. Ш а г а р м а т у р ы в о б о и х н а п р а в л е н и я х 
п р и н и м а е м 200мм, т а к и м о б р а з о м с е т к а С-1 и м е е т в н а п р а в л е н и и 1 - 18о14 
А400, в н а п р а в л е н и и b - 15о14 А400. Д л и н ы с т е р ж н е й п р и н и м а е м
с о о т в е т с т в е н н о 2900 мм и 3500 мм.
3.28 П о д с ч е т о б ъ е м о в р а б о т и с т о и м о с т и
Т а б л и ц а 3.12 - С то и м о с т ь у с т р о й с т в а ф у н д а м е н т а н е г л у б о к о г о з а л о ж е н и я
Н
о
м
е
р
р
а
с
ц
е
н
о
к
Н а и м е н о в а н и 
е р а б о т и 
з а т р а т
Е
д
и
н
и
ц
ы
и
зм
е
р
е
н
и
я
О
б
ъ
е
м
С т о и м о с т ь,
руб.
Т р у д о е м к о с т ь,
чел-ч
Е д.и з
м.
В е е т
о
Е д.и з
м.
В с е г о
Г Э С Н  01-01-001­
03
Р а з р а б о т к а 
г р у н т а 3 гр. 
э к с к а в а т о р о м
1000
3
м
0,08 4264,1
341,1
3 2,59 0,2
Г Э С Н  06-01-001­
01
Ус т р о й с т в о 
п о д г о т о в к и 
из б е т о н а 
В7,5
100
3
м
0,11 5545,1
609,9
6 180 19,8
Г Э С Н  06-01-001­
06
Ус т р о й с т в о
м о н о л и т н о г о
р о с т в е р к а
100
3
м
0,012 11867,5
142,4
1
610,0
6 7,32
С Ц М 204-0025 Сто и м о с т ь
а р м а т у р ы
т 0,22 10927
2403,
94 - -
Г Э С Н  01-01-034­
01
О б р а т н а я 
з а с ы п к а 1 гр. 
г р у н т а 
б у л ь д о з е р о м
1000
3
м
0,06 556,8 33,4 - -
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И т о г о:
3530,
85 27,33
3.29 С р а в н е н и е з а б и в н о й с в а и и Ф М З
Т а б л и ц а 3,13 -  Т Э П ф у н д а м е н т о в
П о к а з а т е л ь
С в а й н ы й ф у н д а м е н т 
н а з а б и в н ы х с в а я х
Ф у н д а м е н т Ф М З
С т о и м о с т ь об. ед. 17745,5 3530,85
Тр у д о е м к о с т ь
ч е л-ч а с
47,47 27,33
В р е з у л ь т а т е с р а в н е н и я у с т р о й с т в а ф у н д а м е н т а н а з а б и в н ы х с в а я х и 
ф у н д а м е н т а Ф М З н а и б о л е е в ы г о д н ы м и м е н е е т р у д о е м к и м  я в л я е т с я ф у н д а м е н т 
н е г л у б о к о г о з а л о ж е н и я.
Ф М З э к о н о м и ч н е е н а 80% и ме н е е т р у д о ё м о к н а 42,2%.
Г л у б и н а з а л о ж е н и я р о с т в е р к а dp= 4,77 м, в ы с о т а р о с т в е р к а hp = 1,6 м. 
Р а з м е р ы р о с т в е р к а в п л а н е 3000x3600 мм.
Ф у н д а м е н т у м е е т 2 ст у п е н и со с т о р о н ы Ь: в ы л е т а м и 60 0 и 450 мм. 
В ы с о т о й 600 мм к а ж д а я. Со с т о р о н ы 1 д в е ст у п е н и: в ы л е т а м и 600 мм и в ы с о т о й 
750 мм.
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4 Т е х н о л о г и я с т р о и т е л ь н о г о п р о и з в о д с т в а
4.1 Т е х н о л о г и ч е с к а я  к а р т а н а к и р п и ч н у ю  к л а д к у  к и р п и ч н ы х с т е н
4.1.1 О б л а с т ь п р и м е н е н и я
Д а н н а я т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а р а з р а б о т а н а н а к л а д к у к и р п и ч н ы х 
о г р а ж д а ю щ и х с т е н и п е р е г о р о д о к с м о н т а ж о м п е р е м ы ч е к  н а д о к о н н ы м и и 
д в е р н ы м и п р о е м а м и б а ш е н н ы м к р а н о м п р и в о з в е д е н и и н а д з е м н о й ч а с т и 
м н о г о э т а ж н о г о ж и л о г о до м а.
Н а р у ж н ы е и в н у т р е н н и е с т е н ы т о л щ и н о й 250 мм и з к и р п и ч 
к е р а м и ч е с к о г о 1Н Ф/100/2,0/50 Г О С Т 530-2012. В ы с о т а т и п о в о г о э т а ж а - 2,8 м.
В со с т а в р а б о т, р а с с м а т р и в а е м ы х в к а р т е, вх о д я т:
-  п о д а ч а с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в и и з д е л и й д л я к л а д к и с т е н и м о н т а ж а 
п е р е м ы ч е к н а д о к о н н ы м и, к л а д о ч н о г о р а с т в о р а б а ш е н н ы м к р а н о м К Б -403 на 
р а б о ч и е м е с т а к а м е н щ и к о в;
-  к л а д к а к и р п и ч н ы х с т е н т о л щ и н о й 250 мм;
-  к л а д к а к и р п и ч н ы х с т е н т о л щ и н о й 120 мм;
-  у к л а д к а с б о р н ы х ж е л е з о б е т о н н ы х п е р е м ы ч е к;
-  у с т а н о в к а, п е р е м е щ е н и е и р а з б о р к а и н в е н т а р н ы х п о д м о с т е й.
О б ъ е м ы р а б о т, п р и к о т о р ы х с л е д у е т п р и м е н я т ь д а н н у ю т е х н о л о г и ч е с к у ю
к а р т у:
-  к л а д к а к и р п и ч н ы х с т е н т о л щ и н о й 250 мм -  904,95 м ;
-  к л а д к а к и р п и ч н ы х п е р е г о р о д о к т о л щ и н о й 120 мм - 26 4,15 м ;
-  у к л а д к а с б о р н ы х ж е л е з о б е т о н н ы х п е р е м ы ч е к - 770 шт .
В т е х н о л о г и ч е с к о й к а р т е п р е д у с м о т р е н о в ы п о л н е н и е р а б о т п р и р е ж и м е 
р а б о т ы в д в е с м е н ы, к а к в л е т н и х, т а к и в з и м н и х у с л о в и я х с т р о и т е л ь с т в а.
П р и и з м е н е н и и у с л о в и й п р о и з в о д с т в а р а б о т, у к а з а н н ы х  в 
т е х н о л о г и ч е с к о й к а р т е, о с у щ е с т в л я е т с я п р и в я з к а т е х н о л о г и ч е с к о й к а р т ы н а 
с т а д и и к о р р е к т и р о в к и п р о е к т а п р о и з в о д с т в а р а б о т, к о т о р а я о ф о р м л я е т с я в в и д е 
д о п о л н и т е л ь н ы х у к а з а н и й.
4.1.2 О б щ и е п о л о ж е н и я
Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а р а з р а б о т а н а н а о с н о в а н и и с л е д у ю щ и х 
д о к у м е н т о в:
- М Д С 12-29.2006 «М е т о д и ч е с к и е р е к о м е н д а ц и и п о р а з р а б о т к е и 
о ф о р м л е н и ю т е х н о л о г и ч е с к о й к а р т ы» [М Д С 12];
- С П 48.13330.2019 «О р г а н и з а ц и я с т р о и т е л ь с т в а» [СП 48];
- С П 15.13330.2012 «Ка м е н н ы е и а р м о к а м е н н ы е к о н с т р у к ц и и» [СП 15];
- С П 70.13330.2012 «Не с у щ и е и о г р а ж д а ю щ и е к о н с т р у к ц и и» [СП 70];
- С П 49.13330.2010 «Б ез о п а с н о с т ь т р у д а в с т р о и т е л ь с т в е. Ч а с т ь 1. О б щ и е 
т р е б о в а н и я» [СП 49];
- С Н и П 12-04-2002 «Б ез о п а с н о с т ь т р у д а в с т р о и т е л ь с т в е. Ч а с т ь 2.
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С т р о и т е л ь н о е п р о и з в о д с т в о» [СН и П 12-04];
- Г О С Т 12.1.004-91 «ССБ Т. П о ж а р н а я б е з о п а с н о с т ь. О б щ и е т р е б о в а н и я» 
[ГО С Т 12.1];
- Г О С Т 12.4.011-89 «ССБ Т. С р е д с т в а з а щ и т ы р а б о т а ю щ и х. О б щ и е 
т р е б о в а н и я и к л а с с и ф и к а ц и я» [ГО С Т 12.4].
4.1.3 О р г а н и з а ц и я и т е х н о л о г и я  в ы п о л н е н и я р а б о т
Д о н а ч а л а п р о и з в о д с т в а к а м е н н ы х р а б о т н а т и п о в о м э т а ж е д о л ж н ы бы т ь 
в ы п о л н е н ы с л е д у ю щ и е р а б о т ы:
- п о л н о с т ь ю з а к о н ч е н ы м о н о л и т н ы е р а б о т ы п о у с т р о й с т в у н е с у щ е г о 
к а р к а с а з д а н и я, м и н и м у м н а 4 эт а ж а в ы ш е э т а ж а п р о и з в о д с т в а р а б о т;
-в ы п о л н е н а г е о д е з и ч е с к а я п р о в е р к а и с о с т а в л е н ы и с п о л н и т е л ь н ы е с х е м ы;
-вы п о л н е н о о г р а ж д е н и е у ч а с т к о в м е ж э т а ж н о г о п е р е к р ы т и я, п о д л е ж а щ и х 
з а м о н о л и ч и в а н и ю;
-д о с т а в л е н ы и с к л а д и р о в а н ы  н а с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к е  в з о н е д е й с т в и я 
б а ш е н н о г о к р а н а в се н е о б х о д и м ы е м а т е р и а л ы и и з д е л и я  (р и с у н о к 4.1);
Р и с у н о к 4.1 - Р а б о ч и е м е с т а к а м е н щ и к о в 
а  - п р и к л а д к е с п л о ш н ы х ст е н, б  - п р и к л а д к е с т е н с п р о е м а м и, 
зо н ы: 1 - р а б о ч а я, 2 - м а т е р и а л о в, 3 - т р а н с п о р т н а я
- п о д г о т о в л е н ы к р а б о т е н е о б х о д и м ы е п р и с п о с о б л е н и я,  и н в е н т а р ь, 
с р е д с т в а и н д и в и д у а л ь н о й з а щ и т ы р а б о т а ю щ и х, с р е д с т в а  п о д м а щ и в а н и я и 
и н с т р у м е н т ы;
- р а б о ч и е и и н ж е н е р н о-т е х н и ч е с к и е р а б о т н и к и, з а н я т ы е н а к а м е н н ы х и 
с о п у т с т в у ю щ и х м о н т а ж н ы х р а б о т а х о з н а к о м л е н ы с п р о е к т о м п р о и з в о д с т в а 
р а б о т и о б у ч е н ы б е з о п а с н ы м м е т о д а м тр у д а.
Р а б о т ы п о к л а д к е о г р а ж д а ю щ и х к и р п и ч н ы х с т е н в ы п о л н я е т 2 бр и г а д ы из 
6 ч е л о в е к в к а ж д о й: к а м е н щ и к 4 р а з р я д а - Зч, к а м е н щ и к 3 р а з р я д а - Зч. С о с т а в 
б р и г а д ы п р и в е д ё н в г р а ф и к е п р о и з в о д с т в а р а б о т.
О р г а н и з а ц и я р а б о ч е г о м е с т а и д е л е н и е к л а д к и н а я р у с ы п о к а з а н о н а л и с т е
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г р а ф и ч е с к о й ч а с т и.
Д о с т а в к у к и р п и ч а н а о б ъ е к т о с у щ е с т в л я ю т п а к е т а м и в с п е ц и а л ь н о 
о б о р у д о в а н н ы х б о р т о в ы х м а ш и н а х.
Р а с т в о р п р и г о т а в л и в а е т с я н е п о с р е д с т в е н н о н а с а м о м о б ъ е к т. М а т е р и а л ы 
д л я п р и г о т о в л е н и я р а с т в о р а д о с т а в л я ю т а в т о м о б и л я м и- с а м о с в а л а м и 
в ы г р у ж а ю т в у с т а н о в к у д л я п е р е м е ш и в а н и я и в ы д а ч и р а с т в о р а (ра з д а т о ч н ы м 
б у н к е р о м). В п р о ц е с с е к л а д к и з а п а с м а т е р и а л о в п о п о л н я е т с я.
Р а з г р у з к у к и р п и ч а н а п о д д о н а х с а в т о м а ш и н и п о д а ч у н а с к л а д, и р а б о ч е е 
м е с т о о с у щ е с т в л я ю т п а к е т а м и с п о м о щ ь ю с т р о п о в 4 С К -1 ,0/5 и У С К1-5. П р и 
э т о м о б я з а т е л ь н о д н и щ а п а к е т о в з а щ и щ а ю т б р е з е н т о в ы м и ф а р т у к а м и о т 
в ы п а д е н и я к и р п и ч а. С к л а д и р о в а н и е к и р п и ч а п р е д у с м о т р е н о н а 
с п л а н и р о в а н н о й п л о щ а д к е н а п о д д о н а х и л и ж е л е з о б е т о н н о й п л и т е.
Р а с т в о р п о д а ю т н а р а б о ч е е м е с т о в м е т а л л и ч е с к и е я щ и к и в м е с т и м о с т ь ю  
0,3 м3.
П р и п р и ё м к е с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в, п р и м е н я е м ы х д л я в о з в е д е н и я 
н е с у щ и х с т е н и п е р е г о р о д о к, п р о в е р я е т с я н а л и ч и е д о к у м е н т о в о к а ч е с т в е 
(п а с п о р т о в, с е р т и ф и к а т о в, з а к л ю ч е н и й и т.п.) и п р о и з в о д и т с я с р а в н е н и е 
д а н н ы х, п р е д с т а в л е н н ы х в н и х с р е з у л ь т а т а м и  о с м о т р а , з а м е р о в, а с л у ч а я х 
с о м н е н и й и х д о с т о в е р н о с т и, с д а н н ы м и л а б о р а т о р н ы х и с п ы т а н и й.
В с о п р о в о д и т е л ь н о м д о к у м е н т е о к а ч е с т в е д о с т а в л е н н ы х м а т е р и а л о в 
д о л ж н ы п р о в е р я т ь с я св е д е н и я:
- о н а и м е н о в а н и и и а д р е с е п р е д п р и я т и я - и з г о т о в и т е л я;
- о н о м е р е и д а т е в ы д а ч и д о к у м е н т а к а ч е с т в а;
- о н а и м е н о в а н и и и м а р к е д о с т а в л е н н о й с т р о и т е л ь н о й п р о д у к ц и и;
- о ч и с л е п р о д у к ц и и в у п а к о в к е (па р т и и);
- о д а т е и з г о т о в л е н и я д о с т а в л е н н ы х с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в,
- о п р о ч н о с т н ы х х а р а к т е р и с т и к а х м а т е р и а л о в;
- об о б о з н а ч е н и я х в с о о т в е т с т в и и с Г О С Т и л и ТУ.
П р и к л а д к е к и р п и ч н ы х с т е н п о д д о н ы с к и р п и ч о м и я щ и к и с р а с т в о р о м  
р а с с т а в л я ю т в д о л ь ф р о н т а р а б о т в ч е р е д у ю щ е м с я п о р я д к е. Ч т о б ы у д о б н о бы л о 
п о д а в а т ь р а с т в о р н а с т е н ы, р а с с т о я н и е м е ж д у с о с е д н и м и я щ и к а м и с р а с т в о р о м 
(их у с т а н а в л и в а ю т д л и н н о й с т о р о н о й п е р п е н д и к у л я р н о с т е н е) не д о л ж н о 
п р е в ы ш а т ь 3...3,5м, а з а п а с с т е н о в ы х м а т е р и а л о в н а р а б о ч е м м е с т е д о л ж е н 
с о о т в е т с т в о в а т ь 2...4-ч а с о в о й п о т р е б н о с т и в них.
Р а с т в о р з а г р у ж а ю т в я щ и к и н е п о с р е д с т в е н н о п е р е д н а ч а л о м р а б о т ы. Не 
с л е д у е т п о д а в а т ь н а р а б о ч и е м е с т а и з л и ш н е е к о л и ч е с т в о м а т е р и а л о в, ч т о б ы н е 
з а г р о м о ж д а т ь р а б о ч и е м е с т а и н е п е р е г р у ж а т ь п о д м о с т и и леса.
П р и к л а д к е п р о с т е н к о в п о д д о н ы с к и р п и ч о м с т а в я т п р о т и в п р о с т е н к о в, а 
я щ и к и с р а с т в о р о м - п р о т и в п р о е м о в.
К и р п и ч и с т р о и т е л ь н ы й к е р а м и ч е с к и й к а м е н ь, п р и м е н я е м ы е д л я 
к а м е н н о й к л а д к и, д о л ж н ы с о о т в е т с т в о в а т ь Г О С Т а м н а д а н н ы е с т р о и т е л ь н ы е 
м а т е р и а л ы. Л и ц е в о й к и р п и ч, п р и м е н я е м ы й д л я к л а д к и н а р у ж н о й в е р с т ы, 
д о л ж е н бы т ь п р я м о у г о л ь н о й ф о р м ы, не и м е т ь с к о л о т ы х у г л о в и гр а н е й. 
К а ч е с т в о д о с т а в л е н н ы х н а э т а ж  г а з о б е т о н н ы х б л о к о в и  к е р а м и ч е с к и х к а м н е й в
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х о д е к л а д к и п р о в е р я е т с я и с п о л н и т е л я м и р а б о т (к а м е н щ и к а м и) в и з у а л ь н ы м 
о с м о т р о м.
Р и с у н о к 4.2 - К и р п и ч и (л и н и я м и с в е р х у п о к а з а н ы у с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я, 
п р и н я т ы е в ч е р т е ж а х) а  - ц е л ы й, б  - т р е х ч е т в е р т к а, в  - п о л о в и н к а, г - ч ет в е р т к а.
С б о р н ы е б р у с к о в ы е и п л и т н ы е ж е л е з о б е т о н н ы е п е р е м ы ч к и о к о н н ы х и 
д в е р н ы х п р о е м о в н е д о л ж н ы и м е т ь с к о л о в, т р е щ и н, в ы с т у п о в м е т а л л и ч е с к о й 
а р м а т у р ы н а п о в е р х н о с т ь. Н а б о к о в о й п о в е р х н о с т и п е р е м ы ч е к н е с м ы в а е м о й 
к р а с к о й д о л ж н а бы т ь н а н е с е н а и х м а р к и р о в к а.
Р а с т в о р, п р и м е н я е м ы й д л я к а м е н н о й к л а д к и, д о л ж е н и м е т ь п о д в и ж н о с т ь 
н е м е н е е 7см. В з и м н и х у с л о в и я х п р о и з в о д с т в а р а б о т в с о с т а в к л а д о ч н о г о 
р а с т в о р а д о л ж н ы в в о д и т ь с я д о б а в к и и з в е с т и и п л а с т и ф и ц и р у ю щ и е - 
в о з д у х о в о в л е к а ю щ е й х и м и ч е с к о й д о б а в к и п о д м ы л е н н о г о щ е л о к а (П М Щ) в 
к о л и ч е с т в е н е п р е в ы ш а ю щ е м 0,8 г н а 1 кг ц е м е н т а. В з и м н и х у с л о в и я х 
п р о и з в о д с т в а к а м е н н ы х р а б о т т е м п е р а т у р а с т р о и т е л ь н о г о р а с т в о р а н а м о м е н т 
ег о о т г р у з к и д о л ж н а бы т ь н е н и ж е + 25 °С, а н а м о м е н т у к л а д к и в с т е н у - + 10 
°С. П р и т е м п е р а т у р е н а р у ж н о г о в о з д у х а н и ж е -15 °С д о л ж е н п р и м е н я т ь с я 
р а с т в о р н а о д н у м а р к у в ы ш е п р о е к т н о й.
Р и с у н о к 4.3 -  К л а д к а р а с т в о р а:
а -  р а с с т и л а н и е д л я л о ж к о в о г о р я д а; б -  р а з р а в н и в а н и е т ы ч к о в о г о р я д а. 
З а п р е щ а е т с я п р и м е н я т ь к и р п и ч, к а м н и к е р а м и ч е с к и е, с б о р н ы е б р у с к о в ы е
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п е р е м ы ч к и и т о в а р н ы й р а с т в о р, н а к о т о р ы е п о с т а в щ и к о м  н е п р е д с т а в л е н ы 
д о к у м е н т ы к а ч е с т в а.
П а к е т ы с к и р п и ч о м и к е р а м и ч е с к и м и к а м н я м и с к л а д и р у ю т с я н а п о д д о н а х 
в з о н е д е й с т в и я с а м о х о д н о г о к р а н а р я д а м и с з а з о р о м м е ж д у п о д д о н а м и 
100... 120 мм. Ч е р е з 3...4 р я д а п о д д о н о в д о л ж е н бы т ь о с т а в л е н п р о х о д ш и р и н о й 
0,7... 1.0 м. Д о п у с к а е т с я х р а н е н и е п а к е т о в с к и р п и ч о м и к а м н я м и ш т а б е л я м и н а 
п р о к л а д к а х, в ы с о т о й ш т а б е л я н е б о л е е 2-х яр у с о в.
Р и с у н о к 4.4 -  П о д д о н ы д л я ки р п и ч а: 
а - н а бр у с к а х; б - с к р ю к а м и
С б о р н ы е ж е л е з о б е т о н н ы е п е р е м ы ч к и с к л а д и р у ю т с я в ш т а б е л и н а 
д е р е в я н н ы х и н в е н т а р н ы х п о д к л а д к а х и п р о к л а д к а х т о л щ и н о й н е м е н е е 50 мм. 
Р а з м е щ е н и е п о д к л а д о к и п р о к л а д о к д о л ж н о бы т ь н е б о л е е 200мм о т т о р ц о в 
с к л а д и р у е м ы х и з д е л и й. В ы с о т а ш т а б е л я н е д о л ж н а п р е в ы ш а т ь б о л е е т р е х 
р я д о в по в ы с о т е.
С ц е л ь ю н е д о п у щ е н и я р а с с л а и в а н и я р а с т в о р а п о с л е п р о и з в о д с т в а, п о д а ч а 
р а с т в о р а н а р а б о ч е е м е с т о к а м е н щ и к о в б а ш е н н ы м к р а н о м о с у щ е с т в л я е т с я 
т о л ь к о п о с л е ег о п е р е г р у з к и в я щ и к и ч е р е з ш н е к о в ы й а г р е г а т д л я п р и ё м а, 
п е р е м е ш и в а н и я и в ы д а ч и к л а д о ч н о г о р а с т в о р а с п р и н у д и т е л ь н ы м  п о б у д и т е л е м. 
В з и м н и х у с л о в и я х п р о и з в о д с т в а р а б о т д о л ж е н бы т ь о р г а н и з о в а н 
э л е к т р о п о д о г р е в р а с т в о р а н а м е с т е е г о п е р е г р у з к и в ящ и к и.
О с н о в н ы е у к а з а н и я п о о р г а н и з а ц и и и т е х н о л о г и и п р о в е д е н и я м о н т а ж н ы х 
р а б о т п р и в е д е н ы н а л и с т е г р а ф и ч е с к о й ч а с т и.
П р и п р о и з в о д с т в е р а б о т в з и м н е е в р е м я с л е д у е т п р е д у с м а т р и в а т ь м е р ы 
по п р о г р е в у б е т о н а (в у з л а х и с т ы к а х) д л я у с к о р е н и я  н а б о р а п р о ч н о с т и, и 
и с п о л ь з о в а н и ю  в с о с т а в е б е т о н н о й с м е с и с п е ц и а л ь н ы х до б а в о к.
П о д г о т о в и т е л ь н ы е р а б о т ы
П е р е д н а ч а л о м р а б о т т е р р и т о р и я с т р о и т е л ь с т в а о б ъ е к т а д о л ж н а бы т ь
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п о д г о т о в л е н а с о п р е д е л е н и е м м е с т у с т а н о в к и б ы т о в ы х п о м е щ е н и й, м е с т 
с к л а д и р о в а н и я м а т е р и а л о в и к о н т е й н е р о в д л я с б о р а м у с о р а.
Д о н а ч а л а в о з в е д е н и я к и р п и ч н о й к л а д к и д о л ж н ы бы т ь в ы п о л н е н ы в 
с о о т в е т с т в и и с [СП 48]:
- р а б о т ы по в о з в е д е н и ю м о н о л и т н о г о к а р к а с а з д а н и я ( м и н и м у м н а 4 
э т а ж а в ы ш е э т а ж а п р о и з в о д с т в а р а б о т);
- д о с т а в л е н ы н а п л о щ а д к у и п о д г о т о в л е н ы к р а б о т е к р а н, п о д м о с т и, 
н е о б х о д и м ы е п р и с п о с о б л е н и я, и н в е н т а р ь и м а т е р и а л ы.
К л а д к а к и р п и ч н ы х н а р у ж н ы х с т е н д о л ж н а в ы п о л н я т ь с я в  с о о т в е т с т в и и с 
р а б о ч и м и ч е р т е ж а м и, п р о е к т о м п р о и з в о д с т в а р а б о т и н а с т о я щ е й 
т е х н о л о г и ч е с к о й к а р т о й.
О с н о в н ы е р а б о т ы
П р о ц е с с к и р п и ч н о й к л а д к и с о с т о и т из с л е д у ю щ и х о п е р а ц и й:
- у с т а н о в к а и п е р е м е щ е н и е с т р о и т е л ь н ы х л е с о в;
- р у б к а и т ё с к а к и р п и ч е й (по м е р е н а д о б н о с т и);
- п о д а ч а к и р п и ч е й и р а с к л а д к а и х н а с т е н е;
- п е р е л о п а ч и в а н и е, п о д а ч а, р а с с т и л а н и е и р а з р а в н и в а н и е р а с т в о р а н а
с т е н е;
- у к л а д к а к и р п и ч е й в к о н с т р у к ц и ю (в в е р с т о в ы е р я д ы,  в з а б у т о в к у);
- р а с ш и в к а ш в о в;
- п р о в е р к а п р а в и л ь н о с т и в ы л о ж е н н о й к л а д к и.
П р и н я т а с л е д у ю щ а я о р г а н и з а ц и я р а б о т. Б р и г а д ы к а м е н щ и к о в в е д у т 
к л а д к у п е р в о г о я р у с а к и р п и ч н ы х с т е н т и п о в о г о э т а ж а.  П а р а л л е л ь н о б а ш е н н ы м 
к р а н о м п о д а ё т с я к и р п и ч н а в ы н о с н ы е с т р о и т е л ь н ы е п л о щ а д к и з д а н и я, 
р а з в о з и т с я (н а р у ч н ы х т е л е ж к а х) и с к л а д и р у е т с я н а р а б о ч е м м е с т е к а м е н щ и к а в 
з о н е р а з м е щ е н и я м а т е р и а л о в.
З а к о н ч и в п е р в ы й я р у с н а (1,2 м) к а м е н щ и к и о ч и щ а ю т п е р е к р ы т и я от 
би т о г о к и р п и ч а и р а с т в о р а, з а т е м у с т а н а в л и в а ю т с т р о и т е л ь н ы е л е с а н а в ы с о т у 
н е б о л е е 1000 мм и п о д а ю т к и р п и ч н а л е с а. Н а в ы с о т е  к л а д к и о т п о л а 2,1 м 
м о н т и р у ю т с я п е р е м ы ч к и.
П о м е р е з а в е р ш е н и я р а б о т по к л а д к е с т е н и п е р е г о р о д о к, с т р о и т е л ь н ы е 
л е с а, о б о р у д о в а н н ы е к о л ё с а м и, п е р е к а т ы в а ю т н а с л е д у ю щ и й у ч а с т о к р а б о т ы. 
П о о к о н ч а н и ю р а б о т н а з а х в а т к е (эт а ж е), с т р о и т е л ь н ы е л е с а  р а з б и р а ю т с я и 
п е р е н о с я т н а с л е д у ю щ и й т и п о в о й эт аж.
К а м е н щ и к б о л е е в ы с о к о й к в а л и ф и к а ц и и в ы п о л н я е т о п е р а ц и и по 
у с т а н о в к е п р и ч а л к и, у к л а д к и к и р п и ч а в в е р с т о в ы е р я д ы  и п р о в е р к е 
п р а в и л ь н о с т и в ы п о л н е н н о й к л а д к и.
У к л а д к а в с в е ж и й р а с т в о р п р о и з в о д и т с я к и р п и ч з а к и р п и ч о м в п р и т ы к 
в д о л ь ш н у р а (п е р е в я з к а в п а з и г р е б е н ь о б е с п е ч и в а е т  п р а в и л ь н у ю у к л а д к у 
к и р п и ч е й). П о л о ж е н и е к и р п и ч е й п р о в е р я е т с я п о у р о в н ю  и р е й к е и 
п о п р а в л я е т с я с п о м о щ ь ю р е з и н о в о г о м о л о т к а. К и р п и ч н ы е к а м н и н е д о л ж н ы 
в ы с т у п а т ь з а ф у н д а м е н т и л и п е р е к р ы т и е б о л е е ч е м н а 25 мм. Р а с т в о р 
п о с т е л ь н о г о ш в а н а н о с и т с я п о в с е й п о в е р х н о с т и д о к и р п и ч н ы х г р а н е й с т е н ы,
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н о н е д о л ж е н в ы с т у п а т ь н а р у ж у, п о э т о м у л и ш н и й р а с т в о р, в ы т е к а ю щ и й из 
п о с т е л ь н о г о ш в а, у б и р а е т с я с п о м о щ ь ю л о п а т к и.
Т а к ж е н е о б х о д и м о п р о в е р я т ь в ы с о т у р я д о в к л а д к и с п о м о щ ь ю р е й к и и и х 
в е р т и к а л ь н о с т ь с п о м о щ ь ю у р о в н я и л и о т в е с а. Р е к о м е н д у е м  т а к ж е в р е м я о т 
в р е м е н и п р о в е р я т ь п р а в и л ь н о с т ь н а т я ж е н и я ш н у р а. Е с л и с т е н а в о з в о д и т с я не 
по м о д у л ю д л и н ы 250 мм, то м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь т а к н а з ы в а е м ы е 
в ы р а в н и в а ю щ и е к и р п и ч и, к о т о р ы е п р о и з в о д я т с я д л я п е р и м е т р а л ь н ы х с т е н 
т о л щ и н о й 380 и 510 мм. С п о м о щ ь ю в ы р а в н и в а ю щ и х к и р п и ч е й м о ж н о 
з а п о л н и т ь п р о с т р а н с т в о м е ж д у к и р п и ч н ы м и б л о к а м и о т 90 до 225 мм. 
В ы р а в н и в а ю щ и й к и р п и ч с о с т о и т из д в у х ч а с т е й р а з н ы х р а з м е р о в, к о т о р ы е 
с о е д и н я ю т с я в п р о ц е с с е п р о и з в о д с т в а.
П о г о д н ы е у с л о в и я
Б о л ь ш и н с т в о с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в п р и х р а н е н и и н а  с т р о й к е 
н е о б х о д и м о з а щ и щ а т ь о т в о з д е й с т в и я п о г о д н ы х у с л о в и й . Т е м п е р а т у р а 
о к р у ж а ю щ е й с р е д ы п р и к л а д к е, з а с т ы в а н и и и з а т в е р д е н и и р а с т в о р а н е д о л ж н а 
н и д н ё м, н и н о ч ь ю п а д а т ь н и ж е + 5 °С, т а к к а к в п р о т и в н о м с л у ч а е м о г у т 
н а р у ш и т ь с я х и м и ч е с к и е п р о ц е с с ы, п р о х о д я щ и е в р а с т в о р е, и р а с т в о р ы м о г у т не 
п р и о б р е с т и т е х с в о й с т в, к о т о р ы е б ы л и з а я в л е н ы п р о и з в о д и т е л е м . П р и к л а д к е 
н е л ь з я и с п о л ь з о в а т ь з а м ё р з ш и е к и р п и ч и, то е с т ь к и р п и ч и, на п о в е р х н о с т и 
к о т о р ы х е с т ь с н е г и л и л ё д.
П р и н ц и п и а л ь н о н е о б х о д и м о з а щ и щ а т ь г о т о в у ю с т е н у о т н а м о к а н и я, 
о с о б е н н о в а ж н о з а к р ы т ь в е р х н ю ю п о в е р х н о с т ь с т е н и п о д о к о н н и к о в 
в л а г о н е п р о н и ц а е м ы м и п о к р ы т и я м и, к о т о р ы е з а щ и щ а ю т в ы м ы в а н и ю из ш в о в 
р а с т в о р а и л е г к о р а с т в о р и м ы х в е щ е с т в, н а п р и м е р, и з в е с т и, а т а к ж е 
п р е п я т с т в у ю т о б р а з о в а н и ю н а л ё т а, (р и с у н о к 4.5)
Ос н о в н ы е у к а з а н и я п о о р г а н и з а ц и и и т е х н о л о г и и п р о в е д е н и я м о н т а ж н ы х 
р а б о т п р и в е д е н ы н а л и с т е г р а ф и ч е с к о й ча с т и.
П р и п р о и з в о д с т в е р а б о т в з и м н е е в р е м я с л е д у е т п р е д у с м а т р и в а т ь м е р ы 
по п р о г р е в у б е т о н а (в у з л а х и с т ы к а х) д л я у с к о р е н и я  н а б о р а п р о ч н о с т и, и 
и с п о л ь з о в а н и ю  в с о с т а в е б е т о н н о й с м е с и с п е ц и а л ь н ы х д о б а в о к. П р и с т у п а т ь к 
р а б о т а м н а с л е д у ю щ е м я р у с е д о п у с к а е т с я т о л ь к о п о с л е  в ы п о л н е н и я в с е х р а б о т
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п о м о н т а ж у и в р е м е н н о м у к р е п л е н и ю э л е м е н т о в н а п р е д ы д у щ е м,  и н а б о р а 
н е о б х о д и м о й п р о ч н о с т и с т ы к о в и ш в о в.
4.1.4 Т р е б о в а н и я к к а ч е с т в у р а б о т
Т р е б у е м о е к а ч е с т в о р а б о т и н а д ё ж н о с т ь к и р п и ч н ы х р а б о т н а р у ж н ы х и 
в н у т р е н н и х с т е н д о л ж н о о б е с п е ч и в а т ь с я у ч а с т в у ю щ и м и в с т р о и т е л ь н о м 
п р о ц е с с е о р г а н и з а ц и я м и п у т ё м о с у щ е с т в л е н и я к о м п л е к с а т е х н и ч е с к и х, 
э к о н о м и ч е с к и х и о р г а н и з а ц и о н н ы х м е р э ф ф е к т и в н о г о к о н т р о л я н а в с е х с т а д и я х 
у с т р о й с т в а с т е н из г а з о б е т о н н ы х б л о к о в.
К о н т р о л ь к а ч е с т в а р а б о т по у с т р о й с т в у к и р п и ч н ы х с т е н д о л ж е н 
о с у щ е с т в л я т ь с я с п е ц и а л и с т а м и и л и с п е ц и а л ь н ы м и с л у ж б а м и, в х о д я щ и м и в 
с о с т а в с т р о и т е л ь н ы х о р г а н и з а ц и й и л и п р и в л е к а е м ы х со  с т о р о н ы, о с н а щ е н н ы м и 
т е х н и ч е с к и м и с р е д с т в а м и, о б е с п е ч и в а ю щ и м и н е о б х о д и м у ю д о с т о в е р н о с т ь и 
п о л н о т у к о н т р о л я с ц е л ь ю п р е д у п р е ж д е н и я, и и с к л ю ч е н и я б р а к а и д е ф е к т о в в 
п р о ц е с с е в ы п о л н е н и я р а б о т, н е д о п у щ е н и я н а к о п л е н и я д е ф е к т о в.
П р и в х о д н о м к о н т р о л е р а б о ч е й д о к у м е н т а ц и и п р о и з в о д и т с я п р о в е р к а ее 
к о м п л е к т н о с т и и д о с т а т о ч н о с т и с о д е р ж а щ е й с я в н е й т е х н и ч е с к о й и н ф о р м а ц и и 
д л я п р о и з в о д с т в а р а б о т. П р и в х о д н о м к о н т р о л е б л о к о в , к и р п и ч а, ц е м е н т н о ­
п е с ч а н о г о р а с т в о р а, к л е е в, м о н т а ж н ы х с в я з е й и а н к е р о в п р о в е р я е т с я в н е ш н и м 
о с м о т р о м с о о т в е т с т в и е э т и х и з д е л и й т р е б о в а н и я м  с т а н д а р т о в и с о о т в е т с т в и е 
д о к у м е н т о в п р е д п р и я т и й п о с т а в щ и к о в, а т а к ж е н а л и ч и е  с е р т и ф и к а т о в 
с о о т в е т с т в и я, г и г и е н и ч е с к и х и п о ж а р н ы х д о к у м е н т о в, п а с п о р т о в и д р у г и х 
с о п р о в о д и т е л ь н ы х д о к у м е н т о в.
В ж у р н а л е п р о и з в о д с т в а р а б о т п о м и м о о б ы ч н ы х з а п и с е й  о с о с т а в е р а б о т, 
в ы п о л н я е м ы х п о д н я м, д о л ж н ы ф и к с и р о в а т ь с я т е м п е р а т у р а н а р у ж н о ю в о з д у х а, 
к о л и ч е с т в о в в о д и м о й в р а с т в о р д о б а в к и, у с л о в и я х р а н е н и я к о н т р о л ь н ы х 
о б р а з ц о в и д р у г и е д а н н ы е, о т р а ж а ю щ и е в л и я н и е п р о ч и х  ф а к т о р о в н а п р о ц е с с ы 
т в е р д е н и я р а с т в о р о в.
П р и п р и г о т о в л е н и и с т р о и т е л ь н о г о р а с т в о р а а р е м о м е т р о м д о л ж н а 
п р о в е р я т ь с я п л о т н о с т ь п р и м е н я е м ы х в о д н ы х р а с т в о р о в х и м и ч е с к и х д о б а в о к.
П е р и о д и ч е с к и д о л ж н а п р о в е р я т ь с я п о д в и ж н о с т ь р а с т в о р н о й с м е с и к а к 
п р и п о л о ж и т е л ь н о й, т а к и п р и о т р и ц а т е л ь н о й т е м п е р а т у р е.
П е р е д н а с т у п л е н и е м  о т т е п е л е й и в о в р е м я о т т а и в а н и я,  а т а к ж е 
и с к у с с т в е н н о г о п р о г р е в а к о н с т р у к ц и й д о л ж е н бы т ь о р г а н и з о в а н н а д з о р з а и х 
с о с т о я н и е м, д л я ч е г о н е о б х о д и м о:
а) в е с т и н а б л ю д е н и е з а в е л и ч и н о й, н а п р а в л е н и е м и с т е п е н ь ю 
р а в н о м е р н о с т и о с а д о к стен;
б) с л е д и т ь з а р а з в и т и е м д е ф о р м а ц и й н а и б о л е е н а п р я ж е н н ы х у ч а с т к о в 
к л а д к и; в) у с т а н о в и т ь к о н т р о л ь з а т в е р д е н и е м р а с т в о р а.
Н а б л ю д е н и е д о л ж н о в е с т и с ь в т е ч е н и е в с е г о п е р и о д а т в е р д е н и я до 
н а б о р а р а с т в о р о м п р о е к т н о й (ил и б л и з к о й к н е й) п р о ч н о с т и.
В с л у ч а е о б н а р у ж е н и я п р и з н а к о в п е р е н а п р я ж е н и я к л а д к и в в и д е 
д е ф о р м а ц и й, т р е щ и н и. т. п. д о л ж н ы п р и н и м а т ь с я с р о ч н ы е м е р ы по
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в р е м е н н о м у и л и п о с т о я н н о м у у с и л е н и ю к о н с т р у к ц и й.
С о о т в е т с т в и е к а м е н н о й к л а д к и п р о е к т у и т р е б о в а н и я м  С Н и П а 
к о н т р о л и р у ю т в п р о ц е с с е п о с т у п л е н и я м а т е р и а л о в н а с т р о и т е л ь н у ю п л о щ а д к у 
- в х о д н о й к о н т р о л ь, в п р о ц е с с е в о з в е д е н и я к о н с т р у к ц и й - о п е р а ц и о н н ы й 
к о н т р о л ь и во в р е м я п р и е м к и - п р и е м о ч н ы й к о н т р о л ь.
В п р о ц е с с е в х о д н о г о к о н т р о л я к о н т р о л и р у ю т п о с т у п а ю щ и е н а 
с т р о и т е л ь н у ю п л о щ а д к у с т е н о в ы е м а т е р и а л ы  и р а с т в о р.
С т е н о в ы е м а т е р и а л ы  п р о в е р я ю т п р о и з в о д и т е л ь р а б о т, м а с т е р и б р и г а д и р, 
ч т о б ы о н и по ф о р м е и т о ч н о с т и с о о т в е т с т в о в а л и т р е б о в а н и я м с т а н д а р т о в; 
с в о е в р е м е н н о с о о б щ а ю т в с т р о и т е л ь н у ю л а б о р а т о р и ю  о п о с т у п и в ш е й н а 
с т р о и т е л ь н у ю п л о щ а д к у н о в о й п а р т и и с т е н о в о г о м а т е р и а л а и у ч а с т в у ю т в 
о тб о р е п р о б ы д л я и с п ы т а н и й.
Н а с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к е в и з у а л ь н о о п р е д е л я ю т к а ч е с т в о 
п о с т у п и в ш е г о м а т е р и а л а п о в н е ш н е м у в и д у и р а з м е р у к а м н е й. К и р п и ч л ю б ы х 
в и д о в н е д о л ж е н и м е т ь о т б и т ы х у г л о в, и с к р и в л е н и й и д р у г и х д е ф е к т о в. 
Л и ц е в о й к и р п и ч, к р о м е т о г о, д о л ж е н и м е т ь р о в н у ю  ч и с т у ю п о в е р х н о с т ь и 
ч и с т ы е г р а н и. К и р п и ч с и л и к а т н ы й д о л ж е н бы т ь о д н о р о д н о г о ц в е т а, без т р е щ и н 
и в к л ю ч е н и й м и н е р а л ь н о г о сы р ь я. Н е д о п у с к а е т с я к п р и е м к е к е р а м и ч е с к и й 
к и р п и ч "н е д о ж о г", а т а к ж е к и р п и ч, к о т о р ы й и м е е т и з в е с т к о в ы е в к л ю ч е н и я 
(д у т и к и), в ы з ы в а ю щ и е в п о с л е д с т в и и р а з р у ш е н и е к и р п и ч а.
Г о т о в ы й р а с т в о р, п о с т а в л я е м ы й н а с т р о и т е л ь н у ю п л о щ а д к у, д о л ж е н 
и м е т ь п а с п о р т с у к а з а н и е м  д а т ы и в р е м е н и и з г о т о в л е н и я, м а р к и и 
п о д в и ж н о с т и. П о с т у п и в ш и й р а с т в о р (ил и и з г о т о в л е н н ы й  н а с т р о и т е л ь н о й 
п л о щ а д к е) д о п о л н и т е л ь н о п р о в е р я ю т п о с л е д у ю щ и м о с н о в н ы м п о к а з а т е л я м: 
п о д в и ж н о с т и, п л о т н о с т и, р а с с л а и в а е м о с т и и п р о ч н о с т и  п р и с ж а т и и. Та к и е 
п р о в е р к и п р о и з в о д я т е ж е д н е в н о и п р и к а ж д о м и з м е н е н и и с о с т а в а р а с т в о р а.
П о д в и ж н о с т ь р а с т в о р а о п р е д е л я ю т н е м е н е е т р е х р а з в  см е н у. В е л и ч и н у 
п о д в и ж н о с т и о п р е д е л я ю т г л у б и н о й п о г р у ж е н и я в н е г о э т а л о н н о г о с т а л ь н о г о 
к о н у с а (р и с.4.6, а). Д л я э т о г о с о с у д н а п о л н я ю т с м е с ь ю п р и м е р н о н а 1 см н и ж е 
ег о кр а е в. У л о ж е н н ы й р а с т в о р ш т ы к у ю т 25 ра з с т е р ж н е м д и а м е т р о м 10... 12 мм 
и н е с к о л ь к о р а з в с т р я х и в а ю т л е г к и м п о с т у к и в а н и е м с о с у д а о ст о л. О с т р и е 
к о н у с а (м а с с а 300 г, в ы с о т а 180 мм, д и а м е т р 75 мм) п р и в о д я т в 
с о п р и к о с н о в е н и е с п о в е р х н о с т ь ю р а с т в о р а в с о с у д е. З а т е м п р е д о с т а в л я ю т 
в о з м о ж н о с т ь к о н у с у п о г р у ж а т ь с я в р а с т в о р н у ю  с м е с ь и  по ц и ф е р б л а т у с 
п о г р е ш н о с т ь ю 0,2 см о т с ч и т ы в а ю т г л у б и н у п о г р у ж е н и я.  П о д в и ж н о с т ь (в см) 
р а с т в о р н о й с м е с и в ы ч и с л я ю т к а к с р е д н е е а р и ф м е т и ч е с к о е р е з у л ь т а т о в д в у х 
и с п ы т а н и й.
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Р и с у н о к 4.6 -  М е т о д ы и п р и б о р ы д л я о п р е д е л е н и я с в о й с т в с т р о и т е л ь н о г о 
р а с т в о р а: а - п р и б о р д л я о п р е д е л е н и я п о д в и ж н о с т и р а с т в о р а; б - о п р е д е л е н и е 
п о д в и ж н о с т и р а с т в о р а у м е с т а у к л а д к и; в - со с у д д л я  о п р е д е л е н и я п л о т н о с т и 
р а с т в о р а; г - ц и л и н д р и ч е с к а я с б о р н а я д л я о п р е д е л е н и я р а с с л а и в а е м о с т и 
р а с т в о р а; д - и зг о т о в л е н и е о б р а з ц о в-к у б о в; 1 - ци ф е р б л а т; 2 - к о н у с со 
с т е р ж н е м; 3 - со с у д д л я р а с т в о р н о й с м е с и; 4 - ве р х н е е к о л ь ц о; 5 - к о л ь ц о; 6 - 
п л а т ф о р м а; 7 - ц и л и н д р с д н о м; 8 - м е т а л л и ч е с к а я ф о р м а; 9 - бу м а г а; 10 -
ки р п и ч
Д л я о п р е д е л е н и я п о д в и ж н о с т и р а с т в о р а н е п о с р е д с т в е н н о у м е с т а у к л а д к и 
д о п у с к а е т с я п р и м е н я т ь к о н у с бе з ш т а т и в а. О с т р и е к о н у с а п р и в о д я т в 
с о п р и к о с н о в е н и е с р а с т в о р о м и д а ю т е м у в о з м о ж н о с т ь с в о б о д н о п о г р у ж а т ь с я. 
В е л и ч и н у п о д в и ж н о с т и о п р е д е л я ю т п о д е л е н и я м н а к о н у с е. В з а в и с и м о с т и о т 
н а з н а ч е н и я п о д в и ж н о с т ь р а с т в о р а д о л ж н а бы т ь р а з л и ч н о й:
Р е г л а м е н т и р у е м а я р а б о ч а я п о д в и ж н о с т ь (см) р а с т в о р а в л е т н и х  и з и м н и х
у с л о в и я х в з а в и с и м о с т и о т н а з н а ч е н и я:
Д л я о б ы ч н о й к л а д к и и з с п л о ш н о г о к и р п и ч а ............ ................................+9
Дл я о б ы ч н о й к л а д к и из д ы р ч а т о г о г а з о б е т о н н ы х б л о к о в  и л и 
к е р а м и ч е с к и х к а м н е й со щ е л е в ы м и п у с т о т а м и ......... ....................................7 -^8
П л о т н о с т ь р а с т в о р н о й с м е с и о п р е д е л я ю т с п о м о щ ь ю ц и л и н д р и ч е с к о г о 
с о с у д а о б ъ е м о м 1 л с н а с а д к о й (р и с.4.6, б). С о с у д н а п о л н я ю т р а с т в о р н о й 
с м е с ь ю с н е к о т о р ы м и з б ы т к о м, у д е р ж и в а е м ы м н а д е т о й н а с а д к о й. П о с л е эт о г о 
с м е с ь у п л о т н я ю т 25-кр а т н ы м ш т ы к о в а н и е м с т а л ь н ы м с т е р ж н е м д и а м е т р о м  10... 
12 мм с п о с л е д у ю щ и м в с т р я х и в а н и е м  с о с у д а 5... 6 раз  л е г к и м п о с т у к и в а н и е м 
ег о об ст о л. З а т е м н а с а д к у с н и м а ю т и с р е з а ю т и з б ы т о к р а с т в о р н о й с м е с и 
в р о в е н ь с к р а я м и. С о с у д со с м е с ь ю в з в е ш и в а ю т и из п о л у ч е н н о г о З н а ч е н и я 
в ы ч и т а ю т м а с с у со с у д а. П л о т н о с т ь р а с т в о р н о й с м е с и о п р е д е л я ю т, к а к ч а с т н о е 
о т д е л е н и я м а с с ы с м е с и н а о б ъ е м ее в с о с у д е. П л о т н о с т ь р а с т в о р н о й с м е с и 
в ы ч и с л я ю т к а к с р е д н е е а р и ф м е т и ч е с к о е р е з у л ь т а т о в д в у х и с п ы т а н и й.
Р а с с л а и в а е м о с т ь р а с т в о р н о й с м е с и о п р е д е л я ю т в т е х с л у ч а я х, к о г д а п р и 
т р а н с п о р т и р о в а н и и и л и х р а н е н и и с м е с ь р а с с л а и в а е т с я и н а р у ш а е т с я ее 
о д н о р о д н о с т ь. Д л я о п р е д е л е н и я в е л и ч и н ы р а с с л а и в а е м о с т и р а с т в о р н о й с м е с и 
п о л ь з у ю т с я с п е ц и а л ь н ы м п р и б о р о м. П р и б о р п р е д с т а в л я е т с о б о й 
ц и л и н д р и ч е с к у ю с т а л ь н у ю ф о р м у, с о с т о я щ у ю и з д в у х к о л е ц (ве р х н е г о и 
с р е д н е г о) и ц и л и н д р а с д н о м, с о б р а н н ы х н а р е з и н о в ы х  п р о к л а д к а х и с т я н у т ы х 
д в у м я т я г а м и (р и с.4.6, в). Д л я п р о в е д е н и я и с п ы т а н и я  ф о р м у з а п о л н я ю т
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р а с т в о р н о й с м е с ь ю и п о д в е р г а ю т в и б р а ц и и (в т е ч е н и е 30 с) н а в и б р о п л о щ а д к е. 
П о с л е в и б р и р о в а н и я р а с т в о р н у ю с м е с ь из в е р х н е г о к о л ь ц а и ц и л и н д р а 
в ы к л а д ы в а ю т в о т д е л ь н ы е ч а ш к и, сд в и н у в п о д в и ж н ы е ч а с т и в с т о р о н ы по 
п л а т ф о р м е (ра с т в о р н у ю с м е с ь, н а х о д я щ у ю с я в с р е д н е м к о л ь ц е, д л я и с п ы т а н и й 
н е и с п о л ь з у ю т). За т е м с п о м о щ ь ю  к о н у с а о п р е д е л я ю т п о д в и ж н о с т ь 
в ы л о ж е н н о г о р а с т в о р а и о б ъ е м а п о г р у ж е н н о й ч а с т и к о н у с а.
Р а с с л а и в а е м о с т ь о п р е д е л я ю т р а з н о с т ь ю о б ъ е м о в п о г р у ж е н и я к о н у с а в 
р а с т в о р н у ю с м е с ь в е р х н е г о к о л ь ц а и ц и л и н д р а и в ы ч и с л я ю т к а к с р е д н е е 
а р и ф м е т и ч е с к о е р е з у л ь т а т о в д в у х и с п ы т а н и й. Д л я у д о б о у к л а д ы в а е м ы х 
р а с т в о р о в в е л и ч и н а р а с с л а и в а е м о с т и н е д о л ж н а п р е в ы ш а т ь 30 см.
В т о м с л у ч а е, к о г д а п о д в и ж н о с т ь р а с т в о р н о й с м е с и 5 см и бо л е е, 
о б р а з ц ы-к у б ы ф о р м у ю т в м е т а л л и ч е с к и х ф о р м а х (р и с.4. 6, в), у с т а н о в л е н н ы х н а 
к и р п и ч бе з п о д д о н а, а р а с т в о р н ы х с м е с е й с п о д в и ж н о с т ь ю м е н е е 5 см -в 
ф о р м а х с п о д д о н а м и.
О б р а з ц ы и з р а с т в о р н ы х с м е с е й с п о д в и ж н о с т ь ю 5 см и б о л е е и з г о т о в л я ю т 
с л е д у ю щ и м о б р а з о м. Т р е х г н е з д о в у ю м е т а л л и ч е с к у ю ф о р м у бе з п о д д о н а 
п р е д в а р и т е л ь н о с м а з ы в а ю т м а ш и н н ы м м а с л о м и у с т а н а в л и в а ю т н а к и р п и ч, 
п о в е р х н о с т ь к о т о р о г о п о к р ы в а ю т м о к р о й г а з е т н о й бу м а г о й. К е р а м и ч е с к и й 
к и р п и ч д о л ж е н и м е т ь в л а ж н о с т ь н е б о л е е 2% и в о д о п о г л о щ е н и е 10... 15% (по 
м а с с е). За т е м в с е т р и о т д е л е н и я ф о р м ы з а п о л н я ю т р а с т в о р н о й с м е с ь ю з а о д и н 
п р и е м с н е к о т о р ы м и з б ы т к о м, у п л о т н я ю т 25 ш т ы к о в а н и я м и с т е р ж н е м 
д и а м е т р о м 10... 12 мм, с р е з а ю т и з б ы т о к р а с т в о р н о й с м е с и с м о ч е н н ы м в о д о й 
н о ж о м и з а г л а ж и в а ю т п о в е р х н о с т ь. П о в т о р н о е и с п о л ь з о в а н и е г а з о б е т о н н ы х 
б л о к о в в к а ч е с т в е о т с а с ы в а ю щ е г о в о д у о с н о в а н и я н е д о п у с к а е т с я.
О б р а з ц ы из р а с т в о р н ы х с м е с е й п о д в и ж н о с т ь ю  м е н е е 5 с м и з г о т о в л я ю т в 
ф о р м а х с п о д д о н а м и. С о б р а н н у ю и с м а з а н н у ю ф о р м у з а п о л н я ю т р а с т в о р н о й 
с м е с ь ю в д в а с л о я в ы с о т о й п р и м е р н о п о 4 см. У п л о т н е н и е с л о е в с м е с и в 
к а ж д о м о т д е л е н и и ф о р м ы п р о и з в о д я т 12 н аж и м а м и: 6- в д о л ь о д н о й с т о р о н ы , 6­
в п е р п е н д и к у л я р н о м н а п р а в л е н и и. И з б ы т о к р а с т в о р н о й с м е с и с р е з а ю т 
с м о ч е н н ы м в о д о й н о ж о м в р о в е н ь с к р а я м и ф о р м ы и з а г л а ж и в а ю т п о в е р х н о с т ь.
О б р а з ц ы, и з г о т о в л е н н ы е н а г и д р а в л и ч е с к и х в я ж у щ и х, в ы д е р ж и в а ю т до 
р а с п а л у б к и в к а м е р е н о р м а л ь н о г о х р а н е н и я п р и т е м п е р а т у р е (20±2) °С и 
о т н о с и т е л ь н о й в л а ж н о с т и в о з д у х а 95... 100%, а и з г о т о в л е н н ы е н а в о з д у ш н ы х 
в я ж у щ и х - в п о м е щ е н и и п р и т е м п е р а т у р е (20±2) °С и о т н о с и т е л ь н о й в л а ж н о с т и 
в о з д у х а (65 ± 10)%.
В р е м я в ы д е р ж и в а н и я о б р а з ц о в в ф о р м а х (24 ± 2) ч, по с л е ч е г о и х 
и з в л е к а ю т и з ф о р м ы и к а ж д ы й о б р а з е ц н у м е р у ю т н а в е р х н е й п о в е р х н о с т и 
с т и р а е м о й к р а с к о й. О б р а з ц ы, и з г о т о в л е н н ы е и з м е д л е н н о т в е р д е ю щ и х 
р а с т в о р н ы х с м е с е й, м о г у т бы т ь о с в о б о ж д е н ы из ф о р м в  в о з р а с т е 2... 3 сут. 
З а т е м и х с л е д у е т х р а н и т ь п р и т е м п е р а т у р е (20±2)°С, с о б л ю д а я с л е д у ю щ и е 
у с л о в и я: о б р а з ц ы, и з г о т о в л е н н ы е н а г и д р а в л и ч е с к и х в я ж у щ и х, в т е ч е н и е 
п е р в ы х 3 су т с л е д у е т х р а н и т ь в к а м е р е н о р м а л ь н о г о х р а н е н и я п р и 
о т н о с и т е л ь н о й в л а ж н о с т и в о з д у х а 95... 100%, а о с т а в ш е е с я д о и с п ы т а н и й в р е м я 
- в п о м е щ е н и и п р и о т н о с и т е л ь н о й в л а ж н о с т и в о з д у х а ( 65 ± 10)% (из р а с т в о р о в,
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т в е р д е ю щ и х н а в о з д у х е) и л и в в о д е (из р а с т в о р о в, т в е р д е ю щ и х во в л а ж н о й 
с р е д е); о б р а з ц ы, и з г о т о в л е н н ы е н а в о з д у ш н ы х в я ж у щ и х , с л е д у е т х р а н и т ь в 
п о м е щ е н и и п р и о т н о с и т е л ь н о й в л а ж н о с т и в о з д у х а (65 ±  10)%.
В то м с л у ч а е, к о г д а в с т р о и т е л ь н о й л а б о р а т о р и и н е т к а м е р ы н о р м а л ь н о г о 
т в е р д е н и я, о б р а з ц ы, и з г о т о в л е н н ы е н а г и д р а в л и ч е с к и х  в я ж у щ и х, р а с п о л а г а ю т 
во в л а ж н о м п е с к е и л и о п и л к а х. П р и эт о м о б р а з ц ы д о л ж н ы с к л а д и р о в а т ь с я 
в д а л и о т п р и б о р о в о т о п л е н и я и д о л ж н ы бы т ь з а щ и щ е н ы о т с к в о з н я к о в и т.п.
О б р а з ц ы в ы н и м а ю т из в о д ы н е р а н е е ч е м з а 10 м и н до и с п ы т а н и я и 
в ы т и р а ю т в л а ж н о й т к а н ь ю. О б р а з ц ы, х р а н и в ш и е с я в п о м е щ е н и и, о ч и щ а ю т 
в о л о с я н о й щ е т к о й о т п е с ч и н о к и п ы л и. К а ж д ы й о б р а з е ц  п е р е д и с п ы т а н и е м
о с м а т р и в а ю т, и з м е р я ю т и о п р е д е л я ю т е г о о б ъ е м с т о ч н о с т ь ю д о 1 с м 3 , за т е м 
в з в е ш и в а ю т н а т е х н и ч е с к и х в е с а х и в ы ч и с л я ю т п л о т н о с т ь р а с т в о р а с
з
т о ч н о с т ь ю  д о 10 кг/м .
И с п ы т а н и я о б р а з ц о в р а с т в о р а п р о и з в о д я т в л а б о р а т о р н ы х у с л о в и я х п р и 
т е м п е р а т у р е (20± 2) °С и о т н о с и т е л ь н о й в л а ж н о с т и в п о м е щ е н и и 50...70%.
П р е д е л п р о ч н о с т и н а с ж а т и е к а ж д о г о о б р а з ц а о п р е д е л я ю т к а к ч а с т н о е от 
д е л е н и я р а з р у ш а ю щ е й н а г р у з к и н а р а б о ч у ю п л о щ а д ь о б р а з ц а. П р е д е л 
п р о ч н о с т и р а с т в о р а н а с ж а т и е в ы ч и с л я ю т к а к с р е д н е е а р и ф м е т и ч е с к о е 
р е з у л ь т а т о в и с п ы т а н и й т р е х о б р а з ц о в-к у б о в.
О п е р а ц и о н н ы й к о н т р о л ь о с у щ е с т в л я ю т к а м е н щ и к и в х о д е  р а б о т. 
К о н т р о л и р у ю т п р а в и л ь н о с т ь п е р е в о з к и и з а п о л н е н и е р а с т в о р о м  ш в о в к л а д к и, 
в е р т и к а л ь н о с т ь, г о р и з о н т а л ь н о с т ь и п р я м о л и н е й н о с т ь п о в е р х н о с т е й и уг л о в, 
т о л щ и н у к л а д к и, р а з м е р ы п р о с т е н к о в и п р о е м о в и др. П р и эт о м к а м е н щ и к (ил и 
п р о в е р я ю щ е е л и ц о) р у к о в о д с т в у е т с я п р е д е л ь н ы м и д о п у с к а е м ы м и 
о т к л о н е н и я м и, р е г л а м е н т и р у е м ы м и С П и Т У н а р а з л и ч н ы е к а м е н н ы е 
к о н с т р у к ц и и (н а р и с.4.7 в к а ч е с т в е п р и м е р а п р и в е д е н ы  д о п у с к а е м ы е 
о т к л о н е н и я д л я к и р п и ч н о й с т е н ы).
Р и с у н о к 4.7 -  Д о п у с к а е м ы е о т к л о н е н и я п р и в о з в е д е н и и  к а м е н н о й с т е н ы,
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мм: 1 - в е р т и к а л ь н о й п о в е р х н о с т и - 10 мм; 2 - п о в е р х н о с т е й у г л о в по 
в е р т и к а л и: н а э т а ж  - 15 мм, н а в с ю в ы с о т у с т е н ы - 3 0 мм; 3 - от м е т к и о б р е з а - 
10 мм; 4 - то л щ и н ы к л а д к и ±15 мм; 5 - ш и р и н ы п р о с т е н к о в - 15 мм; 6 - ш и р и н ы 
п р о ё м о в ± 5 мм; 7 - р я д о в к л а д к и о т г о р и з о н т а л и н а 10 м д л и н ы - 15 мм
П р а в и л ь н о с т ь з а к л а д к и у г л о в з д а н и я п р о в е р я ю т д е р е в я н н ы м у г о л ь н и к о м, 
г о р и з о н т а л ь н о с т ь р я д о в - п р а в и л о м и у р о в н е м н е м е н е е д в у х р а з н а к а ж д о м 
я р у с е к л а д к и. У л о ж и в п р а в и л о н а к л а д к у, с т а в я т н а н е г о у р о в е н ь, п р о в е р я ю т 
о т к л о н е н и е. Д о п у щ е н н ы е о т к л о н е н и я у с т р а н я е т к л а д к о й  п о с л е д у ю щ и х р я д о в.
В е р т и к а л ь н о с т ь о т к о с о в и р я д о в к л а д к и п р о в е р я ю т о т в е с о м и л и у р о в н е м 
с п р а в и л о м н е р е ж е д в у х р а з н а к а ж д о м м е т р е в ы с о т ы к л а д к и. Е с л и б у д у т 
о б н а р у ж е н ы о т к л о н е н и я, то и х и с п р а в л я ю т п р и к л а д к е с л е д у ю щ е г о я р у с а и л и 
эт а ж а. О т к л о н е н и я о с е й к о н с т р у к ц и й, е с л и о н и н е п р е в ы ш а ю т у с т а н о в л е н н ы х 
д о п у с к о в, у с т р а н я ю т в у р о в н е м е ж д у э т а ж н ы х п е р е к р ы т и й.
Д в а р а з а в с м е н у п р о в е р я ю т с р е д н ю ю т о л щ и н у г о р и з о н т а л ь н ы х и 
в е р т и к а л ь н ы х ш в о в к л а д к и. В п р е д е л а х э т а ж а с р е д н я я т о л щ и н а г о р и з о н т а л ь н ы х 
ш в о в д о л ж н а с о с т а в л я т ь 12 мм, в е р т и к а л ь н ы х -10 мм. П р и э т о м т о л щ и н а 
г о р и з о н т а л ь н ы х ш в о в д о л ж н а бы ть в п р е д е л а х 10... 15  мм, а в е р т и к а л ь н ы х - 
8 ... 15 мм. У т о л щ е н и е ш в о в п р о т и в у к а з а н н ы х д о п у с к а е т с я л и ш ь в с л у ч а я х, 
п р е д у с м о т р е н н ы х п р о е к т о м.
П о л н о т у з а п о л н е н и я ш в о в р а с т в о р о м  п р о в е р я ю т, в ы н и м а я в р а з н ы х 
м е с т а х о т д е л ь н ы е к а м н и в ы л о ж е н н о г о р я д а н е р е ж е т р е х р а з по в ы с о т е э т а ж а, 
к о н т р о л и р у я п р и э т о м п р а в и л ь н о с т ь р а с п о л о ж е н и я д е ф о р м а ц и о н н ы х ш в о в, 
ан к е р о в, д ы м о х о д о в и в е н т и л я ц и о н н ы х к а н а л о в и т. д.
В п р о ц е с с е к а м е н н о й к л а д к и п р о и з в о д и т е л ь р а б о т и л и м а с т е р д о л ж е н 
с л е д и т ь з а т е м, ч т о б ы с п о с о б ы з а к р е п л е н и я п р о г о н о в,  ба л о к, н а с т и л о в и 
п а н е л е й п е р е к р ы т и й в с т е н а х и н а с т о л б а х с о о т в е т с т в о в а л и п р о е к т у. К о н ц ы 
р а з р е з н ы х п р о г о н о в и ба л о к, о п и р а ю щ и х с я н а в н у т р е н н и е с т е н ы и с т о л б ы, 
д о л ж н ы бы т ь с о е д и н е н ы и з а д е л а н ы в к л а д к у; п о д к о н ц ы п р о г о н о в и б а л о к по 
п р о е к т у у к л а д ы в а ю т ж е л е з о б е т о н н ы е и л и м е т а л л и ч е с к и е  п о д к л а д к и.
В п р о ц е с с е п р и е м к и к а м е н н ы х к о н с т р у к ц и й у с т а н а в л и в а ю т о б ъ е м и 
к а ч е с т в о в ы п о л н е н н ы х р а б о т, с о о т в е т с т в и е к о н с т р у к т и в н ы х э л е м е н т о в р а б о ч и м 
ч е р т е ж а м  и т р е б о в а н и я м СП.
В х о д е п р и ё м к и к а м е н н ы х к о н с т р у к ц и й п р о в е р я ю т:
- п р а в и л ь н о с т ь п е р е в я з к и, т о л щ и н у и з а п о л н е н и е ш в о в ;
- в е р т и к а л ь н о с т ь, г о р и з о н т а л ь н о с т ь и п р я м о л и н е й н о с т ь п о в е р х н о с т е й и 
у г л о в к л а д к и;
- п р а в и л ь н о с т ь у с т р о й с т в а о с а д о ч н ы х и т е м п е р а т у р н ы х  ш в о в;
- п р а в и л ь н о с т ь у с т р о й с т в а д ы м о в ы х и в е н т и л я ц и о н н ы х к а н а л о в;
- н а л и ч и е и п р а в и л ь н о с т ь у с т а н о в к и з а к л а д н ы х д е т а л е й;
- к а ч е с т в о п о в е р х н о с т е й ф а с а д н ы х н е о ш т у к а т у р и в а е м ы х  с т е н из к и р п и ч а 
(р о в н о с т ь ц в е т а, с о б л ю д е н и е п е р е в я з к и, р и с у н о к и р а с ш и в к а ш в о в);
- к а ч е с т в о ф а с а д н ы х п о в е р х н о с т е й, о б л и ц о в а н н ы х р а з л и ч н о г о р о д а 
п л и т а м и и к а м н я м и.
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К о н т р о л и р у я к а ч е с т в о к а м е н н ы х к о н с т р у к ц и й, т щ а т е л ь н о з а м е р я ю т 
о т к л о н е н и я в р а з м е р а х и п о л о ж е н и и к о н с т р у к ц и й о т п р о е к т н ы х и с л е д я т з а т е м, 
ч т о б ы ф а к т и ч е с к и е о т к л о н е н и я н е п р е в ы ш а л и в е л и ч и н, у к а з а н н ы х в СП.
П р и п р и ё м к е к а м е н н ы х к о н с т р у к ц и й, в ы п о л н е н н ы х в з и м н е е в р е м я, 
п р е д ъ я в л я ю т с я ж у р н а л з и м н и х р а б о т и ак т ы н а с к р ы т ы е  р а б о т ы.
Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и и с р е д с т в а к о н т р о л я о п е р а ц и й и п р о ц е с с о в 
п р и в о д я т с я в т а б л и ц е 4.1.
Т а б л и ц а 4,1 -  Т р е б о в а н и я к к а ч е с т в у и п р и ё м к е р а б о т
Н а и м е н о в а н и е 
т е х н о л о г и ч е с к о г о 
п р о ц е с с а и его 
о п е р а ц и й
К о н т р о л и р у е м ы й 
п а р а м е т р (по 
к а к о м у
н о р м а т и в н о м у
д о к у м е н т у)
Д о п у с к а е м ы е з н а ч е н и я 
п а р а м е т р а, т р е б о в а н и я 
к а ч е с т в а
С п о с о б (ме т о д)
к о н т р о л я,
с р е д с т в а
(п р и б о р ы)
к о н т р о л я
П р и ё м
м а т е р и а л о в
К а ч е с т в о
к и р п и ч а,
р а с т в о р а,
а р м а т у р ы,
з а к л а д н ы х
д е т а л е й
Д о л ж н ы
с о о т в е т с т в о в а т ь
т р е б о в а н и я м
с т а н д а р т о в и тех.
у с л о в и й. Не
д о п у с к а е т с я
п р и м е н е н и е
о б е з в о ж е н н ы х
р а с т в о р о в
В н е ш н и й 
о с м о т р, 
п р о в е р к а 
п а с п о р т о в и 
с е р т и ф и к а т о в
Р а з б и в к а о с е й
П р а в и л ь н о с т ь 
р а з б и в к и о с е й
С м е щ е н и е о с е й -  10 
мм
С т а л ь н а я
р у л е т к а
К л а д к а с т е н 
э т а ж а
Г о р и з о н т а л ь н о с т ь 
о т м е т к и о б р е з о в 
к л а д к и п о д 
п е р е к р ы т и е
Н и в е л и р, р е й к а, 
у р о в е н ь
О т к л о н е н и е 
о т м е т о к 
о б р е з о в - 15 мм
Г е о м е т р и ч е с к и е 
р а з м е р ы  к л а д к и 
(т о л щ и н а, 
п р о ё м ы)
С т а л ь н а я р у л е т к а
О т к л о н е н и я по 
т о л щ и н е 
к о н с т р у к ц и й - 
15 мм, по 
ш и р и н е
п р о е м о в - +15 
мм
В е р т и к а л ь н о с т ь, 
г о р и з о н т а л ь н о с т ь 
и п о в е р х н о с т ь 
к л а д к и с т е н
У р о в е н ь, р е й к а, о тв е с
О т к л о н е н и я 
п о в е р х н о с т е й и 
у г л о в к л а д к и 
о т в е р т и к а л и 
н а 1 э т а ж 
- 10 мм, н а вс е 
з д а н и е в ы с о т о й
К и р п и ч н а я
К а ч е с т в о ш в о в
О т к л о н е н и я по С т а л ь н а я
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к л а д к а
к л а д к и (ра з м е р ы 
и з а п о л н е н и я)
т о л щ и н е к о н с т р у к ц и й 
- 15 мм, по ш и р и н е 
п р о ё м о в - +15 мм
л и н е й к а,
д в у х м е т р о в а я
р е й к а.
У с т а н о в к а
п е р е м ы ч е к
П о л о ж е н и е
п е р е м ы ч е к,
о п и р а н и е,
р а з м е щ е н и е,
з а д е л к а
О т к л о н е н и я 
п о в е р х н о с т е й и у г л о в 
к л а д к и о т в е р т и к а л и н а 
1 эт а ж
- 10 мм, н а в с е 
з д а н и е в ы с о т о й
С т а л ь н а я
л и н е й к а,
в и з у а л ь н о.
4.1.5 П о т р е б н о с т ь в м а т е р и а л ь н о- т е х н и ч е с к и х р е с у р с а х
4.1.5.1 В ы б о р г р у з о п о д ъ ё м н ы х  м е х а н и з м о в
В ы б о р к р а н а д л я в о з в е д е н и я к и р п и ч н ы х с т е н з д а н и я п р о и з в о д и т с я с 
у ч е т о м т р е б у е м о й в ы с о т ы п о д ъ е м а э л е м е н т о в, в е с а м о н т а ж н о г о э л е м е н т а и 
с т р о п у ю щ и х у с т р о й с т в, н е о б х о д и м о г о в ы л е т а с т р е л ы м о н т а ж н о г о к р а н а, 
т е х н и ч е с к и х и т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к и х п о к а з а т е л е й и и х ра б о т ы.
П о д б и р а е м  к р а н по н а и б о л е е т я ж е л о м у  э л е м е н т у, н а и б о л е е у д а л е н н о м у и 
в ы с о к о р а с п о л о ж е н н о м у -  р а с т в о р н ы й я щ и к Т Р-0,25 с р а с т в о р о м, его м а с с а 
с о с т а в л я е т 0,68 т.
1. М о н т а ж н а я м а с с а:
м т= м э + м г,
г д е М э -  м а с с а н а и б о л е е т я ж е л о г о э л е м е н т а г р у п п ы, т .;
М г -  м а с с а г р у з о з а х в а т н ы х и в с п о м о г а т е л ь н ы х у с т р о й с т в (т р а в е р с ы, 
ст р о п ы, к о н д у к т о р ы , л е с т н и ц ы и т.д.), у с т а н о в л е н н ы х  н а э л е м е н т е до ег о 
п о д ъ е м а, т.
М т =0,68+0,1=0,78 т.
2. В ы с о т а п о д ъ е м а к р ю к а
Н а и в ы с ш а я т о ч к а п р о и з в о д с т в а р а б о т 26,70 м.
У р о в е н ь с т о я н к и к р а н а -0,4 м.
Н к = li3fl+h3an+h 3+hr+hn = 26,70+0,5+0,53+3,6+2 =33,33 м
3. М и н и м а л ь н ы й в ы л е т к р ю к а
С о г л а с н о ч е р т е ж у, н а и б о л е е у д а л е н н а я т о ч к а з д а н и я н а х о д и т с я н а 
р а с с т о я н и и 28,8 м.
Д а н н ы м х а р а к т е р и с т и к а м с о о т в е т с т в у е т б а ш е н н ы й к р а н К Б 403. 
П р и н и м а е м б а ш е н н ы й к р а н К Б 403.
Х а р а к т е р и с т и к и в ы б р а н н о г о к р а н а К Б 403:
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Lc=30 м ; Qk=8 т; Hk=54,7 м .
В ы б о р о п т и м а л ь н о г о в а р и а н т а  м о н т а ж н о г о к р а н а п о т е х н и к о ­
э к о н о м и ч е с к и м  п о к а з а т е л я м
Т а б л и ц а 4.2 - Т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и б а ш е н н о г о к р а н а К Б-403 и К Б-
408
Х а р а к т е р и с т и к а
П о к а з а т е л ь
К Б-403 КБ-408
Гр у з о п о д ъ ё м н о с т ь, т 3-8 3
В ы л е т к р ю к а, м 30 35
Н аи б о л ь ш а я в ы с о т а п о д ъ е м а к р ю к а, м 54,7 50
Раб о ч и е ск о р о с т и:
п о д ъ ё м а и о п у с к а н и я г р у з а, м/м и н 30 30,45
пл а в н о й п о с а д к и г р у з а, м/м и н 5 5
п ер е д в и ж е н и е к р а н а, м/м и н 20 18
вр а щ е н и е п о в о р о т н о й п л а т ф о р м ы  о б/м и н 0,7 0,6
Пе р е д в и ж е н и е г р у з о в о й к а р е т к и, м/м и н - 30
К о л е я и ба за, м 6x6 6x6
Н а и б о л ь ш и й р а д и у с в р а щ е н и я п о в о р о т н о й 
п л а т ф о р м ы, м
3,8 3,8
Осн о в н ы е к р и т е р и и п р и в ы б о р е в а р и а н т а кран а:
• п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь м о н т а ж н ы х р а б о т;
• т р у д о е м к о с т ь м о н т а ж а;
• с е б е с т о и м о с т ь м о н т а ж н ы х р а б о т;
• п р и в е д е н н ы е з а т р а т ы.
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п р е б ы в а н и я к р а н а н а о б ъ е к т е
тк= То I)Пр  у т 011 •/;,
г д е, Т0 -  в р е м я р а б о т ы к р а н а н е п о с р е д с т в е н н о н а м о н т а ж е, см е н;
Ттр , Тм, Топ, Т() -  в р е м я н а т р а н с п о р т и р о в а н и е к р а н а н а о б ъ е к т, его 
м о н т а ж, о п р о б о в а н и е, п у с к и д е м о н т а ж, см е н;
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  м о н т а ж а
То = v/ щ
г д е V -  об ъ е м р а б о т, в ы п о л н я е м ы х д а н н о й м а ш и н о й, в ш т, т;
П э -  э к с п л у а т а ц и о н н а я с м е т н а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь к р а н а п р и м о н т а ж е 
с б о р н ы х э л е м е н т о в, в ш т, т;
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П э =492/Тц К В1 К В2у
г д е, Kbi -  к о э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы в а ю щ и й н е и з б е ж н ы е в н у т р и с м е н н ы е п е р е р ы в ы в 
р а б о т е к р а н а, п р и н и м а е т с я р а в н ы м 0,86;
К в 2 ~ к о э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы в а ю щ и й н е и з б е ж н ы е в н у т р и с м е н н ы е п е р е р ы в ы 
в р а б о т е п о т е х н и ч е с к и м  и т е х н о л о г и ч е с к и м  п р и ч и н а м ,  п р и н и м а е т с я 0,9; 492- 
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь о д н о й с м е н ы, ми н;
Тц -  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь о д н о г о ц и к л а р а б о т ы к р а н а п р и м о н т а ж е 
э л е м е н т а, мин:
т = т + т1 ц 1 р у н  1 1 м аш,
з д е с ь, Т руц -  в р е м я р у ч н ы х о п е р а ц и й, м и н [т.5,17] ; 
Тм аш ~  в р е м я м а ш и н н ы х о п е р а ц и й, мин:
Т  = t + t + t1 р у н  l cmp  1 lycm  1 lpaccm,
г д е, tcmp ,tycm , lpaccm -  с о о т в е т с т в е н н о р у ч н о е в р е м я с т р о п о в к и, у с т а н о в к и и  
р а с с т р о п о в к и э л е м е н т а, мин.
Г  „ =
2 Н К
К
г 2 Г  , £ л
к 3 6 0 п об
к
■ к 1 +
2 J
§ г
V,
г д е Н к -  с р е д н я я в ы с о т а п о д ъ е м а к р ю к а, м;
V] -  ср е д н я я с к о р о с т ь п о д ъ е м а и о п у с к а н и я к р ю к а, м/ми н;
у -  с р е д н и й у г о л п о в о р о т а с т р е л ы м е ж д у п о л о ж е н и е м  с т р е л ы п р и 
с т р о п о в к е э л е м е н т а и ег о у с т а н о в к е в п р о е к т н о е п о л о ж е н и е, гр а д;
£7- с р е д н е е р а с с т о я н и е п е р е м е щ е н и е г р у з а з а с ч е т и з м е н е н и я в ы л е т а 
с т р е л ы и л и п е р е м е щ е н и я г р у з о в о й к а р е т к и, м;
Q  -  р а с с т о я н и е п е р е м е щ е н и я к р а н а, п р и х о д я щ е е с я н а о д и н  э л е м е н т, м; V2 
-  ск о р о с т ь п е р е м е щ е н и я г р у з о в о й к а р е т к и м/ми н;
п0б -  ч и с л о о б о р о т о в с т р е л ы в 1 мин;
Уз -  р а б о ч а я с к о р о с т ь п е р е д в и ж е н и я к р а н а, м/ми н;
К] -  к о э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы в а ю щ и й с о в м е щ е н н ы е о п е р а ц и и п о в о р о т а 
с т р е л ы с п е р е м е щ е н и е м  г р у з а по в е р т и к а л и. П р и и з м е н е н и и в ы л е т а с т р е л ы, 
п р и н и м а е т с я р а в н ы м 0,75.
О п р е д е л е н и е т р у д о е м к о с т и м о н т а ж н ы е р а б о т
Q  Q ed  ^  Q mchu  ^  QpeM Q .С мо нт,
г д е Qed -  ед и н о в р е м е н н ы е з а т р а т ы т р у д а, в к л ю ч а ю т т р у д о ё м к о с т ь р а б о т по 
д о с т а в к е к р а н а н а о б ъ е к т, ег о м о н т а ж у, п р о б н о м у п у с к у, у с т р о й с т в у к р а н о в ы х 
п у т е й, д е м о н т а ж у, п о г р у з к е и р а з г р у з к е к р а н а и л и ч а с т е й н а т р а н с п о р т н ы е 
с р е д с т в а д л я п е р е в о з к и;
Qmciui -  з а т р а т ы т р у д а м а ш и н и с т о в и м о н т а ж н и к о в;
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О п р е д е л е н и е с е б е с т о и м о с т и м о н т а ж н ы х  р а б о т
с  _  1 08( С ,,„ ,,- СТ, ' Т к  +  С ед  ) + 1 ,5  • Ъ п
V
г д е 1,08 и 1,5 -  к о э ф ф и ц и е н т ы, у ч и т ы в а ю щ и е н а к л а д н ы е р а с х о д ы С М О н а 
э к с п л у а т а ц и ю м а ш и н и 3/П; Смаш.см -  ст о и м о с т ь м а ш и н- с м е н ы р а б о т ы к р а н а, 
ру б; С ед ~  ст о и м о с т ь е д и н о в р е м е н н ы х з а т р а т, с в я з а н н ы х с о р г а н и з а ц и е й м о н ­
т а ж н ы х р а б о т, ру б; З п -  с у м м а з а р а б о т н о й п л а т ы м о н т а ж н и к о в, р у б; Тк -  п р о ­
д о л ж и т е л ь н о с т ь р а б о т ы к р а н а н а о б ъ е к т е, см; V- о б ъ е м р а б о т, м .
QpeM ~  тр у д о ё м к о с т ь р е м о н т н ы х р а б о т.
Р а с ч е т  п р и в е д е н н ы х  з а т р а т
3,
пр.уд.
С+Е н Куд,
г д е Е н -  н о р м а т и в н ы й к о э ф ф и ц и е н т э к о н о м и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и 
к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й (Ен=0,15);
К уд -  у д е л ь н ы е к а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я, руб.
К
уд
7 \
п
Т
го д
г д е С инв -  и н в е н т а р н о-р а с ч е т н а я (б а л а н с о в а я) с т о и м о с т ь к р а н а,  с к л а д ы в а е т с я 
и з о п т о в о й ц е н ы и с т о и м о с т и д о с т а в к и с з а в о д а-и з г о т о в и т е л я д о б а з ы п о к у п а ­
т е л я;
Тгод -  н о р м а т и в н о е ч и с л о р а б о т ы к р а н а в го д у;
Тсм -  ч и с л о ч а с о в р а б о т ы к р а н а в смен у.
Р е з у л ь т а т ы р а с ч е т а с в е д е н ы в т а б л и ц у 4.3.
Т а б л и ц а 4,3 -  К р и т е р и и п р и в ы б о р е в а р и а н т а к р а н а
№
п/п Х а р а к т е р и с т и к а К Б-403 КБ-408
1 П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п р е б ы в а н и я Т к 172 187,4
2 Т т в + Т м + Т о п + Т л 5,8 6,3
3 V , M 3 2522,92 2522,92
4 K l 0,86 0,86
5
К в2 0,9 0,9
6
Т о ,  см 166,2 181,1
7
Пэ, м3 15,22 13,93
8
Т ц Ср ,  м и н 25,01 27,33
9 TDV4, ми н 9062,6+19800 9062,6+19800
10
Т м а ш  5 М И Н 1,94/1449,18+4268 3,2/2390,4+4268
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11 Тру д о ё м к о с т ь Q, ч е л- с м 1219,3 1239,22
12 Се б е с т о и м о с т ь С, ру б 5,31 5,94
13
П р и в е д ё н н ы е з а т р а т ы Зирлл, м3 5,64 6,59
14 К уд, ру б 2,21 4,32
Так и м о б р а з о м, п р и у с т р о й с т в е н а д з е м н о й ч а с т и п о в с е м п о к а з а т е л я м 
б о л е е э к о н о м и ч н ы м я в л я е т с я к р а н К Б-403.
Р и с у н о к 4.8 -  О с н о в н ы е т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и К Б-403.
4.1.5.2 М а т е р и а л ь н о- т е х н и ч е с к и е р е с у р с ы
О с н о в н о й п е р е ч е н ь м а ш и н и т е х н о л о г и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я; 
т е х н о л о г и ч е с к о й о с н а с т к и, и н с т р у м е н т а; м а т е р и а л о в и  и з д е л и й, п р и в е д е н ы  в 
т а б л и ц а х в г р а ф и ч е с к о й ч а с т и н а л и с т е .
Н а б о р и н с т р у м е н т а , п р и с п о с о б л е н и й , и н в е н т а р я  д л я  з в е н ь е в  
к а м е н щ и к о в.
Э ф ф е к т и в н о е и к а ч е с т в е н н о е в ы п о л н е н и е р а б о т по в о з в е д е н и ю к а м е н н о й 
к л а д к и п р е д у с м а т р и в а е т и с п о л ь з о в а н и е с п е ц и а л ь н о г о и н с т р у м е н т а, 
п р и с п о с о б л е н и й и и н в е н т а р я.
И н с т р у м е н т в к л ю ч а е т п р о и з в о д с т в е н н ы й и н с т р у м е н т к а м е н щ и к а и 
к о н т р о л ь н о-и з м е р и т е л ь н ы й и н с т р у м е н т.
К о с н о в н о м у п р о и з в о д с т в е н н о м у и н с т р у м е н т у о т н о с я т с я  к е л ь м а, 
м о л о т о к-к и р о ч к а, р а с т в о р н а я л о п а т а, р а с ш и в к а (р и с.4 .9).
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Р и с у н о к 4.9 -  П р о и з в о д с т в е н н ы й и н с т р у м е н т и п р и с п о с о б л е н и я: 
а - к е л ь м а; б - м о л о т о к-к и р о ч к а; в - р а с т в о р н а я л о п а т а; г - р а с ш и в к а  в о г н у т а я и 
в ы п у к л а я; д - п р и ч а л ь н ы е с к о б ы; е - п р и ч а л ь н ы й ш н у р  в к о р п у с е; ж - 
п р о м е ж у т о ч н ы й м а я к; з - у г о л к о в ы й ш а б л о н; и -ш а б л о н  из д в у х л и н е е к; к - 
отв е с; л - п р а в и л о; м - п о р я д о в к а д л я в н у т р е н н и х у г л о в; н - п о р я д о в к а д л я 
н а р у ж н ы х у г л о в; 1 - п р и ч а л ь н ы й ш н у р; 2 - ф и к с а т о р; 3 - р а з д в и ж н ы е л и н е й к и; 4 
- п р и ж и м н ы й ви н т; 5 - к р ю к и-д е р ж а т е л и; 6 - с к о б а с в и н т о в ы м 
Д л я п р о в е р к и к а ч е с т в а к л а д к и и с п о л ь з у ю т к о н т р о л ь н о- и з м е р и т е л ь н ы й 
и н с т р у м е н т (р и с.4.10) -с к л а д н о й м е т р, р у л е т к а, у р о в е н ь и ш а б л о н.
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Р и с у н о к 4.10 -  К о н т р о л ь н о-и з м е р и т е л ь н ы й и н с т р у м е н т: 
а - с к л а д н о й м е т р; б - р у л е т к а д л и н о й 2 м; в - р у л е т к а д л и н о й 20 м; г - ур о в е н ь; 
д - ш а б л о н д л я с о р т и р о в к и к и р п и ч а и к а м н е й;
1 - ко р п у с; 2 - ам п у л ы; 3 - к р ы ш к а
П р и п р о и з в о д с т в е к а м е н н о й к л а д к и и с п о л ь з у ю т т а к ж е р а з л и ч н ы й 
и н в е н т а р ь (р и с.4.11).
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Р и с у н о к 4 .1 1 - И н в е н т а р ь:
а - у с т а н о в к а д л я п р и е м а и в ы д а ч и р а с т в о р а; б - бу н к е р с ч е л ю с т н ы м з а т в о р о м; 
в - р а с т в о р н ы й я щ и к; г - п о д х в а т-ф у т л я р; д - са м о з а т я г и в а ю щ и й с я з а х в а т; е - 
бак; ж - п е р е н о с н о й с в е т и л ь н и к; 1 - ем к о с т ь с в и н т о м в н у т р и д л я 
п е р е м е ш и в а н и я р а с т в о р а; 2 - м о т о р н ы й о т с е к; 3 - к р ы ш к а; 4 - з а т в о р д л я в ы д а ч и 
р а с т в о р а; 5 - ш т у р в а л; 6 - пе т л и; 7 - п о д д о н с п о п е р е ч н ы м и бр у с к а м и: 8 - 
по л у ф у т л я р Г-о б р а з н о й ф о р м ы; 9 - р а м а з а х в а т а; 10 -  з а х в а т н о е у с т р о й с т в о; 11 - 
р а з д в и ж н а я р а м а; 12 - т е л е с к о п и ч е с к а я с т о й к а; 13 - п р о в о д а; 14 - пл а ф о н.
М е т а л л и ч е с к и й р а с т в о р н ы й я щ и к в м е с т и м о с т ь ю 0,24 м с л у ж и т д л я 
п о д а ч и р а с т в о р а н а р а б о ч е е м е с т о к а м е н щ и к а. Д о п у с к а е т с я п о д ъ е м в г и р л я н д е 
(до ш е с т и я щ и к о в о д н о в р е м е н н о).
П о д х в а т-ф у т л я р г р у з о п о д ъ ё м н о с т ь ю  1,5 т с о с т о и т из д в у х п о л у ф у т л я р о в
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Г- о б р а з н о й ф о р м ы, з а к р е п л ё н н ы х н а з а х в а т н ы х р ы ч а г а х, ш а р н и р н о 
с м о н т и р о в а н н ы х н а оси. П о д х в а т-ф у т л я р п р е д н а з н а ч е н д л я п о д а ч и п а к е т о в 
к и р п и ч а к р а б о ч е м у м е с т у к а м е н щ и к а.
С а м о з а т я г и в а ю щ и й с я з а х в а т п р е д с т а в л я е т с о б о й п р я м о у г о л ь н у ю р а м у с 
д в у х ч е л ю с т н ы м  р ы ч а ж н ы м  з а ж и м о м. О н п р е д н а з н а ч е н д л я п о д а ч и п а к е т о в 
к и р п и ч а бе з п о д д о н о в к м е с т у к л а д к и.
Б а к д л я с м а ч и в а н и я к и р п и ч а п р е д с т а в л я е т с о б о й ё м к о с т ь, з а п о л н е н н у ю 
в о д о й. В ж а р к у ю и с у х у ю п о г о д у п о д д о н ы  с к и р п и ч о м о п у с к а ю т в бак, 
с м а ч и в а ю т и п о д а ю т к р а б о ч е м у м е с т у к а м е н щ и к а.
П е р е н о с н ы е с в е т и л ь н и к и в в и д е р а з д в и ж н о й р а м ы  с т е л е с к о п и ч е с к о й 
с т о й к о й, и м е ю щ е й п л а ф о н ы, о с в е щ а ю т р а б о ч е е м е с т о в т е м н о е в р е м я сут о к.
К о н т е й н е р с о т д е л е н и я м и и с п о л ь з у ю т д л я х р а н е н и я л и ч н о г о и о б щ е 
б р и г а д н о г о и н с т р у м е н т а.
К р о м е р у ч н о г о н е м е х а н и з и р о в а н н о г о п р о и з в о д с т в е н н о г о  и н с т р у м е н т а 
д л я у с к о р е н и я в ы п о л н е н и я н е к о т о р ы х о п е р а ц и й к а м е н щ и к и и м е ю т р у ч н ы е 
э л е к т р и ф и ц и р о в а н н ы е и п н е в м а т и ч е с к и е м а ш и н ы: э л е к т р о м о л о т к и,
э л е к т р о т р а м б о в к и, п н е в м о м о л о т к и со с м е н н ы м и н а с а д к а м и (ш л я м б у р о м, 
т р а м б о в к о й) и др.
П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а к а м е н щ и к о в и з м е н я е т с я в з а в и с и м о с т и от 
в ы с о т ы к л а д к и. Н а и б о л ь ш а я п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь т р у д а д о с т и г а е т с я п р и к л а д к е 
н а в ы с о т е о к о л о 0,6 м от о с н о в а н и я п о л а. П р и в ы с о т е  к л а д к и 1,2 м 
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь п а д а е т до 66%, а п р и в ы с о т е к л а д к и б о л е е 1,5 м с о с т а в л я е т 
в с е г о 17% м ак с и м а л ь н о й. С л е д о в а т е л ь н о, к л а д к а, в ы п о л н я е м а я н а в ы с о т е б о л е е 
1,2... 1,5 м, н е э ф ф е к т и в н а.
С ц е л ь ю о б е с п е ч е н и я н а и б о л ь ш е й п р о и з в о д и т е л ь н о с т и т р у д а 
к а м е н щ и к о в к л а д к у п о в ы с о т е р а з б и в а ю т н а я р у с ы в ы с о т о й 1,2 м, а к а ж д ы й 
я р у с в ы п о л н я ю т с ле с о в.
Л е с а м и н а з ы в а ю т в р е м е н н ы е у с т р о й с т в а, п р е д н а з н а ч е н н ы е д л я 
в о з в е д е н и я к л а д к и н а в с ю в ы с о т у э т а ж а з д а н и я. Н а и б о л е е ш и р о к о п р и м е н я ю т 
л е с а  т р у б ч а т ы е б е з б о л т о в ы е, т р у б ч а т ы е б о л т о в ы е и из  о б ъ е м н ы х э л е м е н т о в.
Т р у б ч а т ы е л е с а  б е з б о л т о в ы е (р и с.4.12, а, б) п р е д с т а в л я ю т с о б о й к а р к а с, 
с о б и р а е м ы й и з с т о е к и р и г е л е й. С т о й к и у с т а н а в л и в а ю т  в б а ш м а к и, у л о ж е н н ы е 
н а п о д к л а д к и. М е ж д у с о б о й с т о й к и с в я з ы в а ю т п о п е р е ч н ы м и р и г е л я м и, н а 
к о н ц а х к о т о р ы х п р и в а р е н ы к р ю к и, в с т а в л я е м ы е в т р у б ч а т ы е п а т р у б к и стоек. 
П о в е р х р и г е л е й у к л а д ы в а ю т щ и т о в о й н а с т и л и о г р а ж д а ю т ег о п е р и л а м и.
П о х о д у к л а д к и с т о й к и т р у б ч а т ы х л е с о в н а р а щ и в а ю т, с в я з ы в а ю т 
р и г е л я м и и п е р е с т а в л я ю т н а с т и л.
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Р и с у н о к 4.12 -  И н в е н т а р н ы е ле с а:
а - т р у б ч а т ы е л е с а; б - б е з б о л т о в о е с о е д и н е н и е; в -  б о л т о в о е с о е д и н е н и е; г -л е с а
и з о б ъ е м н ы х э л е м е н т о в;
1 - п о д к л а д к а; 2 - ба ш м а к; 3 - ст о й к а; 4 - ри г е л ь; 5 - ог р а ж д е н и е; 6 - р а б о ч и й 
н а с т и л; 7 - к р ю к, п р и в а р е н н ы й к р и г е л ю; 8 - па т р у б к и, п р и в а р е н н ы е к ст о й к е
р и г е л я; 9 - ве р т и к а л ь н ы е э т а ж е р к и
4.1.6 Т е х н и к а б е з о п а с н о с т и и о х р а н а т р у д а
Р а б о т ы п о у с т р о й с т в у к и р п и ч н о й к л а д к и н е о б х о д и м о в е с т и в 
с о о т в е т с т в и и с т р е б о в а н и я м и [СП 49].
Д о п у с к р а б о ч и х к в ы п о л н е н и ю к и р п и ч н о й к л а д к и с п о д м о с т е й 
р а з р е ш а е т с я п о с л е о с м о т р а п р о р а б о м и л и м а с т е р о м с о в м е с т н о с б р и г а д и р о м 
и с п р а в н о с т и н е с у щ и х к о н с т р у к ц и й п о д м о с т е й.
П о д д о н ы, к о н т е й н е р ы и г р у з о з а х в а т н ы е с р е д с т в а д о л ж н ы и с к л ю ч а т ь 
п а д е н и е г р у з а п р и п о д ъ ё м е.
Л е с а и п о д м о с т и н е л ь з я п е р е г р у ж а т ь м а т е р и а л а м и с в е р х у с т а н о в л е н н о й 
р а с ч е т н о й н а г р у з к и. М а т е р и а л ы  у к л а д ы в а ю т с я т а к и м о б р а з о м, ч т о б ы  о н и не 
м е ш а л и п р о х о д у р а б о ч и х. М е ж д у ш т а б е л я м и м а т е р и а л о в и с т е н о й о с т а в л я ю т 
р а б о ч и й п р о х о д ш и р и н о й н е м е н е е 60 см. З а з о р м е ж д у с т е н о й и р а б о ч и м 
н а с т и л о м п о д м о с т е й н е д о л ж е н п р е в ы ш а т ь 5 см.
З а с о с т о я н и е м в с е х к о н с т р у к ц и й п о д м о с т е й у с т а н а в л и в а е т с я 
с и с т е м а т и ч е с к о е н а б л ю д е н и е. Е ж е д н е в н о п о с л е о к о н ч а н и я р а б о т ы  п о д м о с т и 
о ч и щ а ю т с я о т м у с о р а. С о с т о я н и е п о д м о с т е й е ж е д н е в н о п е р е д н а ч а л о м с м е н ы 
п р о в е р я ю т с я м а с т е р о м и б р и г а д и р о м.
К л а д к у н о в о г о я р у с а с т е н в ы п о л н я ю т т а к, ч т о б ы у р о в е н ь ее п о с л е 
к а ж д о г о п е р е м а щ и в а н и я п о д м о с т е й н а х о д и л с я н а 15 см в ы ш е н а с т и л а. 
Н е о б х о д и м о с л е д и т ь, ч т о б ы  м а т е р и а л ы и и н с т р у м е н т н е  о с т а в л я л и с ь н а с т е н а х
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в о в р е м я п е р е р ы в о в.
Р а б о ч и е, з а н я т ы е н а у с т р о й с т в е к и р п и ч н о й к л а д к и, д о л ж н ы бы т ь 
о б е с п е ч е н ы с п е ц о д е ж д о й, с п е ц о б у в ь ю и д р у г и м и с р е д с т в а м и и н д и в и д у а л ь н о й 
з а щ и т ы в к о л и ч е с т в е н е м е н е е у с т а н о в л е н н ы х н о р м.
Н а м е с т а х п р о и з в о д с т в а р а б о т д о л ж н ы бы т ь п и т ь е в а я в о д а и а п т е ч к а д л я 
о к а з а н и я п е р в о й м е д и ц и н с к о й п о м о щ и.
М е с т а п р о и з в о д с т в а р а б о т д о л ж н ы бы т ь о б е с п е ч е н ы п е р в и ч н ы м и 
с р е д с т в а м и п о ж а р о т у ш е н и я в с о о т в е т с т в и и с П р а в и л а м и  п о ж а р н о й 
б е з о п а с н о с т и Р.Ф.
Н а о б ъ е к т е д о л ж н о бы т ь н а з н а ч е н о л и ц о, о т в е т с т в е н н о е з а с о х р а н н о с т ь и 
г о т о в н о с т ь к д е й с т в и ю п е р в и ч н ы х с р е д с т в п о ж а р о т у ш е н и я.
В с е р а б о т н и к и д о л ж н ы у м е т ь п о л ь з о в а т ь с я п е р в и ч н ы м и с р е д с т в а м и 
п о ж а р о т у ш е н и я.
П р о х о д ы и п о д с т у п ы к э в а к у а ц и о н н ы м в ы х о д а м д о л ж н ы б ы ть в с е г д а 
с в о б о д н ы.
В е с ь с т р о и т е л ь н ы й м у с о р, о б р а з у ю щ и й с я п р и п р о и з в о д с т в е р а б о т, 
д о л ж е н с о б и р а т ь с я в с п е ц и а л ь н ы й к о н т е й н е р (м у с о р о с б о р н и к) и по м е р е его 
н а к о п л е н и я у д а л я т ь с я б а ш е н н ы м к р а н о м с э т а ж а д л я в ы в о з а з а п р е д е л ы 
с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к и. У д а л е н и е с т р о и т е л ь н о г о и б ы т о в о г о м у с о р а п у т е м 
с б р а с ы в а н и я ег о в н и з ч е р е з о к о н н ы е и л и д в е р н ы е п р о е м ы и л и с б а л к о н н ы х 
п л и т з а п р е щ а е т с я.
П р е б ы в а н и е в з д а н и и л и ц, не у ч а с т в у ю щ и х в м е р о п р и я т и я х по 
о б е с п е ч е н и ю у с т о й ч и в о с т и к о н с т р у к ц и й, не д о п у с к а е т с я.
З а п р е щ а е т с я о с т а в л я т ь н а с т е н а х н е у л о ж е н н ы е с т е н о в ы е м а т е р и а л ы, 
и н с т р у м е н т, с т р о и т е л ь н ы й м у с о р,
П р и к л а д к е с т е н с в н у т р е н н и х п о д м о с т е й о б я з а т е л ь н а у с т а н о в к а 
з а щ и т н ы х к о з ы р ь к о в п о в с е м у п е р и м е т р у з д а н и я с о г л а с н о. Р а б о ч и е п р и 
у с т а н о в к е и с н я т и и к о з ы р ь к о в д о л ж н ы р а б о т а т ь с п р е д о х р а н и т е л ь н ы м и 
п о я с а м и.
Н а д в х о д о м в л е с т н и ч н ы е к л е т к и н е о б х о д и м о у с т а н о в и т ь н а в е с ы 
р а з м е р о м 2,0 х 2,0 м.
Зо н ы, о п а с н ы е д л я д в и ж е н и я л ю д е й во в р е м я к и р п и ч н о й  к л а д к и д о л ж н ы 
бы т ь о г р а ж д е н ы и о б о з н а ч е н ы х о р о ш о в и д и м ы м и п р е д у п р е д и т е л ь н ы м и 
з н а к а м и.
Р а б о ч и е м е с т а о б о р у д о в а т ь н е о б х о д и м ы м и о г р а ж д е н и я м и  и 
п р е д о х р а н и т е л ь н ы м и у с т р о й с т в а м и. В с е о т в е р с т и я в п е р е к р ы т и я х, к к о т о р ы м 
в о з м о ж е н д о с т у п л ю д е й, д о л ж н ы бы т ь з а к р ы т ы с п л о ш н ы м  п р о ч н ы м н а с т и л о м 
и л и и м е т ь о г р а ж д е н и я п о в с е м у п е р и м е т р у в ы с о т о й 1,1  м. О т к р ы т ы е п р о ё м ы в 
с т е н а х о г р а ж д а ю т с я с п л о ш н ы м з а щ и т н ы м  о г р а ж д е н и е м. О т в е р с т и я л и ф т о в ы х 
ш а х т д о л ж н ы бы т ь п е р е к р ы т ы щ и т а м и и з д о с о к б = 50 м м. Ш а х т а м е ж д у 
л е с т н и ч н ы м и м а р ш а м и д о л ж н а бы т ь п е р е к р ы т а щ и т а м и, а  м а р ш и о г р а ж д е н ы.
П р и к л а д к е п р о с т е н к о в и с п о л ь з о в а т ь и н в е н т а р н ы е в р е м е н н ы е 
о г р а ж д е н и я и р а б о т а т ь в з а к р е п л ё н н ы х п р е д о х р а н и т е л ь н ы х п о я с а х.
П о д ъ ё м н а п о д м о с т и и с п у с к с н и х п р о и з в о д и т с я п о и н в е н т а р н ы м
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л е с т н и ц а м.
П р о м е ж у т к и б о л е е 0,1 м м е ж д у п о д м о с т я м и и н а с т и л а м и л е с о в з а к р ы в а т ь 
щ и т а м и, к о н с т р у к ц и я к о т о р ы х и с к л ю ч а е т в о з м о ж н о с т ь и х с д в и ж к и.
П р и п р о и з в о д с т в е р а б о т по к и р п и ч н о й к л а д к е в т ё м н о е  в р е м я с у т о к 
р а б о ч е е м е с т о к а м е н щ и к а д о л ж н о бы т ь о с в е щ е н о с о г л а с н о н о р м а м.
У к а з а н и я п о з а к р е п л е н и ю п р е д о х р а н и т е л ь н о г о п о я с а
П р и к л а д к е к и р п и ч н ы х с т е н п р е д о х р а н и т е л ь н ы м и п о я с а м и д о л ж н ы 
з а к р е п л я т ь с я: к а м е н щ и к и, в е д у щ и е к л а д к у п р о с т е н к о в;  р а б о ч и е, в е д у щ и е 
р а с ш и в к у и о ч и с т к у к и р п и ч н о й к л а д к и н а р у ж н ы х с т е н; р а б о ч и е 
у с т а н а в л и в а ю щ и е п р и ч а л к и. В с е в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е р а б о ч и е, о б я з а н ы п е р е д 
н а ч а л о м р а б о т ы  о з н а к о м и т ь с я с м е т о д а м и з а к р е п л е н и я п р е д о х р а н и т е л ь н о г о 
п о я с а п о д р а с п и с к у в ж у р н а л е п о т е х н и к е б е з о п а с н о с т и. З а г и б а т ь п е т л и, 
з а д е л ы в а т ь и х р а с т в о р о м до п о л н о г о о к о н ч а н и я в с е х м о н т а ж н ы х, к л а д о ч н ы х 
р а б о т - з а п р е щ а е т с я. М е с т а з а к р е п л е н и я к а р а б и н а п р е д о х р а н и т е л ь н о г о п о я с а 
д о л ж н ы бы т ь з а р а н е е у к а з а н ы м а с т е р о м и л и п р о р а б о м и  я р к о о к р а ш е н ы.
К а м е н щ и к и, д о п у щ е н н ы е к в ы п о л н е н и ю р а б о т н а в ы с о т е,  д о л ж н ы бы ть 
о б е с п е ч е н ы сп е ц, о д е ж д о й, з а щ и т н ы м и к а с к а м и и п р е д о х р а н и т е л ь н ы м и 
п о я с а м и, к о т о р ы е д о л ж н ы и м е т ь п а с п о р т а и би р к и, бы т ь и с п ы т а н ы с з а п и с ь ю в 
ж у р н а л е о ср о к е п о с л е д н е г о п е р и о д и ч е с к о г о и с п ы т а н и я .
З а п р е щ а е т с я п е р е х о д к а м е н щ и к о в п о н е з а к р е п л ё н н ы м  в п р о е к т н о е 
п о л о ж е н и е к о н с т р у к ц и я м, а т а к ж е по э л е м е н т а м, не и м е ю щ и м о г р а ж д е н и я и л и 
с т р а х о в о ч н о г о к а н а т а.
В к а ж д о й с м е н е д о л ж е н бы т ь о б е с п е ч е н п о с т о я н н ы й т е х н и ч е с к и й н а д з о р 
со с т о р о н ы п р о р а б о в, м а с т е р о в, б р и г а д и р о в и д р у г и х л и ц, о т в е т с т в е н н ы х з а 
б е з о п а с н о е в е д е н и е р а б о т, з а и с п р а в н ы м с о с т о я н и е м л е с т н и ц, п о д м о с т е й, 
о г р а ж д е н и й п р о ё м о в в с т е н а х и п е р е к р ы т и я х, а т а к ж е з а ч и с т о т о й и 
д о с т а т о ч н о й о с в е щ ё н н о с т ь ю р а б о ч и х м е с т и п р о х о д о в к  н и м, н а л и ч и е м и 
п р и м е н е н и е м  п р е д о х р а н и т е л ь н ы х п о я с о в и з а щ и т н ы х к а с о к.
К а ж д ы й к а м е н щ и к д о л ж е н бы т ь п р о и н с т р у к т и р о в а н и о б у ч е н п р и ё м а м 
п р а в и л ь н о г о з а к р е п л е н и я п р е д о х р а н и т е л ь н о г о п о я с а с у д л и н и т е л е м и бе з нег о.
Н а ч а л о к л а д к и к а ж д о г о я р у с а р а з р е ш а е т с я т о л ь к о п о с л е з а к р е п л е н и я 
к а м е н щ и к а м и с в о и х п р е д о х р а н и т е л ь н ы х п о я с о в.
Р а б о ч и е, п р и н и м а ю щ и е г р у з н а р а б о ч и х м е с т а х к а м е н щ и к о в, до л ж н ы 
бы т ь о б у ч е н ы и и м е т ь у д о с т о в е р е н и е с т р о п а л ь щ и к а. М е ж д у р а б о ч и м и и 
м а ш и н и с т о м б а ш е н н о г о к р а н а д о л ж н а бы т ь н а л а ж е н а у с т о й ч и в а я 
р а д и о т е л е ф о н н а я связ ь.
З а п р е щ а е т с я с б р а с ы в а т ь с э т а ж а и н с т р у м е н т ы , п р и с п о с о б л е н и я, р а б о ч и й 
и н в е н т а р ь, с т р о и т е л ь н ы е м а т е р и а л ы  и д р у г и е п р е д м е т ы .
Д о у с т а н о в к и с т о л я р н ы х и з д е л и й в с е о к о н н ы е и д в е р н ы е п р о е м ы в 
в о з в о д и м ы х к и р п и ч н ы х с т е н а х д о л ж н ы бы т ь о г р а ж д е н ы и л и з а к р ы т ы 
п р е д о х р а н и т е л ь н ы м и щ и т а м и (ре ш е т к а м и).
4.1.7 Т е х н и к о- э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и
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К о л и ч е с т в е н н о е в ы р а ж е н и е в с е х т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й 
п р и в е д е н о в Т а б л и ц е 4.4.
Т а б л и ц а 4.4 - Т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и.
№ п/п
Н а и м е н о в а н и е п о к а з а т е л е й
Е д.и з м.
К о л-во
1 О б ъ е м р а б о т (в к л ю ч а я ж е л е з о б е т о н) зм 1184,14
2 Тр у д о е м к о с т ь Ч е л-с м 1203,66
3 П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь р а б о т д н и 65
4
В ы р а б о т к а н а о д н о г о р а б о ч е г о в с м е н у
3
м 0,98
5
М а к с и м а л ь н о е к о л и ч е с т в о р а б о ч и х ч е л. 32
ю о
5. О р г а н и з а ц и я с т р о и т е л ь н о г о п р о и з в о д с т в а
5.1 О б ъ е к т н ы й с т р о й г е н п л а н  н а п е р и о д  в о з в е д е н и я н а д з е м н о й ч а с т и
5.1.1 О б л а с т ь п р и м е н е н и я  с т р о й г е н п л а н а
О б ъ е к т н ы й с т р о й г е н п л а н р а з р а б о т а н н а о с н о в н о й п е р и о д с т р о и т е л ь с т в а, 
с о г л а с н о р е к о м е н д а ц и я м  и т р е б о в а н и я м С П «О р г а н и з а ц и я с т р о и т е л ь с т в а».
С т р о и т е л ь н ы й г е н е р а л ь н ы й п л а н д л я с т р о и т е л ь с т в а д е в я т и э т а ж н о г о 
ж и л о г о д о м а в г. Ж е л е з н о г о р с к е р а з р а б о т а н с ц е л ь ю р е ш е н и я в о п р о с о в 
р а ц и о н а л ь н о г о и с п о л ь з о в а н и я с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к и, р а с п о л о ж е н и я 
а д м и н и с т р а т и в н о-б ы т о в ы х п о м е щ е н и й, в р е м е н н ы х д о р о г,  с е т е й в о д о п р о в о д а, 
к а н а л и з а ц и и, э н е р г о с б е р е ж е н и я.
В о з в е д е н и е к и р п и ч н о г о з д а н и я о с у щ е с т в л я е т с я п о т о ч н ы м м е т о д о м по 
з а х в а т н о-я р у с н о й с и с т е м е, п р е д у с м а т р и в а ю щ е й с т р о и т е л ь с т в о о д н о й 
з а х в а т к о й. В ы с о т а 1 я р у с а с о с т а в л я е т 900 мм, 2 я р у с а -  900 мм, в ы с о т а 3 я р у с а 
-  750 мм.
П р о и з в о д с т в е н н ы й п р о ц е с с к и р п и ч н о й к л а д к и с о с т о и т и з о с н о в н ы х 
(п о д а ч а и р а с к л а д к а к и р п и ч а, п о д а ч а, р а с с т и л а н и е и р а з р а в н и в а н и е р а с т в о р а, 
у к л а д к а к и р п и ч а в д е л о) и в с п о м о г а т е л ь н ы х р а б о ч и х о п е р а ц и й. П а р а л л е л ь н о с 
к л а д к о й в ы п о л н я ю т с я п р о ц е с с ы п о у с т р о й с т в у и п е р е с т а н о в к е л е с о в и 
п о д м о с т е й, м о н т а ж у с б о р н ы х ж е л е з о б е т о н н ы х п е р е м ы ч е к  и п л и т п е р е к р ы т и я. 
К л а д к а н а р у ж н ы х и в н у т р е н н и х с т е н з д а н и я в ы п о л н я е т с я о д н о в р е м е н н о.
З о н а о б с л у ж и в а н и я к р а н а о п р е д е л е н а м а к с и м а л ь н о н е о б х о д и м ы м 
в ы л е т о м с т р е л ы к р а н а. О п а с н а я з о н а о п р е д е л я е т с я с о г л а с н о Р Д -11-06-2007.
К о н с т р у к ц и я о г р а ж д е н и я с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к и д о л ж н а  у д о в л е т в о р я т ь 
т р е б о в а н и я м Г О С Т 23407-78.
В ы с о т а о г р а ж д е н и я п р о и з в о д с т в е н н ы х т е р р и т о р и й д о л ж н а бы т ь н е м е н е е 
1,6 м, а у ч а с т к о в р а б о т ы -  не м е н е е 1,2 м. О г р а ж д е н и я, п р и м ы к а ю щ и е к м е с т а м 
м а с с о в о г о п р о х о д а л ю д е й, д о л ж н ы и м е т ь в ы с о т у н е м е н е е 2 м и д о л ж н ы бы ть 
о б о р у д о в а н ы с п л о ш н ы м з а щ и т н ы м к о з ы р ь к о м. О г р а ж д е н и я  н е д о л ж н ы и м е т ь 
п р о е м о в, к р о м е в о р о т и к а л и т о к, к о н т р о л и р у е м ы х в т е ч е н и е р а б о ч е г о в р е м е н и 
и з а п и р а е м ы х п о с л е его о к о н ч а н и я.
К о з ы р е к д о л ж е н в ы д е р ж и в а т ь д е й с т в и е с н е г о в о й н а г р у з к и, а т а к ж е 
н а г р у з к и о т п а д е н и я о д и н о ч н ы х м е л к и х п р е д м е т о в.
М е с т а п р о х о д о в л ю д е й в п р е д е л а х о п а с н ы х з о н д о л ж н ы и м е т ь з а щ и т н ы е 
о г р а ж д е н и я. В х о д ы в с т р о я щ и е с я з д а н и я д о л ж н ы бы ть з а щ и щ е н ы с в е р х у 
с п л о ш н ы м н а в е с о м ш и р и н о й н е м е н е е 2м от с т е н ы з д а н и я.
В р е м е н н ы е д о р о г и и п е ш е х о д н ы е д о р о ж к и м о г у т и м е т ь п о к р ы т и е из 
щ е б н я.
Ш и р и н а в о р о т н а в ъ е з д а х н а с т р о и т е л ь н у ю п л о щ а д к у д о л ж н а бы т ь не 
м е н е е 4м.
Н а с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к е у в ы е з д а д о л ж н о о б о р у д о в а т ь с я м е с т о 
о ч и с т к и и м о й к и к о л е с м а ш и н о т гр я з и.
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С к о р о с т ь д в и ж е н и я а в т о т р а н с п о р т а н а с т р о й п л о щ а д к е в б л и з и м е с т 
п р о и з в о д с т в а р а б о т н е д о л ж н а п р е в ы ш а т ь 10 км/ч а с н а  п р я м ы х у ч а с т к а х и 5 
км/ч а с -  н а п о в о р о т а х.
М е с т а п р и е м а р а с т в о р а и б е т о н н о й с м е с и н а с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к е 
д о л ж н ы и м е т ь т в е р д о е п о к р ы т и е.
П е р в и ч н ы е с р е д с т в а п о ж а р о т у ш е н и я р а з м е щ а ю т с я н а с т р о и т е л ь н о й 
п л о щ а д к е в м е с т а х с к л а д и р о в а н и я м а т е р и а л о в, а д м и н и с т р а т и в н о-б ы т о в ы х 
п о м е щ е н и й в с о о т в е т с т в и и с т р е б о в а н и я м и «П р а в и л п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и в 
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и».
Д л я у м е н ь ш е н и я з а г р я з н е н и я о к р у ж а ю щ е й с р е д ы с т р о и т е л ь н ы е о т х о д ы 
д о л ж н ы с о б и р а т ь с я н а с т р о й п л о щ а д к е в к о н т е й н е р ы. К о н т е й н е р ы д о л ж н ы 
у с т а н а в л и в а т ь с я в о т в е д е н н о м д л я н и х м е с т е и в ы в о з и т ь с я з а п р е д е л ы 
с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к и. М е с т о у с т а н о в к и к о н т е й н е р о в у к а з ы в а е т с я н а 
с т р о й г е н п л а н е.
У с а н и т а р н о-б ы т о в ы х п о м е щ е н и й т а к ж е у с т а н а в л и в а ю т с я  к о н т е й н е р ы 
д л я с б о р а м у с о р а и п и щ е в ы х о т х о д о в.
О с в е щ е н н о с т ь п л о щ а д о к д о л ж н а с о о т в е т с т в о в а т ь т р е б о в а н и я м  СП 
52.13330.2016 «Ес т е с т в е н н о е и и с к у с с т в е н н о е о с в е щ е н и е» и Г О С Т 12.1.046­
2014 «ССБ Т. С т р о и т е л ь с т в о. Н о р м ы о с в е щ е н и я с т р о и т е л ь н ы х п л о щ а д о к».
Н а о б щ е п л о щ а д о ч н о м с т р о и т е л ь н о м г е н е р а л ь н о м п л а н е п о к а з ы в а е м 
р а з м е щ е н и е в о з в о д и м ы х п о с т о я н н ы х и в р е м е н н ы х с о о р у ж е н и й.
П р о е к т и р о в а н и е С Г П в к л ю ч а е т п р и в я з к у г р у з о п о д ъ е м н ы х  м е х а н и з м о в, 
п р о е к т и р о в а н и е в р е м е н н ы х п р о е з д о в и а в т о д о р о г, ск л а д с к о г о х о з я й с т в а, 
б ы т о в ы х г о р о д к о в, в р е м е н н ы х и н ж е н е р н ы х к о м м у н и к а ц и й .
5.1.2 П о д б о р г р у з о п о д ъ е м н ы х  м е х а н и з м о в
С о г л а с н о п. 4.1.2 п о д о б р а н б а ш е н н ы й к р а н К Б-403.
Х а р а к т е р и с т и к и кр а н а:
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь м а к с и м а л ь н а я (пр и м и н и м а л ь н о м в ы с т р е л е с т р е л ы) -  3 
т;
Г р у з о п о д ъ е м н о с т ь п р и м а к с, в ы л е т е с т р е л ы -  3 т;
Н а и б о л ь ш а я в ы с о т а п о д ъ е м а -  54,7 м;
М а к с и м а л ь н ы й в ы л е т с т р е л ы -  30 м;
5.1.3 П р и в я з к а г р у з о п о д ъ е м н ы х  м е х а н и з м о в к с т р о я щ е м у с я з д а н и ю
П о п е р е ч н а я п р и в я з к а к р а н о в ы х путе й:
У с т а н о в к у б а ш е н н ы х к р а н о в у з д а н и я п р о и з в о д я т, с о б л ю д а я б е з о п а с н о е 
р а с с т о я н и е м е ж д у з д а н и е м и к р а н о м. М и н и м а л ь н о е р а с с т о я н и е о т о с и 
р е л ь с о в ы х п у т е й д о н а и б о л е е в ы с т у п а ю щ е й ч а с т и з д а н и я о п р е д е л я ю т п о 
ф о р м у л е
В= RnOB+l6e3=3,8+0,7=4,5 м,
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г д е Rn0B=3,8 м;
1без 0 , 7  М .
Р а с с т о я н и е о т о с и б л и ж а й ш е г о к о г р а ж д е н и ю р е л ь с а д о  о г р а ж д е н и я 1пп 
о п р е д е л я ю т п о ф о р м у л а м:
1пп= (RnoB-0,5A)+ 1бе з=3,8-0,5-6+0,7=1,5 м
г д е Rn0B=4,8 м;
1без 0 , 7  М .
А=6,0 м
П р и н и м а е м р а с с т о я н и е о т о с и А  з д а н и я д о о с и к р а н а р а в н о е 6,4 м (от ос и 
к р а н а д о к р а я з д а н и я 4,5 м).
П р о д о л ь н а я п р и в я з к а з а к л ю ч а е т с я в о п р е д е л е н и и д л и н ы  к р а н о в ы х п у т е й 
и и х п р и в я з к и к п о п е р е ч н ы м о с я м з д а н и я.
Д л и н у р е л ь с о в ы х  п у т е й о п р е д е л я ю т п о ф о р м у л е:
Lp.n.= 1кр+Нкр+21торм+21туп ,
г д е 1кр -  р а с с т о я н и е м е ж д у к р а й н и м и с т о я н к а м и к р а н а  ( о п р е д е л я е т с я п у т е м 
н а н е с е н и я з а с е ч е к н а о с и р е л ь с о в о г о п у т и р а с т в о р о м  ц и р к у л я, 
с о о т в е т с т в у ю щ е м м а к с и м а л ь н о м у и м и н и м а л ь н о м у в ы л е т а м к р ю к а п р и 
н е о б х о д и м о й м а к с и м а л ь н о й г р у з о п о д ъ е м н о с т и ), мм;
Н -  б а з а к р а н а ( п р и н и м а е т с я п о п а с п о р т н ы м и л и т е х н и ч е с к и м  д а н н ы м 
к р а н а), мм;
1ТОр м  -  м и н и м а л ь н о д о п у с т и м о е р а с с т о я н и е о т б а з ы к р а н а до  т у п и к о в о г о 
у п о р а; п р и н и м а е т с я н е м е н е е п о л н о г о п у т и т о р м о ж е н и я  к р а н а, у к а з а н н о г о в 
п а с п о р т е, п р и о т с у т с т в и и п а с п о р т н ы х д а н н ы х -  1500 м м;
1туп -  м и н и м а л ь н о д о п у с т и м о е р а с с т о я н и е о т т у п и к о в о г о у п о р а до к о н ц а 
р е л ь с а ( п р и н и м а е т с я 500 мм п р и ж е л е з о б е т о н н ы х б а л к а х )
О п р е д е л я е м у ю д л и н у р е л ь с о в ы х п у т е й к о р р е к т и р у ю т в с т о р о н у 
у в е л и ч е н и я с у ч е т о м к р а т н о с т и д л и н ы п о л у з в е н а -  625 0 мм. М и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м а я д л и н а р е л ь с о в ы х п у т е й с о г л а с н о п р а в и л а м  Г о с т е х н а д з о р а 
с о с т а в л я е т д в а з в е н а (31250 мм).
Р а з м е р ы з д а н и я п о ц и ф р о в ы м о с я м 1-12 со с т а в л я ю т 33, 9 м, г р а ф и ч е с к о г о 
в ы ч и с л е н и я д л и н ы р е л ь с о в о г о п у т и н е т р е б у е т с я, о н а б у д е т р а в н а я м и н и м а л ь н о 
д о п у с т и м о й 31,25 м.
5.1.4 О п р е д е л е н и е з о н д е й с т в и я  г р у з о п о д ъ е м н ы х  м е х а н и з м о в
П р и р а з м е щ е н и и с т р о и т е л ь н о г о к р а н а с л е д у е т у с т а н о в и т ь о п а с н ы е д л я 
л ю д е й з о н у, в п р е д е л а х к о т о р о й м о г у т п о с т о я н н о д е й с т в о в а т ь о п а с н ы е
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п р о и з в о д с т в е н н ы е ф а к т о р ы.
К з о н а м п о с т о я н н о д е й с т в у ю щ и х п р о и з в о д с т в е н н ы х ф а к т о р о в, с в я з а н н ы х 
с р а б о т о й м о н т а ж н ы х к р а н о в, о т н о с я т с я м е с т а, г д е п р о и с х о д и т п е р е м е щ е н и е 
гр у з о в. Э т а з о н а о г р а ж д а е т с я з а щ и т н ы м и о г р а ж д е н и я м и  п о Г О С Т 23407-78.
Д л я с о з д а н и я у с л о в и й б е з о п а с н о г о в е д е н и я р а б о т, д е й с т в у ю щ и е 
н о р м а т и в ы п р е д у с м а т р и в а ю т зо н ы: м о н т а ж н у ю з о н у, р а б о ч у ю з о н у р а б о т ы 
к р а н а, о п а с н у ю з о н у р а б о т ы к р а н а, о п а с н у ю з о н у до р о г.
1. М о н т а ж н а я з о н а
Р а д и у с м о н т а ж н о й з о н ы в о к р у г з д а н и я о п р е д е л я е т с я п о  ф о р м у л е
Р-мз=Ьг+Ьотл=3+5,2=8,2 м,
г д е Lr -  г а б а р и т г р у з а, п а д е н и е к о т о р о г о в о з м о ж н о с о з д а н и я (щ и т п о д м о с т и, 
1=3 м);
Ь0тл -  р а с с т о я н и е о т л е т а п р и п а д е н и и г р у з а со з д а н и я, м (по Р и с у н к у 15 
Р Д11-06-2007).
2. Р а б о ч а я з о н а (з о н а о б с л у ж и в а н и я к р а н а)
RP3=26,0m .
3. О п а с н а я з о н а
Р а д и у с о п а с н о й з о н ы в о к р у г з д а н и я о п р е д е л я е т с я п о ф о р м у л е:
Ron= Rp3 +0,5-Вг+ Lr+ Ь ОХЛ=26+0,5 • 1,35+2,15+8=36, 825=36,9 м
г д е В г -  ш и р и н а п е р е м е щ а е м о г о г р у з а (к о н т е й н е р с ф а н е р о й), м;
Ь0тл -  р а с с т о я н и е о т л е т а п р и п а д е н и и г р у з а п р и п е р е м е щ е н и и ег о к р а н о м, 
м (по р и с у н к у 15 Р Д11-06-2007).
5.1.5 П о т р е б н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  в к а д р а х. Р а с ч е т  п о т р е б н о с т и  и
п о д б о р в р е м е н н ы х  а д м и н и с т р а т и в н ы х, ж и л ы х, х о з я й с т в е н н ы х и  
к у л ь т у р н о- б ы т о в ы х  з д а н и й
Ч и с л о р а б о т н и к о в о п р е д е л и л и и с х о д я из т е х н о л о г и ч е с к о й к а р т ы н а 
в о з в е д е н и е н а д з е м н о й ч а с т и и г р а ф и к а д в и ж е н и я р а б о ч и х к а д р о в.
У д е л ь н ы й в е с р а з л и ч н ы х к а т е г о р и й р а б о т а ю щ и х о р и е н т и р о в о ч н о 
п р и н и м а ю т:
Р а б о ч и е -  85%
ИТ Р -  12%
МО П, П С О -  3%
В т о м ч и с л е в н а и б о л е е м н о г о ч и с л е н н у ю с м е н у к о л и ч е с т в о р а б о ч и х -  
70%, все о с т а л ь н ы е к а т е г о р и и -  80%.
Дл я о р и е н т и р о в о ч н ы х р а с ч е т о в п р и н и м а е м:
К о л и ч е с т в о р а б о ч и х -  22 чел. (85%);
И Т Р и с л у ж а щ и е -3 чел. (12%);
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П о ж а р н о-с т о р о ж е в а я о х р а н а -  2 чел. (3%).
К о л и ч е с т в о р а б о т а ю щ и х о п р е д е л я е т с я:
о^бщ =  22 + 3 + 2 = 27 ч е л.
О п р е д е л и м м а к с и м а л ь н у ю ч и с л е н н о с т ь р а б о т а ю щ и х в н а и б о л е е 
м н о г о ч и с л е н н у ю с м е н у из р а с ч е т а: 
р а б о ч и е -  70% от Nmax;
И Т Р и с л у ж а щ и е -  80% от Nmp;
М О П и п о ж а р н о-с т о р о ж е в а я о х р а н а -  80% от NMon- 
Nmax = 0,7 ■ Nmax = 15 ч е л.;
N ^ P = 0,8 ■ NHTP = 2 ч е л.;
Nmoiu ico  = 0,8 ■ NMOn,nco — 1 ч е л - 
Т о г д а t  NCM = 15 + 2 + 1 = 18 ч е л.
Н а о с н о в а н и и п о л у ч е н н ы х д а н н ы х р а с с ч и т а е м  и п о д б е р е м в р е м е н н ы е 
з д а н и я.
В р е м е н н ы м и з д а н и я м и н а з ы в а ю т с я н а д з е м н ы е п о д с о б н о ­
в с п о м о г а т е л ь н ы е и о б с л у ж и в а ю щ и е о б ъ е к т ы, н е о б х о д и м ы е д л я о б е с п е ч е н и я 
п р о и з в о д с т в а с т р о и т е л ь н о-м о н т а ж н ы х р а б о т.
Т р е б у е м ы е н а п е р и о д с т р о и т е л ь с т в а п л о щ а д и в р е м е н н ы х  п о м е щ е н и й (F) 
о п р е д е л я ю т п о фо р м у л е:
F = N ■ F1 Тр 1н,
г д е N - ч и с л е н н о с т ь р а б о ч и х (ра б о т а ю щ и х), ч е л.; п р и  р а с ч е т е п л о щ а д и г а р д е ­
р о б н ы х N - с п и с о ч н ы й с о с т а в р а б о ч и х во вс е с м е н ы с у т о к; с т о л о в о й - о б щ а я 
ч и с л е н н о с т ь р а б о т а ю щ и х н а с т р о й к е, в к л ю ч а я И Т Р, сл у ж а щ и х, П С О и др.; д л я 
в с е х д р у г и х  п о м е щ е н и й N - м а к с и м а л ь н о е к о л и ч е с т в о р а б о ч и х, з а н я т ы х в 
н а и б о л е е з а г р у ж е н н у ю см е н у;
FH - н о р м а п л о щ а д и н а о д н о г о р а б о ч е г о (р а б о т а ю щ е г о) , м.
Т а б л и ц а 5.1 -  Р а с ч е т п л о щ а д е й в р е м е н н ы х а д м и н и с т р а т и в н о-б ы т о в ы х 
з д а н и й
В р е м е н н ы е
з д а н и я
Н а з н а ч е н и е
Ед.
и з м
Н о р м а т и
вн.
п л о щ.
N,
ч ел
F t p , м 2
1. С а н и т а р н о-б ы т о в ы е п о м е щ е н и я
Г а р д е р о б н а 
я
П е р е о д е в а н и е, х р а н е н и е 
у л и ч н о й о д е ж д ы и с п е ц о д е ж д ы
2
м 0,7/1че л 2 2 15,4
По м е щ е н и е
д л я
о б о г р е в а
О б о г р е в, о т д ы х и п р и е м п и щ и
2
М 0,1/1че л 15 1,5
Ду ш е в а я
С а н и т а р н о-г и г и е н и ч е с к о е 
о б с л у ж и в а н и е р а б о ч и х
м2 0,54/1че
л
15 8Д
В р е м е н н ы е Н а з н а ч е н и е
Ед. Н о р м а т и N, F t p , м 2
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з д а н и я и з м вн.
п л о щ.
ч е л
Т у а л е т
С а н и т а р н о-г и г и е н и ч е с к о е 
о б с л у ж и в а н и е р а б о ч и х
2
М
См.
ф о р м у л у
15 3
Ст о л о в а я
О б е с п е ч е н и е р а б о ч и х г о р я ч и м 
п и т а н и е м
2
М 0,6/1че л 27 16,2
1.
П р о р а б с к а я
Р а з м е щ е н и е а д м и н и с т р а т и в н о ­
т е х н и ч е с к о г о п е р с о н а л а
2
М 4/1 чел. 3 12
5тр =  (0,7 ■ N  ■ О Д) ■ 0,7 +  (1,4 ■ N  ■ 0,1) ■ 0,3
=  0,7 ■ 15 ■ 0,1 ■ 0,7 +  1,4 ■ 15 ■ 0,1 ■ 1,3 =  3,4 6
Т а б л и ц а 5,2 -  П о д б о р и н в е н т а р н ы х з д а н и й д л я б ы т о в о г о г о р о д к а
Н а з н а ч е н и е 
и н в е н т а р н о 
го з д а н и я
Т р е б у е м а
я
п л о щ а д ь,
м2
П р и н я т ы й т и п 
з д а н и я (ш и ф р) Р а з м е р ы
П о л е з н а я 
п л о щ а д ь 
и н в е н т а р н о г 
о з д а н и я, м2
Ч и с л о 
и н в е н т а р н ы 
х з д а н и й
Г а р д е р о б н а 
я
15,4 1129-К 6,4x3,1 17,8 1
Ду ш е в а я,
п о м е щ е н и е
д л я
о б о г р е в а
9,6 420-04-09 6,0x2,7 14,5 1
Ту а л е т 3,46
Ту а л е т н а я
к а б и н а
«П л а с т е н-Р»
1,3 3
Ст о л о в а я 16,2 1129-К 6,4x3,1 17,8 1
П р о р а б с к а я 12 420-04-09 6,0x2,7 14,5 1
Пр о и з в о д с т в е н н о-б ы т о в ы е г о р о д к и д о л ж н ы р а с п о л а г а т ь с я н а 
с п л а н и р о в а н н о й п л о щ а д к е с м а к с и м а л ь н ы м п р и б л и ж е н и е м  к о с н о в н ы м 
м а р ш р у т а м п е р е д в и ж е н и я р а б о т а ю щ и х н а о б ъ е к т е, в б е з о п а с н о й з о н е о т р а б о т ы 
к р а н а и и м е т ь о т в о д п о в е р х н о с т н ы х вод.
Д л я о б е с п е ч е н и я б е з о п а с н о г о п р о х о д а в б ы т о в ы е п о м е щ е н и я д о л ж н ы 
бы т ь у с т р о е н ы п е ш е х о д н ы е д о р о ж к и и з щ е б н я ш и р и н о й н е м е н е е 0,6м, к о т о р ы е 
н е д о л ж н ы п р о л е г а т ь ч е р е з о п а с н ы е з о н ы г р у з о п о д ъ е м н ы х м е х а н и з м о в.
5.1.6 О п р е д е л е н и е т р е б у е м ы х  п л о щ а д е й  с к л а д о в и х о з я й с т в а на
с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к е
О п р е д е л и м н е о б х о д и м ы й з а п а с м а т е р и а л о в п о ф о р м у л е:
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n  __ Р°бЩ , т  . у  . у
^с к л -  ~ Y ~  Ан К 1
г д е Р 0бщ -  к о л и ч е с т в о м а т е р и а л о в, д е т а л е й и к о н с т р у к ц и й, т р е б у е м ы х д л я 
в ы п о л н е н и я п л а н а с т р о и т е л ь с т в а н а р а с ч е т н ы й п е р и о д;
Т -п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а с ч е т н о г о п е р и о д а п о к а л е н д а р н о м у п л а н у в
д н я х;
Тн -  н о р м а з а п а с а м а т е р и а л а в дн я х;
Ki -  к о э ф ф и ц и е н т н е р а в н о м е р н о с т и п о с т у п л е н и я м а т е р и а л о в н а с к л а д, 
п р и н и м а е м K i= l,l;
К 2 -  к о э ф ф и ц и е н т н е р а в н о м е р н о с т и п р о и з в о д с т в е н н о г о п о т р е б л е н и я 
м а т е р и а л а в т е ч е н и е р а с ч е т н о г о п е р и о д а, п р и н и м а е м К 2=1,3.
Т а б л и ц а 5.3 - К о л и ч е с т в о с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в, к о н с т р у к ц и й, 
и з д е л и й
№ №
М а т е р и а л ы , к о н с т р у к ц и и, и з д е л и я Е д.и з м.
К о л-во
1
П е р е м ы ч к и ж е л е з о б е т о н н ы е
м 46
2 К и р п и ч т ы с. ш т у к 476,54
3
Ок о н н ы е бл о к и
1
м 335
4
Дв е р н ы е бл о к и
1
м 667
Т а б л и ц а 5,4 -  Н е о б х о д и м ы й з а п а с с т р о и т е л ь н ы х м а т е р и а л о в
№ №
М а т е р и а л ы , к о н с т р у к ц и и, и з д е л и я
Тн, дн Т, дн
РL скл
1
П е р е м ы ч к и ж е л е з о б е т о н н ы е, м3 20 40 32,89
2 К ир п и ч, т ы с.ш т у к 10 40 170,36
3
Ок о н н ы е б л о к и,м3 5 10 7164
Дв е р н ы е б л о к и,м3 5 10
На й д е м п о л е з н у ю п л о щ а д ь с к л а д о в п о ф о р м у л е:
F=P/V,
где Р -  о б щ е е к о л и ч е с т в о х р а н и м о г о н а с к л а д е м а т е р и а л а;
V -  к о л и ч е с т в о м а т е р и а л а, у к л а д ы в а е м о г о н а 1м п л о щ а д и ск л а д а.
-  ки р п и ч в п о д д о н а х (о т к р ы т ы й с п о с о б х р а н е н и я)
F=170,36/0,7=242 м2;
-  п е р е м ы ч к и (о т к р ы т ы й с п о с о б х р а н е н и я)
F=46/2,5=18 м2;
-  о к о н н ы е и д в е р н ы е б л о к и (з а к р ы т ы й с п о с о б х р а н е н и я )
F=716/20=35,8 м2;
Н а й д е м о б щ у ю п л о щ а д ь с к л а д о в п о ф о р м у л е:
S=F/p,
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г д е (3 -  к о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я с к л а д а, х а р а к т е р и з у ю щ и й о т н о ш е н и е
п о л е з н о й п л о щ а д и к о б щ е й (дл я з а к р ы т ы х с к л а д о в 0,6- 0,7)2
И т о г о п л о щ а д ь о т к р ы т ы х с к л а д о в -  260 м 2
И т о г о п л о щ а д ь з а к р ы т ы х с к л а д о в -  45 м 
И Т О Г О: 305 м2
5.1.7 П о т р е б н о с т ь с т р о и т е л ь с т в а  в с ж а т о м  в о з д у х е
С ж а т ы й в о з д у х н а с т р о я щ е м с я о б ъ е к т е и с п о л ь з у ю т д л я р а б о т ы 
п н е в м а т и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я и и н с т р у м е н т о в.
П о т р е б н о с т ь в с ж а т о м в о з д у х е о п р е д е л я ю т п о ф о р м у л е:
Q =  1,1 ■ 2  q t ■ щ  ■ K t =  1,1 ■ 2 ■ 4 ■ 0,82 =  7,22 м 3/ м и н ,
г д е 1,1 - к о э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы в а ю щ и й п о т е р и в о з д у х а в  т р у б о п р о в о д а х;
qi - р а с х о д с ж а т о г о в о з д у х а с о о т в е т с т в у ю щ и м м е х а н и з м о м, м 3/ми н, 
к о т о р ы й п р и н и м а ю т п о с п р а в о ч н ы м и л и п а с п о р т н ы м д а н н ы м; 
щ - к о л и ч е с т в о о д н о р о д н ы х м е х а н и з м о в;
Ki-ко э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы в а ю щ и й о д н о в р е м е н н о с т ь р а б о т ы  о д н о р о д н ы х 
м е х а н и з м о в.
5.1.8 П о т р е б н о с т ь с т р о и т е л ь с т в а в э л е к т р и ч е с к о й э н е р г и и
О п р е д е л и м п о т р е б и т е л е й э л е к т р и ч е с т в а н а п л о щ а д к е
-  с и л о в о е о б о р у д о в а н и е;
-  т е х н о л о г и ч е с к и е н у ж д ы;
-  н а р у ж н о е о с в е щ е н и е;
-  в н у т р е н н е е о с в е щ е н и е.
Д л я о б е с п е ч е н и я д а н н о й п л о щ а д к и э л е к т р и ч е с т в о м  в н е о б х о д и м о м 
к о л и ч е с т в е, р е ш е н о у с т а н о в и т ь в р е м е н н у ю т р а н с ф о р м а т о р н у ю  п о д с т а н ц и ю.
Р а с с ч и т а е м м о щ н о с т ь, н е о б х о д и м у ю д л я о б е с п е ч е н и я с т р о и т е л ь н о й 
п л о щ а д к и э л е к т р и ч е с т в о м  п о фо р м у л е:
Р =  а  ' ( S z 4 :  +  1 ^ 7 1  + I  Кз • Роев +  I  к 4 ■ р„),COS (р COS(p
г д е Р -  р а с ч е т н а я н а г р у з к а п о т р е б и т е л е й, кВт;
а  -  к о э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы в а ю щ и й п о т е р и м о щ н о с т и в с е т и  и з а в и с я щ и й о т 
ее п р о т я ж е н н о с т и (1,05-1,1);
Ki, К2, К3, К4 -  к о э ф ф и ц и е н т ы с п р о с а, о п р е д е л я е м ы е ч и с л о м
п о т р е б и т е л е й и н е с о в п а д е н и е м  в р е м е н и и х р а б о т ы;
Р с -  м о щ н о с т ь с и л о в ы х п о т р е б и т е л е й, кВт;
Р т -  м о щ н о с т ь, т р е б у е м а я д л я т е х н о л о г и ч е с к и х н у ж д, кВт;
Роев -  м о щ н о с т ь, т р е б у е м а я д л я н а р у ж н о г о о с в е щ е н и я,  кВт;
coscp -  к о э ф ф и ц и е н т м о щ н о с т и в с е т и, з а в и с я щ и й о т х а р а к т е р а н а г р у з к и и
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ч и с л а п о т р е б и т е л е й.
Т а б л и ц а 5,5 -  Р а с ч е т э л е к т р о э н е р г и и
Н а и м е н о в а н и е
п о т р е б и т е л е й
Ед.
изм.
К о л-во
У д е л ь н а я 
м о щ н о с т ь 
н а ед. 
и з м е р е н и я, 
к В т
К о э ф ф и ц и е н т 
с п р о с а К с
Т р е б у е м а я
м о щ н о с т ь,
к В т
С и л о в ы е
п о т р е б и т е л и:
1. С в а р о ч н ы е 
а п п а р а т ы
Шт.
1 2 0,35 0,7
2. К р а н К Б 403 1 30 0,2 6
3. Ш л и ф о в а л ь н а я 
м а ш и н а Makita 
GA4530
1 0,72 0,06 0,07
4. П и л а д и с к о в а я 1 1,8 0,06 1,7
5. П е р ф о р а т о р 1 1,5 0,06 1,4
Вн у т р е н н е е
о с в е щ е н и е:
к о н т о р с к и е и
б ы т о в ы е
п о м е щ е н и я
2
М 103,6 0,015 0,8 1,24
за к р ы т ы е с к л а д ы
2
М 45 0,015 0,8 0,54
от к р ы т ы е с к л а д ы
2
М 260 0,003 0,8 0,624
На р у ж н о е
о с в е щ е н и е:
т е р р и т о р и я
с т р о и т е л ь с т в а
2
М 6509,17 0,0002 1 1,3
Ито г о: 13,574
Т р е б у е м о е к о л и ч е с т в о п р о ж е к т о р о в д л я с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к и 
о п р е д е л и м п о ф о р м у л е:
п =
Р ■ Е ■S
Рл
0,3 ■ 2 ■ 6509 
1500 =  2,6 =
3 шт.,
г д е Р -  м о щ н о с т ь п р о ж е к т о р а, В т / м 2;
Е -  о с в е щ е н н о с т ь, лк;
S -  п л о щ а д ь, п о д л е ж а щ а я о с в е щ е н и ю, м2; 
Р л -  м о щ н о с т ь л а м п ы  п р о ж е к т о р а, В т / м 2.
П р и н и м а е м д л я о с в е щ е н и я с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к и 3 п р о ж е к т о р а д л я 
р а в н о м е р н о г о о с в е щ е н и я.
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В к а ч е с т в е и с т о ч н и к а э л е к т р о э н е р г и и п р и н и м а е м р а й о н н ы е с е т и 
в ы с о к о г о н а п р я ж е н и я. В п о д г о т о в и т е л ь н ы й п е р и о д с т р о и т е л ь с т в а с о о р у ж а ю т 
о т в е т в л е н и я о т в ы с о к о в о л ь т н о й л и н и и  н а т р а н с ф о р м а т о р н у ю п о д с т а н ц и ю 
м о щ н о с т ь ю560кВ т. П и т а н и е о т с е т и п р о и з в о д и т с я с т р а н с ф о р м а ц и е й т о к а д о 
н а п р я ж е н и я 220/380В. С х е м а э л е к т р о п и т а н и я п р и н я т а р а д и а л ь н а я.
В к а ч е с т в е в р е м е н н ы х л и н и й (Л Э П) п р и м е н я е м в о з д у ш н ы е л и н и и 
э л е к т р о п е р е д а ч.
5.1.9 П о т р е б н о с т ь с т р о и т е л ь с т в а  в о в р е м е н н о м  в о д о с н а б ж е н и и
В о д а н а с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к е р а с х о д у е т с я н а п р о и з в о д с т в е н н ы е, 
х о з я й с т в е н н о-б ы т о в ы е и п р о т и в о п о ж а р н ы е ну ж д ы.
П о т р е б н о с т ь в в о д е п о д с ч и т ы в а ю т, и с х о д я из п р и н я т ы х  м е т о д о в 
п р о и з в о д с т в а р а б о т, о б ъ е м о в и с р о к о в и х в ы п о л н е н и я.  Р а с ч е т п р о и з в о д я т 
н а п е р и о д с т р о и т е л ь с т в а с м а к с и м а л ь н ы м в о д о п о т р е б л е н и е м.
С у м м а р н ы й р а с х о д в о д ы, л/с:
Q o 6ih, Qiviaiii 3" Qxo3.- быт. + Qnoxo
где QMaiII, Qxo 3.—быт.» Qno>K -  р а с х о д в о д ы л/с, с о о т в е т с т в е н н о н а о х л а ж д е н и е 
д в и г а т е л е й с т р о и т е л ь н ы х м а ш и н, х о з я й с т в е н н о-б ы т о в ы е  и п р о т и в о п о ж а р н ы е 
н у ж д ы.
Р а с х о д в о д ы, л/с, н а о х л а ж д е н и е д в и г а т е л е й с т р о и т е л ь н ы х м а ш и н:
Qiviam = W ■ q2 1 Кч/3600,
где W -  к о л и ч е с т в о м а ш и н;
Цг -  н о р м а у д е л ь н о г о р а с х о д а в о д ы, л, н а с о о т в е т с т в у ю щ и й и з м е р и т е л ь;
К ч -  к о э ф ф и ц и е н т ч а с о в о й н е р а в н о м е р н о с т и п о т р е б л е н и я в о д ы в т е ч е н и е 
с м е н ы (с у т о к) д л я д а н н о й г р у п п ы п о т р е б и т е л е й.
Qiviaiii = 5-400 ■
2
3 6 0 0
1 Д1 л / с .
Р а с х о д в о д ы н а х о з я й с т в е н н о-б ы т о в ы е н у ж н ы с л а г а е т с я  из з а т р а т н а 
х о з я й с т в е н н о-п и т ь е в ы е п о т р е б н о с т и и д у ш е в ы е у с т а н о в к и:
Qx03 —пит =  N см макс
Qx03 —быт Qx03 —пит 
К ч 1 8 -2 5 -2 ,7
' Ч з -------- ------------- ---^  8 -3 6 0 0  8 -3 6 0 0
+ Qajoh 
0,042 л / с ,
г д е Г О с _ м а к с и м а л ь н о е к о л и ч е с т в о р а б о т а ю щ и х в с м е н у , ч е л.; 
q3 - н о р м а п о т р е б л е н и я в о д ы, л, н а 1 ч е л о в е к а в см е н у;
К ч -  к о э ф ф и ц и е н т ч а с о в о й н е р а в н о м е р н о с т и п о т р е б л е н и я в о д ы в т е ч е н и е 
с м е н ы (с у т о к) д л я д а н н о й г р у п п ы п о т р е б и т е л е й.
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Р а с х о д в о д ы н а д у ш е в ы е у с т а н о в к и н а й д е м п о ф о р м у л е:
Qflym ^ м а к с  ' 4 4
Кп
'■Д У Ш
3600 = 18-30 0,3
0 ,5 -3 6 0 0
0,09 л / с ,
г д е q4 - н о р м а у д е л ь н о г о р а с х о д а в о д ы н а о д н о г о п о л ь з у ю щ е г о с я д у ш е м, 
р а в н а я 30л;
К п -  к о э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы в а ю щ и й ч и с л о п о л ь з у ю щ и х с я д у ш е м, 
п р и н и м а е м 0,3;
Wh -  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п о л ь з о в а н и я д у ш е м, п р и н и м а е м 0 ,5ч.
Т о г д а р а с х о д в о д ы н а х о з я й с т в е н н о-б ы т о в ы е н у ж д ы с о с т а в л я е т:
(2 х о з—бы т = 0,042 + 0,09 = 0,132 л / с .
Р а с х о д в о д ы н а н а р у ж н о е п о ж а р о т у ш е н и е, п р и н и м а е т с я в с о о т в е т с т в и и с 
у с т а н о в л е н н ы м и н о р м а м и. Н а о б ъ е к т а х с п л о щ а д ь ю з а с т р о й к и д о ЮГа, р а с х о д 
в о д ы с о с т а в л я е т 20 л/с.
У ч и т ы в а я, ч т о н а о д и н п о ж а р н ы й г и д р а н т п р и х о д и т с я 2  ст р у и по 5л/сн а 
к а ж д у ю, у с т а н а в л и в а е м н а п л о щ а д к е 2 п о ж а р н ы х г и д р а н т а. Р я д о м с 
в о з в о д и м ы м з д а н и е м и р а д о м с б ы т о в ы м г о р о д к о м.
Н а й д е м р а с ч е т н ы й р а с х о д в о д ы по фо р м у л е:
QpacH -  Qno>K +  0’5(QMaiII +  Q x03.—бы т.)  =  2 0  +  0,5 ■ (1,11 +  0,132) =
20,621 л / с .
П о р а с ч е т н о м у р а с х о д у  в о д ы о п р е д е л я е м д и а м е т р м а г и с т р а л ь н о г о в в о д а 
в р е м е н н о г о в о д о п р о в о д а:
D  =  
v -
63,25 2 2 ^ 6 3 ,2 5  1 20'62 =149мм.
ч -ГГ* 3  у]  3 ,1 4 *1 ,2
с к о р о с т ь д в и ж е н и я в о д ы о т 0,7 до 1,2 м/с.
П о с о р т а м е н т у п о д б и р а е м  т р у б у д и а м е т р о м  150 мм. С х е м а р а з м е щ е н и я 
в р е м е н н о г о в о д о п р о в о д а т у п и к о в а я.
П о ж а р н ы е г и д р а н т ы  р а з м е щ а ю т с я н а р а с с т о я н и и н е б о л е е 100м д р у г от 
др у г а. П о ж а р н ы е г и д р а н т ы р е к о м е н д у е т с я р а з м е щ а т ь н е  б л и ж е 5м, и н е д а л е е 
50м от о б ъ е к т а и 2м от к р а я до р о г и.
5.1.10 П р о е к т и р о в а н и е в р е м е н н ы х  д о р о г и п р о е з д о в
Д л я в н у т р и п о с т р о е ч н ы х п е р е в о з о к п о л ь з у ю т с я в о с н о в н о м 
а в т о м о б и л ь н ы м т р а н с п о р т о м.
Т а к к а к п о с т о я н н ы е п р о е з д ы  н е с о о т в е т с т в у ю т т р а с с и р о в к е и г а б а р и т а м, 
д л я э т о г о у с т р а и в а ю т в р е м е н н ы е д о р о г и. В р е м е н н ы е д о р о г и -  са м а я д о р о г а я
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ч а с т ь в р е м е н н ы х с о о р у ж е н и й, с т о и м о с т ь в р е м е н н ы х д о р о г с о с т а в л я е т 1 -2 % от 
п о л н о й с м е т н о й с т о и м о с т и с т р о и т е л ь с т в а.
С х е м а д в и ж е н и я т р а н с п о р т а и р а с п о л о ж е н и я д о р о г в п л а н е о б е с п е ч и в а е т 
п о д ъ е з д в з о н у д е й с т в и я м о н т а ж н ы х и п о г р у з о ч н о-р а з г р у з о ч н ы х м е х а н и з м о в, к 
п л о щ а д к а м у к р у п н и т е л ь н о й с б о р к и, с к л а д а м, бы т о в ы м п о м е щ е н и я м. П р и 
р а з р а б о т к е с х е м ы д в и ж е н и я а в т о т р а н с п о р т а м а к с и м а л ь н о и с п о л ь з о в а н ы 
с у щ е с т в у ю щ и е и п р о е к т и р у е м ы е до р о г и.
Д л я с т р о и т е л ь с т в а ж и л о г о д о м а у с т р а и в а е т с я о д н о п о л о с н а я д о р о г а 
ш и р и н о й 3,5 м.
В з о н е в ы г р у з к и и с к л а д и р о в а н и я м а т е р и а л о в ш и р и н а д о р о г и 
у в е л и ч и в а е т с я д о 6 м, д л и н а у ч а с т к о в у ш и р е н и я 12 м.
5.1.11 М е р о п р и я т и я п о о х р а н е т р у д а и т е х н и к е б е з о п а с н о с т и
П р и п р о и з в о д с т в е р а б о т по в о з в е д е н и ю з д а н и я н е о б х о д и м о 
р у к о в о д с т в о в а т ь с я П р и к а з о м М и н и с т е р с т в а Т р у д а З З б н о т 01.06.2015 (П р а в и л а 
п о о х р а н е т р у д а в с т р о и т е л ь с т в е), С П 49.13330.2010 «Бе з о п а с н о с т ь т р у д а в 
с т р о и т е л ь с т в е. Ч а с т ь 1. О б щ и е т р е б о в а н и я». Р е ш е н и я п о о х р а н е т р у д а и 
п р о м ы ш л е н н о й б е з о п а с н о с т и в П О С и П П Р», П У Э «П р а в и л а у с т р о й с т в а 
э л е к т р о у с т а н о в о к» и д р у г и м и п р а в и л а м и и н о р м а т и в н ы м и д о к у м е н т а м и п о 
о х р а н е т р у д а и т е х н и к е б е з о п а с н о с т и, у т в е р ж д е н н ы м и и с о г л а с о в а н н ы м и в 
у с т а н о в л е н н о м  п о р я д к е о р г а н а м и г о с у д а р с т в е н н о г о у п р а в л е н и я и н а д з о р а, в 
т о м ч и с л е М и н с т р о е м  Р о с с и и.
Г р у з о п о д ъ е м н ы е р а б о т ы в ы п о л н я т ь в с о о т в е т с т в и и с «П р а в и л а м и 
у с т р о й с т в а и б е з о п а с н о й э к с п л у а т а ц и и г р у з о п о д ъ е м н ы х  к р а н о в».
Н а т е р р и т о р и и с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к и н а х о д я т с я т о л ь к о в р е м е н н ы е 
з д а н и я и со о р у ж е н и я.
М о н т а ж  в р е м е н н ы х с е т е й э л е к т р о с н а б ж е н и я д о л ж е н в ы п о л н я т ь с я с 
с о б л ю д е н и е м т р е б о в а н и й «П р а в и л у с т р о й с т в а э л е к т р о у с т а н о в о к», С П 
76.13330.2012 «Э л е к т р о т е х н и ч е с к и е у с т р о й с т в а» и и н с т р у к ц и я м и п о 
о т д е л ь н ы м в и д а м р а б о т.
Р а б о т ы п о в ы н о с у в о д о п р о в о д а в ы п о л н и т ь с с о б л ю д е н и е м т р е б о в а н и й 
С П 129.13330.2012 «На р у ж н ы е с е т и и с о о р у ж е н и я в о д о с н а б ж е н и я и 
к а н а л и з а ц и и».
В н у т р и п л о щ а д о ч н ы е п р о х о д ы и п р о е з д ы, р а з м е щ е н и е и с к л а д и р о в а н и е 
к о н с т р у к ц и й, м а т е р и а л о в, и зд е л и й, а т а к ж е в р е м е н н ы х  з д а н и й (п о м е щ е н и й) и 
с о о р у ж е н и й, и н ж е н е р н ы х с е т е й, п у т е й т р а н с п о р т и р о в а н и я о б о р у д о в а н и я и 
к о н с т р у к ц и й с л е д у е т в ы п о л н я т ь в с о о т в е т с т в и и с т р о й г е н п л а н у с с о б л ю д е н и е м 
т р е б о в а н и й) С П 49.13330.2010 «Бе з о п а с н о с т ь т р у д а в с т р о и т е л ь с т в е. Ч а с т ь 1. 
О б щ и е т р е б о в а н и я».
Н а т е р р и т о р и и с т р о и т е л ь с т в а о п а с н ы е д л я д в и ж е н и я з о н ы с л е д у е т 
о г р а ж д а т ь и л и в ы с т а в л я т ь н а и х г р а н и ц а х п р е д у п р е д и т е л ь н ы е з н а к и, д о л ж н ы 
бы т ь у с т а н о в л е н ы у к а з а т е л и п р о е з д о в и п р о х о д о в п о О  Д М 218.6.019-2016
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Р е к о м е н д а ц и и п о о р г а н и з а ц и и д в и ж е н и я и о г р а ж д е н и ю м е с т п р о и з в о д с т в а 
д о р о ж н ы х р а б о т. С к о р о с т ь д в и ж е н и я а в т о т р а н с п о р т а н а  с т р о я щ е м с я о б ъ е к т е не 
д о л ж н а п р е в ы ш а т ь 10 км/ч, а н а п о в о р о т а х в р а б о ч и х з о н а х к р а н о в 5 км/ч.
Н е о б х о д и м о о б е с п е ч и т ь с т р о и т е л ь н у ю п л о щ а д к у о с в е щ е н и е м п о Г О С Т 
12.1.046-85 «Но р м ы о с в е щ е н и я с т р о и т е л ь н ы х п л о щ а д о к»  (не м е н е е Юлк), 
с а н и т а р н о-б ы т о в ы м и п о м е щ е н и я м и и н в е н т а р н о г о т и п а с п р и в о з н о й п и т ь е в о й 
в о д о й в е м к о с т я х с о о т в е т с т в у ю щ и х в с е м с а н и т а р н ы м н о р м а м.
Д л я о б е с п е ч е н и я с о з д а н и я о п т и м а л ь н ы х у с л о в и й т р у д а и т р у д о в о г о 
п р о ц е с с а п р и о р г а н и з а ц и и и п р о в е д е н и и с т р о и т е л ь н ы х р а б о т, с н и ж е н и я р и с к а 
н а р у ш е н и я з д о р о в ь я р а б о т а ю щ и х, а т а к ж е н а с е л е н и я, п р о ж и в а ю щ е г о в з о н е 
в л и я н и я с т р о и т е л ь н о г о п р о и з в о д с т в а н е о б х о д и м о с о б л ю д а т ь т р е б о в а н и я 
С а н П и н 2.2.3.1984-03 «Ги г и е н и ч е с к и е т р е б о в а н и я к о р г а н и з а ц и и с т р о и т е л ь н о г о 
п р о и з в о д с т в а».
Д л я о к а з а н и я п е р в о й м е д и ц и н с к о й п о м о щ и с т р о и т е л ь н ы е  б р и г а д ы 
д о л ж н ы бы т ь с н а б ж е н ы н а м е с т а х а п т е ч к а м и с н а б о р о м н е о б х о д и м ы х 
м е д и к а м е н т о в. С т р о и т е л ь н у ю п л о щ а д к у о б е с п е ч и т ь м о б и л ь н о й с в я з ь ю.
В с е л и ц а, н а х о д я щ и е с я н а с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к е и н а  р а б о ч и х м е с т а х 
п р и с т р о и т е л ь с т в е д о л ж н ы бы т ь о б е с п е ч е н ы  з а щ и т н ы м и с р е д с т в а м и в 
с о о т в е т с т в и и с о т р а с л е в ы м и н о р м а м и.
П р е д п р и я т и е м  п о д р я д ч и к о м  д л я р а б о т а ю щ и х, д о л ж н ы бы т ь с о з д а н ы 
н е о б х о д и м ы е у с л о в и я т р у д а, п и т а н и я и о т д ы х а в с о о т в е т с т в и и с д е й с т в у ю щ и м и 
н о р м а м и и х а р а к т е р о м в ы п о л н я е м ы х р а б о т.
Д о с т а в к а р а б о ч и х д о с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к и о с у щ е с т в л я е т с я 
а в т о т р а н с п о р т о м з а с т р о й щ и к а (п о д р я д ч и к а).
К о н к р е т н ы е и (ил и) о с о б ы е м е р о п р и я т и я п о т е х н и к е б е з о п а с н о с т и, 
о х р а н е т р у д а и п о ж а р н о й б е з о п а с н о с т и д о л ж н ы бы т ь у к а з а н ы п о в и д а м в 
п р о е к т е п р о и з в о д с т в а р а б о т.
5.1.12 М е р о п р и я т и я  п о о х р а н е о к р у ж а ю щ е й с р е д ы  и р а ц и о н а л ь н о м у
и с п о л ь з о в а н и ю  п р и р о д н ы х р е с у р с о в
П р и п р о е к т и р о в а н и и у ч т е н ы т р е б о в а н и я с л е д у ю щ и х н о р м а т и в н ы х 
д о к у м е н т о в:
-  «С б о р н и к н о р м а т и в н ы х а к т о в по о х р а н е п р и р о д ы» М и н .ю с т. Р С Ф С Р, 
1978г.;
-  «О х р а н а т р у д а и о к р у ж а ю щ е й п р и р о д н о й с р е д ы п р и п р о е к т и р о в а н и и»,
-  Г О С Т 17.1.3.05-82 «О х р а н а п р и р о д ы. Г и д р о с ф е р а. О б щ и е т р е б о в а н и я к 
о х р а н е п о в е р х н о с т н ы х и п о д з е м н ы х в о д о т з а г р я з н е н и я  н е ф т ь ю и 
н е ф т е п р о д у к т а м и»;
-В о д н ы й  к о д е к с РФ.
О с н о в н ы м м е р о п р и я т и е м , о г р а н и ч и в а ю щ и м  о т р и ц а т е л ь н о е  в о з д е й с т в и е 
н а о к р у ж а ю щ у ю с р е д у, я в л я е т с я п р и м е н е н и е т о л ь к о т е х н и ч е с к и и с п р а в н о й 
т е х н и к и с о т р е г у л и р о в а н н о й т о п л и в н о й а п п а р а т у р о й, о б е с п е ч и в а ю щ е й
и з
м и н и м а л ь н о в о з м о ж н ы й в ы б р о с у г л е в о д о р о д н ы х с о е д и н е н и й, а т а к ж е 
п р и м е н е н и е н о в о й т е х н и к и б о л е е с о в е р ш е н н о й в э к о л о г и ч е с к о м о т н о ш е н и и и 
с н а б ж е н н о й к а т а л и з а т о р а м и в ы х л о п н ы х г а з о в. К р о м е т о г о, д л я м а к с и м а л ь н о г о 
с о к р а щ е н и я в ы б р о с о в п ы л я щ и х м а т е р и а л о в (пр и п р о и з в о д с т в е з е м л я н ы х р а б о т) 
п р о и з в о д и т с я и х р е г у л я р н ы й п о л и в т е х н и ч е с к о й в о д о й.
П р и в ы п о л н е н и и р а б о т п р е д у с м а т р и в а е т с я в ы п о л н е н и е м е р о п р и я т и й по 
о х р а н е о к р у ж а ю щ е й п р и р о д н о й с р е д ы н а  в с е х э т а п а х п р о и з в о д с т в а ра б о т:
-  ст р о и т е л ь с т в о в е д е т с я ч а с т и ч н о п о м е т о д у «с к о л е с »;
-  п р о е к т о м п р е д у с м о т р е н о к р а т к о в р е м е н н о е с к л а д и р о в а н и е м а т е р и а л о в и 
к о н с т р у к ц и й н а т е р р и т о р и и с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к и;
-  не п р е д у с м о т р е н а с т о я н к а с т р о и т е л ь н ы х м а ш и н, п о о к о н ч а н и и с м е н ы 
с т р о и т е л ь н ы е м а ш и н ы в о з в р а щ а ю т с я к м е с т у п о с т о я н н о й  д и с л о к а ц и и, в г а р а ж и 
п р е д п р и я т и я п о д р я д ч и к а, гд е п р о и з в о д и т с я и х м о й к а, р е м о н т и о т с т о й;
-  п р о е к т о м н е п р е д у с м о т р е н в ы п у с к в о д ы со с т р о й п л о щ а д к и 
н е п о с р е д с т в е н н о н а с к л о н ы бе з н а д л е ж а щ е й з а щ и т ы  о т р а з м ы в а;
-  о б о р у д о в а н и е п о д с т а ц и о н а р н ы м и м е х а н и з м а м и (эл е к т р о с т а н ц и я, 
к о м п р е с с о р н а я и т.п.) сп е ц и а л ь н ы х п о д д о н о в, и с к л ю ч а ю щ и х п о п а д а н и е 
т о п л и в а и м а с е л в гр у н т;
-  п р и м е н е н и е н а с т р о й п л о щ а д к е к о н т е й н е р о в д л я с б о р а  с т р о и т е л ь н о г о 
м у с о р а, а т а к ж е б и о т у а л е т о в, с р е г у л я р н ы м  в ы в о з о м с т о к о в в о ч и с т н ы е 
с о о р у ж е н и я;
-  п р о е з д с т р о и т е л ь н о й т е х н и к и т о л ь к о п о у с т а н о в л е н н ы м  п р о е з д а м;
-  з а п р а в к а с т р о и т е л ь н о й т е х н и к и из а в т о з а п р а в щ и к о в,  о б о р у д о в а н н ы х 
и с п р а в н ы м и з а п р а в о ч н ы м и п и с т о л е т а м и и л и н а б л и ж а й ш и х д е й с т в у ю щ и х А З С;
-  вы в о з к о н т е й н е р о в с б ы т о в ы м м у с о р о м п о м е р е и х н а п о л н е н и я 
п р о и з в о д и т с я в м е с т а, сп е ц и а л ь н о о т в е д е н н ы е д л я э т и х ц е л е й м е с т н ы м - П Т Б О;
-  п о л и в т е р р и т о р и и в л е т н и й п е р и о д т е х н и ч е с к о й в о д о й, д л я и с к л ю ч е н и я 
о б р а з о в а н и я п ы л и;
-  п р и г о т о в л е н и е б е т о н о в и р а с т в о р о в п р е д у с м о т р е н о н а с т а ц и о н а р н ы х 
Б С У, д о с т а в к а и х к м е с т у у к л а д к и о с у щ е с т в л я е т с я а в т о б е т о н о с м е с и т е л я м и;
-  по з а в е р ш е н и и р а б о т п р е д у с м о т р е н а р а з б о р к а в с е х в р е м е н н ы х 
с о о р у ж е н и й;
-  и с п о л ь з о в а н и е н а с т р о и т е л ь с т в е и с п р а в н ы х м е х а н и з м о в, и с к л ю ч а ю щ и х 
з а г р я з н е н и е о к р у ж а ю щ е й п р и р о д н о й с р е д ы в ы х л о п н ы м и г а з а м и (в о б ъ е м е 
п р е в ы ш а ю щ и м п р е д е л ь н о-д о п у с т и м ы е к о н ц е н т р а ц и и) и г о р ю ч е-с м а з о ч н ы м и 
м а т е р и а л а м и, вс е м а ш и н ы и м е х а н и з м ы п р о х о д я т р е г у л я р н ы й к о н т р о л ь.
Д л я в ы в о з а с т р о и т е л ь н о г о м у с о р а п р о е к т о м о р г а н и з а ц и и с т р о и т е л ь с т в а, 
п р е д у с м о т р е н о, и с п о л ь з о в а н и е м о щ н о с т е й п о л и г о н а в т о р и ч н ы х р е с у р с о в 
(ПТ Б О).
5.1.13 Р а с ч е т  т е х н и к о- э к о н о м и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  с т р о й г е н п л а н а
Т а б л и ц а 5.6 -  Т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и
Н а и м е н о в а н и е
Е д.и з м.
К о л-во
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П л о щ а д ь т е р р и т о р и и с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к и
—2---------
М 6509,17
Пл о щ а д ь п о д п о с т о я н н ы м и с о о р у ж е н и я м и
2
м 588,12
Пл о щ а д ь п о д в р е м е н н ы м и с о о р у ж е н и я м и
2
М 103,6
П л о щ а д ь о т к р ы т ы х с к л а д о в
2
М 260,0
П л о щ а д ь з а к р ы т ы х с к л а д о в
2
М 35,0
П р о т я ж е н н о с т ь в р е м е н н ы х а в т о д о р о г К М 0,09
П р о т я ж е н н о с т ь в р е м е н н ы х э л е к т р о с е т е й к м 0,37
П р о т я ж е н н о с т ь в р е м е н н ы х в о д о п р о в о д н ы х с е т е й к м 0,12
П р о т я ж е н н о с т ь о г р а ж д е н и я с т р о и т е л ь н о й п л о щ а д к и к м 0,3 2
5.2 П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с т р о и т е л ь с т в а
Н о р м а т и в н у ю п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с т р о и т е л ь с т в а ж и л о г о д о м а 
о п р е д е л я е м п о С Н и П 1.04.03-85* «Н о р м ы п р о д о л ж и т е л ь н о с т и с т р о и т е л ь с т в а и 
з а д е л а в с т р о и т е л ь с т в е п р е д п р и я т и й, з д а н и й и с о о р у ж е н и й», р а з д е л 3 
«Н е п р о и з в о д с т в е н н о е с т р о и т е л ь с т в о», п.1* Ж и л ы е зд а н и я.
З а р а с ч е т н у ю е д и н и ц у п р и н и м а е т с я п о к а з а т е л ь -  о б щ а я  п л о щ а д ь. П о 
н о р м а м п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с т р о и т е л ь с т в а ж и л о г о д е в я т и э т а ж н о г о д о м а из 
к и р п и ч а п л о щ а д ь ю 3000 м с о с т а в л я е т 8 ме с я ц е в.
П л о щ а д ь п р о е к т и р у е м о г о з д а н и я 3890,59 м .
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с т р о и т е л ь с т в а о п р е д е л я е т с я м е т о д о м э к с т р а п о л я ц и и: 
1) Д о л я у в е л и ч е н и я м о щ н о с т и:
3 8 9 0 - 3 0 0 0  
3 0 0 0
100%  =  29,7 %,
2) П р и р о с т к н о р м е п р о д о л ж и т е л ь н о с т и:
29,7 ■ 0,3 =  8,91 %,
3) П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с т р о и т е л ь с т в а о б ъ е к т а:
8 -(1 0 0  +  8 ,9 1 )
100
И т о г о в а я
+  1,05 =  8,71 «  9,0 м е с .
п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь с т р о и т е л ь с т в а 
д е в я т и э т а ж н о г о ж и л о г о д о м а с о с т а в л я е т 9 м е с я ц е в, 
п о д г о т о в и т е л ь н о г о п е р и о д а.
п р о е к т и р у е м о г о 
в к л ю ч а я 1 м е с я ц
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6 Э к о н о м и к а  с т р о и т е л ь с т в а
6.1 Р а с ч е т  п р о г н о з н о й с т о и м о с т и с т р о и т е л ь с т в а о б ъ е к т а н а
о с н о в а н и и У Н Ц С
Д л я о п р е д е л е н и я с т о и м о с т и с т р о и т е л ь с т в а 9-ти э т а ж н о г о м о н о л и т н о ­
к и р п и ч н о г о ж и л о г о д о м а п о Л е н и н г р а д с к о м у п р о с п е к т у в г. Ж е л е з н о г о р с к е 
К р а с н о я р с к о г о к р а я, и с п о л ь з у е м у к р у п н е н н ы е н о р м а т и в ы  ц е н ы с т р о и т е л ь с т в а 
«Го с у д а р с т в е н н ы е с м е т н ы е н о р м а т и в ы. У к р у п н е н н ы е н о р м а т и в ы ц е н ы 
с т р о и т е л ь с т в а Н Ц С 81-02-2020».
У к р у п н е н н ы е н о р м а т и в ы  ц е н ы с т р о и т е л ь с т в а п р е д н а з н а ч е н ы  д л я 
о п р е д е л е н и я п о т р е б н о с т и в ф и н а н с о в ы х р е с у р с а х, н е о б х о д и м ы х д л я с о з д а н и я 
е д и н и ц ы м о щ н о с т и с т р о и т е л ь н о й п р о д у к ц и и, о ц е н к и э ф ф е к т и в н о с т и 
и с п о л ь з о в а н и я с р е д с т в, н а п р а в л я е м ы х н а к а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я, п о д г о т о в к и 
т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к и х п о к а з а т е л е й в з а д а н и и н а п р о е к т и р о в а н и е, 
п л а н и р о в а н и я и н в е с т и ц и й (к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й), и н ы х ц е л е й, 
у с т а н о в л е н н ы х з а к о н о д а т е л ь с т в о м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и. П о к а з а т е л и Н Ц С 
р а с с ч и т а н ы  в у р о в н е ц е н п о с о с т о я н и ю н а 01.01.2020 дл я б а з о в о г о р а й о н а 
(М о с к о в с к а я об л а с т ь).
Р а с ч е т п р о г н о з н о й с т о и м о с т и в ы п о л н е н н а о с н о в е м е т о д и к и р а з р а б о т к и 
и п р и м е н е н и я У Н Ц С, у т в е р ж д е н н о й п р и к а з о м М и н с т р о я Р о с с и и №314/пр о т
29.05.2019 г. У ч и т ы в а я ф у н к ц и о н а л ь н о е н а з н а ч е н и е п л а н и р у е м о г о о б ъ е к т а 
с т р о и т е л ь с т в а и ег о м о щ н о с т н ы е х а р а к т е р и с т и к и, д л я о п р е д е л е н и я с т о и м о с т и 
с т р о и т е л ь с т в а в ы б р а н н о р м а т и в Н Ц С 81-02-01-2020 «Жи л ы е з д а н и я», 
у т в е р ж д е н н ы й п р и к а з о м М и н с т р о я Р о с с и и № 910/пр о т 3 0.12.2019 г. С т о и м о с т ь 
б л а г о у с т р о й с т в а т е р р и т о р и и у ч и т ы в а е м п о Н Ц С 81-02-1 6-2020 «М а л ы е 
а р х и т е к т у р н ы е ф о р м ы» у т в е р ж д ё н н о м у п р и к а з о м М и н с т р о я Р о с с и и №920/п р о т
30.12.2019 г., о з е л е н е н и я п о Н Ц С 81-02-17-2020 «Оз е л е н е н и е» у т в е р ж д ё н н о м у 
п р и к а з о м М и н с т р о я Р о с с и и №908/пр о т 30.12.2019 г.
О п р е д е л е н и е п р о г н о з н о й с т о и м о с т и п л а н и р у е м о г о к с т р о и т е л ь с т в у 
о б ъ е к т а в р е г и о н а л ь н о м р а з р е з е р е к о м е н д у е т с я о с у щ е с т в л я т ь с п р и м е н е н и е м 
к о э ф ф и ц и е н т о в, у ч и т ы в а ю щ и х р е г и о н а л ь н о-э к о н о м и ч е с к и е, р е г и о н а л ь н о ­
к л и м а т и ч е с к и е, и н ж е н е р н о-г е о л о г и ч е с к и е и д р у г и е у с л о в и я о с у щ е с т в л е н и я 
с т р о и т е л ь с т в а п о ф о р м у л е
С п р = [ ( Е Г = 1 Н Ц С (  - м -к  п е р ’Г п е р / з о н ’ Г р е г ’Г з о н  ’IQ  )  +  З р ] - И п р + Н Д С  ( 6 . 1 )
г д е Н Ц С(  - П о к а з а т е л ь, п р и н я т ы й п о с б о р н и к у П о к а з а т е л е й с у ч е т о м 
ф у н к ц и о н а л ь н о г о н а з н а ч е н и я о б ъ е к т а и ег о м о щ н о с т н ы х  х а р а к т е р и с т и к, дл я 
б а з о в о г о р а й о н а в у р о в н е ц е н с б о р н и к а П о к а з а т е л е й, о п р е д е л е н н ы й п р и 
н е о б х о д и м о с т и с у ч е т о м к о р р е к т и р у ю щ и х к о э ф ф и ц и е н т о в , п р и в е д е н н ы х в 
т е х н и ч е с к о й ч а с т и п р и н я т о г о с б о р н и к а П о к а з а т е л е й;
N  - об щ е е к о л и ч е с т в о и с п о л ь з у е м ы х П о к а з а т е л е й;
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М  - м о щ н о с т ь п л а н и р у е м о г о к с т р о и т е л ь с т в у о б ъ е к т а (о б щ а я п л о щ а д ь, 
к о л и ч е с т в о м е с т, п р о т я ж е н н о с т ь и т.д.);
К п е р  - к о э ф ф и ц и е н т п е р е х о д а о т ц е н б а з о в о г о р а й о н а к у р о в н ю ц е н 
с у б ъ е к т о в Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и (ч а с т е й т е р р и т о р и и с у б ъ е к т о в Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и), у ч и т ы в а ю щ и й з а т р а т ы н а с т р о и т е л ь с т в о о б ъ е к т а к а п и т а л ь н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а, р а с п о л о ж е н н ы х в о б л а с т н ы х ц е н т р а х с у б ъ е к т о в Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и (це н т р ц е н о в о й з о н ы, 1 ц е н о в а я з о н а), с в е д е н и я о в е л и ч и н е к о т о р о г о 
п р и в о д я т с я в т е х н и ч е с к и х ч а с т я х с б о р н и к о в П о к а з а т е л е й;
К-п е р/зон  " о п р е д е л я е т с я п о в и д у о б ъ е к т а к а п и т а л ь н о г о с т р о и т е л ь с т в а к а к 
о т н о ш е н и е в е л и ч и н ы и н д е к с а и з м е н е н и я с м е т н о й с т о и м о с т и с т р о и т е л ь н о- 
м о н т а ж н ы х р а б о т, р а с с ч и т а н н о г о д л я т а к о й ц е н о в о й з о н ы и п у б л и к у е м о г о 
М и н и с т е р с т в о м , к в е л и ч и н е и н д е к с а и з м е н е н и я с м е т н о й  с т о и м о с т и 
с т р о и т е л ь н о-м о н т а ж н ы х р а б о т, р а с с ч и т а н н о г о д л я 1 ц е н о й з о н ы 
с о о т в е т с т в у ю щ е г о с у б ъ е к т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и и п у б л и к у е м о г о 
М и н и с т е р с т в о м;
К р ег  - к о э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы в а ю щ и й р е г и о н а л ь н о-к л и м а т и ч е с к и е у с л о в и я 
о с у щ е с т в л е н и я с т р о и т е л ь с т в а в с у б ъ е к т е Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и (ча с т и 
т е р р и т о р и и с у б ъ е к т а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и) по о т н о ш е н и ю к б а з о в о м у 
р а й о н у, с в е д е н и я о в е л и ч и н е к о т о р о г о п р и в о д я т с я в т е х н и ч е с к и х ч а с т я х 
с б о р н и к о в П о к а з а т е л е й;
К с  - к о э ф ф и ц и е н т, х а р а к т е р и з у ю щ и й у д о р о ж а н и е с т о и м о с т и 
с т р о и т е л ь с т в а в с е й с м и ч е с к и х р а й о н а х Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о о т н о ш е н и ю к 
б а з о в о м у р а й о н у, с в е д е н и я о в е л и ч и н е к о т о р о г о п р и в о д я т с я в т е х н и ч е с к и х 
ч а с т я х с б о р н и к о в П о к а з а т е л е й;
Зр-  д о п о л н и т е л ь н ы е з а т р а т ы, не п р е д у с м о т р е н н ы е в П о к а з а т е л я х, 
о п р е д е л я е м ы е п о о т д е л ь н о м у р а с ч е т у;
И ПР  - и н д е к с-д е ф л я т о р, о п р е д е л е н н ы й п о о т р а с л и «И н в е с т и ц и и в 
о с н о в н о й к а п и т а л (к а п и т а л ь н ы е в л о ж е н и я)», п у б л и к у е м ы й М и н и с т е р с т в о м  
э к о н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и д л я п р о г н о з а с о ц и а л ь н о ­
э к о н о м и ч е с к о г о р а з в и т и я Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и;
Н Д С  - н а л о г н а д о б а в л е н н у ю с т о и м о с т ь.
Т а к к а к п о к а з а т е л ь Н Ц С №01-01-011-01 пр е д с т а в л е н е д и н с т в е н н ы м 
з н а ч е н и е м, то п р и м е м в к а ч е с т в е е д и н и ц ы и з м е р е н и я 1  м 3 ст р о и т е л ь н о г о 
о б ъ е м а з д а н и я.
Д о п о л н и т е л ь н о п р и р а с ч е т е п р и м е н е н к о э ф ф и ц и е н т, у ч и т ы в а ю щ и й 
и з м е н е н и е с т о и м о с т и с т р о и т е л ь с т в а п р и с т р о и т е л ь с т в е  о б ъ е к т о в в с т е с н е н н ы х 
у с л о в и я х з а с т р о е н н о й ч а с т и г о р о д о в в с о о т в е т с т в и и с  у к а з а н и я м и т е х н и ч е с к о й 
ч а с т и с о о т в е т с т в у ю щ е г о сб о р н и к а.
Р а с ч е т с т о и м о с т и с т р о и т е л ь с т в а с в е д е м в т а б л и ц у 6.1 .
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Т а б л и ц а 6.1 - П р о г н о з н а я с т о и м о с т ь с т р о и т е л ь с т в а 9- т и э т а ж н о г о 
м о н о л и т н о-к и р п и ч н о г о ж и л о г о д о м а по пр. Л е н и н г р а д с к и й, д.18д в г. 
Ж е л е з н о г о р с к е______________________________________ __________________
№
п /
п
Н а и м е н о в а н и е
о б ъ е к т а
с т р о и т е л ь с т в а О б о с н о в а н и е
Е д . и з м .
К о л - в о
С т о и м о с т
ь
е д и н и ц ы  
п о  Н Ц С  в  
у р о в н е  
ц е н  н а  
01 .01 .202  
0, т ы с .  
р у б .
С т о и м о с т  
ь в с е г о ,  
т ы с . р у б .
1 2 3 4 5 6 7
1.
Ж и л ы е  з д а н и я
1.1
Д е в я т и э т а ж н ы й  
м о н о л и т н о ­
к и р п и ч н ы й  
ж и л о й  д о м  в г.  
Ж е л е з н о г о р с к
П о к а з а т е л ь  Н Ц С  
№ 0 1 -01 -011 -01
1 з  1 м
с т р о и т е л ь н о г  
о  о б ъ е м а  
з д а н и я
1 9913 ,7
4 9,71 193362 ,42
Р е г и о н а л ь н о ­
к л и м а т и ч е с к и й
к о э ф ф и ц и е н т
Т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь  
с б о р н и к а  Н Ц С  
№ 8 1 -02 -01 -2020 ,  
п у н к т  № 32 1,03
К о э ф ф и ц и е н т  н а  
с е й с м и ч н о с т ь
Т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь  
с б о р н и к а  Н Ц С  
№ 8 1 -02 -01 -2020 ,  
п у н к т  № 34 1
П о п р а в о ч н ы й  
к о э ф ф и ц и е н т  
п е р е х о д а  о т  
б а з о в о г о  р а й о н а  
к у р о в н ю  ц е н  
К р а с н о я р с к о г о  
к р а я  (I з о н а )
Т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь  
с б о р н и к а  Н Ц С  
№ 8 1 -02 -01 -2020 ,  
п у н к т  № 31 0,93
И т о г о
1 85221 ,86
2.
Э л е м е н т ы
б л а г о у с т р о й с т в а
2 .1
С в е т и л ь н и к и  н а  
с т а л ь н ы х  о п о р а х  
с
л ю м и н е с ц е н т н ы  
м и  л а м п а м и
П о к а з а т е л ь  Н Ц С  
№ 1 6 -0 7 -001 -02
100 м 2  
т е р р и т о р и и 0 ,78 11,17 8,71
2 .2
П л о щ а д к и ,  
д о р о ж к и ,  
т р о т у а р ы  
ш и р и н о й  о т  2 ,6  м  
д о  6 м  с  
п о к р ы т и е м  и з  
л и т о й
а с ф а л ь т о б е т о н н о  
й  с м е с и
П о к а з а т е л ь  Н Ц С  
№ 1 6 -06 -002 -01
100 м 2  
п о к р ы т и я 2 ,45 166,18 407 ,14
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о д н о с л о й н ы е
Р е г и о н а л ь н о ­
к л и м а т и ч е с к и й
к о э ф ф и ц и е н т
Т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь  
с б о р н и к а  Н Ц С  
№ 8 1 -02 -16 -2020 ,  
п у н к т  № 26 1,01
П о п р а в о ч н ы й  
к о э ф ф и ц и е н т  
п е р е х о д а  о т  
б а з о в о г о  р а й о н а  
к у р о в н ю  ц е н  
К р а с н о я р с к о г о  
к р а я  (I з о н а )
Т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь  
с б о р н и к а  Н Ц С  
№ 8 1 -02 -16 -2020 ,  
п у н к т  № 25 0 ,99
И т о г о
4 15 ,81
3
О з е л е н е н и е
3.1
О з е л е н е н и е  
п р и д о м о в ы х  
т е р р и т о р и й  с  
п л о щ а д ь ю  
г а з о н о в  30%
П о к а з а т е л ь  Н Ц С  
№ 1 7 -01 -002 -01
100 м2  
т е р р и т о р и и 3 ,11 125,27 389 ,59
П о п р а в о ч н ы й  
к о э ф ф и ц и е н т  
п е р е х о д а  о т  
б а з о в о г о  р а й о н а  
к у р о в н ю  ц е н  
К р а с н о я р с к о г о  
к р а я  (I з о н а )
Т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь  
с б о р н и к а  Н Ц С  
№ 8 1 -02 -17 -2020 ,  
п у н к т  №  19 0 ,99
И т о г о
3 85 ,69
В с е г о
1 86023 ,36
П е р е в о д  в  
п р о г н о з н ы й  
у р о в е н ь  ц е н
И н д е к с - д е ф л я т о р  
М и н э к о н о м р а з в и т  
и я  Р о с с и и 1 ,043 194022 ,37
Н Д С
20% 38804 ,47
В с е г о  с  Н Д С
2 3 2826 ,8 4
П р о г н о з н а я с т о и м о с т ь с т р о и т е л ь с т в а 9-т и э т а ж н о г о м о н о л и т н о ­
к и р п и ч н о г о ж и л о г о д о м а п о Л е н и н г р а д с к о м у п р о с п е к т у в г. Ж е л е з н о г о р с к е 
К р а с н о я р с к о г о к р а я по У Н Ц С с о с т а в л я е т 232 826,84 ты с.р у б. У к а з а н н а я с у м м а 
в к л ю ч а е т в с е б я с т о и м о с т ь с л е д у ю щ и х в и д о в р а б о т и з а т р а т: о б щ е с т р о и т е л ь н ы е 
р а б о т ы; с а н и т а р н о-т е х н и ч е с к и е р а б о т ы; э л е к т р о м о н т а ж н ы е р а б о т ы; р а б о т ы по 
у с т р о й с т в у с в я з и, с и г н а л и з а ц и и и с и с т е м б е з о п а с н о с т и; р а б о т ы п о м о н т а ж у 
и н ж е н е р н о г о и т е х н о л о г и ч е с к о г о о б о р у д о в а н и я; п у с к о н а л а д о ч н ы е р а б о т ы; 
з а т р а т ы н а с т р о и т е л ь с т в о в р е м е н н ы х з д а н и й и с о о р у ж е н и й; д о п о л н и т е л ь н ы е 
з а т р а т ы п р и п р о и з в о д с т в е с т р о и т е л ь н о-м о н т а ж н ы х р а б о т в з и м н е е в р е м я; 
з а т р а т ы с в я з а н н ы е с п р о в е д е н и е м  с т р о и т е л ь н о г о к о н т р о л я; з а т р а т ы н а 
п р о е к т н ы е и и з ы с к а т е л ь с к и е р а б о т ы , э к с п е р т и з у п р о е к т н о й д о к у м е н т а ц и и, 
р е з е р в с р е д с т в н а н е п р е д в и д е н н ы е р а б о т ы  и за т р а т ы.
6.2 С о с т а в л е н и е л о к а л ь н о г о  с м е т н о г о р а с ч е т а н а у с т р о й с т в о
к и р п и ч н о й  к л а д к и
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В х о д е в ы п о л н е н и я р а з д е л а «Э к о н о м и к а с т р о и т е л ь с т в а»  в ы п у с к н о й 
к в а л и ф и к а ц и о н н о й р а б о т ы б а к а л а в р а с о с т а в и м л о к а л ь н ы й с м е т н ы й р а с ч е т н а 
о с н о в а н и и т е х н о л о г и ч е с к о й к а р т ы н а у с т р о й с т в о к и р п и ч н о й к л а д к и.
Л о к а л ь н ы й с м е т н ы й р а с ч е т с о с т а в л е н б а з и с н о -  и н д е к с н ы м м е т о д о м, с 
и с п о л ь з о в а н и е м  Ф Е Р (Ф е д е р а л ь н ы х е д и н и ч н ы х р а с ц е н о к) в р е д а к ц и и 202 0г., 
в в е д е н н ы х в д е й с т в и е п р и к а з о м М и н с т р о я Р о с с и и о т 26 .12.2019 № 876/пр и 
ф е д е р а л ь н о г о с б о р н и к а с м е т н ы х ц е н (Ф С С Ц).
С м е т н а я с т о и м о с т ь п е р е с ч и т ы в а е т с я в т е к у щ и й у р о в е н ь  ц е н по 
с о с т о я н и ю н а II к в а р т а л 2020 го д а с и с п о л ь з о в а н и е м  и н д е к с а и з м е н е н и я 
с м е т н о й с т о и м о с т и д л я а д м и н и с т р а т и в н ы х з д а н и й в К р а с н о я р с к о м  к р а е р а в н о г о 
7,91, с о г л а с н о п и с ь м у М и н с т р о я Р о с с и и №19271-ИФ/09 от 21.05.2020 г.
С м е т н а я д о к у м е н т а ц и я с о с т а в л я е т с я в с о о т в е т с т в и и с м е т о д и ч е с к и м и 
п о л о ж е н и я м и ц е н о о б р а з о в а н и я с и с п о л ь з о в а н и е м  с м е т н ы х н о р м а т и в о в М Д С 
81-35.2004, чт о о б е с п е ч и в а е т о б о с н о в а н н о с т ь с т о и м о с т и с т р о и т е л ь с т в а.
Р а з м е р н а к л а д н ы х р а с х о д о в о п р е д е л е н н а о с н о в а н и и н о р м а т и в а 
н а к л а д н ы х р а с х о д о в п о о с н о в н ы м в и д а м с т р о и т е л ь с т в а в р а з м е р е 112% от 
ф о н д а о п л а т ы т р у д а (М Д С81-33.2004, п р и л о ж е н и е 3); р а з м е р с м е т н о й п р и б ы л и 
о п р е д е л е н н а о с н о в а н и и о б щ е о т р а с л е в о г о н о р м а т и в а в р а з м е р е 65% от ф о н д а 
о п л а т ы т р у д а (М Д С 81-25.2004, п. 2.1).
В л о к а л ь н о м с м е т н о м р а с ч е т е у ч т е н ы л и м и т и р о в а н н ы е з а т р а т ы:
1. В р е м е н н ы е з д а н и я и с о о р у ж е н и я 1,8 % со г л а с н о п р и л о ж е н и ю №1 п. 4.2 
Г С Н 81-05-01-2001 зд а н и я г р а ж д а н с к о г о с т р о и т е л ь с т в а .
2. П р о и з в о д с т в о р а б о т в з и м н и й п е р и о д с о г л а с н о т а б л и ц е 4 п. 11.4 Г С Н 
81-05-02-2007 д л я з д а н и й о б щ е с т в е н н о г о н а з н а ч е н и я 3 %.
3. Н е п р е д в и д е н н ы е р а с х о д ы в р а з м е р е 2 % со г л а с н о М Д С81-35.2004 п.
4.96.
Н Д С о п р е д е л я ю т в р а з м е р е 20 % н а с у м м а р н у ю с м е т н у ю с т о и м о с т ь в с е х 
в ы п о л н е н н ы х р а б о т и з а т р а т, в к л ю ч а я л и м и т и р о в а н н ы е.
Л о к а л ь н ы й с м е т н ы й р а с ч е т н а у с т р о й с т в о к и р п и ч н о й к л а д к и п р е д с т а в л е н 
в п р и л о ж е н и и В. С т о и м о с т ь р а б о т с о г л а с н о л о к а л ь н о м у  с м е т н о м у р а с ч е т у в 
т е к у щ и х ц е н а х с о с т а в и л а 7 496 603,15 руб. О н а п о к а з ы в а е т п р е д в а р и т е л ь н у ю 
с у м м у д е н е ж н ы х с р е д с т в, н е о б х о д и м ы х д л я у с т р о й с т в а к и р п и ч н о й к л а д к и 
з д а н и я в с о о т в е т с т в и и с п р о е к т н ы м и р е ш е н и я м и. Т р у д о е м к о с т ь п р о и з в о д с т в а 
р а б о т с о с т а в и л а 12 962,71 ч ел-ч а с. С р е д с т в а н а о п л а т у т р у д а с о с т а в и л и 
517 878,94 руб.
С т р у к т у р а л о к а л ь н о г о с м е т н о г о р а с ч е т а п о у с т р о й с т в у  к и р п и ч н о й к л а д к и 
п о э л е м е н т а м с м е т н о й с т о и м о с т и п р е д с т а в л е н а в т а б л и ц е 6.2.
Т а б л и ц а 6.2 - С т р у к т у р а л о к а л ь н о г о с м е т н о г о р а с ч е т а  п о у с т р о й с т в у 
к и р п и ч н о й к л а д к и п о э л е м е н т а м с м е т н о й с т о и м о с т и _______________________
Э л е м е н т ы
С у м м а , р у б . У д е л ь н ы й  в е с , %
П р я м ы е  з а т р а т ы , в с е г о 4  883070 ,48 65,13
в т о м  ч и с л е
М а т е р и а л ь н ы е  з а т р а т ы
4  050  555,31 54,03
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Э к с п л у а т а ц и я  м а ш и н 4 59  611 ,83 6,13
О с н о в н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а 3 72  903 ,34 4 ,97
Н а к л а д н ы е  р а с х о д ы
621 454 ,73 8,29
С м е т н а я  п р и б ы л ь 3 36  621,31 4 ,49
Л и м и т и р о в а н н ы е  з а т р а т ы
4 06  022 ,77 5,42
Н Д С
1 249  433 ,86 16,67
В С Е Г О
7 496  603 ,15 100%
Н а р и с у н к е 6.1 п р е д с т а в л е н а с т р у к т у р а л о к а л ь н о г о с м е т н о г о р а с ч е т а по 
э к о н о м и ч е с к и м э л е м е н т а м с м е т н о й с т о и м о с т и.
54,03
16.67
5,42
4,49
8.29
4.97
6,13
■ М а т е р и а л ы  ■ О З П
■ Э М М  ■ Н а к л а д н ы е  р а с х о д ы
■ С м е т н а я  п р и б ы л ь  ■ Л и м и т и р о в а н н ы е  з а т р а т ы
- Н Д С
Р и с у н о к 6.1 -  С т р у к т у р а л о к а л ь н о г о с м е т н о г о р а с ч е т а  п о э к о н о м и ч е с к и м 
э л е м е н т а м с м е т н о й с т о и м о с т и, %
Из р и с у н к а 6.1 ви д н о, ч т о о с н о в н а я ч а с т ь з а т р а т п р и х о д и т с я н а 
м а т е р и а л ь н ы е р е с у р с ы в р а з м е р е 4 050 555,31 ру б л е й,  ч т о с о с т а в л я е т 54,03% от 
о б щ е й с т о и м о с т и р а б о т н а у с т р о й с т в о к и р п и ч н о й к л а д к и.
В ц е л я х с н и ж е н и я с е б е с т о и м о с т и с т р о и т е л ь с т в а м а т е р и а л ь н ы е з а т р а т ы 
и г р а ю т в а ж н у ю р о л ь. Д л я в ы б о р а о п т и м а л ь н ы х и о б о с н о в а н н ы х п о к а з а т е л е й  
с т о и м о с т и, у ч а с т н и к а м  с т р о и т е л ь с т в а р е к о м е н д у е т с я о с у щ е с т в л я т ь м о н и т о р и н г 
ц е н н а м а т е р и а л ь н ы е р е с у р с ы.
6.3 Т е х н и к о- э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и
Т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и я в л я ю т с я о б о с н о в а н и е м  т е х н и ч е с к и х, 
т е х н о л о г и ч е с к и х, п л а н и р о в о ч н ы х и к о н с т р у к т и в н ы х р е ш е н и й и с о с т а в л я ю т 
о с н о в у к а ж д о г о п р о е к т а. Т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и с л у ж а т 
о с н о в а н и е м д л я р е ш е н и я в о п р о с а о ц е л е с о о б р а з н о с т и с т р о и т е л ь с т в а о б ъ е к т а 
п р и з а п р о е к т и р о в а н н ы х п а р а м е т р а х и у т в е р ж д е н и я п р о е к т н о й д о к у м е н т а ц и и 
д л я с т р о и т е л ь с т в а.
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П л а н и р о в о ч н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  (Кп л) д л я ж и л о г о з д а н и я о п р е д е л я е т с я 
о т н о ш е н и е м ж и л о й п л о щ а д и ( Б ж и л ) к о б щ е й (Бо б щ),  п л а н и р о в о ч н ы й 
к о э ф ф и ц и е н т п о к а з ы в а е т д о л ю о с н о в н ы х п о м е щ е н и й в о б щ е й п л о щ а д и з да н и я:
^ж и л. _  1964
$общ  3890,59 0,51 (6.2)
О б ъ е м н ы й к о э ф ф и ц и е н т  (К о б) о п р е д е л я е т с я о т н о ш е н и е м о б ъ е м а з д а н и я 
(Vст р)  к о б щ е й п л о щ а д и, з а в и с и т о т п р и н я т о й в ы с о т ы п о м е щ е н и й, р а з м е р о в 
л е с т н и ц и к о р и д о р о в, х а р а к т е р и з у е т о т н о ш е н и е с т р о и т е л ь н о г о о б ъ ё м а з д а н и я к 
ег о о б щ е й пл о щ а д и:
Устр  _  19913,74 
$общ  3890,59 5,12 (6.3)
С м е т н а я с е б е с т о и м о с т ь р а б о т п о у с т р о й с т в у к и р п и ч н о й к л а д к и, 
п р и х о д я щ а я с я н а 1 м2 п л о щ а д и о п р е д е л я е т с я п о ф о р м у л е:
П З  + HP + Л З
С = ------ -----------  (6.4)
где: П З -  в е л и ч и н а п р я м ы х з а т р а т (по см е т е);
HP -  в е л и ч и н а н а к л а д н ы х р а с х о д о в (по см е т е);
Л З -  в е л и ч и н а л и м и т и р о в а н н ы х з а т р а т (по см е т е).
4883070,48 + 621454,73 + 406022,77 
3890,59
1519,19 р у б.
С м е т н а я р е н т а б е л ь н о с т ь п р о и з в о д с т в а (з а т р а т) н а у с т р о й с т в о 
к и р п и ч н о й к л а д к и з д а н и я о п р е д е л я е т с я п о ф о р м у л е:
R 3
С П
П З  + HP + Л З
■ 100% (6.5)
СП -  в е л и ч и н а с м е т н о й п р и б ы л и (о п р е д е л я е т с я п о л о к а л ь н о м у с м е т н о м у 
р а с ч е т у н а у с т р о й с т в о к и р п и ч н о й к л а д к и).
С м е т н а я р е н т а б е л ь н о с т ь п р о и з в о д с т в а (з а т р а т) н а у с т р о й с т в о к и р п и ч н о й 
к л а д к и з д а н и я:
R3
336621,31
------------------------------------------------------------------100%  =  6 ,0%
4883070,48 + 621454,73 + 406022,77
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Т р у д о е м к о с т ь п р о и з в о д с т в а  р а б о т н а в и д р а б о т по т е х н о л о г и ч е с к о й 
к а р т е о п р е д е л я е т с я п о и т о г а м л о к а л ь н о г о с м е т н о г о р а с ч е т а.
Н о р м а т и в н а я  в ы р а б о т к а н а 1 ч е л-ч о п р е д е л я е т с я п о ф о р м у л е 6.6:
Ссмр  _  5841146,53 
Т З О см ~  12962,71
450,62 ( 6 .6)
г де: Ссмр  -  ст о и м о с т ь с т р о и т е л ь н о-м о н т а ж н ы х р а б о т по и т о г а м с м е т ы, р у б., 
Т З О см  -  з а т р а т ы т р у д а о с н о в н ы х р а б о ч и х п о с м е т е, ч е л.-ч.
Т е х н и к о -  э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и о б ъ е к т а п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е 6.3
Т а б л и ц а 6.3 -  Т е х н и к о -  э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и с т р о и т е л ь с т в а 9-ти 
э т а ж н о г о м о н о л и т н о-к и р п и ч н о г о ж и л о г о д о м а по пр. Л е н и н г р а д с к и й, д.18д в 
г. Ж е л е з н о г о р с к е___________________________________ ___________________
Н а и м е н о в а н и е  п о к а з а т е л е й , е д и н и ц ы  и з м е р е н и я Е д . и з м .
З н а ч е н и е
1. О б ъ е м н о - п л а н и р о в о ч н ы е  п о к а з а т е л и :
П л о щ а д ь  з а с т р о й к и
2
М 588 ,12
Э т а ж н о с т ь э т . 10
С т р о и т е л ь н ы й  о б ъ е м
3
м 1 9913 ,74
О б щ а я  п л о щ а д ь
2
м 3 890 ,59
П л о щ а д ь  к в а р т и р
2
М 2849 ,92
Ж и л а я  п л о щ а д ь
2
М 1964
П л а н и р о в о ч н ы й  к о э ф ф и ц и е н т 0 ,51
О б ъ е м н ы й  к о э ф ф и ц и е н т 5 ,12
2. С т о и м о с т н ы е  п о к а з а т е л и
П р о г н о з н а я  с т о и м о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  о б ъ е к т а р у б . 2 32  826 840 ,00
П р о г н о з н а я  с т о и м о с т ь  1 м  п л о щ а д и  ( о б щ е й )
р у б . 59 843 ,58
П р о г н о з н а я  с т о и м о с т ь  1 м  п л о щ а д и  ( к в а р т и р )
р у б . 81 695 ,92
П р о г н о з н а я  с т о и м о с т ь  1 м  с т р о и т е л ь н о г о  о б ъ е м а
р у б . 11 691 ,77
С м е т н а я  с т о и м о с т ь  р а б о т  н а  у с т р о й с т в о  к и р п и ч н о й  к л а д к и
р у б . 7 496  603 ,15
С м е т н а я  с е б е с т о и м о с т ь  р а б о т  н а  у с т р о й с т в о  к и р п и ч н о й  
к л а д к и  н а  1 м 2 п л о щ а д и
р у б . 1519 ,19
С м е т н а я  р е н т а б е л ь н о с т ь  п р о и з в о д с т в а  ( з а т р а т ) р а б о т  п о  
у с т р о й с т в у  к и р п и ч н о й  к л а д к и
% 6,0
3. П о к а з а т е л и  т р у д о в ы х  з а т р а т
Т р у д о е м к о с т ь  п р о и з в о д с т в а  р а б о т  п о  у с т р о й с т в у  к и р п и ч н о й  
к л а д к и
ч е л - ч а с 12962,71
Н о р м а т и в н а я  в ы р а б о т к а  н а  1 ч е л .- ч  ( п р и  у с т р о й с т в е  
к и р п и ч н о й  к л а д к и )
р у б / ч е л .- ч 4 5 0 ,62
4. П р о ч и е  п о к а з а т е л и  п р о е к т а
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а
м е с . 9
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Т е х н и к о-э к о н о м и ч е с к и е п о к а з а т е л и с в и д е т е л ь с т в у ю т о ц е л е с о о б р а з н о с т и 
с т р о и т е л ь с т в а 9-ти э т а ж н о г о м о н о л и т н о-к и р п и ч н о г о ж и л о г о д о м а по 
Л е н и н г р а д с к о м у п р о с п е к т у в г. Ж е л е з н о г о р с к е К р а с н о я р с к о г о к р а я.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
В ы п у с к н а я к в а л и ф и к а ц и о н н а я р а б о т а н а т е м у «9-ти э т а ж н ы й м о н о л и т н о ­
к и р п и ч н ы й ж и л о й д о м по Л е н и н г р а д с к о м у п р о с п е к т у в г . Ж е л е з н о г о р с к е 
К р а с н о я р с к о г о к р а я» р а з р а б о т а н а в с о о т в е т с т в и и с з а д а н и е м н а д и п л о м н о е 
п р о е к т и р о в а н и е. В п р о ц е с с е её в ы п о л н е н и я б ы л о п р о р а б о т а н о и о б о с н о в а н о 
о б ъ е м н о -  п л а н и р о в о ч н о е р е ш е н и е з д а н и я. И с х о д я и з у с л о в и й 
э н е р г о с б е р е ж е н и я п о д с ч и т а н о т р е б у е м о е с о п р о т и в л е н и е  н а р у ж н ы х
о г р а ж д а ю щ и х к о н с т р у к ц и й.
В р а с ч е т н о -  к о н с т р у к т и в н о й ч а с т и бы л п р о и з в е д е н р а с ч ё т п л и т ы 
п е р е к р ы т и я т и п о в о г о э т а ж а с п о с л е д у ю щ и м  п о д б о р о м а р м и р о в а н и я д а н н о й 
п л и т ы.
Б ы л в ы п о л н е н в а р и а н т н ы й р а с ч е т ф у н д а м е н т а из з а б и в н ы х с в а й и Ф М З, и 
в ы б р а н о п т и м а л ь н ы й в а р и а н т с в а й н о г о п о л я из двух.
Р а з р а б о т а н ы  о б ъ е к т н ы й с т р о и т е л ь н ы й г е н е р а л ь н ы й п л а н  и
т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а н а у с т р о й с т в о к и р п и ч н о й к л а д к и ст ен.
В к в а л и ф и к а ц и о н н о й р а б о т е р а з р а б о т а н ы  м е р о п р и я т и я п о о б е с п е ч е н и ю 
с о б л ю д е н и я в с е х т р е б о в а н и й о х р а н ы т р у д а и т е х н и к и б е з о п а с н о с т и в 
с о о т в е т с т в и и с н о р м а т и в н ы м и д о к у м е н т а м и.
В э к о н о м и ч е с к о й ч а с т и р а б о т ы бы л с о с т а в л е н л о к а л ь н ы й с м е т н ы й р а с ч е т 
н а к и р п и ч н о й к л а д к и с т е н, а т а к ж е п о д с ч и т а н а п р о г н о з н а я с т о и м о с т ь 
с т р о и т е л ь с т в а п о Н Ц С.
В ы п у с к н а я к в а л и ф и к а ц и о н н а я р а б о т а р а з р а б о т а н а н а о с н о в а н и и 
д е й с т в у ю щ и х н о р м а т и в н ы х д о к у м е н т о в, с п р а в о ч н о й и у ч е б н о й л и т е р а т у р ы .
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  А
А Л Т е п л о т е х н и ч е с к и й  р а с ч е т с т е н о в о г о о г р а ж д е н и я
К л и м а т и ч е с к и е и т е п л о т е х н и ч е с к и е п а р а м е т р ы  д л я р а с ч е т а с т е н о в о г о 
о г р а ж д е н и я:
- р а й о н с т р о и т е л ь с т в а -  г. Ж е л е з н о г о р с к, К р а с н о я р с к и й к р а й;
- р а с ч е т н а я т е м п е р а т у р а н а р у ж н о г о в о з д у х а х о л о д н о г о  п е р и о д а с о г л а с н о
[V] tH = -36°С (т е м п е р а т у р а в о з д у х а н а и б о л е е х о л о д н о й п я т и д н е в к и
о б е с п е ч е н н о с т ь ю 0,92);
- п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь о т о п и т е л ь н о г о п е р и о д а со с р е д н е й с у т о ч н о й 
т е м п е р а т у р о й н а р у ж н о г о в о з д у х а < 8  °С Z0T = 235 сут. [7];
- ср е д н я я т е м п е р а т у р а н а р у ж н о г о в о з д у х а з а о т о п и т е л ь н ы й п е р и о д t0T = - 
6,5°С [7];
- р а с ч е т н а я т е м п е р а т у р а в н у т р е н н е г о в о з д у х а с о г л а с н о та б л. 1 [1 1 ] tB = 
+21°С (м и н и м а л ь н а я о п т и м а л ь н а я д л я х о л о д н о г о п е р и о д а);
- з о н а в л а ж н о с т и п о пр и л. В [ 8 ] -  сух а я;
- в л а ж н о с т н ы й р е ж и м п о м е щ е н и й з д а н и я п о та б л. 1 [8 ] -  су х о й;
- у с л о в и я э к с п л у а т а ц и и о г р а ж д а ю щ и х к о н с т р у к ц и й с о г л а с н о та б л. 2  [8 ] -
А;
- г р а д у с о-с у т к и о т о п и т е л ь н о г о п е р и о д а с о г л а с н о ф о р м у л е (5.2) [ 8 ]:
Г С О П  = (tB -  t 0T)*Z0T = (21-(-6,5))*235 = 6242,5 (°С*су т.);
- к о э ф ф и ц и е н т т е п л о о т д а ч и н а р у ж н о й п о в е р х н о с т и о г р а ж д а ю щ е й 
к о н с т р у к ц и и с о г л а с н о та б л. 6  [8 ] а н = 23 В т/(м 2 -°С);
- к о э ф ф и ц и е н т т е п л о о т д а ч и в н у т р е н н е й п о в е р х н о с т и о г р а ж д а ю щ е й 
к о н с т р у к ц и и п о та б л. 4 [ 8 ] а в = 8,7 В т/(м 2 °С).
С о с т а в и х а р а к т е р и с т и к и м а т е р и а л о в к о н с т р у к ц и и с т е н о в о г о о г р а ж д е н и я 
п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е А. 1.
Т а б л и ц а А.1 -  Т е п л о ф и з и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и м а т е р и а л о в с т е н о в о г о 
о г р а ж д е н и я ________________________________________________________
Н а и м е н о в а н и е  с л о я
П л о т н о с т ь
м а т е р и а л а ,
к г / м 3
Т о л щ и н а  
с л о я  8, м
К о э ф ф и ц и е н т  
т е п л о п р о в о д н о с т и  Х а , 
В т /( м 2 * °С )
У т е п л и т е л ь  м и н е р а л о в а т н ы е  п л и т ы  
Т Е Х Н О В Е Н Т  С Т А Н Д А Р Т
100 X 0 ,058
К и р п и ч н а я  к л а д к а  и з  к и р п и ч а  
г л и н я н о г о  о б ы к н о в е н н о г о  н а  
ц е м е н т н о - п е с ч а н о м  р а с т в о р е
1800 0,25 0 ,57
Ш т у к а т у р к а  и з в е с т к о в а я
1600 0 ,015 0 ,70
П о т а б л и ц е 3 [9] м е т о д о м л и н е й н о й и н т е р п о л я ц и и в ы ч и с л и м
н о р м и р у е м о е п р и в е д е н н о е с о п р о т и в л е н и е т е п л о п е р е д а ч е  м н о г о с л о й н о й 
о г р а ж д а ю щ е й к о н с т р у к ц и и R0Tp:
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Г С О П : R0Tp:
6000 3,5
6242,5 х
8000 4,2
R jv  = 3,5 + (4,2- 3,5)(6242,5- 6000) = 3,66 (м 2*°С/Вт).
О п р е д е л и м т о л щ и н у у т е п л и т е л я из с л е д у ю щ е г о у с л о в и я:
(А. 1.1)
^ = к  +  ^  +  Ь  (А . 1 .2 )
— + —  + —  + —  + — > 3,66;
8 ,7  0 ,0 5 8  0 ,5 7  0 ,7 0  2 3  ’
у у
+ 0,62 > 3,66; > 3,04 => X > 0,176 м.
0 ,0 5 8  ’  0 ,0 5 8  ’
И з к о н с т р у к т и в н ы х с о о б р а ж е н и й п р и н и м а е м  т о л щ и н у у т е п л и т е л я - 180
мм.
А .2 Т е п л о т е х н и ч е с к и й  р а с ч ё т п о к р ы т и я
С о с т а в и х а р а к т е р и с т и к и м а т е р и а л о в к о н с т р у к ц и и п о к р ы т и я 
п р е д с т а в л е н ы в т а б л и ц е А.2.
Т а б л и ц а А.2 -  Т е п л о ф и з и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и м а т е р и а л о в п о к р ы т и я
Н а и м е н о в а н и е  с л о я
П л о т н о с т ь
м а т е р и а л а ,
к г / м 3
Т о л щ и н а  
с л о я  8, м
К о э ф ф и ц и е н т  
т е п л о п р о в о д н о с т и  Х а , 
В т /( м 2 * °С )
Б и т у м н о - п о л и м е р н ы й  р у л о н н ы й  
г и д р о и з о л я ц и о н н ы й  м а т е р и а л
- 0 ,0015 -
С т я ж к а  а р м и р о в а н н а я  и з  Ц П Р 1800 0,05 0 ,76
У к л о н  о б р а з у ю щ и й  с л о й  - к е р а м з и т 600 0 ,02 0,11
У т е п л и т е л ь  -  
п е н о п о л и с т и р о л  П П С -14
160 X 0 ,039
Ж е л е з о б е т о н н а я  м о н о л и т н а я  п л и т а  
п е р е к р ы т и я
2 500 0 ,20 2 ,04
П о т а б л и ц е 3 [ 8 ] м е т о д о м л и н е й н о й и н т е р п о л я ц и и в ы ч и с л и м
н о р м и р у е м о е п р и в е д е н н о е с о п р о т и в л е н и е т е п л о п е р е д а ч е  м н о г о с л о й н о й 
о г р а ж д а ю щ е й к о н с т р у к ц и и R0Tp:
Г С О П : R0Tp:
6000 5,2
6242,5 х
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8000 6,2
Ro^ = 5,2 + (6,2 5’2)(6242’5 6000) =  5,43 (m2*°C/ B t ). 
’ 2000 v ’
О п р е д е л и м т о л щ и н у у т е п л и т е л я из ф о р м у л ы (А. 1.1):
-  + —  + —  + —  + —  + - >  5,43;
8 ,7  0 ,7 6  0 ,1 1  0 ,0 3 9  2 ,0 4  2 3  ’
—  + 0,504 > 5,43; —  > 4,93 => х > 0,192 м.
0 ,0 3 9  ’  0 ,0 3 9  ’
П р и н и м а е м т о л щ и н у у т е п л и т е л я - 200 мм.
А
 -'Л ГИТ KJ • •  ••
.3 1 е п л о т е х н и ч е с к и и р а с ч е т з а п о л н е н и я  о к о н н ы х  п р о е м о в
К л и м а т и ч е с к и е и т е п л о т е х н и ч е с к и е п а р а м е т р ы д л я р а с ч ё т а окон:
- р а й о н с т р о и т е л ь с т в а -  г. Ж е л е з н о г о р с к, К р а с н о я р с к и й к р а й;
- п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь о т о п и т е л ь н о г о п е р и о д а со с р е д н е й с у т о ч н о й 
т е м п е р а т у р о й н а р у ж н о г о в о з д у х а < 8  °С Z0T = 235 сут. [9];
- ср е д н я я т е м п е р а т у р а н а р у ж н о г о в о з д у х а з а о т о п и т е л ь н ы й п е р и о д t0T = - 
6,5°С [9];
- р а с ч е т н а я т е м п е р а т у р а в н у т р е н н е г о в о з д у х а с о г л а с н о та б л. 1 [13] tB = 
+21°С (м и н и м а л ь н а я о п т и м а л ь н а я д л я х о л о д н о г о п е р и о д а);
- г р а д у с о-с у т к и о т о п и т е л ь н о г о п е р и о д а с о г л а с н о ф о р м у л е (5.2) [10]:
Г С О П  = (tB -  t 0T)*Z0T = (21-(-6,5))*235 = 6242,5 (°С*сут.).
П о т а б л и ц е 3 [10] м е т о д о м л и н е й н о й и н т е р п о л я ц и и в ы ч и с л и м
н о р м и р у е м о е п р и в е д е н н о е с о п р о т и в л е н и е т е п л о п е р е д а ч е  с в е т о п р о з р а ч н о г о 
о г р а ж д е н и я :
Dd: R0Tp:
6000 0 , 6
6242,5 X
8000 0,7
R jv  = 0,6 + (°,7-° ,6)(6242,5- 6000) = 0,62 (м 2*°С/Вт).
В ы б и р а е м о с т е к л е н и е с д в у х к а м е р н ы м  с т е к л о п а к е т о м  с 
т е п л о о т р а ж а ю щ и м  п о к р ы т и е м в о д и н а р н о м П В Х п е р е п л е т е  (Г О С Т 30674-99) с 
R0K = 0,63 (м 2*°С/Вт), чт о б о л ь ш е н о р м а т и в н о г о з н а ч е н и я. З а п о л н е н и е 
с т е к л о п а к е т о в: 4Mi-8Ar-4Mi-8Ar-K4.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  Б
Ре з у л ьт а т ы эк сп е р т и з ы ж е л е з об е т он н ых
к он ст рук ц и й
Р а с ч е т в ы п о л н е н  п о СП  63.13330.2018
О г л а в л е н и е
1. К о н с т р у к т и в н а я  г р у п п а  П л и т а
К о н ст р у к т и в н а я  г р у п п а  П л и т а
К о э ф ф и ц и е н т  н а д е ж н о с т и  п о  о т в е т с т в е н н о с т и  у п = 1
Т и п  э л е м е н т а  - О б о л о ч к а
Р а с с т о я н и е  д о  ц . т. а р м а т у р ы
ai 32 Эз а4
м м м м м м м м
30 30 20 20
А р м а т у р а К л а с с К о э ф ф и ц и е н т у сл о в и й  
р а б о т ы
П р о д о л ь н а я А 5 0 0 1
П о п е р е ч н а я А 2 4 0 1
Бе т о н
В и д  б е т о н а : Т я ж е л ы й  
К л а с с  б е т о н а : В2 5
К о э ф ф и ц и е н т ы  у сл о в и й  р а б о т ы  б е т о н а
У м
у ч е т  н а г р у з о к  д л и т е л ь н о г о  д е й с т в и я 0 ,9
УЬ2 у ч е т  х а р а к т е р а  р а з р у ш е н и я 1
Уьз
у ч е т  в е р т и к а л ь н о г о  п о л о ж е н и я  п р и  б е т о н и р о в а н и и 1
УЬ5 у ч е т  з а м о р а ж и в а н и я / о т т а и в а н и я  и о т р и ц а т е л ь н ы х  т е м п е р а т у р 1
К о н ст р у к т и в н а я  г р у п п а  П л и т а . Эл е м е н т №  149
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Т о л щ и н а  2 0 0  м м
П р о в е р к а К о э ф ф и ц и е н т
и с п о л ь з о в а н и я
П р о ч н о с т ь  с е ч е н и я  п л а с т и н ы 0 ,001
П р о ч н о с т ь  п о  п о п е р е ч н о й  с и л е  Q x 0,014
П р о ч н о с т ь  п о  п о п е р е ч н о й  с и л е  Q y 1,654* 10 иич
К о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я  0,014 - П р о ч н о с т ь  п о  п о п е р е ч н о й  си л е  Qx
К о н ст р у к т и в н а я  г р у п п а  П л и т а . Эл е м е н т №  1306
Т о л щ и н а  2 0 0  м м
П р о в е р к а К о э ф ф и ц и е н т
и с п о л ь з о в а н и я
П р о ч н о с т ь  с е ч е н и я  п л а с т и н ы 0,32
П р о ч н о с т ь  п о  п о п е р е ч н о й  с и л е  Q x 1,975* 10 иио
П р о ч н о с т ь  п о  п о п е р е ч н о й  с и л е  Q y 0,001
К о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я  0,32 - П р о ч н о с т ь  се ч е н и я  п л а ст и н ы
К о н ст р у к т и в н а я  г р у п п а  П л и т а . Эл е м е н т №  1995
Т о л щ и н а  2 0 0  м м
П р о в е р к а К о э ф ф и ц и е н т
и с п о л ь з о в а н и я
П р о ч н о с т ь  с е ч е н и я  п л а с т и н ы 0,959
П р о ч н о с т ь  п о  п о п е р е ч н о й  с и л е  Q x 0,252
П р о ч н о с т ь  п о  п о п е р е ч н о й  с и л е  Q y 0,99
К о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я  0,99 - П р о ч н о с т ь  п о  п о п е р е ч н о й  си л е  Qy
К о н ст р у к т и в н а я  г р у п п а  П л и т а . Эл е м е н т №  5507
Т о л щ и н а  2 0 0  м м
П р о в е р к а К о э ф ф и ц и е н т
и с п о л ь з о в а н и я
П р о ч н о с т ь  с е ч е н и я  п л а с т и н ы 0,203
П р о ч н о с т ь  п о  п о п е р е ч н о й  с и л е  Q x 0,026
П р о ч н о с т ь  п о  п о п е р е ч н о й  с и л е  Q y 1,916* 104" 0
К о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я  0,203 - П р о ч н о с т ь  се ч е н и я  п л а ст и н ы
К о н ст р у к т и в н а я  г р у п п а  П л и т а . Эл е м е н т №  6688
Т о л щ и н а  2 0 0  м м
П р о в е р к а К о э ф ф и ц и е н т
и с п о л ь з о в а н и я
П р о ч н о с т ь  с е ч е н и я  п л а с т и н ы 0,631
П р о ч н о с т ь  п о  п о п е р е ч н о й  с и л е  Q x 0,911
П р о ч н о с т ь  п о  п о п е р е ч н о й  с и л е  Q y 0,264
К о э ф ф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я  0,911 - П р о ч н о с т ь  п о  п о п е р е ч н о й  си л е  Qx
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С О Г Л А С О В А Н О :
П р и л о ж е н и е В
У Т В Е Р Ж Д А Ю :
20_
9-ти  э т а ж н ы й  м о н о л и т н о - к и р п и ч н ы й  ж и л о й  д о м  Л е н и н г р а д с к о м у  п р о с п е к т у  в г. Ж е л е з н о г о р с к е  
К р а с н о я р с к о г о  к р а я
(н а и м е н о ва н и е ст р ой ки)
20__г.
Л О К А Л Ь Н Ы Й  С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т  №  02-01-01
(л о к а л ь н а я  с м е т а )
к и р п и ч н у ю  к л а д к у
(н а и м е н о ва н и е р а б о т  и з а т р а т  н а и м е н о в а н и е о бъ ект а)
О с н о в а н и е :
С м е т н а я  с т о и м о с т ь  7496603,15
С р е д с т в а  н а  о п л а т у  т р у д а  517878,94
С о с г а в л е н ( а) в  т е к у щ и х  ц е н а х  п о с о с т о я н и ю  н а П  к в. 2 020 г.
№  п п О б о с н о в а н и е Н а и м е н о в а н и е  р а б о т Е д. и з м. К о л -в о
С т о и м о с т ь  е д и н и ц ы , р уб. О б щ а я с т о и м о с т ь , р у б.
З а т р а т ы  т р у д а  р а б о ч и х, ч е л - ч а с
В с е г о
В  т о м  ч и с л е
В с е г о
В  т о м  ч и с л е
О З П
с т о и м о с т ь в т. ч. з/п
м а т е р и а л ы О З П
с т о и м о с т ь  м е х в т. ч. з/п
м а т е р и а л ы н а  е д .и з м . н а  о б ъ е м  р а б о т
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Р а з д е л  1 К и р п и ч н а я  к л а д к а
1
Ф Е Р 08-02-001-01 К л а д к а  с т е н  к и р п и ч н ы х  н а р у ж н ы х  п р и  в ы с о т е  э т а ж а  д о 4 м м3 385,15 73,89 37,73 34,56 5,40 1,60 28458,73 14531,71 13310,78 2079,81 616,24 4,54 1748,58
2
Ф С С П  04.3.01.12-0005 Ра с т в о о  к л а д о ч н ы й, ц е м е н т н о - и з в е с т к о в ы й . М100 м3 92,44 529,41 529,41 48936,54 48936,54
3
Ф С С Ц  05.2.03.16-0003 К и р п и ч  с и л и к а т н ы й  п о л н о т е л ы й  о д и н а р н ы й , р а з м е р  
250x120x65 м м . м а с к а  125
1000 шт. 154,39 732,24 732,24 113049,80 113049,80
4
Ф Е Р 08-02-001-07 К л а д к а  с т е н  к и р п и ч н ы х  в н у т р е н н и х  п р и  в ы с о т е  э т а ж а  д о  4 м3 522,80 72,56 36,40 34,56 5,40 1,60 37934,37 19029,92 18067,97 2823,12 836,48 4,38 2289,86
5
Ф С С П  04.3.01.12-0005 Ра с т в о о  к л а д о ч н ы й, ц е м е н т н о - и з в е с т к о в ы й . М100 м3 122,34 529,41 529,41 64765,48 64765,48
6
Ф С С Ц  05.2.03.16-0003 К и р п и ч  с и л и к а т н ы й  п о л н о т е л ы й  о д и н а р н ы й , р а з м е р  
250x120x65 м м . м а с к а  125
1000 шт. 211,21 732,24 732,24 154657,14 154657,14
7
Ф Е Р 08-02-002-05 К л а д к а  п е р е г о р о д о к  и з к и р п и ч а  н е а р м и р о в а н н ы х  т о л щ и н о й 
в 1/2 к и о п и ч а  п о и  в ы с о т е  э т а ж а  д о 4 м
100м2 22,01 1418,63 1032,13 355,10 55,49 31,40 31227,59 22719,76 7816,64 1221,47 691,19 121,00 2663,51
8
Ф С С П  04.3.01.12-0004 Ра с т в о о  к л а д о ч н ы й, ц е м е н т н о - и з в е с т к о в ы й . М75 м3 50,63 519,80 519,80 26316,82 26316,82
9
Ф С С Ц  05.2.03.16-0003 К и р п и ч  с и л и к а т н ы й  п о л н о т е л ы й  о д и н а р н ы й , р а з м е р  
250x120x65 м м . м а с к а  125
1000 шт. 110,06 732,24 732,24 80592,17 80592,17
10 Ф Е Р 07-01-021-01
У к л а д к а  п е р е м ы ч е к  п р и  н а и б о л ы п е й м а с с е  м о н т а ж н ы х  
э л е м е н т о в в  з д а н и и : д о 5 т, м а с с а  п е р е м ы ч к и  д о  0,7т 100шт. 2,57 3918,90 710,56 3096,58 483,84 111,76 10058,51 1823,77 7947,89 1241,86 286,85 81,30 208,67
11 Ф С С Ц  05.1.03.09-0001 П е р е м ы ч к а  б р у с к о в а я 1 П Б10-1, б е т о н  В 15, о б ъ е м  0,008  м3, 
о а с х о п  а о м а т у п ы  0 31 к г
128,00 11,12 11,12 1423,36 1423,36
12 Ф С С Ц  05.1.03.09-0002 П е р е м ы ч к а  б р у с к о в а я 1П Б13-1-П, б е т о н  В 15, о б ъ е м  0,0 10 
м3 о а с х о п  а о м а т у о ы  0 61 к г
302,00 15,36 15,36 4638,72 4638,72 20,04 6052,08
13 Ф С С Ц  05.1.03.09-0011 П е р е м ы ч к а  б р у с к о в а я 2П Б-16-2-П, б е т о н  В 15, о б ъ е м  0, 026 
м3 о а с х о п  а о м а т у п ы  0 79 к г
48,00 34,94 34,94 1677,12 1677,12
14 Ф С С Ц  05.1.03.09-0013 П е р е м ы ч к а  б р у с к о в а я 2П Б-19-3-П, б е т о н  В 15, о б ъ е м  0, 033 
м3 о а с х о п  а о м а т у о ы  0 11 к г
244,00 44,46 44,46 10848,24 10848,24
15 Ф С С Ц  05.1.03.09-0014 П е р е м ы ч к а  б р у с к о в а я 2П Б-23-3-П, б е т о н  В 15, о б ъ е м  0, 041 
м3 о а с х о п  а о м а т у о ы  7 11 к г
48,00 57,17 57,17 2744,16 2744,16
И т о г о  п о  р а з д е л у  1 617328,76 58105,16 47143,28 7366,26 512080,32 231,26 12962,71
И т о г о  п о  с м е т е :
И т о г о  п о я м ы е  з а т р а т ы  в  и е н а х  2001 г 617328.76 58105.16 47143.28 7366.26 512080.32 231.26 12962.71
Н а к л а д н ы е  о а с х о д ы  (112% от Ф О Т) 78565.71
С м е т н а я  п о и б ы л ь (65%1 42556.42
И т о г о  с у ч е т о м  н а к л а д н ы х  р а с х о д о в  и  с м е т н о й  п р и б ы л и  в  ц е н а х  2001 г 738450.89
И т о г о  п р я м ы е  з а т р а т ы  н а  П  к в а р т а л  2020 г . (7,91) 4883070.48 459611.83 372903.34 58267.11 4050555.31 231.26 12962.71
Н а к л а д н ы е  р а с х о д ы 621454.73
С м е т н а я  п р и б ы л ь 336621.31
И т о г о  с у ч е т о м  н а к л а д н ы х  р а с х о д о в  и  с м е т н о й  п р и б ы л и  н а  П  к в а р т а л  2020 г . 7,91) 5841146.53
В о е м е н н ы е  з д а н и я  и с о о о у ж е н и я  (1.8%) 105140.64
И т о г о  с у ч е т о м  в р е м е н н ы х  з д а н и й  и  с о о р у ж е н и й 5946287.16
П р о и з в о д с т в о  С М Р в з и м н е е  в р е м я  (3%) 178388.61
И т о г о  с у ч е т о м  п р о и з в о д с т в а  С М Р  в  з и м н е е  в р е м я  (3%1 6124675.78
Н е п р е д в и д е н н ы е  з а т р а т ы  (2%) 122493.52
И т о г о  с у ч е т о м  н е п р е д в и д е н н ы х  з а т р а т 6247169.29
Н Д С  20% 1249433.86
В с е г о  п о  с м е т е 7496603.15
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Несгораемое покрытие из ЦПР В15
Р а з р е з  1-1
1 слой т е х н о з л а с т а  ЭКП ТУ 5774-003-00207052-99
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Экспликация помещений 1-го этажа
Условные оВозначения
-наружные стены и перегородки из кирпича  
-монолитные несущие конструкции
- у т еп л и т е л ь  минералаВатные плиты ТЕХНОВЕНТ С т а н д а р т  -  180 мн  
-на Ве сн а я  Вентилируемая ф а с а д н а я с ис те ма RAL 4011  
-крас п ан б р и к с то у н RAL 7047
П р и м е ч а н и е
1. Отмет к а чис т о г о пола перБого з т а ж а  0.000.
2. /1ист ч и т а т ь  совм естно с листам 2.
3. С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в заполнения оконных и дверных праемаВ  
см. пояснительную записку таблицы 1.1,12.
Номер
поме­
щения
Наименование
2
Площ адь, v
1 Офис №1 42,85
2 Офис №2 47,96
3 Офис М3 55,47
4 Офис №4 54,51
5 Офис №5 81,42
6 Офис Мб 47,00
1 Офис М7 68,20
Я Жилая лестн ичн ая площадка 27,98
9 Вход В технический з т а ж 3,10
10
Лифтовая ша х т а
4,64
11
Тамбур
4,35
1 | 1 | I
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Си б и р с к и й  Ф е д е р а л ь н ы й  у н и в е р с и т е т  
И н ж е н е р н о - с т р о и т е л ь н ы й  и н с т и т у т
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С Е Д  Ш И И Я Е Е З
Пова
Лога
iPaapafaias идащим 9-ти  зтаж н ый монолитно-к ирпичный Стадия Лист Листов|Консулыттанп
Рожкова Н.Н
шшлой дом по Ленинградскому проспек ту Q 7|рцкоБоди 1тел Терехова ИИ G г. железногопск е Кпаснояпск ого кт Г 1
Фасад 12-1; План 1-га з т а ж а  на отм 0,000
[н. контр. Терехова ИИ
Р а з р е з 1-1; Условные обозначения;
К а фе д р а  СМ и ТС 1
ЬаВ.кафедоь iHdwetanuHT Зкспликация помещений 1-м т п  Ппимрчат 1
_____________ 1
Формат
3700 2400 1800 2900
16000
А
П л а н  к р о Ь л и
1
Э к с п л и к а ц и я  п о м е щ е н и и  ( о к о н ч а н и е )  Эк с п л и к а ц и я  п о м е щ е н и и  ( н а ч а л о )
П р и м е ч а н и е
1./lucm читать  совместно с листом 1.
Б Р-08.03.01.00.01 А Р
Си б и р с к и й  Ф е д е р а л ь н ы й  у н и б е р с и т е т  
И н ж е н е р н о - с т р о и т е л ь н ы й  и н с т и т у т
1<ПЯ L T^TTI ПоЗп. Дата
Ш Ш Ш Д  Ш 'ЛНк.НМ 9-ти  этаж н ый монолитно-к ирпичный СтаЗия Лист ЛистоЙ
Консулыпанп Рожкоба Н.Н
жилой дом по Ленинградскому проспек ту Р 2
РикобоЭител! Геоехоба И.И Й г. желеэногооск е Коаснояоск ого т ?
План кройли; План типобого зтажа; 
Узел 1,2,3; Экспликация помещений; 
Примечания.
К а фе д р а  СМ и ТС
Н.конта Геоехоба И.И
ЗаЙ.каЛеЗоь ■мЬшеОосаяКГ
Формат А1
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Спецификация элемент ов перекрыт ия
С х е м а  б о п о л н и т е л ь н о г о  
В е р х н е го  а р м и р о й а н и я  п е р е кр ы т и я  
В у з л е  с о п р я же н и я  с ко л о н н о й
__ г  llou Jy
О
Р а з р е з  1-1
^  i
• 012 
шаг200 ^
A 4 r  1 _ j  . . / \ 1 ' к /
^ 0 0 ,2 0 0 у
л о
— шае200 
шаг200
,  8 0 0
шаг200
,  8 0 0 f -
О
У з е л  п р и м ы ка н и я  п л и т ы  к с т е н а м  я й р а
К а р к а с  п л о с ки й  КР1
* 3000
£
s
e____________________ 7iii»Q0
\ш
■/
Р а с п о л о же н и е  с т е р ж н е й  010 мм, 
с т ы ку е м ы х  В н а х л е с т к у
400
f
g
■ К 1or* 1
------------------------------------1 -------------------------Jk-y■- or* •
, 480 , 400 ,
ВеОомость расхоба стали на элемент, кг
И з д е л и я  а р м а т у р н ы е К а р к а с ы  а р м а т у р н ы е
А р м а т у р а  к л а с с а А р м а т у р а  кл а с с а
0 5 щ ий
р а с х о й
М а р к а  э л е м е н т а А 5 0 0 С А 2 4 0
Г О С Т  Р  5 2 5 4 4 - 2 0 0 6 Г О С Т  5 7 8 1 - 8 2
0 1 0 0 1 2 И т о г о 0 8 И т о г о
П м  т и п о в о г о  э т а ж а 6 0 0 7 1 8 7 0 10074 7877 2 0 7 7 2 0 7 7 2 0 7 7 9954
П о з. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Ко л .
М а с с а ,
е З.,кг
П ри м еч .
Н и ж н е е  с ш м и о о б а н и е :
1 Г О С Т Р 5 2 5 4 4 - 2 0 0 6 01ОА5ООС, L = 6 8 0 0 4 4 ,2
2 -II- 01ОА5ООС, L = 3 4 2 0 15 2,11
Э -II- 01ОА5ООС, L = 4 4 0 0 113 2 ,7 2
4 -II- 01ОА5ООС, L = 4 3 0 0 113 2 ,6 5
5 -II- 01OA5OOC, L = 4 6 0 0 115 2 ,8 4
6 -II- 01OA5OOC, L = 4 1 0 0 52 2 ,5 3
7 -II- 0 1 O A 5 O O C ,L = 5 3 0 0 82 3 ,2 7
8 -II- 01OA5OOC, Ы 9 5 0 148 1,20
9 -II- 01OA5OOC, L = 2 6 0 0 7 0 1,60
10 -II- 01OA5OOC, L = 2 0 0 0 4 7 1,23
11 -II- 0 1O A 5O O C ,L= 2150 8 4 1,33
12 -II- 01OA5OOC, L = 3 7 0 0 8 4 2 ,2 9
13 -II- 0Ю А 5О О С , L = 3 5 0 0 100 2,16
14 -II- 0Ю А 5О О С , L = 3 6 0 0 9 6 2 ,2 2
15 - / / - 01OA5OOC, L = 6 9 0 0 8 8 4 ,2 6
16 -И- 0 1 O A 5 O O C ,L = 6 7 0 0 18 4 ,13
В е о х н е е  а о м и о о б а н и е :
1 ГО С Т Р 5 2 5 4 4 - 2 0 0 6 0Ю А 5О О С , L = 6 8 0 0 4 4 ,2
2 -II- 0Ю А 5О О С , L = 3 4 0 0 15 2,11
3 -II- 0Ю А 5О О С , L = 4 2 0 0 2 3 2 ,5 9
4 -II- 0Ю А 5О О С , L = 2 7 0 0 18 1,67
5 -II- 0Ю А 5О О С , L = 2 2 5 0 3 0 1,39
6 -и- 0Ю А 5О О С , L = 2 3 5 0 22 1 ,45
7 -и- 0Ю А 5О О С , L = 7 7 0 0 18 4 ,7 5
8 -и- 0Ю А 5О О С , L = 4 5 0 0 7 6 2 ,7 8
9 -II- 0Ю А 5О О С , L = 3 7 0 0 59 2 ,2 9
10 -II- 0Ю А 5О О С , L = 3 4 5 0 140 2,12
11 -II- 0Ю А 5О О С , L = 3 5 5 0 140 2,19
12 -II- 0Ю А 5О О С , L = 4 9 3 0 142 3 ,0 4
13 -и- 01OA5OOC, L = 4 8 5 0 18 2 ,9 9
14 -и- 01OA5OOC, L = 6 7 5 0 18 4 ,17
15 -II- 0Ю А 5О О С , L = 5 2 0 0 12 3,21
16 -II- 0Ю А 5О О С , L = 4 4 0 0 7 0 2 ,7 2
17 -II- 0Ю А 5О О С , L = 4 9 0 0 7 0 3 ,0 2
18 -II- 0Ю А 5О О С , L = 5 8 0 0 6 2 3 ,5 8
19 -II- 0Ю А 5О О С , L = 6 2 0 0 32 3 ,8 3
20 -II- 0Ю А 5О О С , L = 5 3 5 0 60 2 ,7 0
21 -и- 0Ю А 5О О С , L = 4 6 5 0 6 4 2 ,8 7
22 -и- 0Ю А 5О О С , L = 3 0 0 0 6 2 1,85
2 3 -и- 0Ю А 5О О С , L = 6 3 0 0 11 3 ,8 9
П о п о л н и т е л ь н о е  В р п х н рр  о п м и п о б а н н р
Г О С Т Р 5 2 5 4 4 - 2 0 0 6 0 1 2 A 5 O O C ,L = 2 1 0 0 3 2 6 1,87
-II- 0Ю А 5О О С , Ы О О О 142 0 ,8 9
К а о ка с и :
КР1 К а р ка с  п л о с ки й К а р ка с  п л о с ки й  КР1 6 5 8 3 ,0 2
К а п ка с  п л о с ки й  КР1
1 ГО С Т 5 7 8 1 -8 2 0 8 А 2 4 О , L = 3 0 0 0 2 1,19
2 -II- 0 8 А 2 4 О , L= 180 8 0 ,0 7
М а т е о и а л ы :
ГО С Т 2 6 6 3 3 - 2 0 1 5 Б е т о н  кл а с с а  В 2 5 ,  F100, W 4 113,3 м 5
Примечание:
1. В местах отверстий (менее 300 мм.) арматуру Вырезать по месту, Выпуски 
арматуры отогнуть  В тело плиты.
2. Арматурные стержни раскладывать с шагом 200 мм (нижнюю арматуру) и с 
шагом 200 (Верхнюю арматуру).
3. Защитный слой В плите 30 мм Эо края арматуры.
4. Отклонения В расстоянии межОу отдельно установленными стержнями не 
более 20 мм.
5. Стыки стержней Выполнять В разВежку, смещение стыков, расположенных В 
разных местах, должно Выть не менее 400 мм. Расстояние межЗу сосеЭними 
стыками стержней Золжно Выть не менее 200 мм. РасхоЭ на стыковочные 
стержни учтен В спецификации.
6. Плоские каркасы устанавливать по Всей площаЭи плиты с поЭрезанием по 
месту.
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Изм. IKql im.
ЛичпИ* „ ПаЭп. Лата
Р а эо а б о т п/
Казанцев С.А
9- т и  этажный монолитно-кирпичный  
жилой Йам па Ленинградскому  
п р о сп екту Б г Железногорске  
Красноярского края
Стадия Лист
Листоб
Консулыпанп
Коянкин А.А
Р
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Рцко [и Зител Терехова ИИ
К а фе В р а  СМ и ТС
Н.контр Терехова ИИ
С х е ма дополни т е л ь н о г о  Верхнег о а рми ро йан ия 
п е р е к ры ти я 6 у з л е « п р я ж е н и я  с  к ол о нно й; К а р к а с
Завкафеврь 1нйжиевскаяИ.1
Ф орм ат  А1
И н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и й  р а з р е з
В е д о м о с т ь  и н ж е н е р н о - г е о л о г и ч е с к и х  э л е м е н т о в
Номер
ИГЗ
Условное
об о з н а ч ен и е
Описание Ха р а к те р и с ти к и
(нормативные)
1
V  V  V  V  4
Насыпной грун т
-
2 Суглинок полутвердый
р= 1,67 т/м*  
е= 0,95  
Ф=20,7°
3 Суглинок мягкопластичный
р=1,9 т/м*  
е=0,68
(р=20°
4 Суглинок мягкопластичный
р=1,95 т/м*
е=0,93
<р=14,4°
5 Суглинок тугопластичный
р-1,93 т/м*  
е=0,73
(р=22,1°
Фм1
1 —1 136 136
" 1
®—! 
Г
600_______ 450 450
©
©
450 450________600
©
План ф у нд ам е нт ов С п е ц и ф и ка ц и я  э л е м е н т о в  Фм1
©
©
©
©
4—4г
J r
J r
©
©
©
-2.570
-3.970
-4.570
-5,170
Бетонная подготовка 
бетон B7,5
О © ® © © © ©
л
®  ®  ®  ©
1-1 2 - 2
С2 СЗ ,
N
/
к
f
____________________________________________ V
12x200
■
^  2500 ^
5
Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
кг
Приме­
чания
Фм1 16
Летал и
1 ГОСТ 24379.1-2012 028 А4ОО, 1=2000 8 9,67
С1 1
2 ГОСТ 5781-82 014 А400,1=3500 15 4,228
3 ГОСТ 5781-82 014 А400,1=2900 18 3,5
С2 4
4 ГОСТ 5781-82 012 А 400,1=2500 5 2,22
5
ГОСТ 5781-82 012 А400,1=800 13 0,71
СЗ
4
6 ГОСТ 5781-82 012 А400,1=800 4 0,71
Материалы
Б е то н В20 W4 F150 10,21
м*
Бет о н В7,5 1,22 э
В е д о м о с т ь  р а с х о д а  с т а л и
Марка э ле м е н т а
А р м а т у р а кл а с с а
Всего,
кг
А400
ГОСТ 5781-82
012 014 028 Итого
Фм1 1482,88 2022,72 1237,76 3595,02 3595,02
Примечания:
1. За относи тельн у ю о т м е т к у 0.000 принимается о т м е т к а  ч ис то г о пола первого э т а ж а;
2. Грунтом основания явл яе т с я суглинок полутвердый
с расчетными х а р а к т ер и с т и к а м и с = 29 кПа. f =20,7°.  Е = 10.7МПа. R=208 кПа;
3. Грунты не пучинистые.
4. Под фу нд а м е н т у с т р а и в а е т с я  б е то н н а я п о д г от о в к а и з б е т о н а  В7,5 толщиной 100мм;
5. Обратную засыпку ко т л о в а н а выполнять слоями неп у чини стого гр у н т а  
не б о л е е 0,3м. с уплотнением.
6. Не до п у с к а т ь промораживание гр у н то в в проц е с се с т р о и т е л ь с т в а;
7. В зимний период с т р о и т е л ь с т в а  п р е д у с м о т р е т ь меро приятия, предохраняющие  
основание фунд ам е н то в о т  промерзания;
8. В период с т р о и т е л ь с т в а  п р е д у с м о т р е т ь мероприятия , предохраняющие  
основание фунд ам е н то в о т  замачивания.
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И н ж е н е р н о - с т р о и т е л ь н ы й  и н с т и т у тГ Л Я  Ю ТЕ  ШТЛ liiWi Подп. Дата
Ш Щ ' . Щ Д  и.шшы.цц 9 -т и  этажный монолитно-кирпичныи 
жилой дам по Ленинградскому 
проспекту в г. Железногорске 
Красноярского края
Стадия Лист Листов
Консилыпанл Иванова О.А.
Р 4
РикобоЭител! Геоехова И.И
ИГР. план фундамента. ФМ1. 
разрез 1-1.2 -2  
С1, С2, СЭ, спецификация
К а фе д р а  СМ и ТС
Н.контр. Терехова И.И
Зав.кабедрь [нЗпввскаяИ.!
Формат А1
Усло&ные обозначения:
Схема произ&обстба работ
Н  -поааонс кирпичем 
-ящ ик с раст&ором 
-л еса строительны е (перекатны е)
Схема стропо&ки растворного ящика 
пустого с бетонной смесью
Разрез 1-1
Схема стропо&ки перемычек Схема организации кирпичной клайки несущих стен по ярусам
2 ярус
Условные обозначения:
1 -  леса строительные (перекатные);
2 -  ящик с растбором;
3 -  поддон с кирпичом.
БР —08.03.01.00.01 Т К
Си б и р с к и й  Ф е д е р а л ь н ы й  у н и в е р с и т е т  
И н ж е н е р н о - с т р о и т е л ь н ы й  и н с т и т у т
12ПЛ1ОТТД ftCTTil IJliPTI Подп. Дата
IsWA-WuM! И.ЩЩЦ ЦЦ 9-ти этажный монолитно-кирпичный 
жилой 9ом по Ленинградскому 
проспекту б г. Железногорске 
Красноярского края
Стадия Лист Листов
|Консильтанп| Теоехоба И.И Р 51■1&
Теоехова ИИ
Технологическая карта 
на кладку кирпичных стен 
из керамического кирпича
К а ф е д р а  СМ и ТС
Н.конто. Геоехоба И.И
ЗаЙ.каЛедоь мвжиеВаспя И.1
Формат А1
Технологическая оснаст ка, инструмент , инвентарь  и приспособления Калькуляция за т р а т  труба и машинного Времени
Натенование пех нс ло­
гического процесса и  
его операций
Наименование технологического  
оснастки,инспфупенпо,инвентаря и  
приспосодлениилкт,марка
Основная нкничгаи  
хоранперисяма.  
пара нещ
Кол-Оо
Сварка элементов
Сварочный аппарат СО-22 — 1
Пркм бетонной снеси Лопата растворная АР, Г0СТЭ62О-7 6 № 2 0 0 8
Клайна кирпича
Кельма КБ ИР-524, ГОСТ 9533-71 1Л=034кг 20
Кладка кирпича
Нахопкж-кирочка МКИ ИР-558, ГОСТ1Я42-83 п=05кг 20
Клайка кирпича Молоток плотницки) МПА, ГОСТ It65-83
—
3
Клайка кирпича Лом наложный ЛМ-24, ГОСТ 1405-83
— 2
КлаЙка кирпича
Лом-гбозводер ЛГ-16, ГОСТ 721V72
— 1
Клайка кирпича Топор сироипельный А-2, ГОСТ 18578-83
—
1
Клайка кирпича Зубило слесарное /И-24, ГОСТ 72П-72 125*12*8 1
Чклайка бегонией снеси
Правила дюралевое ИР-286 1200*25*90 2
Прием бетонной снеси Бсржер к ЧПТР
— 2
Бетонные работы Ведро металлическое, Г0СТ20558-82 V-Вл 5
Бетонные работы
Ёмкость для воды. НС 377.000-00 V=15m3 2
Клайка кирпича
Ящик растворный, МС 377.000-00 V -0 ,2 5 m 3 9
Устройство рабочего песта  
копейщика
Лестница приставная 0-Юйкг 4
Устройство рабочего песта  
копейщика
Площадка выносная строительная
— 2
Устройство рабочего песта  
каменщика
Тележка для падачи материалов
— 4
Устройство рабочего песта  
каменщика
Леса строительные
- - 5
Устройство рабочего песта  
каменщика
Столик-падюсти складной СПС-1 «40*600 4
Устройство рабочего песта  
каменщика
Подмости передвижные ПП 2500
т=515кг 9
Разгрузка материалов, m o h d q i  i / D  
канстоикиий
Строп четырехветОевой 4СК-4/4.000
О-ЮМп 1
Разгрузка материала!), манки ж/б  
кансприкций
Строп разновеликий 4СКЮ- D=Khn 1
Устройство рабочего песта  
каменщика
Подкос-ба/конвдержатн/ь
— 2
Устройство рабочего песта  
каменщика
Стойса-валконодержатель
— 2
Устройство рабочего песта  
каменщика
Контейнер для р-ных ящиков 0 = 2 т 1
Устройство рабочего песта  
каменщика
Инвентарный защитный козырек
Ь=1> 20
Замеры Нивелир НВ-1.Г0СТЮ52В-76 1
Замеры
Теодолит 2Т-30П, Г0СТЮ528-76 1
Замеры Рулетка строительная ЗГКЭ-20, Г0СТ7502-80 2
Замеры
Метр металлический ШР-3, T9 22-3527-76 L-V 2
Замеры Отвес строительный 0Т-400, ТУ 22-3527-76 т-0,4кг 3
Замеры Уровень строительный УС1-300, Г0СТ9416-76 2
Замеры
Угольник деревянный ИР-614, ТУ22-3949-77 500*700*20 2
Замеры Порядовка деревянная 25
Замеры Шнур-причалка L-60 мл 1
Защита рабочих аппайения
Пояс монтажный, ГОСТ 32489-2013
т=2 кг 2
Техника безопасности Заиипнат каска 32
Техника безопасности
Рукавицы строительные 32
Техника безопасности Специальная одехба 32
Техника безопасности
Специальная обувь 32
Обосно­
ван ие
Наймемибаниеработ
Объем работ
Норна
Норма
времени
машин.
чаш.-ча<
За тр а т ы
т р у д а
рабочих,
ч е л.-ч а с
З а тр а т ы
т р у б а
машин.
маш.-час
:д. иэм Кол-во
рабочих,
ч е л.-ча с
К 1-5, 
пгаВл.2, 6а
Р а з г р у з к а  м а т е ри а л о в  
башенным краном
100 т 21,43
3,60 77,15
5ЕТ-5, 
п а 1 л .2 ,66
7,20 154,30
5Е1-6. 
табл . 2 , 1а
Подача кирпичей  
башенным краном
1000
ШП. 476,543
0,33 157,26
5Е1-6. 
паЙл З, 1В 0,66 314,52
SE3-22 
пабп, 5а
Приготовление раствора  
в раствороснесшлеле вместимостью до 3,25 м3 1 мВ 249,92 0,13 32,49
§Е1-6, 
пгабл.2, Юа П о д а ч а  р а с т в о р а  В я щ и ка х  и б у н ке р а х  об ь ем ом  
до 0 ,3  м3 баш енны м  кр а н о м 1 м3 249,92
0,53 132,46
« 1 - 6 .  
пайл .2, ИВ 1,06 264,92
« V 6 ,  
taBfl.2, 21а
Подача разных м а те ри а ло в массой  
д о 2,5 т  башенным краном 100 т 0,66
2,6 1,72
« 1 - 6 ,  
пабл.2,21В 5,2 3,43
SE3-3 
га б л .3 .16
Клайка меццих а п  из кд о п а  на цам м наи раепбарв пой 
« V ia n g M i при пол ите с я м  б 1 вдлич нЗ 382,15 3,70 1413,96
« 3 - 3  
гаО я З, 16
Клайка бниятих аю< ui вдпича на цтемми расгйоре 
пай н у т ц к у  при iu w m  с и м  б1 ифпич нЗ 522,80 3,70 1934,36
« 3 - 1 2  
табл ., 26
Кл айн парткуоДж иа кц го ч а  на ц ч м в т  роснйдя 
пай ш кл  шанец при палаше спвш 8,5 к д о т а нЗ 264,15 0.66 174,34
« Э -2 0 А
та0л2
ЧстрсСстСо инвентарны х лесой 
fl л? кл ад ки несущ их ст ен ЮмЗ 38,22
0,48 18,35
1,44 55,04
SE3-20A
таВл.2
У ст ройст в а инвентарны х лесой 
для кл ад ки внут ренних ст ен и перегородок ЮмЗ 78,70
0,48 37.78
1.44 113,33
§ЕЗ-1Й, 
паВл , 1а У кл ав ка брусковых перемычек обшей массой дл? 
од ного проема до 0,5 т Iпроег 482,00
0,15 72,30
« Э -1 6 ,  
тайл .. Я 0,45 216,90
« Э -2 0 А
та В л 2
Дем онтаж инвентарны х лесой 
для кл ад ки кирпичны х стее и перегородок ЮмЗ 116,92
0,24 28,06
0,72 84,18
SE1-22 
пойл., 1а
П о гр у зка  вручн ую м а т е р и а л о в  ( гр у зо в )  
на  ручны е т е л е ж ки 1 т 2143,7 0,53 1136,16
SE1-21 
табл.. 1
П е р е в о зка  м а т е р и а л о в  {гр у зо в ! 
ручны м и т е л е ж ка м и 1т 2143,7 0.13 278,68
5Е1—22 
п а И л ,И
В ы гр у зка  В ручную м а т е р и а л о в  (гр у зо в ) 
на  ручны е т е л е ж ки 1т 2143,7 0,44 943,23
« 1 - 2 0  
mafl/i., 1
У кл а д ка  ки р п и ч а  на  поддоны  
на  м е с т е  п р о и зв о д с т в а  р а б о т 000шж 476,543 1,40 667,16
IE1-19
гтойя , 2
П о д а ч а  ки р п и ч а  и р а с т в о р а  н а  л е са  
на  м е с т е  гр с и э В с д с т в а  р а б о т
1т 715,6 1,20 858,72
Итого: 8645,70 525,06
Неучтенные работы (5Ж) 432,29 26,25
Ито г о (с неучтенными р аботами): 9077,99 551,32
График работы башенного крана КБ-403
Г рафик производства работ
Наименование р а б о т
Объем р а б о т
Г
и
S
Требуемые
машины
Про­
б о л-
жи-
лель-
юс т ь
б н .
Числа  
смен, п
Числен­
н о с т ь  
рабочих  
в смену,  
N
Состав
бригады
Рабочие дни
Ед.
изм.
Кол-бо
Наиме­
нование
Числа
машин 2 4 б Я Ю 12 14 16 18 X 22 24 26 28 М 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 60
Вы грим а и по& од  н а т р и а м Й  к мвепу рпЯоты, 
ijw iamaftjieM je po nv fap i ЮОт 21,43 519,43 КБ-403 1 65 2 4
М Ш Ш А араф -1
Т«км*вм(2рЫ№ -1
n g fc o M N fln v Q -2
|
|
fcnan А с а , п а р кт ш а А ка  и в т м п а ж  т р о и м  лиш е м с о  
(Ьипчая  прочие рвВош ) Юм З 116,91 99,41 9 2 6 4
Й
| i щ JЪ 1
” J
Т>
Т>
Клайка пару х  ни ж. б м д ое жих  несш ий опем и 
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И п о и  (с мцчтаыными районами): 1203,66
Кол-до чел.)
Материалы и избелия
Наименование
т е х н о л о г и ч е с к о г о процесса и  
е г о операций, объем р а бо т
Наименование м а т е ри а л о в и изделий,  
марка, ГОСТ ТУ
Единица
измерения
Норма р а с хо д а  
на единицу  
измерения
По тр е б н о с ть  
н а объем  
р а б о т
Монтах железобетонных  
брусковых перемычек
Пвранычси Врцскойыв по Серия 1038.1-1 fen.1  
массой Оа 0.5 п.  СОорный хелеэойетан штук 770
Раствор цементио-пвечамный МЮО
м3 0,23 м3 на 100 ит. !77
Кладка  
несущих ст е н
Кирпич керамический 1НФ/ЮО/2.0/5С  
ГОСТ 530-2012 1000 штук 365,600
Pntmftop ценента-пеечанный  
клавачныО МЮО
м3 0,221 м3 на 1мЗ 199,99
Кладка
перегородок
Кирпич керамический ИФ/75/2,0/50  
ГОСТ 530 - 2012 1000 штук 110,943
Раствор иемгнлна-песчанный  
кладочный МЮО
м3 0,189 м Э н а Ч З 49,92
Прочие работы
М е та лл о п р о к а т II 2,04
Пиломатериал
м3 3,46
* П 1 * 1 6 1 8 2 О  22 24 26 2 в Э а Э 2 Э 4 Э 6 Я « )  42 4 4 « и 5 С 1 Е 2 5 4  56  58 60 62 64 66ба
График движения рабочих кадров
Контроль качества кладки
Отступления о т  проектных решений и  
нарушения требований нормативных  
документов, квалифицируемые как  
дефекты
Классификация 
д е ф е к т о в по 
ГОСТ 15467-79
Методы
определения
д еф ек то в
Использование кирпича  
прочностью ниже проектной и с  
дефекпами, недопустимыми  
требованиями стандартов
критический
Визуальный осмотр,  
паспорпмые данные, данные  
лабораторных испытаний
Использование в цокольной части  
здания силикатного и  
непалнателого кирпича  
Невыполнение перевязки и  
не заполнение раствором швов  
кирпичной кладки
критический
Проверка на месте.
Возведение каменных конструкций  
наследующего этажа да укладки  
перекрытий нижележащего этажа с  
их анкеровкой в стены
критический
Проверка на месте.
Ослабление каменных  
конструкций непраектньми  
проемами, отверстиями, нишами
критический
Проверка на месте.
Не соблюдается обязательность  
выполнения укладки тычковых  
рядов в нижнем (первом)ряду, 1  
верхней (последнем)ряду, в  
уровне обрезов стен и на уровне  
обрезов столбов
критический
Проверка на месте.
Отсутствие распределительных  
подушек в местах опирания  
несущих конструкции (балок,  
ферм,прогонов)
критический Проверка на месте.
Кцхчичюые столбы и простенки  
шириной 2,5 кирпича и менее  
быполнякхпея не из отборного  
кирпича
критический
Проверка на месте.
Применение в кладке полабняка в  
объемах более нормативных
критический Проверка на месте.
Отсутствие армирования кладки  
стен и перегородок
критический
Проверка на месте.
Устройство каналов и дымоходов  
из неполнотелого кирпича марки  
ниже далцетимой
критический
Данные журнала  
производства рабоп  
исп,документации
Прочность используемого paariopa  
ниже проектной
критический
Проверка на месте.
При кладке б зимних условиях  
перевязка в многорядной системе  
выполняется реже, чем через три  
ряда
критический
Паспортные данные и  
данные лабораторных  
испытаний
Отсутствие анкеровки плит  
пеоекоытия в кладке
критический
Проверка на месте.
Отклонения поверхностей и углов  
кладки стен и столбов о т вертикали  
превышают нормативные  
величины
критический
Проверка на месте.
Высота воэведеншх  
свободностоящих каменных стен и  
перегородок превышает  
нормативную
значите/ъный
Данные журнала  
производства рабоп и  
исполнитеъной  
документации.
Уменьшение глубины опирания  
пеоемычек
з начите/ыш Инструментальная проверка  
на месте.
Нарушение пробил выполнения  
кладки в зимних условиях с  
применением пратибомораэных  
добавок и без них
значите/ьшй
Проверка на месте.
Выполнеше кладки б шаркун  
погоду дез предварительного  
увлажнения кирпича
значительный
Данные журнала  
производства рабоп.
Допускаемые отклонения 
при кладке кирпичных стен
N
п/п Проверяемый параметр (федетыюе отклонение
1
Толщина стен
2 Отметка опорных поверхностей -10
3 Ширина простенков - 6
4
Ширина проемов
♦ 6
5 Смещение деревянных осей оконных проемов  
о т  вертикали
20
6 Смещение осей конструкции о т раэбивочных всей 10
7
Толщина шваб кладки
- горизонтальных
-  вертикальных
-2;*3 
-2:+2
8 Отклонение рядов кладки о т горизонтали на  10м длины стены Ъ
9
мероаности на оерпикальнои поаерхности кпааки,  
овнаоижеюие пои прокладывании ракой длиной 2н Ь
Схема организации рабочего места 
при кладке простенков
Схема организации рабочего места 
при кладке глухих стен
Схема организации рабочего места 
при кладке угла
Выкладываемые
Машины и технологическое оборудование
Наименование
т е х н о  логического п р о цесса и  
е г о операций
Наименование м ашины.технологического  
обору до ва н ия. тип.марк а
------- т т ш -------
тех ни ч ес к а я
х а р а к т е р и с т и к а.
п а р а м е тр
Ко л-во
Р а зг р у з к а  и под ача  
м а т е р и а л о в
Башенный кран КБ-403 Опая-в.От Нпах-54.7 м  Lk.3Q.Oi 1
Приготовлени е р а с тв о р а Раапворосмеситель PH-300 V=3,0 м3 2
Подача с ж а т о г о  во з д у х а
Установка компрессорная,  
Remeza СБ 4/C-100J2047 В 400 л/мин. 2
Условные обозначения:
1 -  рабочая зона
2 -  зона складирования
3 -  зона транспортирования
4 -  ящики с растборам
5 -  пакеты кирпичей
Указания по производству каменных работ
(сог л ас н о СП 70.13330.2012 'Несущие и ограждающие к онструкц ии’ )
1. Гориэонтальные и поперечные в ертикальные и|Ьы ки рпичной клаЗки с т е н д  т а к ж е швы в перемычках,  
п р о ст е н к а х с л е д у е т  зап о л н я т ь раствор ам.
2. Участки с т е н  между рядовыми кирпичными перемычка ми при пр о ст е н к а х шириной не ме н е е 1м необходимо  
выкладывать на то м ж е р а с тв о р е, ч т о  и перемычки.
3. Стальную а р м а т у р у  рядовых кирпичных перемычек с л е д у е т  укладыва ть по опалуб ке в сл ое под нижний  
ряд. Число с т е р ж н е й у ст а н а в л и в а е т с я  проек то м, но до лжно быть не ме не е т р е х. Гладкие стержни для  
армиройания перемычек должны и м е т ь д и а м е тр не м ен е е  6 мм, зак а н ч и в а т ь с я крюками и за д е лы в а т ь с я 6  
пр о стен ки не ме не е чем н а 25 мм. Стержни п ере о д и ч е с к а го профиля крюками не отг и б а ю т с я.
4. Производство кирпичной кладки в зимних условиях в е с т и способом замораживания на р ас тв о р а х не ниже  
марки 50 с приминением химических добавок.
5. Материалы для кладки, применяемые в зимних услов иях должны у д о вл е тв о р я т ь следующим требованиям:
-  растворы должны применяться цементн ые, ц е м е н т н о- изве с тк о вы е или ц е м е н т н а- глинянные не ниже  
марки 10;
-  над окнами и дверными коробками должны о с т а вл я т ь с я зазор ы не ме не е 5мм. на ос а д к у между кладкай и  
верхом коробки;
-  разрывы 6 кладке с т е н  б е з у с т р о й с т в а  осадочных шв ов д о п у с ка т ь н а высоту не б о л е е 4м, 6 с т е н а х  можно  
д е л а т ь  не б ол е е о дного разрыва на вс ё зв а н и е или н а  у ч а с т о к, ограниченный осадочными швами;
-  в м е с т а х  примыкания с т е н , о са д к а которых уже з ак о н ч е н а, к ст е на м, выкладываемых по способу  
замораживания, необходима у с т р а и в а т ь  осадочные швы.
6. Работы по у с т р о й с т в у каменной кладки ве д у тс я по за хв а т к а м;
7. При перерывах в процессе работы, стены н еобходим о укрывать рубероидом или пленкой, не допуская  
увлажнения у т е п л и т е л я;
8. Доставлен ны е на с тройп лощадку э лементы т р у б ч а т ы х  лесов складируются по маркам (наименованиям).  
Элементы т ру б ч а т ы х лесов не должны им е т ь трещин, вм ятин, раскрытых швов и других веффек та в.  
У ста но вк у тру б ч а т ы х ле са в с л е д у е т  выполнять по з а х в а т к а м  и ярусам. За х в а т к и для у стано в ки лесав  
должны с о о т в е т с т в о в а т ь  з а х в а т к а м  для кирпичной клад ки.
(продолжение с м о т р е т ь в пояснительной з ап и с к е )
Контроль качест&а каменных работ
(согл асно СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие к о нстр у кц ии')
1 С о о т в е т с т в и е каменной кладки п р о ек т у и требова н ия м СПа контролируют в п р оц е с се поступления  
м ат е ри а л о в н а с троитель н у ю площадку -  входной контр оль, в пр о ц е с се в оз веден ия конструкций -  
операционный контроль и во время приемки -  приемочн ый контроль.
2. В пр о ц е сс е вход но го контро ля контролируют поступ ающие на стр ои те л ь н у ю площадку с теновы е  
м а териа лы и р ас т во р. Стеновые м а тер иа лы проверяют п рои зв о ди тел ь р а б о т , м а с т е р и бригадир, чтобы они по  
форме и т о ч н о ст и с о о т в е т с т в о в а л и  требова н иям с т ан д а р т о в; с воевр емен но сообща ю т 6 с троитель н у ю  
л абораторию о поступившей на с троитель н у ю площадку навой пар ти и ст е но во го  м ат е р и а л а и у ч а ст в у ю т 6  
о т б о р е пробы для испытаний. Готовый р а с т в о р, постав ляемый н а с тр ои те л ь н у ю площадку, должен иметь  
п а с п о р т с у ка з а н и е м д аты и времени и зг о т о в л е н и я, ма рки и подвижности.
3. Операционный контроль о су ществ ля ю т каменщики в х о д е р а б от. Контролируют правильность перевозки и  
за п о лн ен ие раство р о м швов кладки, верт и к а л ь н о с т ь, г о р и з о н т а л ь н о с т ь и прямолинейность по в е р х н о с те й и  
у глов, толщину кладки, размеры пр о сте н к о в и проемов  и др. При э т о м  каменщик (или проверяющее лицо)  
р у к о во д с т в у е т с я предельными допускаемыми отклонения ми, регламентируемыми СП и ТУ на различные  
каменные конструкции.
4. В пр оц е с се каменной кладки произво ди тель р а б о т  и ли м а с т е р  должен с ле д ит ь з а  т е м, чтобы способы  
зак реплен ия прогонов, валок, н а с т и ла в и пан е ле й пер екрытий в с т е н а х  и на с т о л б а х с оо т в е т с т в о в а л и  
п р о ек т у. Кониы р азр ез ных прогонов и балок, опирающи хся на внутренн ие стены и столбы, должны быть  
соединены и задела н ы б кладку; под концы прогонов и  балок по проек ти укладывают ж е ле зо б е т о н н ы е или  
м е т а лл и ч ес к и е подкладки.
5. В пр о ц е сс е приемки каменных конструкций у с т а н а в л и в а ю т объем и к а ч е ст в о  выполненных р а б о т,  
с о о т в е т с т в и е конструктивных э л е м е н т о в рабочим ч е рт е ж а м и требова н иям СП.
6. Контролируя к а ч е ст в о каменных ко нструкций, т щ а т е ль н а зам ер я ю т отклонения в р аз м е ра х и положении  
конструкций о т  проектных и сл ед я т з а т е м , чтобы фак т и ч е с к и е отклонения н е превышали величин, указанных  
6 СП.
7. При приемке каменных конструкций, выполненных в зимнее время, предъявляются журнал зимних р а б о т  и  
а к т ы на скрытые работы.
(продолжение с м о т р е т ь в пояснительной з а п и с к е )
Указания по технике безопасности
(согласно СП 49.13330.2010 "Безо п а с н о с т ь т р у д а в с т р о и т е л ь с т в е. Ч а с т ь !';
СНиП 12-04-2002 'Б е з о п а с н о с т ь  т р у д а в с т р о и т е л ь с т в е . Ч а с т ь2 ‘ )
!  Кладку с т е н  в е д у т с п од м ос т е й, начиная с высоты н е б ол е е 1,2 м о т  уровня пола первого э т а ж а  или  
перекрытия.
2. На п од м о с т я х между с т е но й, сложенными ма т е р и а л а м и и установленным иОентарём с л е д у е т  о ст о вл я т ь  
проход шириной не менее 60 см.
3. Поднимать кирпич н а под м ости краном с л е д у е т  п ак е т а м и на поддона х при помощи четырех стен о чных или  
тр ё х с т е н о ч н ы х футляр ов, исключающих возможность вып адения кирпича.
4. При кладке с т е н с внутренних под м ос те й на д лежи т по всему пери метру з дан и я у с т р а и в а т ь  наружные  
защитн ые инвентарные козырьки в виде н а с т и л а на кро нштейнах, навешиваемых на стальные крюки, которые  
з а д елыва ю тся в кладку по мере е ё  возведен ия на расс то ян ии не б ол е е Э м друг о т  друга.
5. Рабоч и е з а н я т ы е н а у ст а но в к е и с нятии защитных к озырьков должны р а б о т а т ь  с предохранительными  
поясами. Ход и ть по козырькам, исп оль з о ва ть их 6 к а ч е с т в е п од м ас те й, а т а к ж е складывать на них  
м а териа лы не д о п у с- к а е т с я
6. Б е з у ст р о й с т в а  защитных козырьков д оп у с ка е т с я в е с т и кладку с т е н  высотой д о 7 м с обозн а чен ием  
опасной зоны по пери метру здания.
7 .За п р е щ а е т ся о с т а б л ь т ь  материалы и инстрменты н а с т е н а х  б о время перерыва в кладке.
8. З а п р е щ а е тс я выкладывать с т е н у  с т о я  на ней.
9. З а п р ещ а е т с я сбрасывать поддоны, футляры и д р у го е  с под м ос те й и т ран сп о ртны х средств.
10. Ежедневно, после окончания р а б о т , подмости очищ ают о т  грязи и мусора;
11. Рабоч и е, за ня т ы е на п р о и зв о д с т в е кирпичной клад ки 6 труд нод о сту пных у ч а с т к а х  ф а с а д а , у ст а но в к е и  
с нятии козырьков, с т о е к ограждения, должны р а б о т а т ь  с предохранительными поясами, закрепленными к  
с тропавочному у с т р о й с т в у или к надежно установленны м канструциям здания.
12. Зап р ещ а е т с я о с т а в л я т ь  н а с т е н а х  неуложенные с т е н о вы е материа лы, ин с т р у м е н т, строительный мусор,
13. Не д о п у с к а е т с я клад ка с т е н  з дани я на высоту б ол е е двух э т а ж е й  б е з у с т р о й с т в а  м еждуэтажн ых  
перекрытий.
U. Над входам в л естничные к л е тк и необходимо у с т а н о в и т ь навесы размером 2,0 х 2,0 м.
15. Зап р ещ а е т с я пребывание людей н а э т а ж а х  ниже т о г о , на котор ом производятся  
с т р о и т е ль н о-м о н т а ж н ы е работы (на абнай з а х в а т к е}, а  т а к ж е в зо н е перемещения г р у з а  краном.
16. Зоны, опасные для движения людей во бремя кирпи чной кладки должны быть ограждены и обозначены  
хорошо видимыми предупредительными знаками.
(продолжение с м о т р е т ь б пояснительной з ап и с к е )
Технико-зкономические показатели
Наименование показателей Едизм,
Количество
Объем рабоп (включая железобетон) нЗ 1184,14
Трудоемкость
Чел-смен 1203,66
Прадолплельносль работ
Дни 65
Выработка на одного рабочего в смену (бклячая желез обетон)
нЗ
0,98
Максимальное каличеелво рабочих б смену
Чел 32
З Г  Kotin
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Рикободтеп
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Зав.каФебоы
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9-ти этажный монолитно-кирпичный  
жилой дом па Ленинградскому  
проспекту 6 г. Железногорске  
_______ Красноярского края _______
Технологическая карта  
на кладку кирпичных стен  
из керамического кирпича
Стадия Лист Листов
К а фе д р а  СМ и ТС
Дата
Р 6
ш и ш к и  Ш
Форм ат А1
О б ъ е к т н ы й  с т р о и т е л ь н ы й  г е н е р а л ь н ы й  п л а н  н а  в о з в е д е н и е  н а б з е м н о и  ч а с т и
Э к с п л и к а ц и я  з д а н и и  и с о о р у ж е н и и  ( н а ч а л о ) Э к с п л и к а ц и я  з д а н и и  и с о о р у ж е н и й  ( о к о н ч а н и е )
1Ф п / п Н а и м е н о в а н и е
Об ъе м
Ра з м е р ы  в 
п л а н е, м м
Т и п , м а р к а  и ли  
к р а т к о е  о п и с а н и е
ЕЙ.
и з м .
К о л - в о
1 Жилой дом шт 1.00 16000x33900 Строящееся
2 Г ардерабная шт 1.00 3100x6400 1129—К
3 Душевая с помещением для обогвева шт 1.00 2700x6000 420-04-09
4 Туалет шт 3.00 туалетная кабина
5 Столовая шт 1.00 3100x6400 1129—К
№ п / п Н а и м е н о в а н и е
Об ъе м
Ра з м е р ы  в 
п л а н е, м м
Т и п , м а р к а  и ли  
к р а т к о е  о п и с а н и е
ЕЙ.
и з м .
К о л - в о
6 Прорабская шт 1.00 2700x6000 420-04-09
7 Мойка колес шт 1.00 3000x9000 Мойдодыр
8 КПП шт 2.00 3000x6000 ИКЗЭ-5
9 Закрытый склад шт. 1.00 5000x7000
10 Существующий жилой 
_________ ____________
Н а и м е н о в а н и е ЕЗ.и з м .
К о л - Ь
0
Площадь территории строительной площадки м* 6509,17
Площадь под постоянными сооружениями i f 588,12
Площадь под временными сооружениями i f 103,60
Площадь складов
-открыты х i f 260.00
-закрыты х i f 35,00
Протяженность временных автодорог KM 0,09
Протяженность временных электросетей KM 0,37
Протяженность временного водопровода KM 0,12
Протяженность ограждения строительной площадки KM 0,32
У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я
Ворота
Знак, предупреждающий 
о работе крана, с 
поясняющей набписью
Линия границы опасной 
зоны при работе крана
Линия границы опасной 
зоны при падении предмета 
со здания
Временное ограждение 
строительной площадки 
с козырьком
Временная дорога
- ]  Временная пешеходная 
дорожка
Контур строящегося 
здания
Временные сооружения, 
бытовые помещения
Место хранения 
грузозахватных 
приспособлений и тары
Стенд с противопожарным 
и  I й"3  инвентарем
Шкаф электропитания 
крана
Стенд со схемами 
строповки
и таблицей масс грузов
Въезд и выезд на
строительную
площадку
Место хранения 
контрольного груза
0
/ / / / /
П Г
А
И
ZTn
©
A Место первичных средств пожаротушения —  BR—
°± Прожектор на опоре —  В В -
- К В—
Ограничение поворота 
стрелы крана
Контур существующего 
здания
Пожарный гидрант
Въездной стенд с 
транспортной схемой
Геодезический знак 
закрепления осей
Трансформаторная
подстанция
Знак ограничения 
скорости движения 
транспорта
Временный защитный 
козырек над входом 
в здание
Постоянная сеть  
водоснабжения
Временная сеть  
водоснабжения
Постоянная 
канализационная сеть
Временная
канализационная сеть
Постоянная тепловая сеть  
(в лотках)
Кабель проектируемый 
- W 3  — временный свыше 10 кВ
Кабель проектируемый 
- W 2  — подземный до 10 кВ
Кабель существующий 
подземный свыше 10 кВ
Знак предупреждения об 
ограничении зоны действия 
крана
Башенный кран
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Си б и р с к и й  Ф е б е р а л ь н ы й  у н и в е р с и т е т  
И н ж е н е р н о - с т р о и т е л ь н ы й  и н с т и т у т
9 -т и  этажный монолитно-кирпичный 
жилой дом по Ленинградскому 
проспекту в г. Железногорске 
^ ^ ^ ^ J < g a c H 0 flg C K 0 2 ^ < g a ^ ^ ^ ^ ^
Строительный генеральный план на 
возведение надземной части
Стадия Лист Листов
К а фе б р а  СМ и ТС

